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Kgl. Hof. und Unlyersltäts;Bllchdruekel'ci yon Dr. C, Wolf & Sohn, 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Pl'okanzler der Universität). 
Dr. Josef SOHOENFEIJDER (s. tlleol. Irak). 
11. Akademischer Senat. 
Rekto,.: Dl'. Josef SOHOENFELDER. 
P1'M'ekto1': Dr. Ludwig' RADLKOFER, (s. phil. Fak.). 
Sena.tm'en: 
Dr .• Tobaull B. WIRTHMÜLLER \ 
Dr. Ignaz von DOELLINGER f (s. theol. Fak.). 
Dr. Job. Jul. Wilh. Ritter von PLANOK} . 
Dr. Herrnann von SIOHERER (s .• 1U1'• Fak.). 
Dr. Ernst EBERMA YER I 
Dl'. Wilhelm Heinrich Ritter von RIEHL f (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Nikolaus RÜDINGER l 
Dl'. Max von PETTENKOFER f (s. med. Fak.). 
Dr. Herrn. Wilhelm BREYMANN } . 
Dr. Karl von PRANTL (s. pInt Fak.). 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER I. 
Dr. Hugo SEELIGER r (s. pllll. Fak.). 
Relet'ent in Sty'Jendienangelegenheiten: 
Dl'. Josef BEROHTOLD (s. jUl'. Fak). 
Sek1'eta'i'iat. 
Dr. Rupel't NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Vel'diellst·Ol'del1~ 
vom h1. Michael I, Kar1strasse 23/2. 
Kandei. 
Llldwig RIETZLER, Quaestor, Schwanthalel'strasse 8/2. 
Gl'egol' HORNSTEIN, Funktionär, TÜl'kenstrasse 69/2 r. 
Jakob P AEHR, Funktionär, Klenzestrasse 5/2. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT, Obel'pedell, Türkenstr. 66/1 1'. 
Leonhal'd KAMMERLOHER, Pedell, Kletzenstl'. 6/3. 
Georg LINDNER, Pedell, Theresiellstrasse 40/2. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priestel'hauses. 
Vorstancl: 
Rektor Dr. Josef SOHOENFELDER, 
Mitglieclej' : 
Dr. Max SEYDEL } 
Dr. Hermann von SICHERER (s J'Ul' Fa},) 
Dl'. Karl BIRKMEYER . . .. 
Dr. Job. Jul. Wilh. Rittel'vonPLANOK 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g'. 
Selcretal'iat 1Mtd Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspekto1'. 
Friedrieb Max BERNARD, Theresienstr. 29/1. 
: HausvenfJalte1'. 
Josef BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hausdienet' : 
Xaver WIMMER, Adalbertstr. 11/1. 
Hauptkasse. 
Friedricb Max BERNARD, Hauptkassier und Agent, Theresienstr. ~9!;). 
Franz FODERMAIR, Hauptkasse-Kontroleur, Siegesstr. 19 (schWabl~ ~'j' 
Anton von GRAFEN STEIN, Hauptkasse.Offiziant, Schrauclolphstr. 2 J •. 
A~ldreas SOHOENER, Funktionär, Hackenstr. 1/3 1. 
Vmzenz GREYER, Kassediener, flessstr. 32/0. . 
5 
B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L JJekanate: 
Dekan det· theologischen Fakultät: 
·Dr. Josef BAOH. 
Dekan (ler }w'istischen Fakliltät: 
Dr. Hel'maUll VOll SICHERER. 
Dekan der staatswirtschajtlichen Fakultiit: 
Dr. Jnlins LEHR. 
Dekan (lei' medizinischen Fakultät: 
Dr. Franz WINOKEL. 
Dekane eler philosophischen Fakultät: 
Dl'. Rndolf SOHOELL. (I. Sekt.). 
Dr. Gnstav BAUER. (H. Sekt.). 
IL HOl'tm'a'rien-Kommission. 
Vm'stand: 
Rektor Dr. Josef SOHOENFELDER. 
JJiitglieder: 
Dr. Isidor SILBERNAGL (s. theoL Fak.). 
Dl'. Josef BEROHTOLD (s. jur. Fak). 
Dr .. Ernst EBERMAYER (s. staatsw. Fltk.). 
Dr. Karl VOll VOlT (s. med. Fak). 
Dr. Kad von PRANTL (s. phil. Fak). 
Dr. Gustav BAUER (s. phil. Fak.). 
(Jttästu'i' : 
Ludwig RIETZLER, Universitäts· Quästor. 
IIL BibNotltek-KmmJbission. 
Vorstand: 
Dr. Paul von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. Fak). 
lklitllZieclel' : 
Dr. Alois SOHMID (s. theol. Fak.). . 
Dr. Job. Jlll. 1Vilhelm Ritter von PLANOK (s. Jl1l'. Fak). 
Dr. Wilh. Heim .. Ritter von RIEHL (s. staatsw. FalL). 
Dr. Franz SEITZ (s. med. Fak.). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL 
} (s. phi!. Fak.). 
IV. Collegium Georgianmn. 
(Ludwigstrasse 1 ~.) 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. Peter GOEBL, Subregens. 
V. 8pruckkollegium. 
Ordinarius : 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANCK (s. jtU'. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. llfedizinalcomitrJ. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
Dr. J. Nep. Ritter von NUSSBAUM 
Dr. Heinrich RANKE 
Dr. Franz WINCKEL 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. Ludwig Andreas BUCHNER, ao. Beis. 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERE1R 
Gregor HORNSTEIN. 
StfP1JZeanten : 
\ f (s. med. Fak). 
Sekretär: 
1 J (g. meil. Fak.). 
VII. Prüfungskommission !ÜfJ· die ä/fztlicke VO'i'pt·iifimg 
im J. 1887/88 . 
. Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Franz WINCKEL. 
Examinatoren: 
Dl'. Eugen LOMMEL \ 
Dr, Adolf Ritter von BAEYER f (s. phi!. Fak). 
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Dr. Ludwig RADLKOFER 1 . . 
Dl'. Richard HERTWlG r (s. pllll. Fak.).o 
Dl'. Kar! KUPFIt'ER I 
Dr. Nikolaus RÜDlNGER, (s. med. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT ' 
V IIL PriljungskO'lnmissio'ilJ für die äJrztliche Priifttnq 
im J. 1887/88. 
Vorstand: 
Dr. Karl KUPFFER (s. med. Fak.). 
Stellvertrete?' : 
Dr. Nikolaus RÜDlNGER (s. med. Fak.). 
Examinatoj'en: 
Dr. Kar! KUPFFER 
Dr. Nikolaus RÜDlNGER 
Dr. Kad von :VOlT ' 
D1'. Hei'matlll' TAPPEINER, Stellvertreter 
Dl'. Otto BOLLINGER 
Dr. Hel'manll von HOESSLIN, Stellvertreter 
Dr. Joh. Nep. Ritter von NUSSBA.UM 
Dr. ütto MESSERER, Stellvertreter 
Dl'. üttmar ANGERER 
Dr. Wilbelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. A.ugust von ROTHMUND 
Dr. Friedrich BEZOLD, Stellvertreter 
. .pr. H~go VOll ZIEMSSEN . (s. med. Fak). 
Dr. Roderich STlNTZING, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Franz SEITZ 
Dr. Hel'mann TAPPEINER 
Dr. Franz WINOKEL· 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dl'. J os. A.MANN . 
pr. Robel't ZIEGENSPEOK, Stellvertreter 
D1'. Max von PETTENKOFER Dr~ Rudölf 'EMMERlOH, Stellvertreter J 
IX. Kommission jü')' die pha')<mazßu#sclte ApJlJ'obatz'onspriifung 
~'m J. 1887/88. 
Vm'sitzender: 
.1)1'. A.doIf· Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak). 
Examinato'l'en: 
D1'. Eugen LüMMEL \ 
D1'. A.dolf Ritter von BAEYER ( (s. phi!. Fak). 
Dl'. 'Ludwig RADLKOFER 
Dr. L . .A. BUOHNER (s. med, Fak.) und .Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
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X. Philologisclws Seminar. 
Dr. Eduard WOELFFLIN Vorstände (s. phil.Fak.). 
Dr. Wilh. von OHRIST I 
Dr. Rudolf SOHOELL 
XI. Mathematisch-phJjsikalisches 8emin{jJr. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, 
Dr. Gust. BAUER, 
Dr. Eugen LOMMEL, I Vorstände (s. phi!. Fak.). 
XIL Hist01'isches Seminar. 
Dr. Kar! Theodor HEIGEL, Dire7ctor (s. phil. Fak.). 
XIIL Seminar fillJo ne'Uere Sprachen und Literatm'. 
Dr. Konrad HOFMANN, 1.\ d ( h'l F k) Dr. Herrn, Wilh. BREYMANN, II.j' Vorstan s. pI. a .. 
XIV. Homiletisches Seminar. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Peter GOEBL, Subregens im Georgianum, Assistent. 
XV. Juristiscltes Seminar. 
Dr. Joh. Jul. ·Wilh. Ritter von PLANOK, II
r
,' '{ Vorstand (s. jtu'. Fak.) 
D1'. Konrad von MA. URER, 
o. 
Fakultäten. 
L Theologische Fakultät. 
BI'. Ignaz von DÖLLINGER, lebenslänglicher Reichsrat der Krol~e 
Bayern, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte. Vorstand der Je AkademIe 
der Wissenschaften und Genel'alkonservator der wissenschaftlichen Samm· 
lungen des Staates, Stiftspropst, Grosskomtur (les Verdienstordens de~' 
bayer. Krone, Komtur des Verdienst-Ordens vom heil. Michael, VOl' 
stand des Kapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs.Ordens, Ritter des k. preus~. 
roten Ad~erordens 11. Kl. mit dem Sterne, Kommandeur des kais. meXI' 
kan. Guadeloupe·Ordens, Kommandeur I. Kl. mit dem Ordenssterne 
des kgl. neapolit. Ordens Franz I. . 
Dr. Alois SOHlVlID, o. ö. Professor der Dogmatik und ApologetIk, 
Ritter des Verdienst· Ordens vom hl. Michael 1., erzbischöfl. München· 
Freising' scher geistlicher Rat, 
D!'. Isidor S?LBERNAGL, 0 .. Ö.· Professor des Kirchenrechts und 
der KIrchengeschichte. 
. Dr. J ohann B. WIRTHMÜLLER, 0.· ö. Prof. der MoraltheoloO'ie 
RItter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 0' 
Dr. Josef BAOH, o. ö. Professor der PäclaO'ogik Apolo0'8tik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. ö, Ö 
. Dr. J osef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lIschen Sprachen, sowie der alttestamentlichen EinleitunO' und Exegese Vorstal~d der k. Hel'zogspitalhofkirche, Kanonikus am Ö Kollegiatstift~ 
St. KaJetan. 
. D~'. Andreas SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik 
LIturgIk und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars: 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme-
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese. 
Dr. Alois KNOEPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, aussel'ord. Professor. 
Dr. Fl'anz Antun HENLEI Frivatdozent. 
II. JUJ'istiscite Fak~tltät. 
Dr. Joh. Jul.Wilhelm Ritter VOll PLANOK, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor des Zivilprozessl'echts und des Strafprozessrechts, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Komtur des Verdienstordens der 
bayer. Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maxi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr. Paul von ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und RechtRgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.·Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften, Mitglied der· Reichskommission für Entwerfung 
eines deutschen Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens der. bayer. 
Krone) des Verdienstordens VOlll hl. Michael I. und des 'Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dl'. Konrad von MAURER, o. Ö. Professor der nord. Rechtsgeschichte, 
ol'd. Mitglied der k b. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ol'~ens der bayer. Krone und des.v erdienstorde~s .~om hl. Mich~el I.,. Mit-
glIed und Schriftführer c1es KapItels des MaxllmlIansordens fur WIssen-
schaft und Kunst Komtur I. Kl. des schwedischen Nordstern· Ordens, 
Komtur I. KI. de~ 1l0l'weg. St. Olaf-Ordens, korresp. Mitglied der kais. 
Akademie der ·Wissenschaften zu Wien und der k. däll. Gesellschaft der 
Wissenschaften, Ehrenmitglied der k. Gesellschaft der Wi~sellschaften 
und Künste in Göteborg, aUSWärtiges Mitglied der. k. schwedIschen A~a­
demie der Wissenschaften in Stockholl1l und der k. Gesellschaf~ der WIS: 
senschaften zu Upsala, dann der Gesellschaft für KirchenrechtSWIssenschaft 
zu GöttinO'en EhrenmitO'lied der isländischen gelehrten Gesellschaft und 
des norwe~ischen histori~chen Vereins zu Ohristiania, Mitgliecl der wissen-
schaftliche~ Gesellschaften zu Drontheim und Ohristiania. . 
Dr. Kar! Theodor BOLGIANO, o. Ö. Professor des .g~melllenl 
des bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des fl'anz. ZlVllrechts, 
Ritter des Verdi en stordens vom h1. Michael I. 
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Dr. Georg Karl August BECHMANN, o. ö. Professor des römischen 
Zivilrechts, k. preuss. Geh. Justizrat, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael I. und des k. preuss. Roten Adlerordens IV. K1. ' 
Dr. Ernst August SE DFFERT, o. ö. Prof. des römischen Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom bl Michael I. 
Dr. Hermann von SICHERER, o. ö. Prof. des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und 'des Verdienstordens vom h1. Michael 1., 
Kommandeur des' k. griech. Erlöser-Ordens, auswärtiges Mitglied, der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. ' . 
Dr. Franz von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone und des Verdiem;tordens vom heil. Michael.I., In-
haber der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71, 
Ritter des niederländischen Löwenordens und des kais. russ. Stanislaus-
ordens 11. Klasse mit dem Sterne, Grossoffizier des Ordens der. italie!l. 
Krone, Kommandeur des kais. türkischen Medschidje.Ordens mid des·kals. 
türkischen Osmanit~-Ordens, Ehrenmitglied der juristischen Gesellschaft zu 
Berlin, der kais. Universität zu St. Petersburg, desjuridisch-staatswirtsch~ft­
lichen Doctoren-Kollegiums der Universität Wien, des SchriftstellervereIns 
ebendaselbst, der Vereine deutscher und schweizerischer, Strafanstaltsbe-
amten, der italien. Gesellschaft für Strafrechtsreform zu 'Rom, des Vereins 
für Verbreitung griechischer Sprachstudien in Athen, der philologülch~n 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der Massachusetts Histörical SocietY.1ll 
Boston, des Istituto di diritto internazionale zu Mailalld, des Verellls 
für Reform und Codification des Völkerrechts in London, auswärtiges 
Mitglied der k. Akademien der 'Wissenschaften zu 'Rom und zu Brüssel 
lmd der Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zn Utrecht, der 
medizin~sch.psyc~ologischen Gesellschaft in Berlin, korresp. Mitglied. der 
Acadenlle des SClences morales et politiques zu Paris, des R. Is~Ittlto Lomb~rdo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen AkadeDlle zu Ma~nd , ~er englischen National, Association for the promotion of 
SOClal SClence und der American Social Science Association, der 
Howard Associatiop !n London, der National Indian Association e~en­d~s.elb~t, de! Assoc.latIOn de legislation comparee zu Paris und der S?Cl~te 
d histOIre dlplomatlque ebendaselbst der New-York prison AssoClatlOll 
und der g~richtsärztlichen Gesel1s~haft ebendaselbst., der Societ6 gene· ra~e ,des prlsons zu Paris, 1IitO'liecl des völlrerreehtlichen Instituts, Ehren· 
prasldent des stäncligell Auss~husses des internationalen' Gefängniskon· 
gresses, Ehrendoctor der Universität Edinburgh. 
Dr. J osef BERCHTOLD o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
d,er deutschell: .. Reic~s- 'und Re~htsgeschichte, auswärtiges Mitglied der Gesell~chaft iur KIrchenrechtswissenschaft in Göttingen. ' 
Dl. Kar! BIRKMEY ER, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie. 
Dr. ~ax SEYD~L, o. ? Prof. des bayer. Verfassungs- u~,d Ver-wal~ungslechts, auswart. 'Mitgl. der Societe francaise d'HYO'lene zu p~& ~ ~ 
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Dr. Friedrich HELLMANN, ausserord. Professor. 
Dr. Erwin GRUEBER, Privatdozent Master of Arts der Univer-
sität Oxford. ' 
Dr. Philipp LOTMAR, Privatdozent. , 
Dr. The~do~ LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. Hellll'ICh HARBURGER, Privatdozent, k. Staatsanwalt 
ausw. Mitg'lied der societe de legislation comparee Zl~ Paris Associe de~ 
Institut de droit international. ' 
Dr. Georg KLEINFELLER, Privatdozent. 
IIL 8taatszm'rrtsclzajtNclzB Fakultät. 
pr. Karl Franz Emil von SOHAFHÄUTL, o. ö. Prof. der Geo-
gnosIe, der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konservator der. geognost. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied (leI' k. Akademie der Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Michael r., des k. preuss. roten Adler-Ordens IV. Kl. und 
der franz. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrtei' Gesellschaften. 
Dr. Johann Alfons Renatus von HELFERlOH; o. ö. Professor 
der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft) k. hannov. Hofrat, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hanllOV. Guelphen-
ordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich Hppe'schen Ehrenkreuzes 
rrn '. 
Dr. Wilh. Heinr, Ritter von RIEHTJ, o. ö. Prof. der Kulturgeschichte 
und Statistik, Direktor des bayer. Nationalmuseums in München und 
Generalkonsel'vator der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns, ord. 
Mitglied der k. Akademie der 'WIssenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des k. lVIaximiliansordens für Wissen-
schaft und Kunst. 
Dr. Kad Friedr. ROTH, o. ö. Professor der Encyklopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. Johanll Karl GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Produktions-
lehre, Vorstand der forstlichen V~rsuchsanstalt, Ritter des Verdiens.t· 
ordens vom heil Michael I. Inhaber des kais. rUS8.. St. Anna-
Ordens Hr., Offizier des k. griech. Erlöserordens,. korresp. Mitglied 
der· medizinisch-naturwissenschaft!. Gesellschaft . für dIe Moldau, , Ehren-
mitglied des naturwissenschaftl. Vereines Pollichia in der bayer .. Pfalz, 
ord. Mito'lied der kais. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akadenue der 
N aturfor~cher, korresp. Mitglied deI' lalldwirtschaftl. Gesellschaft zu 
Lemberg. 
Dl'. Ernst EBERMA YER o. ö. Professor der Bo(lenkunde ein· 
schliesslich der MeteOl'oloO'ie und Klimatologie, Vorstand für die chemisch-
bodenkundliehe bezw. fgrstlich -meteorologische Abteilung der forstl. 
Versuchsanstalt Konservator des Laboratoriums für Bodenkunde und 
Agrikulturchemie, Vorstaud der forstlich -l1lete~rologischen .. St~tionen 
Bayerus) Ritter des Verdienstordens vom hl. ,Michael 1., Mltghed des 
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Gesundheitsrates der Stadt München, kOl'resp. Mitglied der Oberhessischen 
Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen, der k. k. 'landw. Gesell· 
schaft in Wien und der landw. Gesellschaft in Galizien. 
Dr. Franz Adolf Gregor von BAUR,o. ö. Professor für das 
forstliche Versuchswesenc, der Holzmesskunde nnd der Waldwertbe· 
rechnung mit forstl. Statik, Vorstand-Stellvertreter der forstl. Versuchs· 
anstalt und Abteilungsvorstand für die forstl Abteilung derselben,' Ritter 
des Orde,ns der württemb. Krone I. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze 
von Stahl am Nicht-Kombattanten·Bande vom Jahr 1870/71,' Ehrenmit· 
glied des badischen und elsass·lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. Robm·t HARTIG, o. ö. Professor des botanischen Teiles der 
Forstwissenschaft, Vorstand der botanischen Abteilung der forstL. Ver· 
suchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, ord. Mitglied der 
kais. russ. Gesellschaft der Naturforscher in Moskau, Ehrenmitglied des 
schlesischen Forstvereines , des ärztlichen Vereins von München, ?es 
botanischen Vereins zu Landshut und des thüring'schen botanischen Verems 
"Irmischia" zu Sondershausen, korresp. Mitglied der schlesischen Gesell· 
schaft für vaterländische Kultur, der k. le galizischen Landwirtschafts. 
Gesellschaft zu Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines und der 
oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen, ausw, 
Mitglied' der' Linnasa' Society zu London. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre dann 
für Wald· Wegbau und Geodäsie. 
Dr. Julius LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst· 
statistik und der Geschichte und Literatur der Forstwiflsenschaf't. 
Dr. Olamor NEUBURG, Privatdozent. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF Privatdozent. 
, , 
IV. Medizinische Fa!bultat. 
Dl' .. ~ranz Christoph von ROTHMUND, ,k. Geheimer Rat . u?-d Oberme.dlz~nalrat, o. ö. Professor der Ohirurgie und' chirurgischen Klllllk, 
ord., MItglied des Obermedizinalausschusses , Ritter des Verdienstordens 
der b. ~r?ne, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael und des 
k,. b: MIlit.-Verd.·Ord., Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, 
Rlttel' des k. preuss. Kronenordens III. Kl. mit rotem Kreuze auf weisselll 
Felde am Erinnerungsbande . 
. ~r.. Franz SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre und 
PO.likl.llllk, Vorstand der medizin. Poliklinik uncl des ReisingerianUlns, ~ltghed des Ges~ndheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt :Mün~heJl, 
Ritter d~~ VerdIenstordens vom hl. Michael 1., Inhaber des VerdIßJlS~' k~euz?s fur 1870/71 und des Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866, Rl~tßl des k. preuss. Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf 
welssem Felde am ErinnerunO'sband Komtur II. KI. des k. säCbs. 
Albl:echts·Ol'dens, Mitgliecl de~ kais: Leopold.-Karol. deutschen .Ak~· 
dmme .der Naturforscher, des Vereins für Förderung der Staatsal:znel' 
kunde 1m Grossherzogth. Baden llncl der ärztl. Gesellschaften zu Genf u~lCl 
Rotterdam, ausserord.Mitglied (les Vereines deutscher Aerzte in ParIS, 
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Dr. Ludwig Andreas BUOHNER, k. Obermedizinalrat t O. Ö. 
Pl'ofess~r ~er Pharmazie, Vorstand des pharmazeutischen Instituts 
ord. MItglIed der k. Akademie der 1Vissenschaften ausserord. Mit: 
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer ,des Medicinal-
O~~ite's, lM~tglied des Gesundheitsr~tes der k. Haupt- und Residenzstadt 
~un~hen, RItter I. Klasse des VerdIenstordens vom hl. Michael, Ehren-
mItghed des ~harmazeutischell Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker-Verems, des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins 
und . d~l' BI:itish Pharma~eutical Oonference, korresp. Mitglied der kais. 
medlzm.-chlrurg. Akadem19 zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der physikal.-med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmazie in Paris, sowie derjenigen ·in Brüssel, 
des Philadelphia Oollege of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER, k. Geheimer Rat . und Ober-
medizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Vorstand der k. I Leib· 
und Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instituts, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obermedizinal· 
Ausschusses, ausserord. Mitglied des kais. Gesundheitsamtes zu Berlin, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienst· 
ordens vom heil. Michael, Ritter des Maximiliansordens für Wissen· 
schaft und' Kunst, Komtur des k. sächs. Albrechtsordens 11. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. Friedrichs-
Ordens, Kommandeur des kais. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfrau Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus-
Ordens II. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronellordens Ir. Klasse 
mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
Wien und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der Rechte 
der Universität Edinburgh, auswärtiges korresp. Mitglied der kais. Almo 
demie der ·Wissenschaften. in Wien, auswärtiges Mitglied der könig!. 
Akademie der Wissenschaften zu Stockhollll und der könig!. Gesellschaft 
der -Wissenschaften zu Göttingen, Mitglied der kais. Leopold.-Kal'ol. deut· 
sehen Akademie der Naturforschei: , der k. hannov. Landwirtschafts-Ge· 
seIlschaft in Oelle, korresp. Wtglied der k. .Akademie der Medizi? in T~r~n, 
der k. k. Gesellschaften der Aerzte in Wien u. Budapest, der physlk.-medlzm. 
Gesellschaften in Erlangen u. Würzburg, der Gesellschaft der Aerztein Athen, 
der medizin. Gesellschaft des GrosshO't Luxemburg, der schwed. Gesellschaft 
der Aerzte in Stockholm der Gesells~haft der russischen Aerzte in St. Peters· 
buro- und der medic.,chirurD'. Gesellschaft in Edinburgh, Ehrenmitglied 
der bdeutschell chemischen G:Sellschft in Bel'lin, des Vereins für öifentlic~ß 
Gesundheitspflege in Hamburg, der naturf?rs?,henden ,Gesellschaften III 
BamberO' Basel und Brünn, der Gesellschaft fur NatUl- und HeIlkunde 
in Dresden der Wetterauischen Gesellschaft für die ganze NatUl'k~nde, 
des allo'elll~inen ärztlichen Vereines. von Thüringen, der naturhistor. Gesells~haft in Nürnbero- des .physikal. Vereins zu Frankfurt alM., (l~r 
Gesellschaft für öjfentli~he Gesundheitspflege in Zürich und der kaIS. 
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kaukasischen 'medizin. Gesellschaft in Tiflis I Ehrenmitglied der Regia 
Accademia di belle arti zu Venedig I der Societa Italiana dTgiene in 
Mailand und der Sociedad Espanola de la Higiene in Madrid, der 
kais. medizinJschen Akademie zu St. Petersburg I deI' kais. russ. Acker· 
bau- und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissen· 
schaft und schönen Literatur in Götheborg und der k. belg. Gesellschaft 
der medizinischen und Natur-Wissenschaften in Brüssel. 
Dr. Joh. Nep. Ritter von NUSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Ohirurgie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilung' des städtischen Krankenhauses ljI., ord. Beisitzer 
des Medizin·.-8omite's, Generalstabsarzt a 1a ~nite, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone u. Komtur des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Grosskomtur des bayer. Militär-Verdienstordens, Inhaber des Erinner· 
ungszeichens für Zivilärzte flir 1866 und der Kriegsdenkmünze für 
1870/71, Ritter des eisernen Kreuzes Ir. Kl. und des kais .. öster~'. 
Ordens der eisernen Krone III Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mlt 
dem Stern) des kais. österr. Franz-Josef-Ordens, des Ordens Papst 
Gregors des Grossen , des k. sizilian. Ordens Franz 1. und des spa-
nischen Ordens Kads II!., Ehrenbürger der k. Haupt· und Resid~nz· 
stadt München, Ehrenmitglied der societas medica Londinensis, Vlze-
präsident und Inhaber der goldenen Medaille I. Kl. am grünen Bande 
d~s Oircolo deI progresso zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des 
Olrcolo accademico 1a flora italica. des Oircolo Silvio Pellico und des 
Circolo dei Cavalieri, korresp. Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft 
zu Boston, Ehrenmitglied der amerikanischen Ohirurgen-Gesellschaft, 
Inhaber der silbernen Preismedaille des internationalen Kongresses 
von 1867. 
Dr. -4-ugust von ROTHMUND , o. ö. Prof. der Augenheilkunde, 
\ V:0rstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter ~es Ver-
dlenstordens der bayer. Krone und (les Verdienstordens vom heil. MIChael 1, 
I.~haber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinnerungskreuzes 
fur Aerzte für 186,6 und für 1870 Ritter des österr. Franz-Jose~s· 
Ordens, korresp. Mitglied des Verei~es für Natur- und Heilkunde III 
Dresden· ~nd der mediz. Gesellschaft in Berlin k01'respond. Mitglied der 
med.-ph:fsl~al. S?cietät in Erlangen, Mitglied d~r ophthalmologischen Ge· 
sells.chaft III Heldelberg und der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Aka-
demIe der Naturforscher 
. Dr. Kad VOll VOLT,' k. Obermedizinall'at, o. ö. Professor der Physio· 
logIe, Vorstan~ d~s physiolog·. Instituts und der physiolog·. Sammlu~g de~ 
Staats, or~. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Sekretar deI 
m~th.-physlkal. ~lasse derselben, ord.Mitg·lied des Obermedizinalausschusses, RItte~ des VerdIenstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens VOIll 
hl. Michael 1. Kl. und des Maximiliansordens für Wissenschaft und KU!lst, Komt~r des.k. bayer. Militärverdienstordens Besitzer der SömmerIllg-M~daille und des Maximilianspreises, Ehren~litglied der Universität .~1l ~lew, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gut: 
tlllgen, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-Geselll:!chaft zu Celle, dei 
physik.·medizin. Sozietät zu Erlangen und der Gesellschaft für Ntttur- nut 
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Heilkunde ,in Dresden, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der .Petrows~y sehen Agrar- und Forst-Akademie zu Moskau und der Gesellschaft 
der russlschen Aerzte zu St. Petersburg, korresp. Mitglied der Senckenberg' 
schennaturforschenden Gesellschaft. zu Frankfurt alM., der k. Ir. Gesellschaft 
de,r Aerzte i~ Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mit-
glied der kaIS. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der NaturforscheI' 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für PhysioloO'ie korresp.· Mito-!ied 
derSociMe nationale des sciences naturelles et m:th~m. zu Cherb;urg. 
Dr_ Hugo von ZIEMSSEN , k. Geheimer Rat und Obermedizinal. 
rat,. ?'. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der 
medIZInISchen Klinik, Direktor des städtischen allgemeinen Kranken-
hauses l/I!, Oberarzt' der. med. Abteilung desselben, Vorst.and des 
medizinisch-klinischen Instituts, ord. Mitglied des Obermedizinalaus· 
schusses, Vorstand des Medizinal-Comite s, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter 
r. Klasse des Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes II. Kl. 
am weissen Bande, Komtur des herzogl. Anha.lt'schen Hausordens von 
Albrecht dem Bären und des kais. österr. Franz - J osefs - Ordens, 
Ehl'enmitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaften zu Er-
langen und Würzburg, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu 
Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztlichen 
Vereine zu Nüruberg .und Augsburg, der Clinical society zu London, 
der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir-Uni-
versität zu Kiew, der kais .. Akademie der Medizin in Petersburg und 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm. 
Dr. Franz WINCKEL, ord. Professor der Geburtshilfe und Gynä. 
kologie, Direktor der k. Frauenklinik der Universität und Direktor der 
Hebammen schule, k. sächs. Geh. M!3dizinalrat, ord. Mitglied des Obermedi-
zinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, Ritter des Ver-
dienstordens vom hl. Micha.el 1, des Ir. sächs. Zivilverdienstordens , des 
Grossh. Mecklenb.-Schwerin. Hausordens der Wendischen Krone, des eiser-
nen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande, Ehrenmitglied der amerikanischen 
gynäkoloO'ischen Gesellschaft in N ew -York, der societas gynaecologica 
bl'itannic: in London der gebul'tshilfiich-gynäkologischen Gesellschaft 
in Kiew der O'ynäkolo~ischell Gesellschaften in Dresden und Edinburgh, 
der Ges~llsch:ft für N:tur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft 
:finnischer Aerzte in Helsingfors, ?-er Gesel!schaft deutscher Ael'~te. in 
Milwaukee und des k. sächs. Samtäts-Offizler-Korps, korresp .. MitglIed 
der gynäkologischen, bezw. medizinischen ~es~llschafte~ in Berl.Ill, .Boston! 
BUdapest, Cherboul'g, Ohristiania und LeIpZIg,. d~r R. ASS~C1azlOne deI 
benemel'iti Italiani zu Palermo und ordentl. Mltglled der kaIS. Leopold.-
Karol. deutschen A.kademie der Naturforscher. . 
Dr. Kar! KUPFFER, o. ö. Professo~' der An~tomI~ und 
I. Konservator der anatomischen Anstalt, kaIS. russ. Kol1~glenrat, 
01'c1. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, RItter des 
Verdienstordens: vom hl. Michael I., des k. preuss. Kronenordens 
III. Kl. und des k. preuss. roten Adlerord. IV. Kl., Inhabe.r ~er 
kais. l'uss. Medaille VOll 1803-56 am A.ndreasbande, ol'd. MItglIed 
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'der > kais. Leo pold: -KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied des Offenbacher VereinR für Naturkunde und korresp. 
Mitglied der Boston society of natural history. 
Dr. Nikolaus RUDINGER, 0, ö. Professor der Anatomie, 
TI. Konservator der amitomischen Anstalt, ausserord. Mitglied 'der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael IV. Kl. und des bayerischen Militär-Verdienstordens 1. Kl., 
Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande, korresp. Mit· 
glied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der schwedischen 
Gesellschaft der Aerzte in Stockholm , ord. Mitglied der kais. Leopold.· 
KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der 
Senckenberg'schen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., 
Ehrenmitglied der Societe de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
- Dr. Otto BOLLINGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen Anatomie, Vorstand des pathologischen In-
stituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medi zinal-Comite's, ord. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber des Kriegsdenkzeichens 
für US70/71 für Kombattanten, korresp. Mitglied der Academie royal~ 
de medicine de Belgique zu Brüssel und des R. Istituto Lombardo dl 
scienze e lettere zu Mailand, Ehrenmitglied derVeterinärillstitute ZU Dorpat 
und Charkow und des Royal College of veterinary surgeons zu London. 
Dr. Hubert GRASHEY, o. ö. Professor der Psychiatrie und der 
psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisirrenanstalt von Oberbaye1'll, 
:ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses , Mitglied der kais. Leopold.· 
Kal'olin. deutschen Akademie der Naturforscher. -
> Dr. J osef BA DER, o. ö. Professor.' der' pr()pädentisch.medizinischen 
\ Klinik. , > 
,DI'. Heinrich RANKE, ausserord. Professor, Direktor der k .. Uni· 
versitäts·Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen KlIldel" 
'spitale, ord. 'Beisitzer des -Medizinal-Comite's und des Gesundheitsrates 
der Stadt München, Ritter des Verdienstordens VOl11 h1. Michael I., I~· 
habe:r: 'des 'Verdienstkreuzes fÜl' ·1870/71 und, des El'innel'ungszeichens, fur 
'Oivllä,rite', ~866, Ritter des k. preuss, Kronenordens IV. Kl. mit rotem 
K~eui, a.t\~ ~eissem. Felde am Erinnerungsbande, Inhaber der silbernen Me· 
daIlle der mternatlOnalen Conferenz zu Paris 1867: Secours aux B1es~es 
lVIilitaires, des Kl'iegsdenkzeichens und des Kreuzes der Societe FranQalse 
'de Secours aux Blesses -1870/71, Mitglied des k. -College of Surgeons VOll 
'Ellgland und der königl. medizillisch-chiruro'ischen Gesellschaft von London. 
Dr .• lo'sef AMANN, ausserord. Professor VOl'stand der gynäkolog. 
'Poliklinjk und >Vorstand der gynäkologischen Klinik im städt. allgem. 
Krankenhause, -Obel'arzt der> Abteilun Q'. für Franenkrankheiten daselbst, .~itter des österr. Franz·~os~f'Ordens, l:>Inhabel' des Erinne~'ungszeic~ell~ 
fur 1870/71, korresp. MitglIed der spanischen Clynäkologlschen Gese 
schaft zu Madrid. 0 
. Dr. Alois MARTIN, aussel'ord, Professor, Medizinalrat und Landi gerIchtsarzt zn München I., Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/7 
u~d des Erinperungszeichens f. Zivilärzte 1866, Ehrenmitglied des ~at~rd 
wIssenschaftlIchen Vereins "Polichia" ,in der Rheinpfalz; Ehrenl1utgl1e 
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und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt alM. 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher .Aerzte zu Paris korresp~ 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu ErlanO'~n .und des 
Vereins badischer .Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde ord. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch - Karolin. deutschen .Akademi~ der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Circolo deI progresso, des Circolo 
accademico la Flora italica und des Circolo italiano Petrarca zu Neapel' 
korresp. Mitglied der R. .Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo: 
Dr. M. Josef OERTEL, k. Hofrat, ausserord. Professor, Suppleant 
des k. Medizinal-Comite's, Inhaber des Erinnerungszeichens für 1870/71 
des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps-Ordens, des Komturkreuze~ 
n. Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens und des Komturkreuzes 
des österr. Franz-Josefs.Ordens, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deut· 
sehen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied des Vereins für 
N atur- und Heilkunde in Dresden soWie der R. Associazione dei bene· 
meriti Italiani zu Palermo. 
Dr. Hermann T.APPEINER, ausserord. Professor. 
Dr. Ottmar ANGERER, ausserord. Professor und Vorstand der 
chirurgischen Poliklinik, Oberarzt der chirmigischen Abteilung der k. 
Universitäts-KinderklinUr, Oberstabsarzt II. Kl. a la suite des Sanitäts-
korps unq, Dozent der chirurgischen Fächer am Operationskurs für 
Militärärzte: Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Kar! POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der .Abteilung für 
Haut· und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause ljI., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's. 
Dr. Friedrich BEZOLD, ausserord. Professor, Ehrenmitglied der 
societe frangaise de l' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Allred VOGEL, Professor honoral'ius, Vorstand der pädiatrischen 
Poliklinik im Reisingerianum, kais. l'uss. wirklicher Staatsrat, Ritter 
des kais. russ. Stanislausornens H. Kl., des kais. russ. St. Annen· 
ordens II. Kl., des kais. rURS. Wladimirordens UI. Kl., Gl'osskJ'euz des 
kais. russ. Stanislausordens 1. Kl. mit dem Sterne, Ehrenmitglied des 
ärztlichen Vereins in München. 
Dr. Dominicus HOFER, Privatdozent, q~. Professor an der k. 
Zentral-Tierarzneischule. 
Dr. Josef WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrat, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl. 
Dr. Philipp SCHECH, Privatdozent. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade· 
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal College of Surg~o~s zu Londo,n. 
Dr. Robert BONNET Privatdozent, Prof. für deSCl'lptIve AnatomIe, 
HistoloO'ie und EmbryoloO'fe an der k. Zentraltierarzneischnle. 
I:> . d Dr. Johann N. OELLER, PrIvat ozent. . .... 
Dr. Otto MESSERER, Privatdozent, k. LandgerIchtsarzt fur MUll-
ehen Ir Suppleant des Medizinal·Comite's. 
Dr.' Hans BUCHNER, Privatdozent, k. Stabsarzt. 
Dr. Wilhehn HERZOG, Privatdozent, Oberarzt der k. b. Staats-
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätskorps, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für 1870/71. 2 
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br. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammenscbule. 
Dr. Johannes RUECKERT, Privatdozent. 
Dr. Roderi~h STINTZING, Privatdozent. 
D1'. Hermann von HOESSLIN, Privatdozent. 
D1'. Hermann GESSLER, Privatdozent. 
D1'. Rudolf EMMERICH, Privatdozent. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Theodor ESCHERICH, Privatdozent. 
D1'. Karl KOPP, Privatdozent. 
Dr. Karl SEYDEL, Privatdozent, Assistenzarzt 1. Kt 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, Privatdozent. 
Dr. Karl SEITZ, Privatdozent. 
Dr. Kar! SCHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZIEGENSPECK, Privatdozent. 
Dr. Ludwig AdoH WEIL, Privatdozent. 
Dr. Ernst GRÄBER, Privatdozent. 
V. Philosophische Fakultät . 
.01'. Karl Franz Emil von SCHAFHÄUTL (s. staatsw. Fak.). 
. Dr. Hubert, BECE:ERS; k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaft.en, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael 1., Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs?rdens. 'd 
Dr. Karl Adolf CORNELIUS, o. ö. 'Professor der Geschwhte,. 01 . 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des v: erdlenst-
ordens 'Vom hl. Michael I., Ehrenmitglied des·Verein.s für GeschIchte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern, Mitglied ~er 
Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde zu Leyden und der Provlll' 
ciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. . 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, o. Q. Professor de: 
Mathematik, Konservator der math .. physik. Sammlung des Staates) VOl: 
sta?d des math.·phys. Seminars, ord. Mitglied der k. AkademIe deI Wlssen~chaften, .de! k. b. Kommission für die europ. Gradmessung .und, 
der ReichskommissIon wegen Beobachtuno' des Venusdurchgangs, RIttel 
des Verdienstordens der bayer. Krone t:>und des Verdienstordens VO~ 
hl. Michael 1., Mitg·lied. des Maximilians·Ordens für Wissenschaft .u~.t 
Knnst und z. Z. des KapItels dieses Ordens, Korrespondent der k. SozIe~a 
der Wissenschaften zu Göttingen und der k: Akademie der Wissenschaften 
in Berlin, Mitglied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold .. Karol. deutschen 
Akademie der N aturforschel'. .. 
Dr. Karl Wilhelm von NAEGELI, o. ö. Professor de~ Botalll~, 
Konservator des botanischen Gartens und des k. HerbarIUms, oId: 
Mitglied ·der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordedlls 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hl. Michael I. u!ld e~ 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst korresp. MitglIed ~el 
Akademien der Wissenschaften in Berlin, Petersbul'g·, Wien und TurlllJ 
auswärt.Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Stockhollll un 
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der k. Gesellschaften der Wissenschaften zu Göttingen, Harlem, London 
Upsala und Kopenhagen, Ehrenmitglied der amerikanischen .A.kademi~ 
für Wissenschaft und Kunst und der k. mikroskopischen Gesellschaft in 
London, ttuswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissen· 
schaftlich~r, ärztlicher und landwirtschaftlicher Vereine. 
Dr. Jakob FROHSCHAMMER, o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dr. Konrad HOFMANN, 0., Ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminars für 
ne~ere Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
WIssenschaften, wirk!. Mitglied der k dänischen Altertums-Gesellschaft. 
. Dr. Friedricb Wilhelm Benjamin von GIESEBREORT, kgl. Ge· 
helmer Rat, o. ö. Professor der Geschichte, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der hißtorischen. Klasse 
derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des 
Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter und Mitglied des Kapitels des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k preuss. 
roten AcUer-Ordens Ir. Kl., Komtur II. KL des k. siichs. Albrechts-
Ordens und Ritter des kais. brasilian. Rosen·Ordens, Ehrenmitglied 
der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, korresp. Mitglied 
der k. Akademie der 'Wissenschaften in· Berlin und der k. unS'arischen 
Akademie der Wissenschaften zu Bndapest, auswärtiges Mitglied der· k. 
Sozietät der Wissenschaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissen· 
schaft in Göttingen und der k. Akademie dei Lineei zu Rom, Mit· 
glied der k. Gesellschaft der 'Vissenschaften in Upsala, Mitglied der 
Zentraldirektion für die Herausgctbe der MOllumenta Germalliae zu 
Berlin , Ehrenmitg'lied (les Vereins für Geschichte der Deutschen in 
Böhmen, korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Turin 
und der Societa ROl1iana di ::;toria patria nml Ehrenmitglied des Ver. 
eins für siebenbürgische Landeskunde, des historischen Vereins von 
Oberfi:anken des hist. Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg, der 
Gesellschaft' für POl11l11el"sche Geschiehte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. Karl von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und .Kunst, korresp. Mitglied d~r k. Akad~mie de~' Wissenschaf~en .zn 
Berlin und der Accadel11ia araldlco-genealoglCa Itahana, Ehrelllllltghecl 
der philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Franz von LÖHER, kGeheimer Rat, o. Ö. Professor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Re~chs. 
archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissens.chaften, Ritter 
des Verdienstordens der ba,yer. Krone, Komtur des Verdlenst~rdens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. olllenbnrg. Haus- und Verdienstordens 
1. KL und des k. preuss .. Kronenordens 11. Kl., Komtur des Or~ens 
der württemb. Krone, Ooml11andeur des k belg. Leopolds-.o.rdens, Ritter 
des k niederländischen Ordens der Eichenkrone, OffIZIer der ~ra.n. 
zösischen Ehrenlegion, OOl11ll1andenr des kais. türki~che~ Medsc~(1Jo, 
Ordens, Inhaber des Oommandeurkrenzes I. Kl. des Zährmger Lowen· 
2* 
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ordens, Grosskomtur des kais. russ. St. Stanislaus-Ordens, Associe 
der k, belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und 
Berlin, der Maatschappy der nederlandsche Letterkunde zu Leyclen, 
der Provincilial Utrechtsch'Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 
sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums, korresp. 
Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften zu Petersburg', Ehr~n­
mitglied der Gesellschaft Parnassos zu Athen, des historischen Verems 
von Oberfranken, der historisch Genootschap gevestigt te Utrecht, des 
Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde, des Geschichtsvereins zu Neuburg a. D. 
und des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. Wilhelm von OHRIST , o. ö. Professor der ldassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
!les Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael r., korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator am k. botanischen Garten und Herbarium, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael!. 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italien. Krone, MIt-
glied der kais. Leopold.-Karol. cleutschen Akademie der Naturforsc~el', 
Ehrenmitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli ZelantI ~u 
Aci-Reale, auswärtiges MitO'lied der k. Akademie der Wissenschaften I~ 
Palermo, korresp. Mitglied d~s Museu Nacional in Rio de Janeiro, auswärtI-
ges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaftlicher Gesellschaften. 
pr. Moriz OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Ritter d~~ 
V ~rdlenstordens vom hl. Michael I, Inhaber der Kriegsdenkmünze fUI 
NlChtkombattanten vom Jahre 1870/71. Ehrenmitglied der Ku~st. 
akademien zu M~nchen, Amsterdam und Philadelphia, wirkl. MitglIed 
der Kunstakaclemle zu Wien. , 
Dr. Heinrich Ritter von BRUNN, o. ö. Professor der ArchäologIe 
und Numismatik, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasensa111D1-
lung König Ludwigs 1., ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf. 
te~, Ritter des. V~rdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Micb~el I" 
RItter und MItglIed des Kapitels des Maximiliansordens für WIssen-
schaft und Kunst, Ritter des Verdienstordens des k. belO'. Leopold-Ordens 
nnd des k. italien. SS. Manritiml- und Lazarus-Ord:ns, Komtur deR 
Ordens der italien. Krone MitO'lied der Direktion des kais. deutschen archäolog~schen ,Instituts, korresp. Mitglied der Akademien der Wiss,e?" 
sc~aften III B,erhn,. S~. Pe~e!'sburg, Arezzo, Oorto.na, Sa:viglla~Ot VO,~~eu:. 
del Accademla deI Lmcel lU Rom der DeputazlOne dl stOl'la patIl<t P 
1e provincie di Romagna in Bolog;la der' k. Gesellschaft der W~ssen· 
schaf'ten zu Göttingen , Associe de~' k. belO'. Akademie der WIssen, 
schaften zu Brüssel, Mito'lied der Society ~f antiquaries in Londo~, 
der Akademie der Künste in PeruO'ia Ehrenmitglied der k. k . .Alcadeulle 
d W · f 0 I f . Kon-er Issenscha ten in Wien, der philolog'ischen Gesellscha t lD 
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stall:tinopel,~ der archäolog. Gesellschaft zu Smyrna, der bayer. numis-
~atischen Gesellschaft, der Society for. the promotion of hellenic studies 
In London, der Oambridge antiquarian Society und des Archaeological 
Institute of America zu Boston. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der Palä-
ontologie und Geologie, Konservator der paläontologischen SammlunO' 
des Staates, ord: Mitglied der k. Akademie der Wissenschafte; 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienst~ 
ordens vom h~. Michael I. KI., Inhaber der Kriegsdenkmünze für 
1870/71 am NlChtkombattanten-Bande, Komtur des Ordens der italien. 
K~one, Kommandeur des kais. türkischen Medschidje-Ordens, Ehren-
mitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der Sen-
ckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., del' 
~oyal microscopical Society in. London, des Vereins Museum Frau-
zlsco-Oarolinum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in ,B'rank-
furt a. M., der k. ungarischen geologischen Gesellschaft, der Societe BeIge 
~e Geologie et PaIeontologie, auswärtiges Mitglied der Accademia dei Lincei 
In Rom, der k. russ. naturforschenden Gesellschaft in Moskau und der' 
k. mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg, korresp. Mitglied des R. 
Instituto Veneto di scienze lettere ed al'ti, der Accademia Valdarnese deI 
Po.ggio, der geological Society in London, der Philadelphia Academy of 
SClences, des Institut Egypt.ien zu Oairo, der Societß des sciences naturelles zu 
NeucMtel, der Socü~te Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der 
Gesel~schaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, des naturhistori-
schen Vereins in Augsburg, der physikalisch-medizinischen Societät in Er-
langen, der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society 
of natural history, der Sociedad antropologica de la Isla di Ouba, der 
Yorkshire philosophical Society. 
Dr. Eugen LOMMEL, o. ö. Professor der Experimentalphysik, 
Konservator des physikalisch -metronomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstand des 
mathematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 
WissenSChaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I., Mitglied 
der kais. Leopold.-KaJ'ol. deutschen Akademie der Nat.urforscher und 
Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen Soeietät zu Erlangen. 
Dr. Gustav BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, Vorstand des 
m~th.-phys. Seminars, ord. Mitglied der Ie. Akademie de~' ~issenschaft~n, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. MlChael 1., MitglIed der kaIS. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. August VOGEL, o. ö. Professor der Agl'~kultur-Ohem~e, 
Konservator des Laborat'oriums für Agrikultur - Ohemle, ord. MIt-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesundheits-
rates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied und Schrift-
fÜhrer des Kuratoriums der Liebio'-Stiftung, Ehrenmitglied des pharma. 
zeutischen Vereins in Bayern, ord. Mitglied der k. bot.anis.chen Gesell-
Schaft in ReO'ensburg EhremnitO'lied des Gewerbeverellls m Bamberg, 
kOl'resp. Mitglied der' SocieM deo pharmacie in Paris .. , der Soci~te de 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft fur PharmazIe und 
Technik, der physikal.-medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
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Dr. Eduard WOELFFLIN, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Ir. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael I. Kl., korresp. Mitglied der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, o. ö. Professor der .Chemie, 
..~()nservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium ('der wissenschaftlichen Sammlung'en des Staates, ord. Mitglied der k. 
',; ;Akademie der Wissenschl~,ften,Ritter des Verdienstordens vom h1. Micbael 
, 1 ,~. IKl., Ritter des k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der 
;J)~yY-Medaille, Ehrendoktor der Medizin der Universität 'Heidelberg, 
Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München, der medizinisch-
physikalischen Societät zu Erlangen, des physikalischen Vereins zu 
Frankfurt alM., der Philosophie al Society zu Oambridge, der Che· 
mical Society zu London, der kais. russ. naturforschenden Ge~en. 
schaft zu Moskau und der American Academy zu Boston, auswä~tlges 
Mitglied der Royal Society in London, der königl. Akademie der WIssen-
. schaften zu Stockholm und der königl. Gesellschaft der Wissens~haften ~u 
'Upsala, Korrespondent der Akademien der Wissenschaften m Berhn, 
Wien und Turin, der Academie des Sciences de l'Institut de Franee zu 
Paris und der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Professor der Mineralogie U1~d 
K?nservator der m.ineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mit-
glIed der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der s~hwed: 
gel. ehrten Gesellschaft, korresp. Mitglied der kais. 1'US8. AkademIe deI 
Wl.ssenschaften zu St. Petersbul'g, der Acad. Nat. Sc. New-~ork und 
P~I1adelpbia, der engl. mineralogischen Gesellschaft, eler kaIs. rnss. 
mmeralog. Gesellschaft, der Soc. fraM. de Mineralogie etc.' . 
Dr. Rudolf SCHOELL, o. ö. Professor der klassischen PhilologIe, 
LU, V ~rstand des philologischen Seminars, ord. Mitglied ~er ~~,1. 
AkademIe der Wissenschaften Ehrendoktor der Rechte der UmversItat Heidelb~rg ~ korresp. Mitglied' des kais. deutschen archäolog. Instituts, 
EhrenmItglIed der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
. l?r. Johann FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, 01'~. 
MItglIed der k. Akaclemie der Wissenschaften Inhaber des Kommandem-~reuz~s des griech. Erlöser-Ordens, auswärtig~s Mitglied der Gesellschaft 
fur KIrcbenrechtswissenschaft in GöttinO'en ' 
. Dr. Mich. BERNAYS, o. ö. Prof. fÜr ~euere Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael r. Kl. , 
. Dr. 'Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und de~' vel: 
gle!chenden Sprachwissenschaft, ord. MitO'lied der k. Akademie d~I 
,VIssenscbaften, ord. Mitglied der deutschen ~orgenländischen Gesellschaf,~" 
. Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN o. ö. Professor der franzo-
sIschen und englischen Sprache, II. Vorst~nd des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
0' • Dr. Richard H.ERTWIG, o. ö. Professor der Zo~logie und ve~:: ble~chenden AnatomIe, Konservator der zooloO'isch-zootolluschen und ve , 
glewhend anatomischen SammlunO'en des Sta:ts ausserord. Mitglied deI ~~emie der Wissenschaften. CI , 
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. Dr. Geol'g Friedrich Freih: von HERTLING, o. ö. Professor der 
Philosophie. 
Dr.Hug() SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Di~'ektor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der kgl. Akademie der 
Wissenschaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grad· 
m~ss~ng und des Kmatoriums der physikalisch.technischen Reichsanstalt, 
MItglIed der kais. Leopold.·Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kad Theodor HEIGEL, o. Ö. Professor der Geschichte und 
Direkt?r des historischen Seminars, ord. Mitglied der k. A.kademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. Kl.' 
und des k. württemb. Friedrichs·Ordens 1. Kl., Ehrenmitglied' der histo-
rischen Vereine zu Landshut und zu Neuburg a. D. 
. I?r. Rermann GRAUERT, o. ö. Professor der Geschichte, korresp. 
MltglIed der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Johannes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, Ehrendoktor der philosophischen Fakul-
tät. II. Sektion der k. Ludwig·Maximilians· Universität zu München, 
Inhaber der Kriegsdenkmünzß von Stahl am Nichtkombattanten·Bande 
v. J. 1870/71, ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolinischen deut· 
schen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Anthropological 
Inst.itute of Great Britain and Ireland , der Societe d'Anthropologie de 
Bruxelles, der naturforschenden Gesellschaft zu Nürnberg, ausw. Mit-
glied des Gesamtvorstalldes des Römisch·Germanischen Zentralmuseums 
zu Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korl'esp. Mitglied der 
k. Gesellschaft der Aerzt,e zu Budapest, der Anthropolog'ischen Gesell-
schaft .zu Wien, der Senckenbergiscbeu naturforschellden Gesellschaft 
zu Frankfurt a. M., der Anthropological Society of Washington. 
D1'. Fritz HOMMEL, ausserord. Professor, ord. Mitglied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft, ord. Mitglied der Society of 
Biblical Archaeology in London. . 
Dr. Oscar BRENNER, ausserord. Professor. 
Dr. Alfi'ed PRINGSHEIM, aussel'ord. Prof., Mitglied der kais. 
Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Friedrich NARR, aU8serord. Professor. 
Dr. Hans Freih. von PE OHMANN, ausserord. Professor. 
Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. honol'., k. Obel'berg-
direktor und Vorstand des k. ,Oberbergamtes und der geognostischen 
UntersuchullO'ßn des KöniO'reiches Bayern, ord. Mitglied' der k. Aka-
demie der Wissenschaften t:>Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstordens von~ h1. 1\fichael I., des MaximiliansOl'dens für 
Wissenschaft und Kuust und z. Z. Mitglied des Ka:pit~ls dieses <;:>1'(lens, 
Ritter des Sachsen-Ernestinischen Hausordens; Mltghed verschiedener 
gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Franz Josef LAUTH, Prof. honor., Konservator ~er aegypto-
logischen SammlunO' Ritter des Verdienstordens vom h1. MlChael I. 
Dr. Franz Ritt~l' von REBER, Prof. honor., ord. Prof. de~' Aesthetik 
und KunstO'eschichte all der k. b. technischen Hochschule. DIrektor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, Ritter cles Verdienstordens der bayer. 
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Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl., Komtur des k. 
k. Franz·J osef-Ordens und Kommandeur 11. Kl. des herzogl. Anhalt' 
sehen Hausordens Albrecht des Bären, korresp. Mitglied (les kais. (leutschen 
al'chäolog. Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. Ludwig Ritter von ROOKINGER, Prof. honol'., k. geh. 
Hofrat und geh. Haus- und Staatsarchlvar, ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
vom hl. Michael 1. KI., Ritter des k. wÜl'ttemh. Friedrichs-Ol'dens, des 
k. preuss. Kronenordens m. Klo und der franzüs. Ehrenlegion, aus-
länd. korresp. Mitglied der Akademie der 'Wissenschaften in Wien. 
Dr. August von DRUFFEL, Prof. honor., ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes H. KI. . 
Dr. Leopold JULIUS, Privatdozent, ord. Mitglied (les kaIS. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der k. H~f­
und Staatsbibliothek, Ehrenmitglied (leI' R. Deputazione Veneta di stOl'lU, 
patria in Venedig. 
Dr. Franz MUNCKER, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, Privatdozent. 
Dl'. Leo GRAETZ, Privatdozent . 
. Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August PAULY, Privatdozent. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Paul FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Dr. Kad BEZOLD, Privatdozent, ord. MitO'lied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft und der Society of Biblical Arohaeology 
in London. ' 
Dr. Richard MUTHER , Privatdozent, Assistent und n. Konsel'· 
vator der k. Kupferstich. uncl Handzeichnungen-Sammlung. . 
Dr. Kar! LANG, Privatdozent Direktor der k. b. meteorOlogIschen 
Zentralstation. ' 
Dr. Hermann DINGLER, Privatdozent, Kustos am kgl. bot. Garten. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Privatdozent. 
Dr. August ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. Berthold RlEHL, Privatdozent. 
Dr. Heinric~. MA YR, Privatdozent. 
Dr. Kar! GUTTLER, Privatdozent. . 
Dr. Kad KRUMBACRER Privatdozent k Studienlehrer , Ritter 
des k. griech. Erlöserordens, korresp. MitO'lfed . der Gesellschaft Par· 
nassos zu Athen und der philolog. Gesellscht:>aft zu Konstantinopel. 
Dr. Kad SITTL, Privatdozent. 
Dr. Eu~en BAMBERGER, Privatdozent. 
Dr. E~Il KOEPPEL, Privatdozent. 
Dr. WIIhelm GEIGER, Privatdozent, k. StudienlehreI'. 
Dr. Oskal' LOEW, Privatdozent. 
Dr. Karl HEUN, Privatdozent. 
Dr, Otto Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dl'. Anton BAUMANN, Privatdozent. 
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Dr. Eugen OBERHUMMER, Privatdozent. 
Dr. Gerhal'd KRÜSS, Privatdozent. 
Dr. Friedrich ERR, Privatdozent. 
Dr. Rainer Ludwig CLAISEN, Privatdozent. 
Dl'. Edmulld NAUMANN, Privatdozent. 
Dr. Gel'hard SEELIGER, Privatdozent. 
Dl'. Theodor BOVERI, Privatdozent. 
Dr. Julius BAUSOHINGER,Privatdozent, Observator an der k. 
Stel'llwarte. 




Dr. Joh. B. WIRTHMüLLER, Offiziator l 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, Universitätsprediger r (s. theol. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
L .At'cltiv. 
Dr. Ka)'l von PRANTL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
IL Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. Paul von ROTH, Oberbibliothekar (s. jUl'. lPalc.). 
Dr. Ludwig KOHLER, Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
Franz X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 28/'2. 
Karl KOHLER, Oftiziallt, Barerstrasse 70/3. 
Vier Diener. 
IIL Re't's~itge'fianmJZ. 
(Sonnenstrasse NI'. 17.) 
Vorstand: 
Dr. Franz SEITZ (s. llled. Fak). 
Assistent: 
Dr. Kad SEITZ (s. med. Fak.). 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Franz SEITZ, ord. Professor: Med. POliklinik.] 
Dr. Lud\\>'. Andr. BUOHNER, ord. Professor: Dro· 
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Franz WINOKEL ord. Prof.: geburtshil1i. Polikl. I 
Dr. Alfred VOGEL, Pl:of. hon.: Pädiatrisehe Poliklinik. 
Dr. Josef A~1ANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. Ottmar ANGERER, aussel'ol'd. Prof.: Chirurg. 
Poliklinik. . 
Adalbert EIOHINGER, Hausmeister und Mechamker. 
(s. med. Fak.) 
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IV. Physikah'sches 1nstitut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen LOMMEL, Vorstand (s. phil. Falt.) . 
Dl'. Wilhelm DONLE, Assistent, Veterinärs trasse 7/4. 
Kad BERBERlOH, Präparator, Barerstrasse . 51/1. 
Ein Diener. 
V. PharmaZ82ttisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. Ludw. Andl'. BUOHNER, Vorstand (s. med. Fak). 
Max BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Hygienisches Institut. 
(Findlingsstrasse Nr. 34.) 
Dr. Max von PETTENKOFER,. Vorstand} (s. med. Fak.). 
Dr. Rlldolf EMMERlOH, I. AssIstent . 
Dr. Ludwig PFEn~FER, II. Assistent. 
Dr. Rudolf SENDTNER, I. Assistent } d k UntersuchuuO'saustalt. 
Heinrich TRILLIOH, H. Assistent . . t> 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
JustinuR .. ALBREOHT, } Diener 
Josef KOFERL, . 
VII. Pathologisches Institut. 
(Krankenhaus strasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). ' . 
Dr. Hermann v. HOESSLIN, I.Assistent für path. AnatomIe (s. med.Fak). 
Dl'. Hans SOHMA.US II. Assistent für path. Anatomie. 
Dr. Eugen ~NDERLEN, Assistent für Bakteriologie. 
Georg SOHONBERGER, Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
VIII. Medizinz'sch-klinisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 1a.) 
Dr. Hugo vou ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. Ricbard MA Y, Assistent der I. med. Klinik. ~. k) 
Dr. Roderich STINTZING, Assistent der 1I. med. Klinik. (s. med. ]ja • 
Dr. Ernst GRAEBER, Instituts-Assistent. (s. med. Falt.) 
Dr. Fritz MORITZ, Instituts-Assistent. 
Anton NODER, } 
Hugo Hetz, Koassistenten. 
Josef DANNEMANN. 
Nikolaus ZIEHL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
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IX . . Ophthalmologische KMw{k. 
(Herzogspi talstl'asse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med. FaIr.). 
Dr. Karl SOHLOESSER, klinischer Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Karl HIRSOHBERGER, poliklinischel' Assistent. 
Max WAOKER, Buchhalter. 
AndreaR AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratorium für Ag1'ikultul'cltemie~ 
(Univel'sitltt.) 
Dl'. Kad August VOGEL, Vorstand (s. phil. lJ'alc). 
Ein Diener. 
XI. Mineralogisches Institut. 
(Wilhelms.Gebäude. ) 
Dr. Paul GROTH, Vorstand (s. phi!. FalL). 
Dl'. W. MOTHMANN, Assistent. 
Ein Diener. 
XII. Okü'urgisclze Sammllmg. 
(Allg'emeines Krankenhaus.) 
Dr. Joh. Nep. Ritter v. NUSSBAUM, Vorstand (s. roed. Fak.). 
Ein Diener. 
XIII. Oplzthalmologisclze Sammlung. 




XIV. Technologische Sammlung. 
(Universität.) 
X V. l{Jqierstich- 2md Gemalcle-Sammlung. 
(U nivel'sität. ) 
XVI. Jfünzen- und JIIIedaillen Sammltmg. 
(U nivel'sität.) 
X VII. A'I;at01nisclw Sammlung. 
(Schillel'stl'asse.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIII. Zoologisclw Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude.) 
Dl'. Richal'd HERTWIG, Konservator. 
Dr. Bruno HOFER, Assistent. 
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XIX. BotanisclleSammllmg. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. Kar] Will!. von NAEGELI, Konservator l 
Dr. Ludwig R.A.DLKOFER, Konservator f (s. phi!. l!'ak.). 
Dr. Bermann DINGLER, Kustos. 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botanzsches Laboratorizm~. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Assistent. 
XXI. Medizinische Poliklinik. 
Dr. Franz SEITZ, Vorstand (s. mEld. Fak.). 
Dr. Karl SEITZ, I. Assistent. (s. med. Fak.) 
Hans KOHLER, approb. Arzt, H. Assistent. 
Franz WINKLMANN, \ Koassi!Oltenten 
Hans HINKER, f '" . 
XXII Paediatrische Poliklinik. 
Dr. Alfred VOGEL, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. Ferdinand W ALTER, Assistent. 
Wilhelm KNOOKE \ . 
Franz WINKLMANN, f Koasslstenten. 
XXIII. Oklrurgische Poliklinik. 
Dr. Ottmar ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ferdinalld KLAUSSNER, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Joseph LAMMERT, 11. Assistent. 
Dr. Karl KOPP, Assistent, (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf HAUG, Assistent. 
Dr. Franz TAUSOH, approb. Arzt \ Vololltärärzte. 
D1'. Rudolf KNEOHT, " II f 
OLEMENT, Buchhalter. 
XXIV. Geburtskiffliche Polikli1~ik. 
Dr. Franz WINOKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Max STUMPF, Assistent (s. med. Fak.) 
XXv. Gynaekologtsche Polikliwik. 
Dr. Jos?f AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Juhus SPARKUHL, Assistent. 
J oseph STADLER, Koassistent. 
Joseph DEIOHSTETTER, Koassistent. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
L Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Konservator } . 
Dr. JosefLAUTH, Konservator der ägyptischen Abteilung (S.phll.Fak.) 
Georg BUMÜLLER, funkt. Konservator. , 
IL Sternwarte de.s Staats. 
(Bogenhallsen ). 
Dr. Hl1go SEELIGER, Direktor, (s. phil. Fak.) 
Dr. Julius BAUSCHINGER, Observator (s. phil. FalL). 
Wilhelm LIS T, Gehilfe. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
IIL Olzemi.sclws Laboratort'iu'ln des königl. {}eneml-Konservatoriums. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Falt.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Assistenten: Dr. Hans CORNELIUS 
Dr. Friedrich STOLZ. 
Dr. Max HOBELN. 
Hermann MÜLLER. 
Friedrich SCHMIDT. 




Präparator: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MA YR. 
Zwei Diener. 
IV. Matlwmatisch-plzysikalisclze Sarmnhtng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Phil. Ludw. Ritter von SEIDEL, Konservator (s. phil. Falt.). 
Heinrich MA YER, Mechaniker. 
V. Plzy.sz'lcalzsclz-metronOl1u,Sclze.s Instt'tut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen LüMMEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
VL Mineralogisclle Sammlttng. 
(Wilhehn. Gebäude.) 
Dr. Paui GROTH, Konservator (s. phi!. Fak). 
Dr. Friedrich GRÜNLING, Adjunkt. 
Ein' Diener. 
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VII. Geognostlsclw Sa/lftmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Karl Emil von SCHAFHÄUTL, Konservator (s. staatsw. Falt.). 
Dr. Georg WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanisclle1' Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Karl Wilhelm von NAEGELI, Konservator 
Dr. Ludwig R.A.DLKOFER, Konservator 
Dr. Hermann DINGLER, Kustos 
Max KOLB, Garteninspektor. 
I (s. phil. FalL) 
IX. l:Jlanzenph.ysiologisclzes Institut. 
Dr. K. W. 'Von NAEGELI, Konservator (s. phil. Falt.). 
Dr. Oskar LOEW, Adjunkt (s. phi!. Fak.). 
X. Zoologisclt,-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Dr. August PAULY, Assistent (s. phil. Falt.). 
Dr. Bruno HOFER, Assistent. 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
Friedricb KLEIN, Diener. 
XI. Vergleichend- anatomisc7w Sammlmzg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Richal'd HERTWIG, Konservator (s. phil. Falt.). 
Konrad WILL, Inspektor. . 
XII. Palaeontologisc7ze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Konrad SCHWAGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Veit LOOS, Diener. 
XIII. Anatomische An8talt. 
(Schillerstrasse.) 
Dr. Karl KUPFFER, Ol~d. Pl'o±., 1. Konservator } (s. med. 
Dr. Nikolaus RÜDINGER, ort'L Prof. II. Konservator FalL).. 
Dr. .Johannes RÜCKERT, 1. Assi~tel1t für deskriptive AnatoJllle 
(s. med. FaIr.). 
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Dr. Franz Ef(RNTHALLER, Assistent für Histiologie. 
Alexander BOHM, Präparatol' für Histiologie und Embryologie. 
Dr. Fl'iedrich M. SOHWINOK, H. Assistent für deskriptive Anatomie. 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, 11. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvertr. 
XIV. Pathologisch-anatomische Sammltlng. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Pak.). 
Dr. Hermann von HOESSLIN, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
XV. Physiologisches Institut ttnd physiol. Sammltlng. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. Kad von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Emil BERGE AT, Ir. Assistent. 
Johann BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, ,Diener. 
XVI. Städtisches Krrankenlzaus 71J· 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Direktor} , 
Dr. J osef BAUER 
Dr. Joh. Nep. Ritter von NUSSBAUM Kliniker 
Dr. Kad POSSELT 
Dr. J'osef AMANN 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ.·Prosektor 
) 
I. (s. m,d. Fak.). 
J 
XVII. Kgl. Universitäts-F't'auenklinik üz Munchen. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. Franz WINOKEL, Direktor (s. med. Falt). .. ~ 
Dl'. Max STUMPF Assistent für die geburtshIlfi. Pohkll1?-Ik (s. med .. Fak.) 
Dr. Heinrich EISE'NHART, Assistent für die g.yn~kologlsch? AbteIlung. 
Dr. Ernst ISSMER, Assistent für die geburtshllfhche Abtellung. 
Friedr.ich GRÖBER, l Koassistentell. 
Oskar von SOHAB, f 
Josef KÄMMERLE, Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier . 
• Johanna' RÖBRING, Ober· Hebamme. 
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XVIII. Kgl. Universz'tats-KinderkHnik m'ld Poliklinik zin 
Dr. Mn Haunet.'sclten ](inderspital. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich RANKE, k. Direktor und übel'arzt der internen Abteil· 
ung (s. med. Fak.). 
D1'. Ottmal' ANGERER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. 
med. Fak.). 
D1'.Theodor ESOHERIOH, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Richard DREWS, II. Assistent. 
Dr. Karl OPPENHEIMER, poliklinischer Assistent. 
Bans HUBER) l K . t t 
Karl NIEDERMEIER,r oaSSlS en en. 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, Assistent (leI' ('.hil'Urg. Abt. (s. med . .E'ak.) 
Dr. I!'ranz rtA USOH, Assistent der chirurg. Abteilung'. 
J oseph BAUER, }faschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
XIX. ](reis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Direktor und 1. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. E. REHM, funkt. H. Oberarzt. 
Dr. E. OTTO, 1. Assistenzarzt. 
A. W AOKER, II. Assistenzarzt. 
Dl'. H. BEINZELMANN, IH. Assistenzarzt. 
Dl'. 01. GUDDEN, IV. Assistenzarzt. 
Dl'. O. SNELL, Assistenzarzt extr. st. 
Dr. K. RANKE, Al:lsistent der psychiatl'ischen Klinik. 
XX. Etltnog~'aphisc7te Sammlung. 
(Galleriegebäude im HOfgarten. ) 
Dr. Max BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener. 
XXI. Forstliche Vm'sucltsanstalt. 
I. Vorstände: 
Dr, Karl GA. YER, Vorstand 
Dr. Franz von BAUR, Stellvertreter 
11. Abteilungsvol'stände: ) 
Dr. Franz von BAUR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak .. 
Dr. Ernst EBERMAYER, für die chemisch-boden-
kundliche, bezw, forstlich-meteorologische Abteilung, 
Dr. Robert BA.RTIG, für die bot.anische Abteilung. 
II!. Assistenten: 
Kad K A.ST, Assistent des Vorstandes der forstlichen Versuchsanstalt. 
Martin BEHRIN HER, Assisteut für die forstliche A.bteilung. 
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01'. Anton BAUMANN für die chemisch - bodenkundliche Abteilung 
(s. phil. Fak.). 
Dr. Kar! Freih. von TUBE UF für die botanische Abteilung (s. staatsw. Fak.). 
IV. Diener: 
Johann SA ULE, Hausmeister. 
Friedrich DANIEL, im bodenkundlichenLaboratorium. 
G.· .. 
Gym.nastische· Anst~lten. 
Rad GRUBER, Fechtnieister und Turnlehrer, Platzl 2. 
Rad WALTEER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN, » Amalienstl'. 28/1 R. 
Georg- MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/1 R. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav HIMMER Univ.-Buchhändler Theatinerstr. 15/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximiliallspl. 12 
Heinrich SANOTJOHANSER Univ.-Buchbimler, Fiirstenstr. 3a/0. 
PauI BOPP, Univ.-Instrument~nmacher, JQsefspitalg. 2/0. 
3 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. • • . • 
~ Angerer Ottmar, ausserord. Prof. . • 
» Atzberger Leonhard, ausserord. Prof. 
» Bach Josef, ord. Prof. . . • • 
v. Baeyer Adolf, ord. Prof. • • 
), Bamberger Eugen, Privatdozent 
Bardenhewer Otto, ord. Prof •. 
, Ba uer Gustav, ord. Prof. . • 
~ Bauer Josef, ord. Prof.. . • 
» Baumann Anton, Privatdozent 
l v. Baur Franz, ord. Prof.. . 
» Bau s chi n ger Julius, Privatdozent 
» Bechmann G. K. Augu&/;, ord. Prof. 
» Beckers Huben, ord. Prof. • . . 
Berchtold Jos., ord. Prof. . . . 
» B ernays ~Iich., ord. Prof. 
Be z 0 1 d Friedlich, ausserord. Prof .. 
l' Bezold KarI, Privatdozent. • . 
» Birkmeyer Karl, ord. Prof. . 
Bolgiano KarI Theod., ord. Prof. 
» B ollinger Otto, ord. Prof. 
» Bonnet Roben, Privatdozent • 
Bo ver i Theodor, Pl')vatdozent • , 
> Brenner Oskar, ausserord. Prof. . 
Breymann Herm. Wilh., ord. Prol: 
,. v. Brunn Heinrich, ord. Prof. • 
B u eh n er Hans, Privatdozent . 
,. Hucllller Ludw. Andr., ord. Prof. 
Caniere Moriz, ord. Prof. • • 
» v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . . . 
Cl ai sen Ludwig Rainer, Privatdozent 
» C~l'neli ua Karl Adolf, ord. Prof. • . 
Dlngler Hermann, Privatdozent 
v. Döllinger Igllaz, ord. Prof .• 
v. Druffel August, Prof. honor. 
Ebermayer Ernst, ord. Prof. • 
Emmerich Rudo1f, Privatdozent 
Er k Friedrich, Privatdozent • • 
Es?herich Theodor, Privatdozent . 
F 1'1 e d 1 a end er PauI, Privatdozent 
Friedrich .Joh., ord. Prof. • • . 
Frohsch ammer Jak., ord. Prof. 
Gayer KarI, ord. Prof. . • • • 
Geigel' Wilhelm, Privatdozent . 
GeS,~Ier Hel'mann, Privatdozent. . . . . 
» v. (Tlesebrecht Fr. Wilh. Benj., ord. Prof. 
G,o~,ther Wolfgang, Privatdozent • • • . 
Graber Ernst, Privatdozent • • • . • • 





Akademiestrasse 11/1 r. 
Sigmundstrasse 1/1. 
TÜl'kenstcasse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 r. 
Bahnhofplatz 1/2. 






FÜ1'stenstrasse 22/3. r. 
Briennerstrasse 34/1. 
Schwabing, Kaiserstr. 10. 
v. d. Tannstrllsse 3/1. 
Schwanthalerstrasse 73/3. 
Kaulbachstr. 62al1. 















Amalienstrasse 50b/2 1'. 
Lindwurmstrasse 4. 
Schellingstrasse lU/3. 





Barerstrasse 44/2. /0 
SChwabing, Herzogstr. L91l 
Krnnkenhausstmsse 1}1. 
Dr. Graetz Leo, Privatdozent. . 
Grashey Hllbe1't., o1'd. Prof. 
( <.:trauert Hermallu, o1'd. Prof. 
, Groth Paul H., ord. Prof. . 
Grue bel' Erwin, Pl'ivatdozent 
» v. Gümbel WiJh., Prof hon. 
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Gütt1el' Kar1, Pl'ivatdozent . . . 
Harburger Heinrich, Privatdozent 
» Hartig Robert, ord. Prof. . . . 
» Hei gel Karl Theodor, ord. Prof. . . . 
» v. Helferich .Tohann Alph. Rennt. or". Prof. 
Hell man n Friedrich, ausserord. Prof. . 
He nIe Fl'fUlZ Anton, Privatdozent. . . 
> l?rh. v. Hel'tling GeOl'g Fr., ol'd. hol'. 
Hertwig Richard, ord. Prof. . .. 
» H erzo g WilheJm, Privatdozent .. 
He un Kar1, Privatdozent. . . . . 
• v. Hoesslin Bermann, Privatdozent 
> H ofer Dominik, Privatdozent . . 
» Hofm ann Konrad, ord, Prof. . . 
v. Holtzendorff Franz, ord. Prof. 
, Homm e1 Fritz, ausserol'd. Prof. 
J u li u s Leopold, Privatdozent . . 
, KJaussner Ferdinand, Pdvatdozellt 
Kleinfeller Gg., Privl'.tdozent .. 
» Knoepfler Alois, ord. Professor. 
K oelligs Wilhelm, Pl'ivatdo?ent . 
» K 0 e p pe 1 EiniJ, Privatdo?ent 
» Kopp Karl, Privatdozent. . . . 
» Krüss Gerlmrd, Privatdozent ., 
Krum bach er Karl, Pl'ivatdozeut . 
) Kuhn Ernst, 01'u. Prof. . 
) Kupffsr Karl, ol'd. Prof .. 
Lang Karl, Privatdozent . 
) Lauth Jos., Prof. hon ... 
Le hr Julius, ord. Prof. . . 
> Freih. v. Liebig Gg., Plil'IÜdoZl'I,t 
• v. Löh er Frauz, ord. Prof. . . . 
> Loew Oslmr, Privatdozent . . . 
» Loe,\vellfel d 'l'heodor, Privatdozenl . 
Lommel Engen, ol'd. Prof. . . . . 
) Lotmar philipp, Privatdozent . 
) M artill Alois, ausserol'd. Prof .. 
v. Maurer Konr., ord. Prof .•. 
• Mayl' Heinl'ich, Privatdozent 
• 1'.1 essereI' Otto, Privatdozent 
Munckel' Fl'anz, Privatdozent 
• Muther Richard, Privatdozent 
v. NägeIi Karl Wilhelm, ord. pl·of. 
" N ar1' Friedrich, aUl38el'ord. pJ·of. . 
NaUllll1nn Edmund, Privatdozent. 
Neu burg Clamor, Pl'ivatdozent . . 
v. :N n a B baum Joh. Nep., ord. Prof. 
• 0 b e l' 11 um m er Eugen, Privatdozent . 
) Oehmichen Gustav, Privatdozent . 
> Oe1le1' Johalln, Pl'ivntdozeut . . 
Oertel Max Jos., nusserord. Prof. 
> Passet Josef, Pl'ivatdozent • . . 
Pa u I y Peter August, Privatdozent . . '.' 
» Freih. v. Pechmann Hans, ausserol'll. Pro! .• 




Briennerst1'. 33/3 r. 
Barerstr. 56/1. 
AmaJienstl'. Me/I. 




Gabelsbergel'strasse 1a/3 1. 









Schwabing, Landstr. 17/1. 
TÜL'kenstr. 87/2. 
Kreuzstr. 30/1. 
Altheimereck 20/2 Irr. 
Türkenstr. 89/1. 
Sophienstr. 5e/3 1'. 
Nordendstr. 10n/3. 
Ottostr. 14/0 1'. 
Laudweh1'strasse 31/3 1. 
Herzog-Maxstr 4/1. 




Loujsens~r. 23/2. 1. 
Al'cisstrasse 10/1. 
Scbwabingerlandstl'. 9. 






z. Z. beurlaubt. 
Neuhnusel·stl'. 40/2. 













Arcisstl'asse 1/1 I. A ufg. 
3* 
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Dr. v. Pettenkofer Max, ord. Prof •.....•. 
» Freih. v. d. P for d ten Hermann Ludwig, Privatdozent 
» Freih. v. d. Pfordt en Ott.o, Privatdozent 
» v. Planck Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. 
» Posselt Karl, ausserord. Prof .... 
» V. Pr an tl KarI, ord. Prof. . . • . 
'Pringsheim Alfred, ausserol'd. Prof. 
( Radlkofer Ludw., ord. Prof. 
• Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
• R a n 'k e J oh., ord. Prof. 
» v. Re b e r Franz, Prof. bon. 
• R i e h 1 Berthold, Privatdozent . . . 
• v. R i e h 1 Wilb. Heinrich, ord. Prof .. 
» v. Rockinger I,udw., Prof. hon.. . 
» Ro t h Ka!'l Friedr., ord. Prof. '. . . 
• v. Rot h Paul, ord. Prof.. . . . . 
» v. Rothmunrl Aug., ord. Prof ..•. 
• v. Rot h nm n d Fl'anz Cbrist., ord. Prof. 
» Rot h pIe t z August, Privatdozent . 
R ü c k e rt J ohannes, Privatdozent. . 
» Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. .. 
• v. Schafhäutl Karl EmU, ord. Prof. 
• S ch e ch Phili pp, Privatdozent 
Schlösser Karl, Privatdozent. 
• Schmid Alois, ord. Prof.. . . 
Schmid Andreas, ord. Prof. • 
• Schöll RUdolf, ord. Prof.. . . 
Schönfelder Josef, ord. Prof. 
• S eeliger Gerbard, Privatdozent '. 
Seeliger Hugo, ord. Pl·of. , , 
• v. Seidel Phi!. Ludw., ord. Prof. 
Sei t z Franz, ord. Prof. '" 
» Sei tz Karl, Privatdozent . . 
» Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
» Seydel KarI, Privatdozent . 
Se y deI Max, ord. Prof. . . . . 
» v. Sicherer Hermann, ord. Prof .. 
Silbernagl Isidor, ord. Prof ... 
Simon:sfeld Henry, Privatdozent 
SittI Karl,Privatdozent . . . . 
Stint zing Roderich, Privatdozent 
Stumpf Max, Privatdozent . . • . 
Ta-ppeinel' Hermann, ausserord. Prof.' 
» Frelh. v. Tubeuf Kad, Privatdozent . 
Vogel Alfred, Prof. hon. • . . . . 
Vogel August, ord. Pl'of ...•. 
• v. V oit Kad, ord. Prof. . . . • 
We?el' Rudolf, ord. Prof. . .. 
We~ 1 Ludwig Adolf, Privatdozent 
» Welss Job. Ev., Privatdozent 
W ~ n c k e 1 Franz, ord. PI·of. :: 
Wll'thmüller Joh. B., ord. Prof 
Woelfflin Eduard, ord. Prof. : 
',:"olfstein er Jos., Pdvatdozont • 
ZIegenspeck Roben, Privatdozent 
v. Z~emssen Hugo, ord. Prof.. . 






















Altheimereck 20/2 2. Aufg. 
Kal'lstr. 20/1. 
Theatinerstl'asse 17/1. 













Oberer Anger 11 b/2. 
l\'Iaximilianstr. 40/4 I. 












Schellingstl'. 32/3 1. 
Hessstl'!lsse 16/2. 




Verzeichnis der Studierenden. 
Name. 
A. 




































Gütersloh Westfalen Goethestr. 3/1 1. Med. 
Hessen-N. Barerstr. 51/0 1\Ittth. Nat. 









Sachsen-Weimar Paulstr. 6/3 Med. 


























Hanllover SenDefelderstr. 13/1 l\Ied. 
Bayern Scbraudolphstr. 18/1 Jur. 
Lindwurmstr. 07/2 Med. 
Kirchellstl'. 3{1 1. Jm. 
« Kil'chellstr. 3/1 1. .Tur. 
Hhein!)rellss. Hildegardstr. 141M2 Plmrm. 
Bayern Reichellbuchstr.ld/4r. Jm. 
Hessen-N. Lttudwehrstr. 63/4 Med. 
Bayern Karlstr. 34 Philol. 
Buden Schellillgstr. 29/3 1. Staatsw. 
« Adelgundenstr. 29/1!=/,. Philol. 
!fessen·No Gabelsbergerstr. 7/1 Natw. 
Westfalen Hirtenstr. 11/1 PhiloI. 
( Nymphenburgstr.46/1.Tur. 
Bayern v. d. Tannstr. 4/2 PhiL 
Anhalt Lundwehrstr. 61/0 !lIed. 
Bayel'1l Spitalstr. 5/2 r. 1\1e<1. 
« Kh·clienstr. 19/0 1\1ed. 
in der Gmbe 47c/1 .Tur. 
e Lindwlll'lllstr. 73/4 .Tur. 
Hessen-N. Hil'tenstr. 10a/2 Chem. 
Bayern Adulbertstr. 32/2 Jm. 
« l\.llss.Nymphnbgst.G/I .Tur. 
Ledererstr. 4{1 !\red. 
« Türkeustr. :37/3 Ho N.l'hilol. 
POlllmern Kt\tllbuchstr. 38/1. Philol. 
Hunllover Christophstr. 8/2 Med. 
Bayern Landwehrstr. 26/3 1. Theol. 
• !Gini::,riostr. 89/0 .Tur. 
Hörmunnstr. 76/1. Philol. 
~hnhofplutz 5/2 r. Chem. 
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Name. [ Heimat. ==.. .... .j 
A.nsbacher Alexander München 
Ansbacher Beuno Fürth 
Appelrath Joseph Hub. Köln 
Bayern Luisenstr. 6/1 jJur 
• Neuhauserstr. 33/2 Jm: 
Rheinpreussen Türkenstr. 22/2 Med. 
Apteckmann Joseph Pawlogrod 
Arclliarius Rudolf Horn 
Russland Hessstr. 33/1 r. Med. 
Lippe Augllstenstr. 60/1 r. Pharm. 
ArguA Alois Ludwigshafen a/Rh. Bayern TÜIkenstr. 60/1 Med. 
ArgllS Anton LudwigHhafen a/Rh. Türkenstr. 60/1 Phil. 
c Schillerstr. 16/1 r. Med. Arndt Benno Pirmallens 
Arnold Auton Lanclsberg alL. 
Arnold Otto von Türpsal 
Arns Egon Wamge 
Arnst Theodof Wiesbaden 
e Knöbelstr. 8/4 Jur. 
Russland Gabelsbergerstr. Ib/3 Staatsw. 
Westfalen St. Annastr. 15/2 Med. 
Hessen-N. Zieblandstr. 6/1 ehem. 
Artmann Josef Zoeschlingsweiler 
Asayama Girok YokohalUa 
Asbeck Karl Hamm 
Bayern Bl'äuhallsstr. 2/2 Phil. 
Japan Sendlingerthorpl. 1a/2 Med. 
Westfalen Dachauel·str. 25/2 1. Pharm. 
Aschenbach Rudolf Hngen 
Aschenbrenner Alfred Pöttmes 
Ascher Louis Posen 
Aschheim Hugo Posen 
Aschka Ludwig München 
Aschke Paul Elbing 
Asenbeck Nikolaus Weilkirchen 
( Bl'iennerstr. 34/0 R. Pharm. 
Bayern Landweh1'str. 63/4 r. Med. 
Posen Schillerstr. 47/2 !\fed. 
Posen Schillerstr. 21/1 Med. 
Bayern ThaI 19/1 Jllr. 
Pr. Preusen Muistr. 1/3 Med. 
Assmus Karl Meldorf 
Athanasiades Akakios Pyrgos 
Bayern Geol'gianum Theol. 
SchleRw.·Holst. Spitalstr. 2/2 Me~. 
Griechenland Aclalbertstr. 43/4 1. Phll. 
Athenstaedt Ernst Dl1isburg 
Attenberger Heinrich KastI 
Atzberger Ludwig Eglfing 
Atzinger Florian Saderreuth 
Auchter Leopold Altenmarkt a/Alz 
Auer Auton Stadtamhof 
Auer Ludwig Landshut 
Auer Theodor Rosenheim 
Auerbach Siegmund Frankfurt a. M. 
Aufsess Ernst Frhr. v. Oberaufsess 
Aumer Joseph München 
Auth Karl Augsbul'g 
Baburger Wilhehn Fürth 
Bach Otto München 
Bachmair Martin Neumarkt afR. 
Bachmanu Eduard Bayrellth 
Bachmann Otto Landsberg alL. 
Backhaus Oskar Langenbel'g 
Bader Josef Burgau 
Bähr Paul Dessau 
B~er G~org Nürn)lerg 
Bauer1em Thomas Weissenhorn 
Ba~r Hans Herrmann W. Danzig 
Bailer Ludwig Eschenbach 
Balder Franz Moesen 
Ballin Max Nordhausen 
Bally Karl Hof 
Ba1zer Heinrich Meschede 
Rheinpr. Marsstl'. 37/2 1. Pb arm. 
Bayern Amalienslr. 46/1 1. Jur. 
e Türkenstl'. 33/1 H. R. Jur. 
Kaulbachstr. 2/ l. JU1'. 
Augustenstr. 82/2 Theol. 
Amnlienstr. 71/1 R. Jur. 
Amnlienstr. 88/0 JU1'. 
~ Theresienstr. 30/1 Ju1'. 
Hessen-N. Goethestr. 46/2 1'. Med. 
Bayern Theresienstr. 2/2 Jur. 
e Johannisp1. 20/3 r. Med. 
Bnyern Dnrhnnerstr. 15/1 Pharm. 
Bayern Weinstr. 14/3 
• Baailerstl'. 33/3 
Theresienstr. 44/3 
< Schellingstr. 66/0 
( Türkenstl'. 24/3 1. 
Rheinpr. Neuhauserstl'. 5/1 
Bayern Schellingstr. 8/1 R. 
Anhalt Findlingstr. 20/3 R. 
Bayern Schnorrstl'. 8/3 1. 
c Adalbertst1'. 46/1 
Pr. Preussen Blüthenstr. 17/0 Hof 
Bayern Promenadeplatz 15/3 
Schlesien Blumenst1'. 38/2 
Pr. sachsen/schillerstr. 19/1 r. 
Bayern. Hllndskugel 4/2 
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Bammann Johannes 
Banholze)' Kar! Wilh. 
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Scblesw.-Holst. Karlstr. 66/3 r. Ohem. 
Bayern Fliegenstr. 1/1 Med. 
Rheinpr. Amalienstr. 61/2 Phil. 
Westfalen Göthestr. 46/0 Med. 
Bayern Gabelsbergerst. 36/2r. Pharm. 
« Rolzstr. 23b/3 Med. . 
Schlesien Hessstr. 42/2 Natw. 
Westfalen Pilotystr. 9/0 R. Med. 
Russland Schwanthalerst.76/31. Med. 
Bayern Georgiannm Theo!. 
Türkenstr. 79/2 N. })hiloJ. 
Mecklenburg Schillerstr. 16/2 r. ~:red. 
Bayern Marienstr. lO/2. Jur. 
1(. Suchsen Spitalstr. 2/2 Med. 
Bayel'u Barerstr. 63/3 r. Jur. 
e Steinheilstl'. 10/3 J ur. 
Fürstenstr. 6/2 Jur. 
TÜ1'kenstr. 96/3 Jur. 
Schelliugstr. 34/3 1. Jur. 
Y. d. Tannstr. 30/4 M ed. 
Geol'gianum Theo!. 
Amalienstr. 21{2 JUI'. 
e Adalbertstl'. 14/l Jur. 
Btlhnhofpl. 1/2 Jur. 
c Hochbrückenst. 16/11. Med. 
Hil'tenstr. 2~/1 Ohem. 
Knöbelstr. 5{1 .Tur. 
Posen Barerstr. 49/2 Med. 
Baden Schwantbalerstr. 67/2 Med. 
Bayern August.ellstr. 78/2 1'. Jm. 
« Schellingstr. 34/1 Philol. 
« Lindwul'mstr. 8/2 r. Med. 
Böhmen Amalienstr. 64/3 Natw. 
Bayern Hildegardstl'. 19/1. Jur. 
« Scbrammerstr. 8/3 JUl'. 
Württemberg Türkenstr. 24/2 r. Jur. 
Bayern Theresienstr. 21/3 .Tur. 
Hessen-N. Goethestr. 34/0 R. Med. 
Bayern Schellingst,r. 107/1 Phil. 
Scbellingstr. !l1{31'. .Iur. 
e Kaulhachstr. 06/2 r. Forstw. 
Gh. Hessen Adalbertstr. 41a/21'. .Tur. 
Baden Karlstr. 68/2 1. Plmrm. 
Bayern Landwehrstr. 63/2 R. Med. 
Württemberg Augustenstr. 91/2 Pharm. 
Bayern Theresienstr. 4/2 n. .Tur. 
e Hirtenstr. 19a/2 r. Plmrm. 
Oldenbnl'g Glockenbach ü/3 1. Med. 
Hannover LindwurUlstr. 39/11. l\Ied. 
Sehl.-Holst. Goethestr. 38/2. Med. 
Hessen-N. Schillerstr. 17/2 l\Icd. 
Elsass Türkenstr. 29/2 r. R. Met!. 
Rheinpr. Barerstr. 38/3 IIIed. 
Bayern ThaI 1:3/1 Jnr. 
Wiirttemherg Tiirkenstr. 61/1 .Tm. 
Bayern Annastr. 15/3 )'. Phil. 
':I:U 
Name .. Heimat. =r: Wohmtng. 
Behr Achilles Leimersheim Bayern Müllerstr. 2/3 Med. 
Behr Rudolf Friedrich Ludwigsburg Württemberg Goethestr .. 23/3 Med. 
Behringer Michael Dillingen a/D. Bayern Sch~lingstr. 25/0 Forstw. 
Behrle Alfred Herbolzheim Baden Türkenstr. 95/? Jur. 
Beilhack Arnold Rosenheim Bayern Georgianum Theol. 
Beilhallk Ernst München « Barerstr. 65/3 I. Forstw. 
Beitter Rud. Dortmund Westfalen SchiIler&tr. 15/1 Med. 
Beleites Karl Bromberg Posen Lindwurmstr. 12/1 Med. 
Belzer Bernhard Baden-Baden Baden Bayerstr. 31/3 Med. 
Bencker Max Nürnberg Bayern Theresienstr. 23/2 PhiloI. 
Bendiner Moritz. Math. Dresden Sachsen Schraudblphstr. 16/1 Philol. 
Bener Peter Jacob Ohur Schweiz Adalbertstr. 40/3 Jur. 
Bente August Fl'einsheim Bayern Marsstr.1 a5/'J 1. Pharm. 
Berchem Kar! München « Thierschst1'. 11/4 JU1'. 
'Berchtold Karl München « Zieblandstr. 2/3 Jur. 
Berendes Eduard . Marienmünster Westfalen Schraudolphstr. 14/2 JU1'. 
Berentzen Johannes Haselünne Hannover Lindwurmstr. 25/0 l\{ed. 
Bergeat Alfred Wiesbaden Hessen-N. Landwehrst1'. 48/31'. Natunv. 
Bergeat Hermann Wiesbaden «Mittererst1'. 13/2 I. Med. 
Bel'gIllann Gustav Bayreuth Bayern Schillerstr. 7/2 1'. Med. 
Bergmann Walther Rappoltsweiler Elsass Jägerstr. 2/11. Jur. 
Berger Arthur Glatz Schlesien Mülle.rstr. 6/3 R. Med. 
BerJe Bernhard Wiesbaden Hessen-N. Zieblandstr. 8/1 1'. Ohem. 
Berliner Ernst Leobschütz Schlesien Theresienstr. '13/1 Med. 
Bel'lldt Louis Pasewalk Pommern Schnorrstr. 10/1 Ohem. 
Berner Georg Neu-Altmannsdorf Schlesien Lindwurmstr. 45/3 Med. 
Bernhardt Hubert Reinerz Schlesien Hasenstr. 3/1 Pharm. 
Bernhart Franz Xaver München Bayern Reichenbachst1'. 26/2 Med. 
Bernhart Johannes München ReichenlJachstr. 26/2 Med. ~ernhart Karl Massenhausen Lindwurmstr. 131/0 Ohem. ~ernheimer SamueI Ansbach Amalienstr. 18/1 Jur . 
.Jernhuher Paul Fr .. Dl'. Passan « Theresienhöhe 1a/2 Med. 
Be1'nhuber Karl Passau c Landwehrstr. 14/2 1'. Med. 
Bernold Ant. Alb. Mels Schweiz Königinstr. 79/1 1'. Jur. 
Berolzheimer Friedricb Fürth Bayern Sonnenstr. 22/3 Jur. 
Bertram Gustav Stadtamhof < Amalienstr. 22/2 1'. Jm·. 
Besemfelder Ed. Rudolf Stuttgart Wi'trttemberg Dacbauerstr. 7/2 1. Naturw. 
Bessler ~er.egrin Bruckberg Bayern Herzogspitalstl'. 1/3 Jur. 
Best Hellll'lch Oh1'istian Schmitten i/Taunus Hessen-N. Barerstl'. 80/0 Math. 
Best Peter A.plel'heck Westfalen ScheIlingstl'. 116/2 Bergf. Beuc~elmann Kar1 Dortmuud < Goethest1'. 25/3 Med. 
Beurlger Eduard Merzig Rheinpr. Bayerstr. 59/2 Ju1'. 
Beutner Julius Landan Bayern Holzstr. 5/2 1. Med. 
Beyer Georg Parchim Mecklbg.Schw. MülIeratr. 22/2 1. Men. 
Beyer ~arl Dr. Essen aiR. Rheinpr. Al'cost1'. 14/1 1. Ohem. 
Beyerlem Gustav München Bayern Goethestr. 30/2 1'. Jur. B~yschlag Julius Eichstätt Jägerstl'. 17b/3 Jur. 
Blberg.er Joseph Hahstorf « Schellingstr. 62/2 r. .Tur . 
.. v?n Blbra Alfred Meiningen Sachsen.Meining. St. Paulstr. 8/3 Med. B~ckart Edmund Eichstetten Baden Schwanthalerstr. 16/2 Med. B~ckel Konrad Treuchtlingen Bayern Türkenstr. 92/4 Ju1'. B~ckeub!lch, Otto Ruppichterotth Rheinpr. Göthestr. 42/1 r. Med. B~eI~r l\.urt Bankau Provo P1'eusseu Schillerstr. 44/2 Ohem. B~eI~tz Kurt. /Erfurt Pr. Sachsen v. d. Tannstr. 15/2 Jur. BB~ermger Fl'ltz Rothenburg ofT. Bayern Enhub. erstr. 4/1 1. Jur. 
lerner Stephan Langenthai c Blumenstr. 23/2 Jur. 
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Name. Heimat. WolMUtng. 
Biersack Max !Landshut Bnyerll Wiese~~feldPl. 4/2 Phi!. 
Bigler Joseph Müncl1en « Tattcnbachstr. 4/1 Jur. 
Bihan Richard Niedcl'-Odel'witz Sachsen Dachallel'str. 18/1 MutlI. 
Billing Ohristiun München Bltyern TÜrllcllstr. 52/1 .Tur. 
B~uder Joscf Augsburg Adalhert,str. 32/1 r. Jur. 
Blllswanger Bermann Krumbach « IFilrb6rgrabcn 23/2 Med. 
Binzer Aug. Paul Frhr. v. München « Thcresienstr. 68/1 Jur. 
Bion Udo Bom Schweiz Adnlhel'tstr. 39/1 Phi!. 
Birkmann Hans Lielltcnau Bnyel'll Bal'erstr. 45/4 Forstw. 
Birner Josef. Trevcsen See~tr. 5/0 JUl'. 
Bischoff August Winnweiler Ludwigstr. 17/1 .Tur. 
Bischo:ß' Heinl'ich Winnweiler « Adalbel'tstr. 25/3 r. .T11I'. 
Bishop Arthur Wright London Englnnd Dnchnuerstr. 13/2 1'. Ohem. 
Bittel' Fl'ierlrich. Emil Ol'efeld I~heinpr. OurolinenpI. 2/0 .Tu!'. 
Blachian Franz Neuötting Bnyeru Laudwehl'st.r. 81/0 Med. 
B1ancke Kar! Gotha Sat'h~lJll·O.·G. Schillerstr. 21/11'. l\Ied. 
Blank Anton Günzburg n/D. Bnyern Rochusstl'. 1/2 Mcd. 
Blank. Winand Monheim Rheinpr. Theutinerstr. 23/2 '!'hcol. 
Blersch Franz Oepfingen Württemberg Jolmnnisplntz 13/1 Med. 
Bleuel Geo1'g Aschaffenhurg Bltyel'D Fih'bel'graben 34/2 Fo\'shv. 
Bl?ymüller Joseph München « Schellingstr. 22/3 .Tu1'. 
Bhesener Robert Wiesbaden Hessen·N. Mnistr. 1/2 1. Med. 
Bloch Eduu,rd Edenkoben Bayern Arcisstr. Hlc/2 Jur. 
Blnhm Jobannes Berlin B1'l1l1<lellburg Heustr. 2/1 Med. 
Blum Ferdinand Fmnkfurt Hessen-N. Bayerstr. 10/3 Med. 
Blum Gustav Bergzubern Bayern Türkenstr. 80/0 .Tu\'. 
Blumberg Eduard Wal'endorf Westfalen Senefelderstr. 16/2 r. Pharm. 
Blumberg Kal'l Wal'endorf Gabelsbergerstl'. 8/21 .Tm. 
Blume Joseph Burgstemfurt Schommerstr. 11/2 1. Pharm. 
Bllllner Arthul' Zürich Schweiz Wurzcrstr. 18/2 1. .Tur. 
Bock Adalbert Mi'Lhlheim Wi'Lrt.tcmbcl'g Zieblan<1stl'. 3/2 I\Inth. 
Bock Albert Rudolstndt Schwurzbmg-R, Tilrkcustr. 33/3 1'. .Tur. 
Bodcnheim Gepl'g Altendorf ajWel'1'll Hessen-N. Arcisstl'. 16A/,) 1'. Jur. 
Bodensteitler Ernst München Bayern MaximilinncuIIJ PhiIoI. 
Bodewig Al'thur Wiesbaden Hessen-N. Lindwurmstr. 2~/2 I1Icd. 
Bodme\' Hans Hottingen Schweiz Findlingstr. 18/2 Philol. 
Böck Franz Augsbul'g Bnyern Schillerstr. 32/2 Med. 
Böck Hans Augsbul'g « Kal:1str. 2:3/2, Med. 
Boeckh Ernst Rothhaus Baden Schlllerstr. 12/0 r. Naturw. 
Boecldng Kar! Sanrgemüud Elsnss-Lothr Gabelsbergerstr. la/2.Tm. 
Boehm Adolf Landshut Bayern Hackenstr. 5/3 Med. 
Böhm Georg Falkenberg < Schwanthale1'stl'. 44 .TU!'. 
Böhm Hugo Slawentzitz Schlesien Theresienstr. 50/2 Staats1\'. 
Böhm LudwiO' München Bayern Hessstr. 8a/l Naturw. 
Böhngen Ern~t Miinchen « Salzstr. 23i/3 1. ,Tut'. 
Bühl' Richard El'furt Pr. Sachsen Barerstr. 6;>'/0 .Tm. 
Boekmann Dr. Otto Giessen Hessen Lindwul'mstr. 13/1 Ohem. 
Röhrig Karl Liibeck Lübeck Gnhelsbergcl'str. 4/3 PhiloJ. 
Böltz Ernst Oehl'iu"en Württemberg Amnlienstr. 20/3 1. ,Tut'. 
Börding Beruhlud Tel!!te'" Westfa1cn Schwnntlwlerstr. ]6/3 Med. 
Boe1'S Wilhelm Bisllch Rheinpr. AngcrthonM. 4/3 Mcd. 
Boesch Wilhelm ObermcndiO' « Schwanthnlst,.86/2 H. Mcd. 
Böttcher Otto Ado1f Oolditz '" Snchsen Landwehrstr. 34/1 l\led. 
Böttcher Otto EJberfelr1 Rheinpl'. TÜl'kcnstr. 85/:3 1. l.rur. 
Bogendöl'fer Heinrich München Bayern Buttermelchel'dt. 13/3 .Tur. 
Bohlen Bernhard Kölligshoven Rheinpr. Schellingstr. 50/1 1. .Tur. 
Name. Heimat. Wolmullg. .. IStudium. 
Bohn Hermann tlfannheim Ba!1en Schnorrstr. 9{0 Philol. 
Bohring Walter Görsehen 
Bold Philipp Landstuh1 
Provo Sachsen Hirtenstl'. 18a/3 r. Pharm. 
Boldt Hans Rostock 
Bolgiano Lu(hvig München 
Bayern Georgianum Theol. 
I1Iccklenb.-Sch werin Hzg.-Wilhelmstr. 20/3 Med. 
Bayern V. d. Tannatr. 3/1 Jor. 
Bolhoevener Kar! Leipzig 
Boll Franz Ohersendling 
Bollhagen Paul Hannover 
Sachsen Amalienstr. 83/2 Philol. 
Bayern Amalienstr. 48/2 Philol. 
Bolz Gllstav Llldwlgshafcn 
Bommers Wilhelm O~terath 
Hannover Corneliusstr. 23/3 r. Med. 
ll/Rh. Bayern 'l'halkirchnerstr. 5/1 r. Med. 
Rhein!,\'. Ringseistl'. 8{2 1. !lIed. 
Bondi Georg Dresden 
Bonhoeffer Heinrich Wangen 
Bopp Peter Bensheim 
Bordt Fritz l\lltrienwerdcr 
Horelli Alfredo l\Iar::;eilJe 
Borger Gustav Naila 
Borgnis Alfred Densheim 
Borgzinner Paul Paderbol'n 
Born Karl Regenshurg 
Borries Frallz von l\1inden 
noseh Bernardin Ursendorf 
Boss August M. Gladbaeh 
Bouvet Hubert Eupen 
Bruden Rohert l\lainz 
Brändle Ludwig Stllttgart 
Bräutigam Otto Kulmbuch 
Brand Jo~eph H~inr. Weinsfeld 
Bralldi Kar! Osnahrüek 
Brandi Paul Osnabrüek 
Brandis Ernst Lübe('k 
Brandl Friedrich Deggendorf 
Brandl Friedrich Lippstadt 
Brandl Joseph Dr. Donaustauf 
Brandl Rudolf Deggendorf 
Brater Karl München 
Brauer August Lndolph Bremen 
Braun Heinrich Winterherg 
Brann Johann München 
Braun Kar! lVHinchcll 
Draunreuter KiJian Wonfurt 
Breibeck Josef Schwandorf 
Breier Kar! Donsieders 
Breilmann Theodor Velen 
Breisig Franz Elherfeld 
Breitenb~ch Joseph OffcUtlU 
Brem Wllhelm Waltenhofen 
Bremen Otto von Köln 
Bremer Kar! Breslau 
Brende1 Karl Montevideo 
Brendel Ludwig München 
Brennel' Philipp Gl'ossniedesheim 
Bresler Johannes Ludwig~dorf 
Bresler Werner Franz Danzig 
Brewer Wilhelm Miilheim 
Briegleb Eugen MagrlehUl'g 
Brieskol'll Anton Na1)ratten 
l;achsetJ Hchuorrstr. 10/1 Phil. 
Wiil'ltemhel'g SclwJlingstr. 55/3 Philol. 
Hessen Bnyertitr. :3/3 II. Med. 
1'1'. l'rens~en Hlickenstr. 5{2 1. Ohem. 
Frankreich Enhube1'str. 8/1 Naturw. 
Bayern Mittererstl'. 5/3 1. Med. 
Hessen Kal'lstr. 53/3 Ohem. 
Westphalen Salzstl'. 23k/3 Med. 
Bayern K(jnigill~tr. 4/0 Forstw. 
Westphalcn Schraudolti;tr. 1'1{0 r. Jur. 
WilrUelllhcl'g Scnefelderstr. 103/0 Med. 
Rheinllrov. Amalienst. 50/3 Jur. 
l-1.heinpr. Lonisenstl'. 43a/1 JU1'. 
Hessen-N. Barerstr. 65/3 r. .Tur. 
Württemherg Kreuzstr. 26/3 r. Med. 
Blvern Amlilienstr. 51/2 .Tur. 
Rheinpr. Hirtellstr. 22{1 Pharm. 
Hannover' Barerstr. 82/1 1. Gesch. 
« Darerstl'. 82{1 1. Jor. 
Lüheck Dachauerstr. 1a/2 Ohem. 
Bayern .T1igerstr. 15{3 1. .Tur; 
Wcst1)halen Tür/,enstr. 26/3 Theo1. 
Bayern Schillerstr. 13/2 1'. Mell. 
.Jiigilr/;tr. 15/:3 .Tur. 
~ Schleissheimcrflt1'. 8/2 Math. 
Bremen Schommerstr. 9/2 r. Med'l Westphalen Hnsenstr. 5/3 1. 'Ir'heO • 
Bayern DUCllmuerstl'. 46/1 • ur. 
Rosenstr. 6/1 Phul'm. 
St. AUllufltr. 14n/0 Med. 
Ickstadtst1'. 11/4 .Tur. 
e Augsl)nrgerstr. 2a/2 1'. Med. 
Westphalen Schwunthalerstr. 63/0 Mod. 
Rheinpr. Adalbertstr. 42/1 Mat~ 
Württemberg Tiirkenstr. 65/0 R. Gese. 
Bayern HCl'lllannstr. 37/0 Jnr. 
Rheinpl'. Gabelsbergerstr. 8/1 Med. 
SClhlesien Schommerstr. 11/2 Ohe:' 
Amerika Goethestr. 35/:3 1. Me .• 
Bayern Neuhauserstr. 22/2 Phll. 
< TÜl'kenstr. 90/2 Jnr. 
Schlesien Ba.yerstl'. 7/4 r. Med. 
Pr. Preussen Bnrerstr. 74/0 Jur. 
Rheinprov.\A malienstr. 42/0 R. Forstw. 
Provo Sachsen Findlingstr. 20/2 TMhed'l 
OsLprelissen TÜl'kenstr. 34{1 1. eo • 
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Name. Heimat. 
- -, Wolmltllf}. 
Brill Ernst FuldtlJ Hessen-N ~'[aislr. '25/2 1. !lIed. 
Brix Jacob ltzehoe Schlesw.-Holstpin Blumcnstr. 21/3 Med. 
Brntschev Stojan {{nb Bulgarien SChl'alldplpllsk. 4/21. Forstw. 
Brinkmann F;itz Selters Hessen-N Flipgemitr. 111/2 r. ilIed. 
Brockhoff Christian Remagen Rheinpr. Amalienstr. 13/2 l~orstw. 
Brodmauu .Albin Ettingen Schwei7, Georgianum Theol. 
Bl'öckelmanll Kar! Wie~hadcn HeRsen-N. Lnitpoldstl'. 0/1 Ohem. 
Broekmann Heilll'ich Willnekcndonk l~heinpl'. TürkellHtr. 21/1 R. 1. Theol. 
Brogsitter Adam Ahrweiler ( Tilrkellstr. 89/0 .Tur. 
Brllckner Fran~ Xuv. MUll(Jllen Bayern Rottawstr. 6/0 .Tur. 
Brück .August Wie~hlt(len Hessen-N. Hirtenstl'. 22/2 1. Med. 
BriUl Sie[.:(fl'ied SeuLeh;dorf Bayern GocUwstr. ·16/3 r. ~Ied. 
Brüning Kal'I Hiinlein Gh. Hess('11 Gahe1shergel·str. 8/2 Med. 
Brüning Ulrich Gotha Sachsen-Gotha Schellingst\'. 38/2 FOl'stw. 
Brugger OSkM Konstanz Baden Snlvalol'stl·. 5/2 Med. 
Bl'uggmayr A ugustiu l\Iiincheu Bayern Anp;ustellstr. 25/3 Pharm. 
Brumm Georg Neust,adt a/R. Schommerst,r. 10/2 Med. 
Bruner Karl Bllrghnu~en L'iupl'Ullllstr. 8'.1/0 Med. 
Bruuner Christian Weiden » t\Inl'sstr. 38/3 1. Phal'm. 
Bruuuer Eduard Müncheu Augustenst'l'. 101/1 ,Tm. 
Brunner GottHeb Antihnch .Tiigerstr. IOn/l r. ,Tut'. 
Brunner Johnnn Augshl1rg Am Gasteig 2/2 Jut'. 
Brunner Otto Milncheu Fmnellstr. 6 h/2 1. MC"d. 
Brunnel' Hohel't Ambel'g Adnlberstr. 17/l .TU\'. 
Brux Karl München Diencl·str. 14/1 .Tur. 
Buchel' Ka\'l Müueheu ~ Barerstr. 40/1 l\Ied. 
Buchbolz HllgO ,Tena S.-Weimar Sl,hellingsl\'. 61/1 Math. 
Buchmüller Wilhelm B\'11cI18:\1 Baden Baret·8fr. 76/2 lHed. 
Buchner EdlHll'Il l\Iilnchen Bayern Briellllcrst,r. 31/1 Obem,' 
Buck Joseph Fiirstpnfeldhrnck < Senefeldmstr. 6/3 I. lIIed. 
Büehi Alhel't FrllUellfeld Schweiz Schrnudolphstr. 16/1 Geseh. 
Bücbner August Heidelherg Bacen Tii1'ltenstr. 37/1 ,Tm. 
BügeJmann ,Toseph H:lI1s.Diillllen west,jalen Mmdmilinusst. 31/4 R. .Tllr. 
Bühlillg Knrl Rt'gellHburg Bnyerll 8chellingstr. 73/2 r. Jl1r. 
BUller Benno MünelICn < Schillerstr. 26n/2 I. Med. 
Büller Eugen München ( Augnstenstr. 19/1 Med. 
Büller Josef München « Bnrerstr. 74/3 l\Ied. 
Bünte Karl l\Iindl'n Westfalen Hil't,rnst,l'. 11/2 Phal'm. 
Büölel' Franz HltIl Württemberg Screllingstr. 2ll/:3 1. Philol. 
Bitl'ck Karl Mitnchen Bayern Landwehrstr. 73/:J .Tut'. 
BÜI'ger Mnx Essingen < Schwnntllalerstr. 79/4 i\Ied. 
BÜl'gisser .Johallu l\Il11'i Sl'Ilweiz Adn.lhel'tstr. 12/1 .Tut'. 
Büttner, Rudolf Reetzer·l\Iühle Pr. Prellssen Goethestr. 42/2 1'. /lied. 
Büttner Wilhelm Hanllover Hannover Pilot,yst.r. 90/:3 i\Jed. 
Bulhak Emnnuel VOll N owy. Byehow Russland TÜl'kclIstr. 57/2 Phi!. 
Burckhardt Alexallder ' Erfltl't Pr. Sachsen Hildegardstr. 22/2 N. PltiloL 
Burckhardt Heimich Wnldlnuhcrsheim Rheinpr. Schwanthalcl'st.. 20/3l. i\Ied. 
Burgdorf Christiun TOlldern Schlesw.-Roist. Dnchauerst,l'. 16/3 Ohem. 
Burger Htms Regcllsbllrg Bayern Schommerstr. 14/2 Phal'llI. 
Burger Otto Hegellsburg ( Türkenstr. 76/3 .Tnl'. 
Burgk, Joh. Ernst Wilh. Baschiitz Sacbsen Türkenstr. 76/1 Math. 
BU1'khu,rdt .Albiu Lindellau-Leipzig (Goethestr. 44/1 I. Med. 
Burkbardt Fl'itz München Bayern Herl'lIstr. 6/1 .Tut'. 
Burkbardt Hans !lIiilnCben ; Hel'rnstr. 6/1 I.TU\'. 
Burmeister Et'llst Giistl'oW lI1ecklenb.-Schw. Barerstr. 73/3 Knust.g. 






Cahn Hugo Nürnbel'g 
van Calker Flit·z München . 
van Calker Wilhelm München 
Canne. Ernst Franlcful't alM. 
Cahen Heinrich CöIn 
Canto Aloys Diillseldorf 
Cantzier August Neuhurg a/R 
Cape!lEll' Rudolf Chur 
Carl Richar<l Waldemar Hamhul'g 
Carl Wilhelm St. Johann aIS. 
Oarl-HohenbalkenMax v. Innshl'uck 
Oaro Georg Martin Gr. Glogau 
Casella Eugen Augshurg 
Oastendyk Bruno Jena 
Cathrein Lotbar Nastaetten 
Oatzenstein Louis Hemmendorf 
Oeppt Josef Delemont 
Ohlistl Franz Xav. Roding 
Ohristoph Paul Altenburg 
CIasen Peter Köln 
Clauss Paul R. München 
Clessin Oscar Ochsen furt 
Olosmann Kad München 
Cnop!' Heinrich Walter Nürnherg 
Coel:ltel' Emil Frankenherg 
Oohen Arthul' München 
Oohen Ernst München 
Oohen Julius J. Hannover 
Oohn Hel'mann Berlill 
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Westfalen Adalhertstl'. 31/0 ,Tur. 
Bayern Enhuberstr. 3a/3 1. Jm. 
Bayern GlÜcltstl'. 3/2 JU1'. 
« Georgeustr. 16b/2 Jur. 
« Geol'gen,;tr. 10b/2 .Tu1'. 
Hel:lsen·N. Goethe~tr. 4/1 Med. 
Rheinpl'ov. Sehommerstr. 10/2 I. Med. 
e f:khraudolphstr. 11/21' •• Tul'. 
Bayern Steinbeilstl'. 2b/3 1'. I'harm, 
Schweiz Veterinärstr. 5/1 .Tm'. 
Humburg Barerstl'. üü/O 1. Ollem, 
l'theinpl'. Schraudolphstl'. P/3 .Tm. 
Oesterl'eich Goethestr. 42/3 r. Mad. 
Schlesien Schrnudolfstr, 14/2 Ges(:h. 
Bayern Bayerstr. 29/1 1'. Med. 
Sacbseu-W.-E. Amallenstr. 71/2 Jur. 
Hessen-N. Salzstl'. 23k/0 Med. 
Hannoyer Schleissheimerstr.l1/3 Med. 
Schweiz Barerstl'. 60/3 Jm'. 
Bayern Lindwul'rustl'. 97/3 r. Jur. 
Sacbsen Alt. Landwehrstr. 24/2 Med. 
Rheinpr. Schellingstl'. 04/1 r. .ru~. 
Bayern SchwabillgIdst, 1 'JA/I PhlIo!. 
« Gloclcenb::whsf;. 18/2 r. Me<l. 
TÜl'kenstr. 93/1 .Tm. 
« Barerstl'. 45/2 .Tur. 
He~seu-N. Filldlingstr. 22/3 IMed. 
Bayern K:mfingel'litl'. 25/2 Jtll'. 
« Weinstr. 14/1 Deut. 
Hannover Schwullthnlel'st. 78/31'. Med. 
Collll Max Stavenhagen 
Oomlllerell Otto Stuttgart 
Bmndellhurg Theresicl1str. 1 9/3 I. .Tm'. 
Mecklenhg.-Schw. Schillerstr. 41/2 Med. 
WÜl'ttemherg Dameust.ift·stl'. 6/3 Ir. Chem. 
Oonl'adt Albert IIlingen 
Oonradi Hel'mann Magdebul'g 
Oonrady Heinrich Willinghausen 
Oornüz Iwan MtU'ten 
Ol'ailsheim Alex. Frh. v. Au"sbul''' 
Orailsheim Fritz Frh. v. AugsbUl'g 
Ol'ailsheim Gust. Frh. v. Flnchslanden 
Cramer Eugen Sch weinfUl't 
Ommer Paul MüIheim aiR. 
« Sellefeldel'str. 7/2 l'h:\1'lu. 
Provo Sacllsen Landwehrstr. 71/3 1'. ~h~l. 
Hesl:lell.N. Al'cisstr, 21/4 1. 1 hllo1. 
Schweiz Schellingstr. ü8/2 Jlll'. 
Bayern Fürstenstl'. 5/3 JU1'. 
« Äl'cisstr. 23/2 OUUl, 
Schellingstr. 47/2 JUl'. 
« Amaliellstr. 50u/0 .Tm', 
Rheinprov. Tül'1tenstr. 18/1 l\l\rle~i Oremer IvIax Dl'. Uel'dillgell 
Cronenberg Ludwig Heidenheim 
Oube Maximilian vou PetersburO' 
« Goet.hestl'. 3:3/0 r. t\· I. 
u./Br. Württmhl'g. l\brsstr. 40/1 1'. .TtII" 
Husslalld Marsstl'. 4a/4 1. Mod. 
Cullmann Wilhelm NÜl'nbel'g" 
Culmann Karl Anuweiler 
Cunit Gustav Rich. Gohlis 
Ouster Kar! St. Iugbert 
Ba.yern Schrau<1oJ.phstr. 16/:3 .Tur. 
« MatbildClll:;tr, 7/1 1'. Med. 
Sachsen Zieblandstr. 1/1 Forst\\'. 
Bayern Galle1'iestr. 20/0 I, Jur. 
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Name. . Heimat. Wohnung. /Studium. 
D. 
Dachs Heinreh Wolfmtshausen 
Dahl Kar1 Luclwigshafen a. 
Dn,llmen Mn,x Köln a. Rh. 
Dambmann Jean Kastel 
Dammer Petel' Holzbüttgen 
Dandl Otto Lan<1nu v/I. 
Dannemann Josef Kienberg 
Danner Joseph Dettenhausen 
Danzer Adolf Müncben 
Dnmdger Fritz Gleiwitz 
Datterel' Franz Pau] Freising 
Daubenmerkl Hans Waldershof 
Daum Franz Knöringen 
Daumann Job. Bpt. Tittmonillg 
Dausch Peter Eschbach . 
Davicl Hugo Fl'ankenthal 
Davidsohn Semmy Hannover 
Dax Edual;d Stranbing 
Dnxenberger Frallz Regensburg 
Debes Wilhe1111 Corbaoh 
Debold Rudolf Offenburg 
v. d. Decken-Offen Gust. Lambach 
Dedeldnd Adolf Bmunschweig 
Deetjen Carl Bremen 
Defiehre Oskar Billigheim 
Degen Fmnz Konradsreuth 
Deglmann Georg Schwaudorf 
Degrusch Joset' Dellmensingen 
Deichstetter Josef München 
Deiniuger Kar1 Neuberherg 
Deisenhofer Johann Landsberg alL. 
Deiss1er Kar1 Mannheim 
Deller Johann Augsburg 
Delling Emmanuel von Augsburg 
DemmeIer Joseph Vörishofen 
Demmri{\h Herm. Paul Zwickau 
DengIer Michael Regensburg 
Denk Julius Uffenheilll 
Denker Alfl'ed I{endshurg 
Dennerl Julius München 
Deunerlein Ludwig München 
Dennert El'llst Cöslin 
Dennert Friedrich Cöslin 
Detzel Primus Amberg 
Deut,schenbaur Kasptu Scbwabmünchen 
Dexheimer Karl Rockenhausen 
Deybeck Fmnz München 
Dibbern .Johannes Münsterdorf 
D~ck Joseph Düren 
DICk Richard Zittau 
Dieckmann Gustav !l:I:iinster 
Die1mann Fritz Schweinfurt 
Diclll Georg Regensbul'g 
Rh. 
Bayern Marssh'. 38/2 Pharm. 
« Türkenstr. 78/2 r. Philol. 
Rheinpr. Hirtenstr. 23/1 Pharm. 
Hessen Heustr. 46/3 r. Natw. 
Rheinpr. Arualiellstr. 64/3 Jur. 
Bayern Schönfeldstr. 6 Jur. 
Holzstr. 3a/2 1. Med. 
Georgianun>. Theol. 
« G1il'tnerplatz 4/2 r. Med. 
Schlesien Mittererstr. 1S/0 Med. 
Bayern Theresienstr. 39/1 Phil. 
Türkenstr. 33/3 I. R. Jm. 
Adalbertstr. 29/3 Jur. 
Dachauerstr. 149/3 I. Jur. 
Georgianmu Theol. 
« Nordendstr. 7/3 Jur. 
Hannover Rumfordstr. 44/2 Med. 
Bayern Augustenstr. 70/3 r. PharlU. 
( AdeJgundeustl'. 23/2 r. Med. 
Waldeck Schellingstr. 44/3 Philol. 
Baden Hirtenstr. 1/3 Pharm. 
Oherösterreich Amaliellstl'. 25/1 Jur. 
BrltnUschw. Schellillgst.r, 67/1 Jur. 
Bremen Karlsplatz 30/3 Phi!. 
Bayern Adalbertstr. 41/1 Jur. 
Seestr. 5, Schwabing Jur. 
e Krenzstr, 32/2 Med. 
Württemberg Türkc'Dstr. 33/3 Jur. 
Bn,yern Westenriederstl'. 8/2 !lIed. 
Hzg.-Wilhelmst. 31/21'. Med. 
e Pilotystr. 9a/3 Pharm. 
Baden Sonnenstr. 5/3 1. Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
Ressstr. 34/3 Jur. 
< GabeJsbgerst. 28/21. R. .Tur. 
Sachsen 'fürkenstr. 34/2 1. Jur. 
Bayern Türlrenstr. 69/1 r. .Tur. 
e Adlzreiterstr. 12a/3 I, lIIed. 
SchI.-Holstein Seh wanthalerstr. 72/2 1I1ed. 
Bayern Türkenstr. 13/1 .1ur. 
< Augusfenstr, 53/2 Jur. 
Pommern Prielmayerstr. 20/4 Med. 
( Prielmayerstr. 20/4 Pharm. 
Bayern Jahnstr. 4/2 Jur. 
Theresienstl'. 28/3 I" Jur. 
Kuna1str. 39/1 Jur. 
e Theresienstr. 10/2 .1ur. 
Westfalen Oorneliusstr. 16/0 Med. 
Rheinpr. Marsstr. 2/3 r. Ohen>.. 
Sachsen Dnchauerstr. 18/1 Pharm. 
Westf:tlen Lindwllrmstr. 19/0 !Med. 
Bayern Bayerstr. 41/4 1. Mec1. 
« Rambergstr. I/I I. lI:lath. 
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HeSSen.N./HOlzstr. 4/4 Med. 
Bayern äuss. Nymphllllgst. 9/2 Jur. 
« Arcisstr. 19/:3 Jur. 
Brandenburg Sulzstr.23a/0 Med. 
Bayern Schönfeldstr. 13/:3 1. Jur. 
Dienst Friedrich Weilmünster 
Diepolder .Alfred Regensburg 
Diesel Th~odor Memmingen 
Diettrieh Ernst Georg Berlin 
Dietz Joseph München 
Schleswig·Holstein Adalbortstr. 68/3 Philol. Dietze Johunnes AltoJl!t 
Dietzler Wilhelm Kirn 
Diewald Max Künzing 
Diez Martin Thalmaessing 
Dilger Engen Wiesbuden 
Dingler Emil Augsburg 
Diptmal' Hans München 
Disehinger Max Oettingen 
Distel Paul Stuttgart 
Ditisheim Marx Binuingen 
Ditthorn Ferdinand Regensburg 
Dittmann Rans München 
Dittmar Heinrich Augsburg 
Dobeneek Otto Frcih. v, München 
Döderlein Lndwig München 
Döderlein Ludwig Ad. München 
Doehle1l1alin Karl Fl'cising 
DölIgust Joseph Augsbllrg 
Dörfler Miohael IngoIstadt 
Dörnhergel,' Eugen München 
Dörnhöffer Friedl'ieh Wien 
Döttl JolHlun München 
Doevenspeck Wilhelm Essen a. d. R. 
Doll August Uttenweiler 
Dollmann Stefan Regensbmg 
Donauer Nikolaus Nanzwciler 
Donuevert Heinrich Beaumal'l1is 
Donsberger Johanu Schl'ppach 
Dorfner Florian Theuern 
Dormann Anton Ragaz 
Dor1l1itzer Sigmund Nürnherg 
Dorn Otto Memmingen 
Dorn Ru<lolf Eduard Brückenuu 
Dorn Wilheim Hinc1elaug 
Doss Max München 
Dotterweieh Wilhellll München 
Doyen Franz Zondingen 
Drechsler Otto Wetzelsherg 
Dreisch Roman Eischofsheim 
Drescller Friel1rich Gauel'sheim 
Dressler Karl HaUe a. S. 
Dreves August Wriedel 
Drewitz Oscar l'hol'\l 
Drews Bill Berlin 
Drews Richard Dr. Allona 
Drexel Andreas Kaufbeu'ren 
Drexler Friedrich Vilshofell 
Dl'eyfuss lVIaximilian Speyer 
Dl'eysel Mnx Plauen 
Driesch Hans Kreuznach 
Driver lYIarceIl Oldenbllrg 
Rheinprov. Jiigerstr. 15/3 Med. 
B:tyern Adalbertstr. 25/3 Jur. 
« Schillerstr. 26a/l 1. Mecl. 
Hessen-N. Landwehrstl'. 12/1 1. Mecl. 
Bayern Schellingstr. 52/3 I. Ju~" 
c Theresienstr. 11/4 Phllol. 
« Bnyerstr. 41/3 Med. 
Württembe1'g Augslm1'gerstl'. 1b/1 Med. 
Schweiz Senefelr1erstr. 6/2 1. Med. 
Bayel'1J Finkenstl'. 2/3 R. Jur. 
( Rumfordstr. 14/11. Jllr. 
Tlirkenstr. 49/3 Jur. 
Barel'st1'. 34/1 Ju1'. 
Königinstr. 61/2 Jur. 
Adalbertstr. 30/3 Med. 
v. d. Tannstr. 23/3 Math. 
Georgianum Theol. 
KarIsplatz 6/1 R. Jur. 
• Hackenstr. 3/2 Med. 
Ocst~rrcir.h Herzogstr. 19/0 Geseh. 
Bayern ThalkirchnerRtr. 18/1 Jur. 
Rheinprov. Schnorrstr. 3/2 Med. 
Württelllberg Goethestr. 31/2 r. Med. 
Bayern Zweibrüekenstr. 20/1 JU1'. 
(Georgiallum Theol. 
Rheinpr. Hirtenstl'. 7/1 1. Pharlll. 
Bayern Luisenstr. 41a/2 R. Ju1'. 
< Tiirkenstr. 96/1 1'. JU1'. 
Schweiz Augsburge1'str. 1h/11. Med. 
Bayern Hildega1'dst1'. 21/0 r. Jllr. 
« Gabelberge1'stl'. -ij3 r. Jur. 
K. Maximilianeulll Mat.h. 
Thentinerstr. 29/1 Med. 
Schellingst,r. 38/3 Pharlll. 
« Landwehrstl'. 45/0 Jur. 
Lot,lu iugen Georgianum ·rheol. 
Bayern Luisenstr. 39/3 Jur. 
« Schwnnt,hnlerstr. 39/1 Med, 
« Bayerstr. 47/3 ~~e~. 
Pr. Sachsen Holzstl'. 19/3 r. e • 
Hanllover Utzschnf·idel'str. 2/3 Med. 
Pr. Preussen Landwehrstl'. 48/2 Med. 
Brandenburg Bnhubel'str. 3/3 1. JUl~ 
Schlesw.·Holst. Lilldwurmstr. 4 Me . 
Bayern Schellillgfltr. 3/0 R. Jurir 
« Rosenthai 3/2 1. :MIed' 
« Bayerstr. 47/3- 1\ e . 
Sachsen Lundwehrstl'. 47/2 Med. 
Rheillpl'. Schellingstr. 66/2 NatW. 
OIdeubllrg Tiirkenstl'. 49/1 JUI'. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Dück Max München Bayern Landwehrstr. 44/4 1. Med. 
Düll Hans Bamberg • Türkenstr. 37/3 r. JUl'. 
D~rck H~rm. L. Fr. Fr. München , Friedenstr. 1/1 Med. 
D~rre WIlhelm Bl'aunschweig Brauuschweig Karlsstl'. 39/2 R. Forstw. 
D~rrwaechter Anton L~d~vigs~lafen aiR. Bayern Adalbertstr. 28/3 J. Phi!. 
D~rschlag Max KOlllgshuUe Schlesien Hessstr. 72/3 Phal'ID. 
Dutsch Josef Pottenstcin Bayern Türkenstr. 36/1 r. R. Jur. 
Dungern EmU Freih. v. Freibllrg Baden Goethestr. 42/3 Med. 
Dunst Ernst Bütow Pommern Dachauerstr. 31/1 Pharm. 
Durdu~ Georg Moskau Russland Findlingstr. 32/0 Med. 
Du ROl Paul Wolfenbii.ttel Bl'aunschweig SchelJin"str. 50/4 Jur. 
Dyckerhoff Wilhelm Biebrich n/Rh. Hessen-N. Gabelsb:j'gerstr. 7/1 JUl'. 
E. 
Ebenhöch Frnnz Anton Hegensbtll'g 
Eberl Martin Langenbach 
Eberle Hermann Schönthal 
Eberle Josef Niederrieden 
Eberth August Amberg 
Ebkens Heinrich Bnrssel 
EImer Adalbert Straubiug 
Eone1' Karl Miinchen 
Ebner Karl von Ansba(~h 
Ebnel' Karl Tiifertingen 
Ebner Oscar Freih. von Eschenlmch 
Ecka1'dt Felix von Tunis 
Eckart Paul KemplC!n 
Ecke Theodor Rawitsch 
Edelmann Franz Xav. mertissen 
Edelmann Heinl'ich Tölz 
Edgar James Clifton New-Yol'k 
Bayern Amalienstr. 46/0 1. Jur. 
, Dacb::mersr. 41/3 1. Med. 
WÜl'ttemberg Schellingstr. 43/2 Philol. 
Bayern Georgianum Theol. 
( Bayerstr. 41/3 R. Jur. 
Oldenburg Klenzestr. 73/1 r. Med. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Klenzestr. 34/2 r.ied. 
Schellingstl'. 21/2 Jur. 
Schillerstr. 21/1 Med. 
( Schnorrstr. 1/2 .Tm'. 
Afrika Amalienstl'. 71/1 Philo1. 
Bayern Amalienstr. 22/4 .Tur. 
Schlesien Schwanthalerstr. 27/0 Med. 
Bayern Sr:hwanthalerstr. 63/1 Ju1'. 
~ Barerstr. 82/2 R. Jur. 
N.-Amerika Sonneustr. 16 Med. 
Bayern Adalbertstr. 11/3 Ju!'. 
Schweiz Akademiestr. 21/3 I. JUl'. Eggelkraut August von Dillingen a/D. Egli Huldl'eich.Hermann St. Gallen 
Ehrenmann EmU Ueberliugen a. Sce Baden 8chelIiugstr. 6/0 Cam. S.-Weimar Schraudolphstr. 9/1 1'. Jur. Ebrhardt Otto Apol(ja 
Ebrich Wilhelm Biilow Mecldenb.-Schw. Lindwurmstr. 10/31. Med. BayeI'D Goethestr. 6/2 !lied. Ehrntballer Fl'anz Dr. Miinchen 
Eich Alexander Siegburg 
Eichacker Ernst St. JOhUUll aiS. 
Eichacker Leo St. Johaull a/S. 
Eichheim Rudolf rvrüllchl'll 
Eichhorn Baptist Triel' 
Eichhorn August Sta.fI'elbach 
Eichhorn Josef Staffelbach 
Eickenbusch Karl El'witte 
Eiermanu Arnold Fürth 
Eigner Josef Regendorf 
Einstein EmU Ulm a/D. 
Eisenhardt Ernst Mühlhausen 
Eisenhofer Adolf Batnberp; 
Eisenbofel' Fel'dinand Bamberg 
E!senlohl' Ludwig Dr. Stuttgart Elssengar~heu Heiurich Ka?sel 
Eissfeldt Gustav Bmunschweig 
RheinpI'. Schwauthalel·st. 72/11'. Jut'. 
Adnlbertstr. 25/0 1'. Jur. 
, Salzstr. 23d/1 Jur. 
Bayern Karlsplatz 17/2 .J ur. 
Rheinpr. Gabelsbergerstr.30/2r. Pharm. 
Bayern Fabrikstr. 21b/3 JUI'. 
~ Fabrikstr. 21b/3 r. .Tur. 
Westfhlen Lindwul'nlstl'. 35/1 !lied. 
Bayern Hzg.-Wilhst.32/2I.A.1'. r.fed. 
c Augustinerstr. 4/3 .Tur. 
WÜl'tteruberg Altbeilllercck 9/2 1. ~fed. 
PI'. Sachsen Schwanthalerstr. 15/0 Med. 
B,tyern Amalienstl'. 20/21. M. Med. 
« Anllllicnstr. 20/21. M_ Jur. 
Württemhel'p; I.audwebrstl'. 7:3/2 J. 'Ied. 
Hessen-N, AWIlJienstr. 82/:3 Sill'. 
Bl'aunschweig Schellingstr. 76/0 .Tur. 
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Elterlein Adolph V. 
Emilius Feodor 
Enderlen Eügen Dl'. 












































































Furt i. Wald 
Landshut 
Fabricius Wilhelm Neubau 
Färber Hans München 
Färber Siegfried Königshütte 
Falkenberg Wilhelm F. Stmlsund 
Falkner Franz Xav. BurO'hausen 
Falkner Friedrich Cha~ 
Fander Edmund St. Tönis 
Fassold Wilhelm Dinkelshiihl 
Fastlinger Max München 
=!======~ 
Bayern Nordendstl'. 37/1 IPhil. 
Kuulbuchst,r. 48/3 Theol. 
, Glockenbuch 20/3 I. Jur. 
Hannover Theresienstr. 50/2 1. Theol. 
« Marsstr. 32/2 Med. 
« Burgstr. 6/2 1. Jur. 
Württemberg Mittererstr. ] 2/3 Med. 
Bayern Adelgumlenstr. 10/2 Geo1. 
Provo Saehsen Schellingstr. 59/1 Philol. 
Oestcl'reich Lunuwehl'str. 29/31. Med. 
B:tyern Blütenstr. 25/:3 Philo1. 
« Barerstr. 23/0 R. For~tw. 
Württemherg Lindwurrnstr. 1\/1 Med. 
Bayern Herzog·i\Iaxstr. 3/0 r . . Tm. 
« Bayerstr. 79/1 Med. 
Hheinpr. Türkenstr. 85/0 Jur. 
Bayern .Jägerstr. 16a/l Jur, 
« Schillerstr. 7/1 Me(1. . 
Württemberg Amalienstr. 51/3 Forstw. 
Bayern Altenhofstr. 3/2 Jur. 
« S(Jhommerstr. 18/2 Med. 
Baden Adalhertstr. 30/0 I. Math. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Fl'anenhoferstr. 19/0 .TUl'. 
Auenstr. 2a/3 1. .Tur. 
Herrenstr. 12/1 .Tul'. 
Theatiners!r. 18/3 .Tuf. 
Rumbergstr. 1/2 .Tur. 
« Knöbclstr. 6/2 .Tur. 
« Schommerstr. 2/1 Mell. 
Buden Rumfol'dstl'. 44/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 29/3 1. Med. 
« Arcisstr. 19c/3 r. Med. 
Rheinprov. Mittcrerstr. 5/2 1'. Natur\'/'. 
Bayern Mursstr. 36/3 .Tur. 
Rheinpr. Dachuuerstr. 64/2 Chem. 
« Augustenstr. 28/3 Nutul'\V. 
Bayern Fürstenst1'. 4/2 1. .Tur. 
e Goethestr. 23/1 .Tur. 
Hessen Königinst1'. 55/1 Naturw. 
Bayern Goethestr. 44/3 1. Med. 
e AmaJienst1'. 45/2 FOl'stw. 
Theresienstr. 15/2 .Tur. 
Bayern Zieblandstr. 6/3 r. 
« Bahnhofpl. 4/1 
Schlesien Marsstl'. 37/1 1. 
Pommern Landwehrstr. 56/4 
Bayern Türkenstl'. 61/1 1. 
Bayern Schrnmmcrstr. 9/2 
RheiIlPr'IHirtenstr. 24/1 r. 
Bayern Knl'lsplatz 22/2 










Name. Heimat. Wohnung. IS;U(liU~I:. 
Fauner Wilhelm Mündlcn 
Faust Wilhelm Lud wigshafell 
Fechter Slanislaus Hart 
FehJuuer Paul SOllllenhcrg 
Feiertag Karl I, aisersJIIlltCl'1l 
Peigl HallS Nem;tarlt (l/D. 
Feith Albert Neustadt a/H. 
Feldhaus<:h Philipp DI' LUlldau i/Pi'. 
Fels Viutor llal'l' 
Felseuthal Simon l\HlIlcbweilel' 
Fensttll'er Joseph Lud\\'.8chwat>ach 
Fcrckel Adam INtlustudt a/H. 
Fernbacher 'l'beodor Wehll'u 
Ferrich Konrud Nürnberg 
Fessler Julius Dr. lln,mlm::; 
Fest. Anton Fiirst~uzell 
Fiehiger Olto Heinrich Leip:.:ig 
Fiedler Albert Krouach 
Fiedler Georg Steinu,u 
Fiedler Kurt Eibcns(oC'k 
Fiedler Oskal' Glebitzsch 
Fiesel Josef Dp,tlingeu 
Fikenscher Christoph Miinchen 
Fikentscher Max Au!!:shnrg 
Findei~s Julius Naila 
Finger Friedrich Neustadt, a/H 
Fiugerle Anton Pöttmes 
l~ink Georg Kitzillgen 
Fink Robert Regellsburg 
Fisuhbllch Otto Gmz 
Fischer Emil WUllsiedel 
Fisuher Felix Langenpl'eising 
Fischer .I!'erdinond Worhur:; 
Fischer Franz X. Seeg 
Fischer Hermunn Lunushut 
Fischer Ku.rl Hamburg 
Fischer Louis Dl1rlllstadt 
Fischer Ludwig Ahensberg 
Fischer Ludwig Landshut 
Fiseher Paul Karlsl'uhe 
l~ischel' Philipp Warblll'g 
Fischer Veit Aschnffellburg 
Fischer Wilhelm Klll'1~ruhe 
Fischer Xaver Anchen 
Fischingel' Eugen SinsheiJU 
Fiserius Euuurd' Regenslml'g 
Fittillg Adolf Flomborn 
l~lachs Richard Dresden 
P.aig Lu1wig Konstnnz 
Fleisclullnnn Emanuel Mün~hen 
l?)eischmunn Kar! Freinsheim 
Flemming Adolf Stett.in 
l~lorentin Heinrich Augsbu1'g 
Flur! Franz Münehen 
Pocke Werner Halle o/S. 
Foeckel'sperger Micbnel Stl'aubiug 
='-====02.== 
Bayern Augustenstr. 62/1 R. Philol. 
a/Rh. • Bogellhauseu 141/2 Mell. 
Hohenzollern Türkenstr. 90/2 R. Theo1. 
P. Preussen Enbuberslr. 4-/1 JUI'. 
Bayern Scbelliugstr. 26/3 Ju1'. 
Land\\ ehrst1'. 48/2 1'. Phul'JU, 
Türkenstl'. 90/2 .Tm. 
« Scndlingerst1'. 43/2 Med. 
Elsass·Lothringen LUlldwehrstr. 29/21. l\Ied. 
. Bayern Goethestr. !l/2 1'. Med. 
Lun(h;chaltsstr. G/3 Jll1'. 
Hessstr. 54/2 1. Mecl. 
Sachsen Juhnstr. 15/0 Mcd. 
Bayern Schellin~Rtr. 57/2 l~orstw. 
Kmukenhau>! I/I. Med. 
MarsHtr. 22/0 I. Meu. 
Rachsen Amalit'llslr. 45/2 1. Philol. 
Bt~yel'll Sl'helliugstl·. 69/0 r. Jur. 
Schlesien Liu(llVurmst1'. 12/1 Med. 
Sl\chsen Schützellst1'. 9/3 Pharm. 
P. Sachsen LalldlV€lbrst.r. 12/3 Med. 
Württemberg Hit·tellstr. 22/3 1'. Med. 
Bayel'1l Schwontbalerstr. 6/1 Pbi!. 
< Senefelderstr. "7/2 r. 1\led. 
Scbellingst,r. 69/1 R. .Jm. 
Türkenfltr. 66/1 .Tur. 
Schellingst.r. 20/3 1. .rur. 
Duchallerstl'. 24/4 .Jur. 
August,enstr. 5/1 1. Phlll'lU. 
Oestel'l'eich Thcresienstr. UO/2 Philol. 
Bayern Hessst,l'. 23n/1 1. .Tm. 
(GeOl'ginlluDl Theo1. 
Westphalen Türltemlt,r. 28/3 .Tur. 
Bayern Blüthenstl'. 8/3 Phil. 
( Al'cisstr. 14/0 r. .Tm. 
Hamburg S(·hillerstr. 7/2 1. Meu. 
Hetisen Arcostl'. 5/0 1'. Chelll. 
Bayern LinrlwUl'lllstr. 44/1 Med. 
( Art'isstl'. 14/0 Mall. 
Baden Gtlethestr. 44/1 1. Mcll. 
Westphulen Türkenstl'. 28/3 1. .Tur. 
Bl1yeI'U Kanalstr. 58n/0 Ph Hol. 
Baden Hess8t1'. 44/:1 Mell. 
Rhe'npl'. Amolien::;tr. 58/0 r. Hhnrlll. 
Baden Adnlbertstr. 17/2 r. .1m. 
Bllyeru l\Iaistr. J/3 1. l\leu. 
Hessen Schelliugstr. :32/0 JUl'. 
Suchs~n Hzg. Wilhe1mstr. Of;3 1\1 cd. 
l:!nden Schellingstr. 11/3 Mcel. 
Bayern Ottostr. 3/3 Pharm. 
( Barerstr. 66/0 1. .Jur. 
Pommel'n Landwehrstr. 32a/3 Med. 
Bayem Geol'ginuulIl '1'111.'01. 
< Schnorrstl'. 8/3 Jur. 
P. Sachsen Türkenstl'. tH/l (h·geh. 
Bayern Gnbelshergerst. 63/21'. Jlll·. 
4 
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Förtsch Friedrich St. Johallll aiS. 
Fohr Karl Miesbach 
Foltz Karl Grünstadt 
Fomm Fritz München 
Fomm Ludwig München 
Foder Peter EIarthausen 
Forstelleichnel' Franz l\Ii\nchen 
Forster l\'btbias Schwan<1ol'f 
Forstner Hugo Vilshofell 
Fraaz Wilhelm München 
Fränkel Emil München 
Franck Gustav Gr. Freden 
Franck Heinrich Durmstadt 
Frunck Ludwig Schwerin 
Francl(enstein MOl'.Frh.z. Schloss UIJst.adt 
I<'rank Anton Tegernsee 
Frank Ernst Rieh. W. Köln 
Frank Ludwig Schwabach 
Frank Max Meinillgen 
l!'ranke Alfred Bunzlau 
Franken Franz Dorrliek 
Franken Otto M.-Gladbacb 
Franqne Albert VOll München 
Fmnque AmoM von Müncllell 
Fl'anque Hugo von Miinc11en 
Fmnque Otto von Kissingen 
Fmntz Otto Eutin 
Franzek Karl. Leobsehiitz 
Freeh Ludwig Simbach a/I. 
Fre<1el'king Eugen Riesa 
Fl'ees Geol'g G. H. Niederweisel 
Fl'eese Ernst Kassel 
I<'rei Felix Wilbermsdol'f 
Freudcllhammel' Alfl'ed Saarlouis 
Frey Gustav München 
Frey Kal'l Ambel'g 
Fl'eybel'g-Eisenbel'g Karl Jetzeudol'f 
Ft·eih. v. 
Freybel'gel' Lorenz München 
Fl'eymark v.Schwe:uleI'C. Jena 
Freytag Luclwig München 
Fl'~cke. August Bonll a/Rh. 
Fl'lcldnngel' Gottfl'iecl NörclJillO'('n 
Fl'~derich Wilhe1m Durlacho 
Fl'ledemmm Walthel' . Lnugenhel'g; 
Friedl Jos. Deo'''endol'f 
Frieclmalln Wilhelm Mü"n"'chen 
Fdedl'ich Wilhelm Darmstadt 
Friedsam Ludwig München 
Fries Emil Feldkil'ch 
Fl'isch Alfl'ed Augsblll'''' 
Flisch Ludwig Diedesfeld 
]'l'itsch Otto Emil .Josef Kal'lsl'uhe 
Fl~tz Friedl'ich jl<'rflUkfUl't ajM. 
Fl'ltz Hel'lllalln El'htlltreu 
Fritz Josef Viecht.ach 
Hbeinpl'. Amalienstr. 50/3 JIll', 
Bayern Selldlingel'str. 13/2 Bergw. 
Georgianum Theol. 
« Maximiliansp1. 18/2 Jur. 
Maximilianspl. 18/2 Math. 
A(lalbertstr. 21/3 Ju\'. 
Luc1wigstl'. 14/0 Ho Jut'. 
Ickstattstr. 11/4 Ju1', 
Karlstr. 39/3 Mod. 
Aue llstenstr. 30/21, Med. 
« Klenzestl', 30/1 Jm. 
Hannover Klenzestr. 95/3 1. Med. 
Hessen Thel·esiellst.r. 10/4 Jur. 
M.-S,·hwel'in Am Glocl<enbach 30/3 Med. 
, Bayern Bricllne1'stl'. 48/0 JUI', 
«Geol'gianum Theol. 
Rheinpr. Louisenstr 38n/l Med. 
Bayern Bal·erst1'. 67/3 Jur. 
Meiningen Schillerst\'. 15/0 Med. 
Scblesien v. d. Tannstr. 25/3 Math. 
Rheillpr. Wurzerstr. 9/1 1. Med, 
« Goethestr. 22/3 Mecl. 
Bayern Schellingstr. 41/3 Jur, 
« Schellingstl'. 41/3 Med. 
Schellingstr. 41/3 JUl'. 
« Lalld welnstr. 61/3 1'. Me(l. 
Olclenbul'g Schwanthaierh. 18/3 Med. 
Schlesien Göthestl'. 38/3 Ohem. 
Bayern Vetel'iuiirstr. 3/1 Ju\' 
Sachsen Göthestr. 24/2 Med. 
Gh. Hessen GlÜckstr. 9/3 Med. 
He.~sen·N. Göthestr .. 42/3 Med. 
Bayern Sonnenstl'. 5/2 r. Me(l. 
Rheillp1'. Hi"!'tenstl'. 19a/a 1. Phal'm. 
Bayel'll Klccstl'. 9/3 J111·. 
Augustenstr. 51/2 Jll1'. 
Fürstenstr. 4/2 1'. JU1', 
Knöbelst1'. 12/4 " Jll\'. 
Sachsen-Wo Schellingstl'. 62/1 .T'tr. 
Bayem Brielluerstl'. 33/1 Ju1'. 
Rheinpr. Kanalstr. 42/0 Jl11'. 
Bayeru 'rhe1'esienstr. 50j!3 1'. Med. 
Baden Barerstr. 49/0 1'. FOl'stw. 
Reuss j. L. Bl1ttel'melcl1el'~tl'. 7/41\'fcd. 
Bayern Thcl'esienstr. 40/3 1. JUl'. 
« Selldlingel'stl'. 1/2 .Tue. 
Hessen Elumenst!'. 38/3 Med. 
Bayern Burgstl'. 13/2 Jur. 
Oestel'l'eich Marsstr. 8/4 1. Med. 
Bayern SChraudolphstr.14/31'. JUl·. 
" Thel'esieustl'. 66/3 1. JUl'. 
Baclen Adnlhel'tstr. 4111/2 1'. Pbilol. 
HeSSenoN.JJllütheJlstl" 17/0 R. FOl·stW. 
Bayern Maximilinlleum Jur. 
e LiudwUl'IDSh·. 153/31. Med. 
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Hessen-N. Schillerstr. 48/2 r. --I~red.-· Fritz Manfred 
Fritz WilhellU 






























HlIh('!scbwt'rdt Futter Pa nl 
G. 
Gänsbauer Josef München 
Gätschenbel'ger Ricbal'c1 Regt'usburg 
Gah Johann Augliburg 
Bayern Enrerstr. 63/1 PhiloI. 
S.·Altenburg El'ienner:::tr. 34/1 Ho IMed. 
Westfalen Scbleil3sheimst. 1 ü/21'. lIh·d. 
Bayel'll %ieblandstl'. 6/1 ,Tur. 
Westfalen St. Annastr. 14h/O I. M!'d. 
Hessen·N. Schillerstr. 30/2 Me,!. 
Schwarzb.8dsh. v. d. Tannstr. Ul/O Mm!. 
Schlesien Mittel'erstr. 2/3 \lcd. 
Btlyern Türkellstr. 37/'.!. 1. PhiI. 
e Kurlatr. ü 1/3 Med. 
Hmnburg Mai6tr. 46,,/3 :'lIed. 
Bayern Georgianulll TheoJ. 
Württelllberg Dachauel'str. 14/'3 r. [>hlll'lII. 
Pr. PICus~en Blütheu"tl'. 17 {O Hof ,Tur. 
lJuyel'll Adulbertstr. 7 f:l ,Tur. 
Schlesien Glockenhllch 12/1 r. !\lell. 
Bayern Schwin<lstr, 3/31. Müll. 
Jiigerstl'. 2/1 r. Phi!. 
< I1bximilinustr. 31 /4 ~IetI. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 21/2 Mell. Gallmeyel' Hichard Quedliuburg 
Ganzert Robel't Schöuebeck a/EIbe < Uubelsbcrgt'rstr. 2N ClwllI. 
Schweiz Barerstr. 49/:3 r. For~tw. Gal'onne Alexis Aarnu 
Gartz Johnnnes Grel'mth 
Gauer Otto N usshtlch 
Ganss Lndwig 8tllttgurt 
Gebert Karl Löffingen 
Gebharc1 Kar! KlllmlJach 
Gebhurdt Anton Müuchen 
Gebhardt Franz Roseuheim 
Gebsattel Fritz li'rh. v. Bamberg 
Gehret Karl München 
Geiershöfel' Kar! Nürnberg 
Geigel Hans Niirnberg 
Geiger Bernhm'd Oedheilll 
Geiger Otto Dl'. Tittmoniug 
Geiger Theodol' Trauusteill 
Geisler Gu,tnv ~troppeu 
Geisse William Bad·Eros 
Geissendöl'fer Wilhelm München 
Geiost Ferdinand München 
Geist, LudwJg AugsbUl'g 
Georgiudes Agathangeloi! Lapullughus 
Gems Ernst Cottbus 
Gcrhes Nikolaus Berghansen 
Rheiupr. Barel'str. 82/1 I'hal'lIl. 
BayerD P,·tersplatz 8/4 Philol. 
"\Vürttemuerg Hirteustr. 22/1 1'h:ll'lII. 
Baden ..;tciuheilstr. 0/1 1. 1'hil. 
Bayeru /'ieblundstr. 0f;3 .T U1'. 
Maximiliaueulll .Tur. 
AugslmrgerKtr.ld/2 H. l\Ied. 
VOll der 'ranustr. 24/2 .TU!'. 
Kapellenstr. :3/1 1. ,J ur. 
Weinlltr. 14N .Iur. 
« UubclMbergerstr. 7:1/1 .Tm. 
Würltelllbel'g Al1gsbul'gerstl'. 1"/1 1'. :\1",1. 
Baycrn Laudwehrstr. 2:'./0 ~1(,11. 
< Landwehr~tr. 3/:3 .JUl'. 
Schlesi('n Uachuuerstr. 40a/ 1 ~le{1. 
Hessen-N. Scbillelstr. 34/2 1. Mell. 
Bayeru Coruclim;str. I:3f:; .\Ied. 
< .\liillt·r;;tr, 27uf;1 .Tllr. 
e Barerstr. 74j:J 1. .Iu\'. 
GJ'iechellland ilarer,.;tr. :ln/o 1. Phil. 
llraudeuhurg Karl~st\', 11/4 .lu\'. 
Buyern SchUIJrr:ltr. 8/1 N. PlliI,,1. 
e Hessstr. 20/2 1. ,I lIl'. Gel'hig Ernst Buyreuth 
Gerheim Ludwig Kirchheimbolanc1en 
Gerhcnser Ludwig Schöft'eldillg 
Uabelshcrgen,;tr. :30j:J .Iur. 
e Kapellen;;tr. 3/2 l{. .J l1l'. 
Gerlnch H.einhard Niederaulu 
Gel'ngross Johalln Passau 
Gerold Eduard Eberfiug 
Gerold Lorenz München 
Hessen.N. Adullwl'tstr. 41N 1. .Tu\'. 
Bayern Oberer Anger 24/;3 1. .Iur. 
< Sehelling~tr. 66/2 r. ~le(1. 
Karlspl. 6/ H. :\lefl. 
~. 
Name. Heimat: Ta WO;~~;2~n~~ -- IStu~~ttm: 
Gerson J\lIoritz Schoeuebeck P. Sachsen Lud wigstr. 17/1 I~:[eil.-
Gersthmer Lorenz Marbach' Bayern AJllalienstr. 84/4 1. Ju\', 
Gessele EmU Trauu$tein « 'Bl'zg.,-Wilhelmst. 32/1 Me(l. 
Gel'ulanos Marinos P. Lixuri, Griechenland Josefspitalstr. 10/3 Med 
Gerzer Georg Gars" Bayerp Amalienstr. 1/3 PIlil. 
Gesse! Mathias Aug$burg « LindwUl'nlstl'. (i9/1 I. Me(!. 
Geasert Oskat' Wiesbadeu HesAC'n-N, f.[essstr, 34/3 1. ' Jur, 
Geul'l' Franz Be1'llhard Brühl,' Rheinpl'ov, Barerst,l', 76/3 Med" 
Geyer Karl Reinhol<l Eiseuberg" 'Sachsen-Altenb, Mittererstl'. 7/2 .Tur. 
Giaui Karl Aacheu Rbeinprov, Almdemiesh;. 11/1 Natui'w. 
Giese Rudolf Wehllleirlen HeRsen·N. Stiglmayrpl. 2/0 Med, 
Gillitzer Josef München /,. Bayern COl'neliusstr. 20/1 Jnr., 
Gimme! Philipp Niederotterhach «Adalbel'tstr. 46/2 PhiJol. 
Gimmi Otto von München,',' ' c ThelCIastl'. 3/3 .TIn. 
Gimpl Johan11 Glla<1enl1e;rg , « Thel'esienstr.148{2 Jin. 
Gimurto NicolallS Joh, ' Klisslll'a Griechenland Schommerstl'. 13/1 Med. 
Gistl Jos. München Bayern Luitpoldstr. 15/1 Philol: 
Glaiher Karl Ludwigsb\l)'g Wiil'ttemberg Barerstr. 66/3 1'. PIHtrm, 
Glan Rudolf Iserlohn WestphaJen Rot~lllannstr. 14/0 P~arm. 
Glas Karl Sam'gemünd Lothringen Schomml'l'stl'. 14/1 1. M~d. 
Glaser Fritz Wiesbaden Hessen-N. Landwehrstr. 73/~ 1. Ollem. 
Glaser Max Obern zell Bayern Luisenstr. 4lb/l r. Philol. 
Glaser Max Zubrze Schlesien Löwengrube 22/2 Med. 
Glasl Anton München ' Bayern Goethestl'. 14/4 Ju,·. 
Glatz Otto FUl'twangen Baden Bayerstr. 67/1 r. Med. 
Gleis Emil Pforzllcim '« Dachauel'str. 19/11. Med. 
Gleissner Anton Bad Kissillgen Bnyern Mars;3tl'. 36/0 I.' PIUH'lll. 
Gleissnel' 'Luclwig München < Zweibrückens!r. 20/1 Jur. 
Glötzner Karl München Rosenstr. 11/3 Pharm. 
Gmällle Leonhal'd München Theatinel'str. 15/3 ,Jur., 
Gmeindcl' Hans Pfaft'enbel'g ( Amalieustl'. 77/l R. JU1'. 
Gmeiner Kurt Dresden Sachsen Schillerstl'. 32/2 rv~ed, 
Gneist Kar! Rich. Sagan Schlesien Zieblandstr. 12/0 Jur. 
Gockel Wilhelm Meppen Hannover,8eluil1ingstl'. 63/1 T~leol. 
Gübel Albert Neuwied Rheillpl'. Schönfeldstl'. 12/1 JU1'. 
Goehel Franz Schlesvl'ig Schleswig.H. Holzstr. 23b/3 Med, 
Gübel Josef München Bayern Hildegnrdst1'. 1b/l 1. .TUI'. 
Güh! Fidelis Hindelang « Mittererstr. 8/3 1. Med, 
Gühns G1l8tav Hannover Hannover Gabelsbergerst1'. 3~!1 FOI'stW. 
Gühring Bel'nlllll'd Schleiz' Reuss j. 'L. Goethesb'. 27/3 .Me~. 
Gülkel Eduard Hof Bayern V,eterinärstl'. 3/1 r. Phllo1. 
Goering Erllst Berka Sachsen-Wo Goetbestr. 11/3 Mell, 
Gör} Leo Nürnber'" Bayern Bayers'tl'. 10/3 Med, 
GÜ1'tz Bel'nhal'd Münchel~ « V. d. Tanllst!': 11/3 J. Med. 
G~el'tz O~l'istian Bambel'g « Amalienstl'. 46/1 N, 8111'· 
Gortz Wllhelm Bocbum Westpll, Blumenstr. 38/2 Mell. 
Güschel Alexander Heilbronn Wtil'ttemberg Hzg.-Wilbelmilt. 16/0 Med. 
Gocss Fl'itz Laufen Bayern 'rih'kenstl'. 61/2 Jm. 
Goestl'ich Otto Tb. 1\1. Siegbllrg Rbeinpr. Hzg,-Wilhelmstr: 32/3 Jllr. 
Götte Adolf Paderbol'n Westfalen Sonneustl'. 5/4 Med. 
Götz Alexandel' München Bay,el'll Landwehrstr. 6/3 1'. Med'
l Götz Alphons Pass au Geol'gianum Theo • 
Götz Engen Gl'iesbach MarsHtl'. 1/4 I.' Med. 
Götz Geol'g Leugau Goethestl'. 14/4 r. Jm. 
Gütz Gustav Griesbnch l\tal'~stl'. 1/4 I, :r;~ed. 
Götz Rad Kaise1'slautel'll C TÜl'kenstl'. 26/2 1'. Philol. 
· Name. I· Heimat. Wohnung. ISt;ul~um. 
Götz; Ludwig Griesbach 
Götz Otto Münphen 
Götze Alfl'ed Weimar 
Götzel Emil Cöln 
Goez Sigmund Heilbl'onn 
Gohlisch .Toseph Breslau 
Goldbeck·Löwe Adolf Kiel 
Golde Emil Bruno Wittenberg 
Goldenberge1' Franz X. München 
Goldschmidt Eduard lVlainz 
GoldRchmidt Eduard Stuttgart 
Goldschmidt Fmnz Varel 
GoldRchmidt Joseph Westheim 
Goldschmidt Max Kassel 
Goldzieher Albert Ramburg 
Gollwitzer Karl Augsbu1'g 
Gonnermann Adolf Cassel 
Gottsacker Anton Kempenieh 
Grnduszewsld WIadisl. Flottow 
Gmedinger Franz München 
Gmef Heinrich Leonh. ;\fonsheim 
Graei'enhain H.uclolf Hannover 
Gl'äuicher Riglllllnd Dl', Natchez . 
Gräser Leopold Et.tlingen 
Graessel Max Hof 
Gräv.lel Walther Hannoyer 
Gmf Ernst Alllberg 
Graf Eugen München 
Graf Paul Trostberg 
Grafe Wilhelm OSllabrück 
GrufT Ludwig Roth aiS. 
Grassl Jose!' D1'. Höll 
Grassmann Franz W olfegg 
Gmssmalln Josel' Landsberg alL 
Grassmann Kad München 
Greif F1'anz Maikammer 
Greim Georg D1'. Darlllstadt 
Greiner Anton Ellwangen 
Greither Otto München 
Gresbek Franz München 
Gresbek Karl München 
GretlerLudwig Weiler 
Greuner Otto Lobenstein 
Griesbeck Frz. X. Cham a/W. 
Griesenbeck Kar! Bochum 
Gl'jesser Josef Hüttenkofen 
Griffel Joh. Bapt. Geisenhausen 
Grill Lorenz München 
Gl'immKarl Wagenfeld 
Grimlll Robert Miinchen 
Groeher Friedrich Kötzting 
Bl~;ernIRZg.-Wilhellllst~ 2 ~/ 41. ~:I~l1l'lll. . 
< . Mnximilianst1'. 25/1 r.Ied. 
Sachsen-Wo Türkeuslr. 37/2 Ge~ch. 
Rheinpr. Schillerstr. 32/3 r. Med. 
Wü1't,temberg Amalüinstl. 42/1 .Tu1'. 
Schlesien Luitpoldstr. 11/3 Med. 
Schl.-RoIstein Jägerstr. 16a/2 N. PhiloI. 
P. Sachsen 'l'heresieustr. 42/1 Med. 
Bayern Gabelshergerstr.l b/O1'. Jur. 
Ressen GabeIsbergerstr. 8/11. Jur. 
Württemberg Schellingstr. 32/0 Jur. 
Oldenburg Türkenstr. 26/2 Med. 
Bayern Findlingstr. 20 Med. 
Ressen-N. Maistr. 1/3 Med. 
Rambnrg Sehwanthalerstr. 14/3 Med. 
Bayern Schwalltlmlerstr. 49/1 Med. 
Ressen-N. Theresienstr. 71/1 Jur. 
Rheiupr. ScheIlingstr. 51/1 r. Med. 
P. Preussen Balllllstr. 4b/2 Med. 
Bayern Adalbertstr. 34/1 Jur. 
Hessen Schellingstr. 24/3 r. Jur. 
Hannover Amalienstr. 57/41. Philo1. 
N.-Amerika Goethestr. 12/:3 r. i\fed. 
Baden Kaulbaehstr. 66/2 Jlll'. 
Bayern Schraudolfstr. 14/1 Jlll'. 
Rannover Türkenstr. 95/3 Jnr. 
Bayern Adalbertstr. 21/2 1. Forstw. 
Barerstr. 68/1 Jnr 
« Dachanerstr. 149/3 I . .Tur. 
Hannover Mal'sstr. 10/1 1. Plmrru. 
Bayern Tilrkenstl'. 87/2 1. Jur. 
Kanalstr. 6ß/2 Med. 
Georgianum Theol. 
Türkenstr. 24/3 1. .Tur. 
A. Maximilianstr.12/1 Mell. 
< Schwanthalerst. 66/:31. Med. 
Hessen Briennerstr. 7/2 1. Naturw. 
Wih'ttemberg Adalbertstr. 11/2 Theol. 
Bayern Zweibrückenstr. 9/1 Mcd, 
Maximilianstr. 21/0 Med. 
Quuistr. 4/4 .Tur. 
e Geol'gianum Theol. 
Reuss j. L. TÜl'kenstr. 66/3 I. .Tm. 
Bayern Schwindstr. 3/1 R. Jm'. 
Westfalen Gahelsbergerstr. 5/1 Med. 
Bayern A<lalbertstr. 21/1 r. FOl'sLw. 
Georgianulll Theol. 
« Adalbel'tstr. 27/3 r. .Tur. 
Hannover ScheUingstr. 29/3 Med. 
Buyern Dachallerstr. 7/3 ,Tnr. 
e Sonnen:;!.r. 11i/1 Med. 
Westfalen Nordendstl'. 7/1 Jur. 
l\IeckJenhnrg-Schw .. Higerst.r. 17h/2 Slautliw. 
Bayern r,l1IlwigBtl'. 17/1 \MI'!!' 
Gröning Ernst Al'llsberg 
Grohmltnu Heinrich Sehwerin 
« Tiil'kenstr. 78/2 .Tur. 
Scble::;ien Ringseisstl'. 8/1 Med. 
Gros Bermltnn Dl'. IwürZhur" 
Gross Jakob Menl1uingen 
Grosser I!'ranz Breslau 
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Name. Heimat." ... - "l Wohnung. 
Grotenhöfcr Heinrich Miste 
Gruber Max Eggenfelden 
Gruebel' Karl Rain 
Grun(l PanI Halle aiS. 
Grundherl' Fl'ied. V. Nürnberg 
Güngerich Otto Frankfurt alM. 
Giingerich Hu<1olt Fl'ankfnrt alM. 
Günther Hel'mann Frankfurt alM. 
GuggenhcilU EmU Thiengen 
Gugger Otto New·York 
Westphalen Türkenstr. 74/1 
Bayern Königillstr. 121>/2 1'. 
e Lnndwehrstr. 29/0 
Provo Sachsen Klenzestr. 97/3 r. 
Bayern Amalienstr. 64/1 
Hessen.·N. Augustenstl'. 23/4 1. 
« Al1gl1sten~tl'. 23/4 
e Theresienstl·. 17/3 1. 
Baden Mitterel'stl'. 9/2 1. 
GuilJet Alfred La Chaux·de·Fonds 
Amerika Lindwurmstr. 6/2 r. 
Schweil!l Schellingstr. 76/1 














Gummer H, inrich Bambel'g 
Gumppenhrg-Peuerbacb München 
Anton Freih. von 











































































e Amalienstr. 82/1 r. 
Luisenstr. 20/2 Philol. 
Chda/ofstr. 4/0 Jur. 
Nymphenhgerstr. 16/3 Phil. 
Lindwlll'mstr. 56/2 Med. 
Schillerstr. 12/2 1. Med. 
e S<lbillel'str. 31/l l\:[ed. 
S('hweiz B1umellstr. (,9/2 Med. 
Bayern Theresienstl'. 33/2 1. JUl'. 
Rbeinpr. Rottrnanetr. 14/0 Pharm. 
HessenN. Schwanthall'st. 63/l Med. 
Sacbsen.M. Schwabingerldstr.63/2 Math. 
Hesspn Adalbertstl'. 38/2 PhiloJ. 
Schweiz Theresienstr. 43/2 r. JUl'. 
« Thel·psienstr. 46/2 R. Jur. 
Bayern Schellingstr. 50/:3 JUI'. 
e Fabrikstr. 21 b/3 1'. .Tur. 
. • Thel·esienstl'. 64/4 1. JUl'. 
Schweiz ThereRienstl'. 30/2 PhiJ. 
Sachsen Kanalstl'. 41/2 1. Med. 
Bayern Amalienstr. 62/:3 Forst,w. 
Scbweiz Scbellingstr. 20/1 R. Th~tli 
Bayern Sebillerstr. 12/2 I. Phi 0 • 
Württemberg Lindw1l1'mstr. 17/3 Med. 
Sachsen St. Annastr. 6/1 Naturw. 
P. Preussen SteinbeiJstr. 10/1 l'r~e~. 
Bayern Heustr. 13/3 I. i\ e . 
« Hel'J'enstr. 30a/3 Jur. 
Sachsen Adalbertstr. 6/2 Jur. 
P. Sachsen Schillerstr. 2111/2 Med. 
Bayern Müllel'str. 45a/3 I. Med. 
( Jiigerstr. 3/3 r. .Tur. 
TÜl'kenstr. 24/3 1. Jur. 
e Bl'unnstr. 1/2 r. Med. 
Rheinpl'ov. Bruderstr. 1 b/1 r. Jurci Hessen-N. Stepbanspl. I/I Me . 
Anbalt Amalienstr. 44a/2 r. Jl1r. 































lIapp Karl Olto 
Hardcr Ferdillu,nd 
Hardt Karl Gorbard 
Hurliug Haus VOll 
Hal'UJS Otto 
Harl'ies Kar! Diet. 
Hurtig Michael 
Harting Johnnnes 
HUl'tling 1\ aspar 
Hartlruaiel' Lndwig 



















Niederkil'chen Bayern Arualienstr. 20/1 I. Jur. 
Kreussen c . Amalienst·r; 26/2 1'. Jltl'. 
München « Veterinürstr. 6/1 Med. 
Berlin Bralldeub\ll'g Hl·z.-Wilhlmstr.33/1II Med. 
München Bayern Veterinl\l'str. 6/1 Jur. 
St.uttgart Wiirttemberg GabelslJergerstr. 8/2 Ju·l'. 
Wunsieilel Bayern Dachnnerstr. 34/3 .Tm. 
Lautel'hotim ~ Gabelsbel·gerstl'. 63/2 Jur. 
Rottweil Wiil'ttemberg Theresienstr. 16/2 R. ,Tm'. 
München Bayern Pralluerstl'. 6/2 . Jnl'. 
Hncttland P. Pl'eussen Zweigstr. 8/2 Geseh, 
Laudshut Bayern Adalbertstr. 32/3 r. Jur. 
Wilschkowitz Scblesien Veterinärstr. 4/3 I. .Tur, 
AuklH1n Pommern Amalienstr. 91/0 1. IIIed, 
Hostock lIfccltlenhurg·Schw. K1enzestr. 93/0 1. Med, 
Hamblll'g Hambmg Amalieostr. 71/1. Jur. 
BnHimol'e Amerika Elisenstl'. 6/1 1. Jur. 
Glei witz Schlesien Mittererstr. 1/0 PhUl'lU. 
Laasphe Westfalen Wallstr. 2/2 Med. 
~Iiiucheu Bayern Holzstr. 23b/4 PhiI. 
Müncheu « Jiigerstr. 14/2 Jur. 
Innsbl'udt Oesierreid\ Goethestr. 42/3 Med. 
Müuchen Bayerll Damcustiftsstr. 13/1 R. PhiJo1. 
l-Ieltll15tedt Bmullsebweig Heustr. 24/2 Forstw. 
Würzhurg Bayern Schwindstr. 12/1 ,Iut' .. 
New-York Ameriltn 80nnen8tr. 16 ~ied, 
Heil1t'ichan Schlesien Veterinül·str. 6/0 ,Tut'. 
Di<~dellhofen ElsHSs·Lotbr. Schommerstr. 5/3 t'. Phut'm. 
Altonu Holstein Liodwurmstr. 16/3 1'. Med. 
Mltyell Rheinprov. Marsstl'. 35/2 Plml'tll. 
lWl~heitn Bayern Nordelldstl'. 7/1 r. l'hi1ol. 
I-loluberg Hessen-N. Schellingstl'. 101/0 FOl'stw. 
Feuersehiit.zeubostel Hannover Schellingst·r. 38/3 StaatsW'. 
Glistt'ow Mcddellhurg-Scb. BHithenstr. 23/3 r. Forstw. 
Jena Sachsen-W. Bltl'el'stl', 45/1 R. Chem. 
Elmwh Bayern Kletzenstl'. 3a/0 ,Tm. 
Mewe WCl;t!Jl'cussen Sulzstl'. 2:111/4 Astron. 
Bnmherg Bayern Adolhel'tstl'. 21/[ .TUt'. 
Ebel'sbcr~ « Museumstl'. 1/0 PhUl'lU. 
Kleestadt Hessen v. d. Tanust. 16/2 II. Cllem. 
Pussan Bayern Schwantbalrst, 67/21. Mcd. 
i'chiift.1al'u c Schmndolphpl. 14/2 1. JUI'. 
Heppichau AnhaU Barerstr. 31/0 PbiloJ. 
Pass:lu Bayern Thel'esienstr. 44/3 1. Jm, 
Ebcrsroith « Briennerstt', 33/2 R. Philo1. 
Ilnmhurg l-Iamlml'g Henenstr, 21/0 JUl'. 
Cottbus Flrandenburg Amalieust.r. 51/1 1. .Tur. 
Ebernhul'g Bayern Spitnlstl', 71Ml 1'. l\Ie<!, 
Salzwede1 Pr. Sachseu Marsstr. 10/2 1. l'hUl'lII, 
Mitucheo Bayern Karlstr. 21/2 l\l~d. 
Pirlllase.Jls « Sclldlingstr. 04/1 ,Tm. 
Kallstadt « " Ledererstl'. 3/1 )'. .Tm. 
DUl'g:lengeufcld • Adalhertstl'. !1/2 .Tm. 
\
Dm.msttldt 1Ie88('11 AdaJlJerMI'. :33/2 1. .Tll1'. 
Rnd(llstadt Schwarzhmg.-l{ Müllerslr. 40/;3 Me<!, 
lVliiuchell Bayelll Herreustr, 4/3 1. Jur. 
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Name. Heimat. Wohntmg. ·!Stttclittm. 
Haupt Franz Volkach Bayern Barerstr. 80/0 JUl'. 
Hausenberge1' Ludwig WiRseIsing ~ Schellingstr. 55/2 r. Jm. 
Hauser Kar! München Lilienstr. 19/3 Jm·. 
Hausnel' Otto Burgbausen « Schwantbalerstr. 68/2 Med. 
de la Hausse Josef Dachau Salzstr. 1/1 r. Me,d. 
de 111, Hausse Ludwig Ochsenfurt « Salzstr. 1/1 Med. 
Haussmann Victor Ratibor Schlesien Landwehrstr. 32c/1 J'. Med. 
HauRtetter Franz M.ünrhen Bayern Maximi1iaustl'. 20h/ß Forstw. 
Hal'emunn Julius Lübeck Lübeck Barel'str. fi5/:~ N. Spr. 
Haylel' Max: Metten Bayern Amalienstl'. 79/3 Med. 
Baymann Alfl'cd Regensburg ~ Landwehrstr. 44/2 R. Med. 
Hehel Benedikt Westel'heim Georgianum Theol. 
Heberle Max Alois DreifaUigkeit HasBstr. 41/3 1. JUI'. 
HechtelOtto Schwabuch TÜl'kenstr. 26/2 Jul'. 
Heckel Max J08. M. von München « v. d. Tannstt. 21/2' JU1'. 
HeckeI' Karl Heim'. M. Nebra Pr IV. Sachsen Goethestr. 38/2 Med. 
He('kP1' Rucl01f München Bayern A1'cisst1'. 12a/3 Med. 
Heder Heinrich Augsbm'g « Türkenstr. 52/1 L Jm. 
Heel Friedrich FreisinO' « Marsstr. 7/2 r. Mec\. 
Heerl)C'l'ger Julills Münch~n Blumenstr. 1/3 .Tm. 
Heerdegen '1'heodo1' Nürnberg « Türkenstr. 51/2 Jm. 
Hees Karl Olm Württemberg Schillel'str. 32/2 1'. Me~. " 
Heffner Fritz Königstein Bayern Karmelitenf't1'. 1/3 PhJloI. 
Heggenreiner .ToRef Weilheim Bayern Gnbelsbergerstl'.6/2 R Jur. 
Heirlborll Adolf Berlin Brandcnhm'g Hessstr. 30/ I Jur. 
Heidcmanu Wilh. Heinr. Bcrgeborbeclt Rheinpr. Galleriestr. 20/0 Med. 
Heidenreich Rnclolf Oberhausen ~ Hirtenstr. 18/3 Pharlll. 
Heigl Otto München Bayern Theresienst1'. 128/1 Jm:, 
Heilig Wilhelm MerO'entheilll Wiirttemberg Türkenstl'. 37/4 I. .Tm. 
Heilmeier Ancll'clls Fl'ei~ing Bayern Meximilianspl. 15/2 JUl'. 
Heim Adolf Heuendorf Schweiz ZweigRt1'. 8/2 Mhe~l' I He~m Georg Ascbnffenburg Bayern Adalbertstr.)\)Jl P I 0 • 
Heimhel'ger Joseph BoediO'heim « K. Maximiliaueum. JU\'. 
Hein August Dield:ch Luxemburg Gabelsbergerstr. 4!l/3 JUl'. 
Hein Max Glatz Schlesien Schillerstr. 28/0 R. Med
d
· 
He!ue Bel'llhlwcl Görlitz « Findlingstr. 14/0 Me . 
He~nemann Adolf Magdeburg Pr. Sachsen Amalienstr. 37/0 Natw. 
He~nelllnnn Erust Wilh. Eschwege a/Werra Hessen-N. Schellingstr. 78/1 Jur. I 
Helllemnnn Theodor Werxhal1sen Hannover Tiirkenstr. 26/1 1. Theo. 
Heinen Jean Pierre Contern Luxemburg Schillerst)'. 39/3 Med. 
Heinle Otto . Augshurg Bayern PetArsplatz 9/1 Ju~. 
Heinrich Eduurd Ludwigshafen a/Rh «Adalbertstr. 28/1 1. 1>h1l. 
Heinsen Ernst Ploen Schlesw.-HoIst. Schille1'str. 17/2 r. Natw. 
Heinss Justns D1'. Alten alE. Pr. Sachsen Lindwurrustr. 153/2 Med. 
Heinze Alfred Carlstein Posen Hessstr. 70/0 Jur. 
Heias Eduard F .. Theol 
• reJSlllg Bayern Georgianulll Md' Heizer Heinrich P / e assan « Klezenstr. 5 3 d' 
Held Fr. Xavel' Fischbach <. Holzstr. 9/3 Me . 
Held Otto Eichstätt « Barerstr. 60/3 JUl'. 
Helf Be1'llhard Grunllne Westfalen Schommerstr. 14a/2 Med. 
Hellbltch Gottti'. Limburg alL. Hessen-N. TÜl'kenstr. 74/1 Pharm. 
Heller Engen München Bayern Weinstrasse 6/2 Jur. 
HeUrigl Augustin v. München « Karlstr. 25/4 Phil. 
Helm Heinrich Schwabach (. jZWeibrückenstr. 9/2 JUI'. 
Helm Konl'ud Lindall « Maillingerstr. 5/3 Jur. 
HeIsig Johannes Zwickau Sachsen Adalbertstr. 32/2 PhiL 
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===N"t=ame. Heimet!. 'I ltVoluml1[J. IStUl7hllJ~ 
Helwig Hermann JGr. Vahlberg Brnl111~(,11W.I;:~~t~~5Ij~~3~;'.~ ·I~a.tll~\~~-
Henke Hans Allslmch Bay<'\'11 K. FI'lII1I'nklillik aIed.. 
Henle Benedikt München Salz~t,r. 23i/:3 Chl'lll. 
Henle Ednarcl Regensburg A<lalhc'rtsl.r. 40/1 1. .1111'. 
Hennebel'ger Luclwig Rc'genshurg « AuguRtenstl'. lia/2 .Tur. 
Hennig Georg Nellsalz a/O. Schle~i(,11 Tlteresicllstr. 51/2 Ml'll. 
Henrieh Rudolf Ludwigslmfen a/Rh. llayl'1'Il WiC'senli'lrlplalz li/I r . .Tm. 
Henrichs Hermulln Viel'sen HlII'inpr, Klel's(r. 11/1 l\Ied. 
Hensebel Heilll'irh Lel'ill Schll'sien Sl'hill,·rstr. 34/'!. r. l\Ied. 
Herb Josef Köln Hheinpr. Daclul\lerstr. 3:3/2 Chmu. 
Herfelclt Adolf Dr. Ansbach Bayem LrUldwehrstr. ül/l R. l\Icd. 
Hergenhahn EngclI Frnnld'l1l't a/l\I. He~sen-N. Hzg .. Wilhlllstr. ?8/3 i\JI·'l. 
Hergt Oscar Naumburg aIS. Pr. S,whsl'n Anwlicnstr. 22/0 R .1U!'. 
Herlikofer Lukas Münebeu BayC'rn Landwchl'. 42/0 j\J(,(1. 
Herlitz H.ichm·cl Ballenstedt a/H. Auhalt Tiirkellstr. 33/2 1. .Tm. 
Hermanlli Fdeclrich Biebrich (I/Rh.. HesRen-N. Semwfelrlerslr. 14/:3 1'. 1\11.'11. 
Hermesmeier Kurl Oberntudol'f Westfalen Adalhcrtstr. 41/0 .Tur. 
Herr August Hllrxheim Bayem MaximiIiansLr. 40/:J I. Phil"J. 
Herl'berp; .Toh. Ilhesheim 'l'hcl'cf<icl1st,r. 57/·1 l\Iet!. 
Herrich-Sehäffer Allglll:!t. Regl'llShnrg Kreuz8t,r. 21;/:) J. ~11',1. 
Herrrnann Adol!' Ht.llltgul't Wlil'itemherg Glockpulmch 12/1 1. Mel!. 
Herrmannn Georg StupplIeh «AdalllC'rtstr. B/2 l'hilo!. 
HelTmann Hngo Miinchen Bayer1l ~rnxilllilimI8Htr. 40/:3 Me,!. 
Herrmunn Rad Wiesbaden IIeH8cn·N Hirtem;tr. :la/2 l\IcI!. 
Herrmallll Max 'l'il'8chenrellth Bayern Hchillerstl'. H/l J{" Me,!' 
Herrlllann Wilhclm BrlUlllSchwcig Braunsch\wig Landwehrstr. 40/0 M .. d. 
Herte! EcluUl'd Annweiler BaYl.'TllHirtenRtr. 14/2 1. l'hurm. 
Herter Gustav Stnttgart Wiirthmlllcrg Holz~tr. '!.8/:3 1. Me'!. 
Hertz Brllllo AlIIstrrdnm Holland Gabclshergerstr. 8/11'. l\lcd. 
Herzog Ludwig Bach Bayern Geol'giunum Tlwnl. 
Herzog PanI Dessau Anhalt Amalicustl'. 45/1 .Tnr. 
Heslenfeld .Toser ClOl)penhl11'g Oldenburg Barers!.r. 70/1 I. .lu!'. 
Hess Ednard .Tohunll Tauherhi"ehof8heim Baden Sehill,'!'str. 21/:3 r. IMell. 
Hess Jnlins New-York N.-Amerilm Klenzestr. 35/:3 1'. \ted. 
Ress Max l{egensburg Bayern Amalienstr. u1/1 r. .1111'. 
Hess Nllthan Wiesbaden Hessen-N. Landwehrstr. (;2/0 I Mell. 
Hesse Engen Duderstadt Hanuover Eli8cnstr. 7/0 R. .l'h:1rlll. 
Hessert Karl Zweihrücken Bllyern Schrauclolplll:ltr. II/Or·ll.rnr. 
Hetterich Georg 7.ell « 'l'hel'csienstr. 108m I'hilul. 
Hettler Heinrich l\Iiillchen « Bal'crstl'. 51/1 1'. ll\Ie,!. 
Heudorfel' Georg Bfludorf Wiirltemhl'l'g Landwehrstl'. 4H/4 l'"l\!m1. 
HeU<UIuss Engen Bf'rJill Brlmrl<,nllUrg Amalil.'lIstr. 31f;l I.Tm. 
Heuser Friedrich München Bayern Holzstr. ~8/1 I.Tur. 
HeuseI' Max Mün('hen « 'l'hercsiellstr. 126/2 J,1.Tm. 
Heuser Paul Pet .• Tos. SieglJUrg-l\Iiilldol'f Hheinl)r Burel'str. 70/'2. I. .TUl'. 
Renssler Karl Theod. ,T. Lmllhrecht Bayern Alllalienstr. 2'2./2 lt . .Tu\'. 
Hey Karl Weiull1r Suchsen-W. Sehnorrstr. 1/0 .Tnr. 
Hey Oskar Miillchcn Bayern A!lallJ('rt~tr. 47/1 1. ,l'hilol. 
V. cl. Heyde Otto Ferd. Bremen Bremen AU)J;lIstcnstl'. 'JA/2 I·Tul'. 
Heydecke Fritz Hl1~selIel<le Bl'aUllSchweig Dachauerstr. 25H/2 1 Natw. 
Heydenreich Ernst, ScIuuallwlden Hessen-N. Augu~tmlH!.r .. iHj:3 Il'hanu. 
Heydrich WillleIm Ht. Georgell-BaYl'cnLh Bayc1'll Amahenstl'. 37/1 .Tul'. 
Heyman Adolt Pl'IIska Pulen Angertlw\'str. 4/1 :\1",1. 
Heymanll Berllhard Dr. Camen "\VestfalC'TI HirtplJsh·. 22/'2. r. (111'111. 
Heynemllull Fritz Ur. Oster1musen 1'1'. Sat:lu<cn Bayel'Htr. 8/1 lIlIe,!' 















































Höhn Llldwig . 
Höller August 
Höllerer Heilll'ich 




Eölz!e Richarcl A ugnst 
Hönn Erllst 
Hoepfi IUchard 
l{ollst!mz Bnden Slcinheilstr. 7/3 1'. Philol. 
Milnchen Bayern Rosentbal 14/1 Jn1'. 
Milncllen • Bl'Uderstr. 1/1 Jur. 
Seh wnrzholim 'rürkenstr. 33/2 R. Jnr. 
Kaiserslautern ~ Türkenstr. 48/3 1. Jur. 
Hnardt RheillprOy. Goethestr. 44/2 r. l\ied. 
Unterramlllingcn Bayern Goethp~tr. 23/3 1. Mod. 
Bergen Sendlillgerstl'. 61/:1 Forst\\'. 
!.induu Tiirkenstr. 33/3 1. l'hilol. 
MUndIen .\1iIcll~tr. lIJ/3 J1Ir. 
Strauhing; 'rheresienstl' 120/3 Phlll'Dl. 
W<'g:;cheirl TUrkcustl'. 2(j/l r. .Tur. 
lIlcn'JIlillgen Sl'llcllingstr. 40N 1. Jur. 
~1iinchen «Georgianum 'l'heol. 
Zarnerkow J\1t'ddl·nlJllrg·Schw. Schillerstr. 21/3 1. Med. 
Weilheilll Bayern Karlsl!'. 21/0 III ~·llUrlll. 
Volkacl! Gnhelsbergerstr. 83/11. Jur. 
NUrnberg « Wali:;erstr. 7/3 Philol. 
Unterböbillgen Wilrttember)!; Augustellstr. 83/4 'rheol. 
Berlin Brandl'nburg 'rhel'e:;iellstl'. 56/3 Med, 
:::lchloss A:;t Hayel'll Sehellillglltr. 6:3/2 .Tu!' 
MilhrilJgell Wiil't.h'mherg S!Jhwanthalcl'lltr. 77/3 Med. 
Horn Westphalt'n Kallalstl'. 41/1 TheoI. 
Ht'gelJl:lburg Bayern AllIltlieJllltr. sn/3 r. .Tur. 
HÖl'zhnusen «Georgimmm TheoJ. 
Schrohellhnusell Al'cisslr. 19/2 l'hiloJ. 
I\Ilinchen • TIH'l'esienstl'. 148/4 l'hiJoJ. 
Sehwel'iu J\Iecklenb.-Schw. GnlJ!!Ihergel'slr. 76n !{. Chem. 
H!!il1Jl'\lIIu WilJ'ltelllb~l'g AlUalieusll'. 60/3 i"orstw. 
Sausenheilll Bayel'll!Amlllienstr. 41/2 1'. TheoI. 
Pf'aftimhoft'n all. «'1'iil'kell~tr. 21/1 .Tur. 
MflllChl'lI < lIzg.-l~udolll:3ll'. 2/3 .1111', 
Kitzingell Baycrll Dachauerst.r. 20/2 Phnl'lU. 
Bamhcl'g < Srhraudolfstr. 6/:3 1'. ,JUI'. 
Aschuflclllmrg AlIIulielllli.l'. 6a/'! JUI'. 
Zweibriicken «i'khcllillgst1'. 62/:3 .Tut'. 
Gi\str<Jw Meddenllllrg Hellw. Hil'teush·. 20/3 Med. 
'rhalhiirgd Sachsen· W.-K Augllsteustr. ül/3!'. Plmrm. 
l\Hincllel1 Bayerll Onbelbel'gl,rstr. 74/1 Med. 
Arzheilll « Alllnlif'llstl'. 41/2 H. '1'b('ol. 
Meilliugeu Sachsen.M, ßurersll'. 78/2 .Tur. 
Allgshurg Bnycrn Gcorgianulll 'rheoJ. 
Fl'cil:!ing Georgiuuum 'rheol. 
SclJwuhcu Georgiamuu Theol. 
l\!iinchen « Bnrerstr. 45/3 1'. Phy~j)t 
Milnche.n Bal'erstr. 46/3 1'. Jnl'. 
München « Barerstl'. 46/3 r. .Tur. 
Olpc Rheinpr. Türkenstr. 26/3 Theol. 
SulzlJllt'h Bayern Schleissheimerl:!t. 86/2 .Tur. 
ElIJel'feld RlJeinpr. Hil'tellstl'. 17/2 1'. Med. 
Wiel:llmdeu Hessen-N. IIl'zg,-Wilhelllll:lt. 12(2 Mod. 
Nied!!sham Ilnyern Tiirkenslr. aOll .Tu!', 
Miill<'heu < Neuhnusel'str. 32/3 Med. 
Kirchhl'im alT. WihttcmlJPl'lJ: MI'isstr. 20/0 1'hal'lu. 
Milz sal'lu,;cll'l\i.llu()('the~tr. 33/3 r. Med. 
Hnushulll Bnyern Landwehl'str. 32/3 Mell. 
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Hoepfel Rudolf IMüllehcn B:1YNIlISChl'llingSll" 65/l -~1:~-.----
Hoerger Engen Tranchgall « Schcllillgstr. 20/2 MN!. 
Hoerger Mal\': Vilsbiburg Amaliellst ... 51/2 Jur. 
Hörmallu Franz Xuv. Dinkelscherben Schellingstl\ 511/1 I. Jut'. 
Hörmann Jakob, Fiil'stenfeldbruck Augustcllstr. 75/2 .Tur. 
Hömer August Hmubuch Schraudolfstr. 6/3 r. Phi!. 
Hörlensteiner Frllnz S. Fischach Heol'gianullI Theol. 
Hoesl Ludwig Herl'ieden Hasens!r. 4/2 Pha.rlll. 
Höss Ludwig Regellsbul'g Königin~tr. 75/l Philol. 
Hösslin Albert YOIl Augshnrg < Findlings!l'. 2-1/0 1. JlIr. 
Hoesslin Julius von Znnthc Griechenland .\Ulnliell~tr. 40/1 r. Phil. 
Hösslin KOllrnd von Angshurg Baye1'1l :-:endlin~el'thol'pI.2/11. Mer!. 
l:Iövl'ner Otto Ph. F. B, Werne West]Jhalen Tiil'ken~tr. 33/1 J~. Med. 
Hofbrückl Hans Damem:tift Bayel'll Lindwurlllstr. 6/3 Heil. 
Hoff Silviul'! Bel'lill Brande,nbmg Lndwigstr. 17/1 Ohem. 
Hofiinann Alfred Ratibor Schlesien L:mdwcln·sk. 48/3 r. l\Ied. 
HoffnulUn ßdtuml Ludwigshai'en a/Hh. Bayern Joscph~pitulstr. ö/1 Ohem. 
Hoffmann Haus Lllllw. Thumsenl'e\1th 'L'hel'esienstl'. 63/2 Jur. 
Hoffmann Jakoh H~ngsberg GE>orgianulll TheoI. 
Hoffmann Kar! 1\1an1el < Klellzesll'. 26/2 l\ler!. 
Hoffm,<'1D1l Kllrl A\1gI1~t Wörrstndt Hessen KanalslI'. 31/3 Forstw. 
Hofl'lUllnn Ludwig Lnndshnt BlIYI'I'n Daebllucrstr. 22/4 r. .Tnr. 
Hofimanu Max Zweibrücken Westl'mMr. 125 l'.Ied. 
Hofhammer Martin l\liinchen Schwanthalerslr. 47/0 Med. 
Hofmmm Alban Mallersdorf Scml!ingerthorpl. 1,,/2 Med. 
Hofmann Valentill Sand Schl'amlolphst.r. El/I .TlIr. 
Hofmann WilIl<'lm l\Hinchen Fiirstellst.I·. 19/2 1. Me<!. 
Hohmann Fritz Bad-Kissingen «Rottlllllllllstr. I (j/2 l'.latll. 
Holdel'l'ied KOlll'ucI Ohel'i!3cb111 l'ien Hohen~ollE'rll 'J.'hercl3ieus(,r. 1\1/4 r. 'fheo!. 
Holländer JOhUllll D\1denlwfen ]~ltyel'll Bliitcllstr. 9/3 TheoI. 
Holle Gusta" Bayrellth c Hell~tl\ 16b/3 Pharm. 
Hollefeld Alh!:rt Emsdettc'u Westfl11f'1l Thcn"siE'lIsh'. 58/1 R . .Tnr. 
Holler Frieclt'kh Ans!J(\('h Bayel'll Zieblalld~lr. :3/2 Philo1. 
Hollstein Georg l\1iillsler West.!'. Bayerstr. 3/3 l\Ied. 
Hollweck Anto11 München B:.yern Barerst.r. 74/2 r. .Tm. 
Holm Karl Wieshaclen Hessen·N. Landwelll·str. 40/0 .Jm. 
Holterbach Wilhl'lm l\liinehcn Bayern 'fiirkellstr. 2(j/2 r. l\fed. 
Holthaus('n August Soest. Westfalen Rot.tJuannstr. 2G/3 1. Phul'lll. 
Holtzherg .JuTins Woli'cnbilttel Braullsr,hwei/f He~~str. 2311/3 FOl'stlv. 
Holtzendorff l~ieh. von l\Iiillrhen BayerlJ Tii.rkenstr. 95/1 .Tm. 
Holzapfel X:wer Dillingell «Geol'giullum Thcol. 
Holzbcrg Friedrich Schleppan Brallnscbweig Königinst.l'. 5!l/1 Natw. 
Holzbock l\'Iarkns Fl'cihnlden Bayern Landshergerst. 134/3 r. Phi\. 
Holzbey Karl München Georgiallllm 1'heol. 
Holzingel' Emil Willdshnch [\iittererstr. 12/2 1. Mcd. 
Holzinger .Jncoh Rl'genshnrg Schelliugstr. 44/0 .Tm. 
Holzwarth Iglluz Wiil'zhllrg ( Amnlienstr. 54/1 Forstw. 
Holzweissi/.( Fried. B. EiIenbnrg P. Sachsen Klenzestr. 11/2 Mcd. 
Homoorg Ernst ochnm Westf. ~f(m;st\'. 12/0 Mel!. 
Hommel Mosel'! Schwcinfnrt Bltyern Bnl'erstr. 27/1 .Jm. 
Hommerich Otto ~eltprs Hessen-N. Ludwigstl'. 17/1 .Jm. 
"an Hooven Karl Sonsbcck RheinpI'. AclaJhertst,r. 4/1 Forstw. 
Hopfen Fritz Au~. Bel'lin Brandenbul'g Amaliellstr. 13/2 Jnr. 
Hoppstädtcr Alhert Spiesen RheinpI'. BliitheMtl'. 23/2 .T1lt'. 
Horuzeck Hermnnn l\Hi.ncllcn Bayern Fliegens!r. 41/2/2 l\led. 
HorlUllth Philipp Heidelbel'g Baden Ludwigstr. 17/1 Mell. 
GO 
Name. Heimat. WOhnltn·"·-IStu~liltm. 
Horn Heinrich IIIiiJll'hen 
Horn Julius Frh. von AugslJUrg 
Horn Ludwig München 
Horllung Felix Fl'Unkenhautl. 
Hornung Heinrich Anshuch 
Hosl> Kur1 Augshul'g 
Ho~pitu1 Josef VOll Luzern 
HottendOl'{l:' Georg See 
Hotter Kurl Hocluitadt 
Hllhbauel' .Joset BUl'ghuuSCll 
Hllbbuuel' Otto ViI",lwJeu 
Huber Anton ScholIgau 
H ubel' Daniel Contwig 
Huber Fritz München 
Huber Hans lIIemmingcn 
Hnber Johann Vilshofen 
Hilber Johaml Baptist Oberreute 
Huher Ludwig IIIiinchell 
Hllher Max Erding 
Huber Richal'd Wiil'zhul'g 
Hub!'!' Rudolf Frauenfehl 
Huhel' Rupert Tittmouin .. 
Bubmann Eduurd München '" 
Hühler A(lo)f' Kurlsruhe 
Hiihlel' Wilhclm München 
Hühner Franz Bogen 
Hülse Max Gnhell 
Hiilsmann Joseph Warelldorf 
1-1 iimruer Friedrieh Ka,rl Stnft'eIHü,ill 
HUnn Georg l~eichenhall 
H(iHemunn AtlgU:;t EllgerslHulHeu 
Hüttebräuker Ulto Liitlellseheid 
Hiittinger Heill1'ich l{cgenslm!'g 
Hug J. Rl1dolf Linggenwil 
Hugel Konrad Kronach 
Humruelsheirn Edna1'd Köln 
Hl1nsdiecker HolJcrt Köln 
Hupfauf .Max Hafeul'\lut,h 
Hl1pperschwiller .Toseph Triel' 
Hnppmann Willihald ErlUllgell 








Jacob Hudolf P1'iedl'ich 
.Jacobs Otto 
.Tuc;ohy Hel:lllHUll 















Bltycrn Gabelsbergerstr. 16/3 Jnr. 
• Adalbertstr. 11/3 ' .Tur. 
~ Kuulbachstr. 68/0 Med. 
Schwzb.-Rndolst. Hchellingstr. 61/0 Forstf. 
Bayern Allilllienstr. 64/3 1. Jll1'. 
~ Maximilianspl. 16/2 Philol. 
Schweiz Almdemiestr. 15/1 1'. Jnr. 
Hannover Seuefelderstr. 10u/0 Mell. 
Bayerll Hottlllanustr. 25/2 1. Ju!'. 
~ Alllulienstr. % lIled. 
lI'Iursstr. 22/2 Jllr. 
Bal'erstl'. 63/0 .Tur. 
Amalienstr. 32/2 Jur. 
Türkcnstl'. 9G/2 ' Jl1l'. 
J3'illdlingstl'. 22 Fl. 3 Med. 
Glocl,ellbach 17/1 Med. 
Lmlwigstl'. 14/0 R. Phil. 
'Kullfingerstr. 10/2 Med. 
Goethestr. 17/3 Phurlli. 
« Tiirkenstl'. 69/2 1. .Tul'. 
Seh weiz v. (J. 'l'annstr. 15/2 11. Jl1r. 
Bayel'D Kallalstr. 3\1/1 l{'., .Tm. 
« Schwullt11alerst.26/1r .. Ju!'. 
Bmlen Schruudo1phst!'. 4/4 Mutl!. 
Bayern Theresienstr. 104/1 Med. 
« Lindwul'lllstr. 133/11.lI1ed. 
BmllrleubuJ'g Barerstr. 2/1 Dent. 
Westfu,leu Gabelsbergel'str. 8/21. Me<!. 
Bayern Georgiu,lll1ffi 'l'heol. 
« Hchillerstl'. 7/2 lIIed. 
W~Httitlen Scholllmerst!'. 10/21" Met!. 
}) Marsstr. 8/2 J\ll'. 
Bnyel'll Zwcibl'ückenst.r. 7/4 r. Philo1. 
Schweiz Bm·(ll'Htl'. 63/0 Ju!'. 
Bayern 7.wcigstl'. 14h/2 1. Med. 
Hhciupr. Tiirltenstr, 51/1 Ill. Met!. 
« Spitalstr. 2/2 Mec1. 
Bu.ye1'll Türkellstr. 69/2 1. Fotstw. 
l{heinpl·. Dllchanel'str. 16/1 Phurnt. 
Bayern SChllOrl'l:ltJ'. 10/1 1'. Plutrm. 
« HHithenstr. 2:3/2 1'. .Jn!'. 
SpitalHtr. 7/1 Med. 
« Scl1el1illgstr. 2,1/2 .Tm. 
1'1'. Pl'Il11Sl:lell Vetr1'illärstl'. 4/:3 .Tm. 
Bnyel'll Blüthenstr. 25/1 .1111'. 
S.-Altenhu!'g Goethe8tr. 10/1 r. l\Ied. 
Bayern Allllllieustl'. 71/2 I. .Tu!'. 
< Amalic.mstr. 71/2 1. .Tul'. 
WeHtphalen Llllldwehl'str. 16/2 1'. TlIed. 
l.'ollllueI'IlIH!'\lt'llingstl'. 51/2 1. \Mel1. 
1'1'. l'I'CusseuI llal'l'l'stl'. 86/0 .Tu1'. 




==1--- Beimat. ' ---,'" ~oh;~un~~-- rSt1:(1~um. 
Jäckel, Ernst 
Jäckel Paul 
Jaeckle Karl . 
Jäger El'ich 
Jüger H<:iurich 







































• Totter l'hilipp 
Jovanovich NikoJ. P. 
Issmer Hugo 



































































Bnden AdnIbertstr. 27/2 r. IJUl'. 
Schl('sien Dachauel'str. 4\)/3 Ohem. 
Reuss,i. L. Dnehanel'str. 13/1 Med . 
Hannover Ziebbndstl'. 4/2 JUl'. 
Bayern Hih·nHlllust.r. le/1 R. Jllr. 
Hessen-N. Zweig~t.r. G/O \\led. 
Bayerll Btll'el'st·l'. 65/3 1. Forstw . 
S<:lnveiz ßarerstr. '17/3 1. Med. 
Pr. Preussen Goethestr. 33/3 Med. 
Posen Zweihriickensts. 9/1 Jur. 
Bl'Ulldcnhurg Marieuplntz 29/3 NatIV. 
POIUIlll'l'U Lindwnrmstr. 31/4 1. Med. 
Serbien Tii1'hustr. 60/2 J. CUIll. 
Rheinpl' Krell7.str. 2G/a 1. Med. 
Oldenhtlrg Kaulbachstl'. 49/2 .Tur. 
Sachsen Liudwul'msll'. 21/2 Med. 
Bayern RUl1lfordstl'. 21/1 1'. .Tul'. 
Gnhelshel'glwst.r. 7/4 ,Tur. 
< Krallkenha.usst.r. ln/I Nat.lV. 
Russland Spitalst'l" 5/3 l'l:Ied. 
Sehlesw.-H. Riugseisstl'. 8/1 Mell. 
Bayern Sehdlingstr. 75/0 JUl'. 
HallllO\'er Snlzs(rasse 2:lb/4 Merl. 
Bayerl) Sl'hellingst.r. 52/2 Porstw. 
Rhbiupr. DaclHtllerst.r. 83/3 J. Chem. 
Rhciupr. 'fiirkeustr. 18/1 Phil. 
Wiirt(emhel'!! A(lalhert·st.r. 11/1 Philol. 
Rheillpl·. :-3chellingstl'. ü8/2 .TUl'. 
Hayel'll GeOl'giauUlu Theol. 
Schlesien Scllillerstr. 21a/0 ~red. 
Proy. Pl'enssen Amalienstr. 57/2 Phil. 
Hnyel'll Kaulhnclu\t.r. '40/2 .Tnr. 
Gcorginnnm Theol. 
«Georgianulll Th('ol. 
Rheinpr. GabelHberge1'st.l'. 8/1 Jur, 
R.-Meiningt.'ll Fin!llingstr. 3G/S Hed. 
Bnyel'D Schillerstr. 26a/3 ~rt'd. 
Austl'tllien Goet.hestr. 12j:3 ~Ied. 
Bayern Salzstr. 23b/3 ~fed. 
« Gabelsbergerstl'. 34/1 Forstw. 
Hessen Dachauerst.r. 41/21.1~. l'hnl'ro. 
Baden LiudwUl'lllstr. 12/4 Mell. 
Bayern Amalienstr. 41/0 R. Phi! . 
Serbien Residenzstr. 2a/3 earo. 
Schlesien K!\l'lstr. 57/3 Phal'm. 
SllChsell Schwlluthalerst. 40b/4 l'l:Ied • 
Hannover Mar~str. 12/1 1. Pha1'l1l. 
Bayern GlÜckstr. 2/1 R. Naturw, 
« Aroulienstr. 46/2 Tur. 
Türkenstr. 67/2 1'. Forst.w. 
« Theresieust.r. 144/3 1'. ~{ed. 
« HopfellHtr, 2/2 1'.~I('d. " jJilserstr. IGu/2 Tur. 
Pr. Snollseu Spitalstl'. 5/1 r. ,~led. 
Name. 
Jurgenson Antoo 




























































SachseJl Hasenstr. 2/1 Phlll'lu. 
Rheiuprov. Tilrkenstr. 20/1 R. Med. 
Pommern Spitalstr. 3/2 Med. 
.Tupnn Mozartstr. 3/:3 Med. 
MeckJeublll'g-St. Blnmellslr. 43/:1 Med. 
. Sachsen Knnulstl'. 39/0 Jnl'. 







Kanalsir. 39/1 Forstw. 
aiR. «Nymphenhurgrst. 45/0 Jur. 




































Hessen-N. Lil1dwurmstl'. 8/3 Med. 
Bayerll Rulzstr. 23e/2 1. Mec1. 
« Adllihertst. 53/2 1'. l~orAt\V. 
«Georgianl1m Theol. 
Schlesien Westel'lIlübistr. 3a/2 lVled. 
Bayern Wurzerstl'. 9/3 1. Phi!. 
Rheinpr. DlIchauerstl'. 4'il/2 Pburm. 
.Bayern Klenzestr. 68/1 1. Philol. 
Rhciopl'oy. Neubausel'stl'. 21/4 Pburm. 
Husslauc1 'l'ürkcnstl'. 85/2 J. Phil. 
Posen Amalienstl'. 39/:~ 1. .Tm. 
Angsburgel·str. 21/2/1 Mec1. 
KurIstl'. 19/2 Med. 
Schraudolfstr. 12/0 .Tur. 
« .\dulhertstl'. 47/0 Phil. 
Bayern Schellingstr. 60/2 1. Forstw. 
« Ama1ienstl'. 68/2 PhiloI. 
'l'ürlccnstr. 37/4 1. Jur. 
ArlllllJel'tstr. 45/3 1. Jur. 
« Scllolllmetstr. 5/2 1. Mec:l. 
Bl'undeuburg Goet.hp.str. 23/3 1. Mec1. 
Brlmclcllhl1l'g TÜl'kenst,r. f16/ l Jur. 
Bayel'll LOlliscnsfr. 42a/3 R. JU1'. 
« Louisenstl'. 30/1 H. Mec1. 
Heustr. 13/:3 lVIed. 
l'hCl·()~ienstl'. 44/2 1. Ohem. 
« 'l'hel'esicnstl'. 44/2 Mec:l. 
Hessen.N. Gocthestr. 23/3 Mec1. 
Bayerll Geol'ginnulU l'heol. 
Westphalen Kana1st.1'. 41/1 1'. Jur. 
Bayern Bal'CI'Rtl·. 68/ I 1'. Met!. 
SchIeflien Lim1wnl'Ulstl'. 35/0 Med. 
Westphnlpll TÜl'kcllstl'. 18/1 l\1ed. 
Pommerll Klellzestr. 26 Med. 
Japon Arlalhel'tsll'. 44/2 .1u1'. 






Bayern Gnhelshel'gerstl'. 25/21. .TU1'. 
Schleswig·Holnsteill Schwnntl1alel'st. 55/21. l\'[ed. 
. Schweiz 'l'iil'ltf'nstl·. 87/1 1. .1u1'. 
Bayern Obcruuger 48/:\ Jlll'. 
Elsass Gnbelshergel'str. 5/4 .1ur. 
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Name. Heimat. Wohnung. IStudittm. 
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St .. Louis 
I~atihor 








« Theresienstr. 3/2 Jnr. 
( Schellingstr. 30/3 1. Jm. 
Rheinpr. Hes~str. 34/1 r. 1>11nl'lu. 
Bayern .Jägerstr. 14/0 Jnr. 
Ramhergstr. I/I Jur. 
Lnndwehrstr. 18/3 r. Med. 
Schweiz Angnstenstr. 94/1 1'- Med. 
Baden Hessstr. 58/1 Dl. Oam. 
Bayern TÜl'kenstr. 86/2 Philol. 
Georgianum Theol. 
Georginnum Theol. 
Schellingstr. 60/1 1. Jur. 
ßiIaximilst. 14/0 IV. .Tur. 
« Hzg.-HeinrichSlr. 38/0 Med. 
West\JIlItlell Hirteustr. 17/2 Ollem. 
Bayern Enhnberstr. 9/1 Jl1r. 
Karlstr. J 5/3 r. JUl·. 
Bl1rgstr. 6/4 Jur. 
Georgenstr. 4/0 Jur. 
Geol'gianum Theol. 
< Knufingerstr. 15/3 1. Jur. 
S.-Meiningen Aclalbertstr. 31/2 Philol. 
Bayern Schnorr.·tr. 10/ I Jur. 
« Schnorrstl'. 10/1 Jllr. 
lladen Adalbertstr. 30/0 r. Jur. 
Bay~rn Hasens!r. 7/3 1. Med. 
Württemberg ~IlH'sstr. 4/0 Phur n. 
Bayel'll Heust.l'. 25/1 r. Jur. 
< Türkenstl'. 78/1 R. Jur. 
J « Klenzest·r. 44/3 1. Med. 
Rllm1tuien Schönl'eldstr. 19/0 Pharm. 
Schlesien Renn bahnstr. 2/ l Ohem. 
SchwurzllUl'g.H .. KarIstl'. 67/0 Ohem. 
Bayern Barers!r. 46/4 .Tur. 
t Türkenstr. 76/2 1. .Tur. 
Schönfeldstl'. 0/2 Phi!. 
« S keIlstl'. 11/2 Meu. 
Hessen-N. Dachallcrstl'. 6/2 I. Natw. 
Bayern M:nximilianeum Philo1. 
Schlesien Zweigs!.r. 7/3 Mecl. 
Rheinpr. Auenstl', 42g/3 Med. 
Baden Amlllicnstr. 42/1 Ju1'. 
Hessen Sdlillerst.r, 39/1 Pharlll. 
Bayern Karlst.1'. 59/:3 \. JU1'. 
« Karistr. 59/:3 1. .Ju1'. 
Nord-Amerika Landwehrstr. 63/0 1\Iel1. 
Schlesien 'l'iirkenstr. 92/2 1'. Phi!. 
Sl'hlesien Dnchnuel'st1'. 24/3 Ohem. 
BlIyern AdaJlJel'tst.1'. 27/:3 .Jur. 
< Franf'nstr. 4b/:~ .Tur. 
Adalherlslr. 32/3 1. .Jnl'. 
Lintlwlll'lllstl'. 12/1 ~I(·fl. 
« AnguRtenslI'. fJ7/O J 111'. 
Pommern Gocthestr. 20/1 "I eil. 
























































lGihllllooil Heim .. ' .Toh. 
Wiuig Alfl'eo Q!to 
König Erust 
König l!'Cl'<1inlllld 
I Heimat. I Wohmtng. IStudium. 
Aschnft'enhurg BuyernIGal)~i'lhe,.ger~tl" 9/:~ ~:--
Triel'. Rheinpr. Blntenhurgerst. 105/2 !lIed. 
Relleppach Bayern Hesi'lstr. 64/2 1. Phi!. 
Zweihl'iicl;:eu «GeOl'gia.llum Thpol. 
Wal!lmohl' Ht'RRcn Hzg,-Wilht'lmstr. 38/1 Med. 
WÜ"sdorf HeHsell-N GJockcnhac·!lst. 18/11. Met!. 
Dii~selclol'f RheinpI'. l~llmhel'gstr. 1/1 .Tur. 
Miiuch\'n Bayern Thereflienhiihe 5/0 Phal'lU. 
Rahell",tc'in « BIll·\WRtl'. Mf:l 1. .1nr. 
Ha<'en W('slt'alpn Goc11wstr. ;~J/:3 !\fee!. 
(.liippingen WürUemhel'g Hir!t'lIs!l·. 21/1 Plllll'lll. 
Rothenhulg alT. Bayern NellhallHerweg ]1/7/1 Med. 
Wal'tba I'll,hlpsieu Louisenstr. 4Ia/:3 r. Ju)'. 
Bayrellt.h Bayern Zinl)land~tl'. :3/0 .Im. 
l\Iünden Haunover Hl'hwullthalerstl'. 21/2 Phnrm. 
I"rnnkl'llherg HesReu-N. Dacll(tl1er~tr. 36/1 Mccl. 
BI<rlwwHza Bnlg:trien Alllulicnstr. 57/3 Forstw. 
München BayPl'u Lalltlwehrst.r. 75/2 r. Med. 
Frankl'ntb(11 «Bliithestr. 7/2 Phi!!)!. 
Hannover Hannover Pilotystl·. 9a/3 .Tm. 
Miinchen Bayern Killllhm·hstr. 33/0 .1UI'. 
HambllrJ!; Hnmhurg Goeth(,str. 8/2 ]. Phlll'lU. 
Aihliug Bayern Ha.rel'str. 4r~/0 Phi!. 
Elberfelll Hheinpl'. 'rül'kenstr. 34/1 1'. IPhilO]. 
Hayiugen WÜl'ttemb. Lanuw<.'hl'str. 30/3]. Mod. 
Müneheu Bayern Therc.>sieustr. 3:3/2 1. N. Spr. 
Hnunover Hannover Gabelshel'gerst.r. 4/3 Nuturw. 
München Bayern ;VlaxillliliaucuOl .Tm. 
Rcgenshlll'g « Aug\lstellstr. 6M2 I. Ju\'. 
Strasshurg EI~ail;;-Lolbl'ingell Ktiniginstr. 59/1 .Tu\'. 
R\'llstweiler Bayel'll Sehillerslr. 'J4/3]' 1\1e(1. 
Münehon « Knu11ngerstr. 3/:3 JlI\'. 
Linden Hannover ZiehlalllM.r. 0/2]. NatnrlV. 
Gestorf < I~oiHillgeriallulll Med. 
Vo\'derHl~hellenhnch Baye\'1l Til\'kengl'aben 3/1 Philol. 
Bumberg IGinigiijHtl'. 9/0 .ru\'. 
München « Theatincl'stl'. 12/2 l\I(·d. 
Wipsent ~ l"iudlillgstl'. 40/0 Mell., 
BOl'beck Rhcillpr. Goethestr. 38/2 1. Mell. 
Hameln Hannover Lnndwehl'stl'. :34/2 R. Cbem. 
Hildesheim « We~terUlühlst,l'. 18/31'. Med. 
Hil(leHheim « Kurhltl'. 46/2 J. R. Cllem. 
München Bayerll Amalienstr. 02/3]. .TU!'. 
Kassel Hes~cn N. Dnuh:mc\'Htr. 49/2 Med. 
Ober-Tha.lhofell Baye\'n He\lcllinserst,l'. 11/1 Med. 
Köckte P,'. Flachsen I-Iolzstr. 24/2 Nlltl1l'W. 
l\Jicllelhach a. cl.Lüeke WÜl'tbg. Daehauel'str. 22/:3 r. Chem. 
Al!lelterk Rheinpr. Goethestr. 17/3 1. Plll\l'Ul. 
Altstür!ten Bayern Georgia.num Theol. 
München « Ka111bachstr. 08/1 Nntul'w. 
Hohemuillsell Pr. Sachsen Adlzl'eitel'stl'. 12h/1 r. Mecl. 
Meiningell S Il'h8eo-ll'1 Schellingstr. GO/2 1. Mell. 
Ei~Re\ Hannover S('hiitzeustr. ;/3 Med. 
/
.TÜhRtatlt Sachsen 'l'iirkenstl'. G3/1 Forstw. 
Schle~l\vig Sehleswig.H. Ziehlnnclstt·. 10/1 Ollem. 
Eicllstütt Bayern 'l'heresieustr. 11/1 .1u1'. 
65 
Nct'ine. 
König Paul Esslingen 
König Peter Pirmusens 
König Theodol' Mal'ia Hadamar 
Königsbel'ger David Lllolinitz 
Körner Emil Birldgt 
Körner Hudolf Rudolstnc1t 
Kössler Baptist Landau i. Pf. 
KÖRtler Ferdinand Lunduu a. 1. 
Koller Gustav Nürtingcn 
Kohl Franz Strallbing 
Kohlhaus Frunz ZllsmarsllallSf\n 
Kohnstmllln Lu(hvig Müuchen 
Kolb Christoph Thiersheim 
Kolb Emil München 
Kolb Kar! München 
Kolbe Gust:av Lildcllschei<1 
Kolbeck .Tosef Stmsskirchcn 
Kollma1' Ludwig Pfol'zheim 
Kolmsperger Fr .• TOR. Berg im Gau 
Korn Cornelins Pforzheim 
Korn Karl Philipp SaarlJl'ücken 
Korte Heinrich Aschendorf 
Korte Karl Marten 
Kothe RohCl·t Straubing 
Kothen .Tos. Overath 
Kowalewicz StauiRlaus Lache h/Weine 
Krackhardt Heinrich Nürnberg 
Kraemer Fritz Essen a/Ruh!' 
Kraemer Paul Uckerath 
Krafft Eduard Regensburg 
Krafft Simon Schwabach 
Kraft Peter ILlldWigslmfen 
Kl'Ithn EmU Roh. Ernst, Marienbnrg 
Kramer Georg Mngdeblll'g 
Kramer Robm·t Frunkfurt, alM. 
I\:ranzfelder Alfrcd Memmingen 
Kmpf Franz Wassertl'üdingen 
Kraus Alfred Dessau 
Kraus Anton Müuchen 
Kraus EmU München 
Kraus Franz Abenheim 
Kl'UUS Friedrich München: 
Krans Ludwig Pnssnu 
Kl'Itus Mnrtin Abenheim 
Krause Leopold Brcslan 
KranHe Max Rudolf Zwickan 
Krauss August Lichtenfels 
Kranss Friedrich Kleinhockenheim 
Krullssold Theodor Schweinfnrt 
Krehbiel Thomas Wcie1'hof 
Kreifelts Theod. Chr. H. Serm 
Kreitner August Allg~burg 
Kreitner Kal'I F. Lnndshllt 
Kremer Kar! Allgsllul'g 
Kremer Wilhelm München 
KrelUl1elhuber ]!'l·dr. v. Müne1len 
Heimat. .~ J_~~~lW~~:l~~ . ·ISt'll(li1(.~n: 
Wiirttemh~rg~~i~~~1:~7~;· r. -/M:ed. -
Buyerll Glückstl'. 7/'2 Jur. 
Hessen-N. Allgllstenstr. 24/3 I. Chelll. 
Schlesien Hundskngel 5/2 Jur. 
Snchseu-Mein. Schellingsr. 48/1 1. Med. 
Sclnvarzlmrg-R. Gabe1sbel'gerstr. 7a/:3 .Tur. 
Bayern Blll'gstr. 6/2 .Tm. 
« Amnlienstr. 81/2 1'. ,Tur. 
Württemb. Cornelinsst,r. 86/3 1'. .Tm. 
Dayern Gnhelshe1'gerst. 63/2I{.. Jnr. 
Adalbertstr. 19/2 1. .Tu1'. 
MaJl'eistr. 9/:3 Med. 
Marstr. :35/1 Jur. 
« Sophienstr. 7/1 Natmw. 
« Karlstr. 37/2 .Tn!'. 
Westfalen Schwallthalerst. 03/1r. ilIerl. 
'Buyern Goethestr. :38/1 1. Med. 
Bnden Dachauerstr. 19/1 1'. Pharm. 
Bayern GeorgiaUllll1 Theol. 
Baden Augustenstr. 107/1 .TU\'. 
Hhcillpr. Landwehrstr. 83/1 Me.d. 
Westfalen Stcphanstr. 1/1 Med. 
« Unter Angel' 18/1 Med. 
Bayern Amalienstr. 20/3 .Tnr. 
O::;t,preussen Blllmellstr. 38/2 Med. 
Posen Lindwurmstr. 10/1 1\10<1. 
Bltyel'n Amnlienstr. 14/3 1. .Tnr. 
Rheinpr. Frmlenklinik Med. 
« Sendlingerstr. 52/3 Metl. 
BayernjGloCkeubach 18/2 1. Mell. 
« j Lalldschaftsstr. 11/2 Pharm. 
o/Rh. «Schillerstr. 16/2 ilIecl. 
Pr. Prenssell Heustr. 6/2 lIIed. 
Pr. Sachsen Schwllnthalerstr. 79/2 i\lod. 
Hessen-N. Lilldwurmstr. 36/2 11ed. 
Bayern Amalienstr. 31/3 1. Jur. 
« Barerstr. 63/3 r. .Tm. 
Anhalt Landwehrstr. 61/0 !lIed. 
Bayern Klenzestr. 31/2 1. R. Med. 
< Altheimerecl, 19/2 Jur. 
Hessen Adalbertstr. 11/1 Philol. 
Bayern Altheimereck 19/3 Me(l. 
« Glockellbach 12/3 1. Mel]. 
Hessen Adnlbertstr. 11/1 .Tur. 
Schlesien Augnstenstr. 28/2 1. Pharm. 
Sachsen Adalbertsl'. 32/'2 J. ,TuI'. 
Bayern Bnrerstl'. 64/0 JUl'. 
« Tiirkenstr. 61/~3 Philol. 
Dnchauerstr. 4/3 r. Me!!. 
« Schrnudolphstl'. 11/21. Philo1. 
Rheinpl'. Maximilianstr. !1/2 R. .Tu]'. 
Bayern Hesss.r. 34/2 1. JUl'. 
« Humfortlstr. 23/1 r. M('!l. 
Knrlgtr. J /3 .Tm. 
Rc1nvallthalerfltr. 06/3 Med. 
AmaliclIst. 11/3 .Tlll'. 
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Kremser Theodor Ratibor 
Kreusser Anton Frh. v. München 
Kreuter Wilhelm Krieglach 
Kreuzberg Leo Abrweiler 
Kribben Ernst Aachen 
Krick Oscar Ulm 
Krieger Alexander Durlaoh 
Krimer Max Erding 
Krönig Bernhard Dessau 
Krönig Otto Gütersloh 
Kroidl Lorenz München 
Kroiss Johannes Regensburg 
Kromer Ernst Zi~cnhnusen 
Krone Werner Berlin 
Kronenberg Emil Höhseheicl 
KronthaI Willy Posen 
Krop August Bega 
Krückel Friedrich Hambul'g 
Krümmel Hans Magdeburg 
Krumm Albert Rcmscheid 
Kubo Munio Tokyo 
Kühn Peter Strassburg 
Kühnemann Eugen Hannover 
Künne Albrecht AUena 
KünssbergHeinr.Frhr. v. Wernstein 
Kugler Alois Eichstätt 
Kugler Hermann München 
Kuhk Rudolf I Münster 
Kukulal'is Prokopios Atben 
Kuntz Valentin Herxheim 
Kunz Philipp Oberlahnstein 
Kunze WilheJm Salzufien 
K urtz Karl Ulm 
Kurtz Karl Ravensburg 
Kustermaun Alois München 
Kustermanu Georg München 
































Schlesien Schommerstr. 14b/3 Med. 
Bayern Theresienstr. 18/3 r. Jur. 
Oesterreich Theresienstr. 108/3 N. SPl'· 
Rheiupr. Maistr. 46e/3 Med. 
~ Dachauerstr. 46/1 1. Pharm. 
Württemberg Lnndwehrstr. 10/0 Pharm. 
Baden Adalbertstr. 7/0 FOl'stw 
Bayern Augsburgerstr. 1/3 Men. 
Anhalt Ringseisstl'. 8/2 Men. 
Westfalen Hirtenstr. 21/2 1. Pltarm. 
Bayern Türkenstl'. 33/3 1. .Tul·. 
~ A.dnlbertstr. 21/2 Jur. 
Buden Schellingst.1·. 68/2 r. Jur. 
Brandenburg Hirtenstr. 20/1 1. Ohem. 
Hheinpr. Schillerstr. 12/2 Med. 
Pr. Posen Dachauerstr. 2/2 . Chem. 
Lippe-Detmold Scbwanthalerstr. 26/3 Med 
Hamburg Gabelsbergerstr. 9/3 Med. 
Pr. Sachsen Gabelsbe1'gerstr. 8/1 Ohem. 
Rheinprov. Liebigstr. 14/3 1. Med. 
Japan Amalienstr. 50b/3 Stnatsw. 
Elsass Baterst]'. 80/0 Philol. 
Hannover Amn,uenstr. 57/4 1. Philol. 
Westpbalen Zieblandstr. 1/3 Med. 
Bayern Fürstenstr. 5/3 . JU1'. 
« Wittelsbacberp1.3/3 II. JU1'. 
~ Hessstr. 23a/2 1'. JUl'. 
Westfalen Goetbestr. 17/1 1. Ph~l'm. 
Gliechenlnnd Rottmannstr. 14/0 Phll'
J Bayern Georgianulll Theo . 
Hessen.N. Augnstenstr. 51/2 1. Pharm. 
Lippe·DetmoJd Zieb1andstr. 6/2 1. Med. 
Württemberg Theresienstr. 68/0 Forstw. 
( Rumfordstr. 6/2 1'1ed. 
Bayerll Tbeklastr. 1/2 1'. Mphe~dl'l 
« Theldastr. 1/2 r. 10 • 
Westpreussen Hessstr. 48/3 JUl'. 
Bayern Hesast,r. 1/2 JUI'. 
Hessen-N, Fliegenstr. 1a/2 Med. 
Bayern. Amalienstr. 64/1 R. Theol. 
~ 'rbe1'esieustl'. 62/1 Jur. 
Brandenburg Fliegenst1'. 1/1 Med. 
B1'aunschweig Scbellingst. ~>'8/1 R. JU1'. 
Bayern Hirteustr. 11/2 Ph:.l1'IU. 
< Louisenstl'. 35/0 Med. 
Rheinpr. Landwehrstr. 32a/2 1. Mod. 
Bayern Bayerstl'. 28/2 Ju1'. 
Sachsen Senefelderstr. 16/2 Med. 
Bayern Neuhauserstl'. 20/3 1. Ju1'. 
Altheimereck 20/0 JUl" 
Jägerstl'. 7/4 r. JUl'. 
Geol'giauuUl Tbeol. 
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Lang Leopold Fürth 
Lnng Mal'tin Zürich 
LalJg Rudolf München 
Lange Fritz Dessau 
Langeba,rtels Heinricb Gross Vahlberg 
r.angenbel'g Rudolf Osnabrück 
Langer Franz Ratibor 
Langsdorff Wilh. v. Reidelbel'g 
Lanz Otto Stelfisbnrg 
Lapp Georg lngolstadt 
La~ker Hermann Breslau 
Lattol'f Hermann Neustettin 
Lauber Raimund Neuburg a/D. 
Lauch!3r Eugen München 
Laudenbach Otto Kitzingen 
Laue Hermann Gotha 
Lauer Franz Josef Wittlich 
Laurer Max München 
Lauterbach Engen Breslau 
Laux Jakob Neustadt aiR 
Layer Gotthold Heim. Tübingen 
Lechner Kar! Otto München 
Lechner Ludwig München 
Lederer Fl'anz Gangkofen 
Lederer Friedrich Wien 
Leeb Hans Mainkofen 
Leenen Rudolf Issum 
Leffer Georg Küps 
Lehenbauel' Ludwig Eicbstütt 
Lellmann Karl Köln 
Lehmkühler Fl'iedrich Ragen 
Lebning Karl Büdingen 
Lehr .Tulius Heppeuheim 
Lehrich Albert Münster 
Leibbranc1 Theodol' Freising 
Leibhammer Joh. Bapt. Wallerstein 
Leibl Karl DÜl'en 
Leidner .Tohann Neiden fels 
Leier Anton Miltenberg 
r.eimberer Joseph Niederwangen 
Leimer Ferc1inanc1 Straubing 
Leiningen Kar! Graf zu München 
Leiss Lud wig Haschaberg 
Leitenberger Alfrec1 E. F. Leipzig-Eutl'itzsch 
Leitl Hanns Amberg 
Leitner Franz 'regernsee 
Leitner Johann 'l'egernsee 
Leitner Johann Tutting 
Bayern Zieblandstr. 12/3 1'. IMatb. 
Schweiz Amalienstr. 57/1 Jur. 
Bayern Adalbel'tstr. 47/3 r. Forstw. 
Anhalt Linc1wurmstr. 35/3 r. Med. 
Braunschweig Salzstl'. 23/4 r. R. Med. 
Hannover Marsstr. 15/1 PhiloJ. 
Schlesien Adalbertstr. 41a/3 Jur, 
Bailen Hessstr. 27/2 1'. P~1!trm. 
Schweiz Theresienstr. 39/2 Med. 
Bayern Finc1lingstr. 20/2 Staatsw. 
Schlesien Hessstr. 15/1 1'. Jur, 
Pommern Goethestr. 32/1 R. Med. 
Bayern Josephspitalstr. 6/1 R. Me(l. 
Türkenstr. 91/2 Jnr. 
( Augustenst1'. 85/3 Jnr. 
CobUl'g-Gotha Senetelderstr. 10/1 Med. 
Rheinpr. Dachauerstr. 25/21. Ho Phal'm. 
Bayern Klenzestr. 71/3 Mec!. 
Schlesien Fabrikstr. 26/2 1'. Jur. 
Bayern Türkenstr. 51/3 Jur. 
Württemberg Landwehrstr. 14/2 I. Med, 
Bayern Bayerstr. 61/1 II Math. 
Maistr. 2/0 Jur. 
( Glockenbach 26/'2 I. fl1:e(l. 
Oesteneich Zieblanc!str. 1/3 1. l'hilol. 
Bayern Barerstr. 70/2 r. .Tur. 
Rheinpr. Türkenstr. 51/1 m. Mell. 
Bayern lVIaximilianeum .Tur. 
( Theresienstr. 64/4 Med. 
H.heinpr. Goethestr. 42/1 I, Mec!. 
Westfnlenllfarsstr. 38/0 r. Pharm. 
Hessen Karlstr. 13/2 Pharm. 
( Luisenstr. 23/2 Philol. 
Westfalen Lanc1wehrstr, 40/1 Med. 
Bayern Herrnstr. 4/2 1'. .Tur. 
< Georgianum Theol. 
Rheinpr. Türkenstr. 52/3 I. .Tur. 
Bayern Bchützenstr. 10/2 Mcd. 
( Hessstr. 25a/0 PhiloI. 
WürttemlJerg Ludwigstr. 17/1 Pharm. 
Bltyel'n Hochbrückenstr. 20/0 Med. 
< Schwanthalel'st.18/3 Jur. 
• Schellingstr. 55/3 .Tur. 
Sachsen Türkenstr. 24/2 Jur. 
Bayern EIi~enstr. 3a/Z .Tur. 
GeorgianllID Theol. 
Georgiunum 'l'heol. 
» ßlüthenstr. 9/2 I. .Tur. 
• Schiiflierstr. 18/2 Phurm. Leixl OUo Regensburg 
Lembke Wilhelm Luttersdorf Mecklenb.-Schw. Schillel'str. 21a/0 Med. Hannover Blulllenstr. 48/4 1. Med. Lenthe Hermann W ulsdorf' 
Lenz Otto Bochum 
Leonhart Frnnz Klingenmünster 
Lel'ch Eduard ILangQUaid 
Lerc11 Josep11 München 
Le Sage Friedrich Müncben 
Westfalen Schruudolfstr. 20/1 Bergf. 
Bayern Kanalstr. 13/0 .Tur. 
Schrallllolphstr. 12/0 Jnr. 
Salvutorlltr. 11/0 Jur. 
Bayerstr. 25/2 Med. 
5* 
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Leschnitzel' Max Zabrze SChleSien!Augustenstr. 12/1 Phal'm. 
Lesenherg Wilhelm Rostock Mecklenburg·Schw. Anialienstr. 53/1 Jur. 
Lessing Oskar Frallz Berlin Brnndenhurg Türkenstr. 48/2 Arch. 
Lettenbaur Hermanu Deggendorf Bayern Georgeustr. 4/0 Jur. 
Lettinger Albert Tölz ~ Corneliusstl'. 7/4 Pharm. 
Leutheusser Richard Coburg Sachsen-C.·G. Adalhertstr. 32/0 1. Jur. 
Levy EmU Stargard Pommern Theresienstr. 9/1 Jnl'. 
Levy Sigmund Eschwege Hessen-N. Goethestr. 36/3 Med. 
Lewerer Karl Dürkheim a/H. Bayern Enhuberstr. 3b/2 r. Med. 
Lewes JacQb München « Thierschstr. 17/3 Med. 
Lex Karl Wiesbaden Hessen-N. Krankenhausstr. 4/3 Med. 
Leybold otto München Bayern Salzstr. 1/2 r. Jur. 
Leykauf Nikolaus Aschhausen Wilrttemberg Türkenstr. 98/3 StaatslV. 
Licht Saly Posen Posen Karlstr. 19/2 Med. 
Lichtenstein Alfred Milnchen Bayern Max-Josefstr. 4/1 Med. 
Licbti Gustav Dürkheim ( Zieblandstr. 2/1 Philol. 
Lieb Adoli München Zieblandstr. 7/1 1. Jur. 
Lieb Johann München « Zieblandstr. 7/1 l. JUI'. 
Liebenthal· Benno Memel Pr. Preussen Dachauerstr. 17/2 1. Pharm. 
Liebig Jusi,us Frhr. v. ReichenhaU Bayern Arcisstr. 1 % l. Jur. 
Liebl August München « Müllerstr. 3/1 R. Jur. 
Liel Franz von Ising ~ Ludwigstr. 17b/4 Jur. 
Liel Karl von Ising ~ Lnclwigstr. 17b/4 JUI'. 
Liese Wilhelm Büekeburl'!: Rcbaumburg·Lippe Schillerstr. 33/3 Med. 
Lievenbruck Heinrich Sulzbach Rheinprov. TürItenstr. 27/1 Ma-th. 
Lindemann Luclwig Augsburg Bayel'D Schommerstr. 3/2 Med. 
Lindenschll,1it WiJhelm München Früblingstr. 28/3 Philo!. 
Linder Franz München « Jabnstr. 13/2 PhiloJ. 
Linder Georg Bubeshcim Blüthenstr. 9/3 1. .lnr. 
Lindbeimer Kar! v. Regensburg ~ Hel'1'enstr. 5/2 1'. .lu1'. Lindner Fl'anz Tölz Jahnstr. 30/1 R. Jur. 
Lingenfelder Julius Edenkoben « Heustr. 23/0 Med .• 
Linnenbrink Benedikt Beckum Wcstfalen Schommerstr. 14/1 1. Med. 
Linssen Peter Heinrich Geldern Rheinprov. Goethestr. 20/3 I. Chem. Linz Hugo Fulda Hessen·N. Hessstr. 32/0 r. JUI'. Lipowsky Edmund Landshut Bayern Amalienstr. 85/1 Jur. Lipperheide Victo1' Soest Westfalen Hirtenstr. 21/1 I. PhiI. Li1'k Josei Rotthalmünster Bayern Tlirkenstr. 51/4 PbiIol. Liscbke Wilbelm Breslau Scblesien Marsst,r. 29/2 Nat,ul'lv. Littig Eduard Landau i/Pf. Bayern Amalienstr. 57/3 r. Pbilol. Litzig Johannes Golzow Brandenburg Goethestr. 5/1 Pharm. Lochbronner Konrad München Bayern Geo1'gianum Theo1. Locller Ernst. Ellwangen Wii1'ttemberg Schellingst1'. 24/3 PharO!. Locler :r.rartill Ansbach Bayern GlÜckstr. 2/1 Jur. Lodter Wilbelm Dl'. München « Karlstr. 14/1 Cbem. Loeb Albert Sl1usenheim Heustr. 16a/l l\1ed. Loeb Eduard Speier ( Goethestr. 4/3 Dent. Loebel Louis Gr. Chelm Schlesien Kapuzinerpi. 3/2 Med. Löbenberg Daniel Wächtershach Hessen-N. Zieblandstr. 5/0 Jur. Löhner Adolf AugsbUl'g Bayern Theresienst1'. 44/3 1. Jur. Löhr Richard Gosla1' Rheinpr. Schellingstr. 4/0 Natur"'. Löhr Victor BOl'llulll Brnunschweig Schellingstr. 68/3 1. Med. Loeseh -Friedrich Dittenheim Bayern Schellingstr. 44/0 JUl'. Loewe Hugo Schwerte Westfalen Augnstenstr. 85a/2 r. Pb~r))l. Löweueck Max Tl'aunstein Bayern Goethestr. 21/3 Philol. LöwenUml Siegfl'icd Moringeu Hannover Salzstr. 23e/2 1. Mell. 
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Bayern Luitpoldstr. 16/2 IJur. Loewi Rudolf 
Logothetis Miltiadcs 
Loher August 

























Lupin Ferd. Frh. v. 
Lusk Graham 
Luthardt Ernst 
Lutz Adolph Freih. v. 
Lutz Josei Alfred 
Lutz Josef 
Luxenburger Hans 


































Crossen a. d. Oder 



















Türkei Frauenklinik Med. 
:Bayern Schönfeldstl'. 17/3 I. Pharm. 
SchelIingstr. 66/2 Jur. 
Schellingstr. 59/3 1. Jur. 
Schweiz Schwanthalerstr. 15/3 Med. 
Rheinpr. Nordendstr. 7/2 1. Pharm. 
Schlesien Schorrmerstr. 14b/2 Med. 
Westfalen Hasenstr. 2/2 Phal'm. 
Pommern Schellingstr. 40/3 Jur. 
Schleswig-H. Kapellenstr. 3/2 R. Chem. 
Bayern Schraudolphstr. 6/3 r. JUl'. 
Amerika Karlstr. 1/1 Chem. 
Bayern Augustenstr. 72/1 Med. 
« Augustenstr. 72/1 Jur. 
Westfalen AugustenRtr. 77/3 r. Phal'm. 
Brandenburg Augustenstr. 28/3 r. Pharm. 
( Schleisslleimorst. 10/3 Plmrm. 
Lübeck Arcisstr. 1ge/l PhiloI. 
« Türkenstr. 18/1 Chem. 
P. Sachsen Türkenstr. 96/3 Jur. 
Bayern Türkenstr. 90/2 .Tm. 
Rheinpr. Adalbertstr. 41/3 1'. Jur. 
Schleswig-H. Goethestr. 31/3 Med. 
Hessen-N. Scbillerstr. 4/2 l\Ied. 
Bayern Karlstr. 54a/3 1. Med. 
Hessen-N. Barerstr. 82/0 .Tut. 
Schlesw.-H. Am Glockenb. 9/1 Mcd. 
Bayern Ti'trkenstr. 23/1 r. .Tm. 
Amerika Karlstr. 23/2 I. Chem. 
Bayern Barerstr. 58/1 R. r. .Tur. 
« Briennerstr. 11 .Tur. 
« Theresienstr. 15/2 .Tur. 
Schweiz Amalienstr. 47/1 .Tur. 
Bayern Bahnhofplatz 5/4 l\1ed. 
Finnland Augustenstl'. 77/1 Phi!. 
Störmcde Westph. Hasenstr. 5/3 Thl'ol. 
Salbke P. Sachsen Neuhauserstr. 49/4 Phi!. 
Berlin Brundellhurg Altheimereck 9/2 Chem. Bayrell'~h Bayern Gabelsbergerstr. 8/3 Jl1r. 
Regensburg Türkenstr. 55/3 .Tur. 
Memmingen Sr:hwllnthalerst. 77/3 Med. 
Straubing • Eisenmannstr. 3/1 Moa. 
Dresden.Storehlen K. Sachsen Königinstr. 12a/2 Philol. 
Wernersdorf P. Preussen Theresienstr. 136/1 R. Jur. Eich~tätt Bayern Rosenstr. 11/1 R. .Tur. 
Passau « Amalienstr. 37/2 Jur. 
München Louisenstr. 21/0 .Tur. 
München « Louisellstr. 21/0 Jur. 
\
KmUSChwitz P. Sachsen Sc~wantha~er~t. 15/0 r.;e~. 
Schwerin Mecklenbll1'g-Schw. Lmsenstr. 09/2 1 h11. 




J __ WOhnung. IStudium. Heimat. 
Maier Julins Michael München 
~Iaier Michael Riecl 
Bayern Müllerst1'. 52/3 Theol. 
~ Amalienstr. 51/2 1. Jur. 
Maiel' Rudolf München 
Maier Willibald Pfalzpaint 
Maifarth Otto Athen 
Mariannenp1. 1/3 Jur. 
« Adalbertstr. 31/2 1. .Tur. 
Griechenland Goethestr. 44/3 r. Physiol. 
Maillinger Franz 1I111nchen 
Ilfalkmus Franz lllinfeltl 
Bayern Augustenstr. 90/0 .TU\'. 
Hessen·N. Schellingstr. 52/0 I. Ju1'. 
Malsen Konrad Frhr. v. München. 
Maltz Ohristian München 
Bayern Schönfeldstr. 17 b .JUf. 
~ Theatinerstr. 12/3 Jur. 
Manasse Otto Dr. Stett.in Pommern Dachauesstr. la/2 Chem. 
Mandel FHedrich Ansbach 
Manger Karl Milnchen 
Bayern Landwehrstr. 5/0 Med. 
« Dachauerstr. 41/4 N. Spr.· 
Manger l\1a.x v. Hagen 
Mankiewitz Siegfried Milhlhallsen 
Ma·nu Gllstav Stuttgart 
Mann Heinrich Lautersheim 
Mann Victor R. Lauterllheim 
Mantel Friedrich Rosenheim 
Mantel Hans Burghausen 
Mantel Karl A.ugsburg 
Mantier Max München 
Mappes Georg Dirmstein 
Marc Alexander Würzburg 
Marckscheffel Ernst Erfurt 
Mareus Ernst Wiesbaden 
Marggraf Hermann München 
Mark Friedrich Aichaeh 
Martin Franz X. KönO'etried 
l\:Iartin Kourud 1vIi1n~hell 
Martin Richard Sehwabmitnehen 
Martillet Vietor Coburg 
Martius Georg A.usbac'h 
Marx Albert Nürnberg 
Marx Eduard Filrth 
Marx .Joseph Ernst K. Weiskirchen 
llIarxen Heinrich Boel 
Mascher Siegmuud Hoerde 
Mass Karl Kelheim 
Massenez Otto Hörde 
Mastaller Matthäus Mering 
l\Iastbaum Otto Cölu 
Mathes Johaunes Kirchenarnb'Wh 
Mathes Wilhelm Mundenbein; 
MatMus Emil Erpolzheim 
Mattern Julius Bergzabern 
Matthes Max GI'. Salze 
Matz Martin Berghausen 
Matzdorff Hans Berlin 
Matz~n Niels Westerland 
Matzmger Sebastian l\fatzinl'f 
M~tlderel' ,~ustav Höchst~dt a/D. M,\Uerma~ 1 Leopold Freising 
Maunz Kar! Sulzbach 
Maurer Eduul'd I HOlllbmg M.atll·e~· Geo~g München 
lVI,tuter Josef St.raubing 
Westfalen Goethestr. 31/3 1. Med. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 27/0 Med. 
Wilrttemberg Mittererstr. 5/0 Med. 
Bayern Dachauerstr. 9/3 1. Ohem. 
e Museumstr. 1/1 .Iur. 
Schraudolphstr. 4/2 r. Forstw. 
Barerstr. 68/2 Forstw. 
Hessstr. 23/1 1. JU\'. 
Dachauerstr. 64/3 Jur. 
« Schellingstr. 35/3 1. .Jur. 
~ Jägerstr. 3/3 Med. 
Pr. Sachsen Reichenbachstr. 1/3 r. Med. 
Hessen-N. Luitpoldstr. 3/3 Naturw. 
Bayern Christophstr. 9/1 1. Jur. 
Sebastianspl. 1/2 1. JUl> 
Türkenstr. 37/4 Phll. 
Maximilianeunl JUI'. 
~ Dachuuerstr. 41/4 Jnl'. 
Sachsen-Co Goethest1'. 48/3 Med. 
Bayern Blumenstr. 38a/3 1. Med. 
« Schommerstr. 18a/1 r. Med. 
e Schellingstr. 59/1 1'. Math. 
H.heinpr. Luisenstr. 43a/2 r. .Iur. 
Schleswig Nordendstr. 7/0 1. Math. 
Westfalen Tilrkenstr. 63/2 Med. 
Bayel'n Senefelderstr. 6/1 Med. 
Westfalen Amalienstr. 77/2 1. Jur. 
Bayern Schellingstr. 75/3 Med. 
Rheinpr. Senefelderstr. 9/2 Med. 
Ba.yern Barerstr. 33/4 Phi!. 
« Türkenstr. 79/3 r. PhiI. 
Maximilianstr. 28/1 Mell. 
« Lindwurmspr. 77/4 Men. 
Provo Sachsen Ringseistr. 7/2 I. Men. 
Bayern Schuorrstr. 8/3 r. PhiloI. 
Brandenburg Salzstr. 23d/4 Med. 
Schleswig-H. Lindwurmstr. 71/0 Me.dl·! Bayern Schellingstr. 38 R. PhI 0 • 
< Adalhertstr. 11/3 JUl'. 
« Aeuss. Isarstr. 3ul4 1. Jur. 
« Augustenstr. 44/2 1. Med. 
IIessen-N'lschwantha1rstl" 14/1 Met 1 
Bayem Hahnenstr. 2/1 PhldO . 
« Kaufingerstr. 19/1 Me. 
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Bayern Zweibrücl,enstr. 11/3 .Tu1'. 
e Senefelderstr. 7/0 Med. 
Braunschweig Schwanthalerst. 18/3 Pharm. 
Bayern Tiirkengraben 47/2 JUI'. 
Amalienstl'. 92/4 1. Phi!. 
c Goethest·r. 44/3 1'. Jur. 
BadenllfüUerstr. 6/0 R. r.red. 
'Bayern Türkenstl'. 22/1 JUl'. 
< Schönfeldsll·. 14b/3 Med. 
Württemberg Schwanthnlerst. 47/11. Mineral. 
Baden Hackenstr. 5/2 Med. 
Württembel'g Augsburgerstr. 1 b/2 1. Med. 
Bayern Schellingstl'. 52/0 1. Pharm. 
c Pütrichstr. 8/2 Jur. 
« Ohlmühlerstr. 2/0 JUI'. 
Württemberg Goethestr. 36/1 1. Med. 
Bayern Schellingstl'. 10/1 r. Philol. 
Tiirkenstl'. 67/2 Jur. 
Adalbertstl'. 29/2 Jur. 
Herrenstr. 28a/3 .Tur. 
Eisenmannsstr. 2/1 Jur. 
Theresienst.120b/2 R. !I'[ed. 
Goethestl'. 21/3 r. Med. 
Amalienstr. 77/1 R. Jur. 
Landschaftsst1'. 3/4 Phil. 
« Schellingst1'. 38/2 .Tur. 
« Kaufingerstr. 18/1 .Tm. 
« Schillerstr. 40/2 Jur. 
Schlesien Dachanerstl'. 26/2 1. !\Ied. 
Pommel'll Senefelderstr. 111M210hem. 
Hessen.N, Sc11ellingstr. 31/2 r. Med. 
Württemberl! Schwanthalerst.10a/31. ~Ied. 
Oldenblll'g TÜl'kenstr. 47/2 1. .nu" 
Westfalen Ringseisstr. 3b/! Me~. 
Bayern Theresienstl'. 38/2 Phll. 
Amerika Goethestr. 17/2 Med. 
Bayern Ad111bertstr. 21/2 r. .Tur. 
Hannover Hirtenstr. 23/2 1. Phnrm. 
Bayern Rayerstr. 101/2 I. .Tm·. ~ Adnlbertstr. 46/1 1. Forstw. 
c Auerkil'chhofstr. 6/2 Med. 
Bremen Senefeldel'str. 5/0 Med. 
B!\yern Ottostr. Ib/l lIIed. 
Schlesien Theresienstr. 56/1 Natllrw. 
Bayern Amalienstr. 47/3 R. .Tur. 














Blasewit~ b. Dresden 
Inglnshof 
Sachsen Hirtenstr. 20/3 1'. Pharm. 
Bayern Müllerstl'. 49/3 Med. 







Hennef n. d. Sieg 
Posen Promenadepl. 15/2 Ohem. 
Rheinpr. Lnndwehrstl'. 75/1 r. Med. 
« Louisenstr. 42a/1 .Tur. 
Bayerll Elisenstr. 3b/3 Jl1r. 
Rheinprov. Hel·zog·Maxstr. 4/3 Med. 
Schleswig-H. Amalienstl'. 22/0 R. PhiloJ. 
Rheinprov. Adnlbertstr. 60/2 Jlll'. 
Name. Heimat. I WOltl/llllf}. 
l\Ieuzeu .Johaunes Hellucf 
l\Ieuzinger Leopoltl Dl'. Müncheu 
Merck Gustav l\Ieisenheim 
1\Iel'ck Wilhelm München 
1\Iel'ckel Joseph ZWflilJrücken 
RheinlIr. Adall1('rtstr. 60/2 Jur. 
Bayern l\IaiRtr. 2U/l .T ur. 
Hheillpr. Hofgurtenstl'. a/1 r. Jur. 
Bayern Gcorgelli>tl'. 1 .Jur. 
« Barerfltl'. fi5/0 .Tur. 
l\Iergell Georg Wahlershau;;eu He~senN. Hirtr.'llstr. 16/2 r. l'harm. 
HaYet'll Ziehltlll/lHtl'. 10/0 Jur. Merk Huhert l\Iüuehell 
l\Ierk Johann . Siegertslw1\!n 
Merke .Johaunes Basel 
Merkel Georg Salzwecld 
l\lerkle Franz Xav. Eielistlidt 
l\Ierkle Frun:& Josef Leimhaeh 
1\Ierl B:lrtholomiiui:i l\Iünehen 
1I1erl .Josef i\1ünehen 
lIIersmanu Clemeus l\Iiin~tel' 
1\1e1'z .Toset ElJerilhach 
lIIerz Slgrnnncl Münehen 
Merz Wilhelm NtirnlJerg 
lIIesmeringer Adolt' l\Iünehen 
1I1esmeringer Karl MiincllCu 
l\Ies;.er Alois Lanclshut 
l\Ie:tin AUf,'Ust Münehen 
l\Ietz Georg Epfig 
l\Ietzeler Kar! München 
1\Ietzrrer Karl Urach lIIeye~berger Johann Rikenhach 
Meyer Anselm Wiirth 
lIf eyel' Arthur Det1..J oh .. T. Segehurg 
l\Ie,yer Eduarcl Vechta 
l\1e~el' Eduard Trier 
l\1eyer Gaorg Albert Uegl;nßlmrg 
l\leyer Gustav Wie~harIen 
lIfeyer Halls Bmul,erg 
l\IeYI!r Hormann Hremervih'/le 
~feyer Karl BüekelJllrg 
Meyer Leonh. Hupfmrg 
Meyer Otto Zufi.ngen 
Mr1yer Paul Leipzig 
Mayer Hiehard Berlin 
Mayer Wilhelm Hannover 
Meyer Wilhelm Brome 
M?yerowitz Louis Diinaburg 
Mwbulopulos Demetrius Vo~tit)la -
M~chel J. Nep. W(lT!lCling 
l\fld<lelschulte Heinrich Werve 
J\I~ederer Huns München 
lI1:~e~ler Franz X. A ugsburg 
lII~el~tz Georg BllCh~weiler 
1\'l1elitz Max Petersdorf 
Miersch Waltber Strehlen 
lII~es&. Jakob Kel'zcnheiru 
.M~hm Georg Burghauscu 
lII~kulla Kar! Kl'euzenort 
M~ller Frauz INellhurg u/D 
1\'1111e1' .Joseph Leinllehu 
Minopulos Georg TripoliR 
«Gcllrgimll1lU Tlleol. 
Schwdz Ki'miginfltr. <!r'>/'l 1. .Tm. 
1'1'. fiaehsen Hil'tem,tr. 10/2 l'llul'JII. 
BaYIll'l1 Ar(·iNstr. lIitt/U r. .Tur. 
WürttomJwrg Rillg~l'iflNtr. 3/0 1. l\led. 
l1ayern Hel'l'custl'. 3(j/4 .Tur. 
(' H"rronNtl'. :36/4 .Jur, 
Wcstfitlell Lind'i urJUHtr. 42/0 l\led. 
Bayel'li AW~I1i\JUStl'. 51/2 1. Jur. 
~ BhuwJnflt,l'. 3]/1 .Tm. 
PrmmerlStl'. 12/3 Oheill. 
HCl'zog;;pitalstr. 9/2 .Iur. 
Her7.ogsp\tulstr. 9/'2. .Jw·. 
DttcJmuerstl'. 35/1 R.l. JUl'. 
« Burgstr. U/2 Med. 
Unter-E1!'ass Senefehlerstr. 10/3 1. Pllm·llI. 
Ba~;ern Westendstr. 125 Cheill. 
Württeruherg Btmmltl'. 8.1/0 Phftl'llI. 
SclmrJiz Ltb.<1wehrNtr. 1(j/2 lIIecl. 
Wnrtteml,erg 'rnlkellstr. 51/4 r. .Tm. 
Schleswig-Holstein Ht·llofeldel's!r. 10a/2 1. Me<1. 
Oltlenlmrg AlIguRtclIstr. 46/0 l~hal'llI. 
InwiJll'r. Kml8Htr. ,18/0 I htH'lll. 
Bt~Y(Jrll AlIlaliellstr. 58/0 .Tur. 
II"s:-lI!1\-N. H(·nctH«l<ll'Htr. 7/1 1'. Mull. 
Uayeru Barr,J'Ml.r. 110/0 r. JUl'. 
HunnIJvm' A mali.',JJf\1.l'. ;~~t/ß .Tm. 
Hdull1rlll'(Jrg-Lil'pe Allalhc)'tf;tl'. 17/0 Jur. 
HaYCI'JlI'rheatillel'Htr. 3fJ/:3 .TU!'. 
Hehwciz Alllalinnstl',. 57/1 .Tur. 
HlldlNCJl Kal'IH~tl'. 5(,/1 1. Cllelu. 
BrttllllnJlhnrg Kiil\i:~illstl'. 5\J/2 Ollelu. 
Hannover Hf,. AJlllWM. 15/1 Jur. 
) LiIl(lwurmHtl'. 55/'.!. 1'. Mecl. 
nus~lmlll Sf!hwanthah'rNtl', fi7/2 Chelll. 
Gri(JdwlIlanl) Hc1nvanUI!\IHt. 72/:3 Ho Med. 
Bay(~ru Luclwigstr. 3/1 R. .Tur. 
Wer-ltfhleJl WTJg:,OiI'Htl'. 3/;} 1. MO~. 
Bayem Hehii1'J1erstr. l(j/l MO('1 
; G eorgiamull Theo • 
El>iu>i~ Adall'ßl't\ltr. :~:3/2 Forstw. 
Schlesieu ~rhcresieIlHtr. 128/2 l'hUl'llI. 
Sachsen Dachuller::;tr. 22/2 ehem. 
Bnyel'Il Tlwresienstr. H)/3 .Tur . 
" Karlspl. 22/2 .Tur. 
Schlesien Wittlllsbachpl. :3/2 1. II ForstW. 
Bayerll A uguHtellstr. 78/2 r. .Tur. 
«, Geol'gianulll Theol. 
Grieehenluud Honnen:41'. Hi Med. 
73 
Name. Heimat. I Wohnung. 
l\Iinster Gllstav \Edenkoben 
Miodonski Adam Dr. Zywiec 
Mi~rnahl Friedrich Meidenich 
Bayerll Angustenstl'. 102/1 r, Math. 
Galizien Augustenstr. 85/2 Philol. 
Rlleinpr. Türkenstr, 18/3 Natw. 
Missmahl Friedrich Düsseldorf < Karlstr. 61/1 1. ~1ed. 
lIIodel Lehruann Freibul'g 
Model Ludwig München 
Moebins Wilhelm FUl'th i/Wo 
Möhle Heinrich Hildesheiru 
Möhring Franz Oldenburg 
l\löhring Paul Rairu. Erfurt 
Moeller Julius Gotbl!, 
Möller Wilhelm Vehs 
Buden Sendlingel'str, 87/3 1I1ed. 
Bayern Thercsienstr. 24/3 Pharlll, 
• 'Spitulstr, 5/1 Med. 
HtUlll(lV(~l' St. Alluustr. 14<1/1 ,Tur. 
Olclenbnrg Alllalienstr, 58/0 JU1·. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 29/3 r, Med. 
i::luchsen-C.-G. Lund wehrstr, 71/3 Med. 
Hannover Lindwurms!l'. 35/1 Med, 
l\Iöricke Wilhelm D\'. Stuttgart 
Möser Hermann Oppeln 
Moessmer Anton München 
Mössmer Ferdinand München 
1\Iössmel' Fmnz rvIiinchen 
Mohr Ulrich MünchE'n 
Mohr Wilbelm ZW(-librü(~ken 
Molhtth Georg Frankfurt a/M. 
Mollier Siegfried Triest 
Mond Richard Kassel 
Moos Elias Gailingen 
1\1oos Hugo Ulm a/D. 
Mooshammer Anton München 
MOl'uht Hel·m. HalllbUl'g 
lIIorgott Johann Ottmaring 
Morhal't Otto Ascbaft'enbnl'g 
Morian Frunz K. Blieskastel 
Moritz Alexander M. Pless 
l\Ioritz Hcintich Kollnburg 
Moroft' Arlolt' Hof 
l\Iorllhach Paul Dort.mund 
Moshacher Duvid Münehen 
Mosbaeher Felix AsclmtrenhUl'g 
l\Ioscheles Rober~ Pl'l1g 
MORCbnel' Adolt' Nenrode 
Mosel Philil)P Camp 
Mosel' Eugen Waldldl'cb 
1\IoHe1' Geo1'g Untcl'gel'maringell 
Mosel' Kln'l Hof 
Mosel' Paul Coeslin 
1\loses .Tulius Rodulheu 
Moslel' Puul Gleiwitz 
Motz Karl Esslingel1 
Muckellschnrtbl IgllUZ Passau 
Müglich Theodol' Gust. Steutsch 
l\lühlhaus Fmnz Kil'chworl,is 
Müller Adolf Lndwigshltfell 
Müller Adolt' Hei1ll'.Gust, Walsclo1'C 
Müller Andrens Hegellsburg 
lIHUler Arthur Cl'efeld 
Müller Arthul' Gotba 
Müller Bel'llhurd Aschatl'ellb\ll'g 
Müller Eduard Oberviechtach 
Müller Emil Hot' 
WÜl·ttemherg Hirtenstr. 10u/2 Naturw. 
Schlesien Schwabingerldstl', 26 Med. 
Bttyel'l1 Hel'renstr. 1/3 r. Ju1'. 
Herrenstl'. 1/3 JUl'. 
Herl'enstr, 1/3 1'. Jur. 
BaYf.l·stl'. 16/1 Jur. 
« Hessstr. 45/2 Med. 
Hessen-N. Schwanthulel'st. 40c/0 Med. 
Oesterl'eich Bdenllerstr. 34/2 1\1ed. 
Hessen-N, Türkenstr. 24/1 Med. 
Baden Türkenstl'. 94/1 1'. JUl'. 
Württemberg Landwehrstl', 40/2 JlIed. 
Bayel'll Georgiamun Theol. 
HambUl'g Schützensk. la/2 1'. Ohem. 
Bayern Hörlllunnst!·. 76/1 Jur. 
J\Iaximiliallcum Jnr. 
« Amalienstr. 22/2 1. Med. 
Schlesien Lindwurmst·l'. 12/2 Med. 
Bttyern SCll\J1lingRt.l·. 101/3 l'hilol. 
« Scbnorrstr. 1/1 N. SPl'· 
Westfalen Mitte-:erstr. 7/2 1'. Med. 
Bu,yem CHückstl·. 4/1 Jur. 
« Sendlingel·str. 27/2 Mad. 
Oesterreich l\Iarsstr. 3/1 Ohem. 
Schlesien Zieblunnstr. 2/1 Ju!'. 
Hessen-N. Knnnistr. 'H/3 Phil. 
Baden Barcrstr. 45/3 r. Forstw. 
Bayern Sehillel·stl'. 26tl/3 r. Med. 
« Goethest,r. 33/1 r. lI:1ed. 
Ponlluc1'll Landwehrstr. 39/1 Med, 
Bttye1'l1 Bayers!!'. G7/3 l\Ied. 
Schlesien LindwnrlUstr. 5u/3 Med. 
Württemberg Lindwl1l'l11st,r. 37/2 1. Med. 
ßtlYern MtU'sstl·. 22/2 J ur. 
Bmndellburg Schellingstr. 52/2 1'. Med. 
PI'. Sachsen Lan<lwebrstr. 56/0 Mea. 
a/Rh. Bayern Schellingstr. 31/2 Jur. 
" Schwanthulerstr. 79/2 Jur. 
e Adltlhel·tstr. 9/0 Jur. 
l{heinprov. 7,ieblandstr. 7/1 r. Staatsw. 
Sachsen-C.-G. Schillel'st,r. 17/2 1. Men. 
13ayel'n Schellingstr. 42/3 r. Forstw. 
, Mafsstr. 4/4 Med. 
Schelliugstr. 69/1 R. Jur. 
74 
Name. Heimat. Wohnung. I Studium. 
Müller Ernst NÜ1'llberg 
Müller Friedl'ich Bal'lllen 
Müller Fl'iedl'ich Müncben 
Müller Hermann Lorenz TuttlingE'1l 
Müller Hermann Ansbach 
Müller Johann Muggenstllrm 
Müller Johannes Laupheim 
Müller Johann Rehringhausen 
Mimel' Joh. Nep. Passau 
Müller Josef Irmtraut 
Bnyel'nIHel'l.enstr. 30/1 IJu1" 
RheinpI'. Salzstr. 23g/4 Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
Wü\·ttemberg Senefeldel'str. 11 1/2/31'. Med. 
Bayern Dachauerstr. 15/1 r. Ohern. 
Baden Thalldrchnersb'. 1/1 Med. 
WÜl'ttemberg Zweigstr. 7/1 r. Med. 
West.falen Pilotystr. 9/0 R. JUl'. 
Bayern Louisenstr. 42/0 Jur. 
Hessen-N. Adalbe1'tstl'. 45/3 Theol. 
Müller Josef Mosbach 
Müller Josef Berg 
Müller Jlllius Bad Ems 
Müller Ju1ius Verden 
Baden Sch1'audolphstr. 8/0 Math. 
Bayern Schellingstr. 31/3 Jm. 
Hessen-N. Liehigstl'. 14/2 t·. Phil. 
Hannovel' Maderbräustr. 3/2 Jur. 
Müller Julius Parsberg 
MUller Karl M:tnchen 
MUller Kar! München 
Mimer Karl Adolf Landstllhl 
Bayern Sendlingerstl'. 70/2 Pharm. 
« Jägerstr. 5/1 1. Jur. 
Rindermal'kt 13/1 J Ul'. 
Müller Karl Friedl'. Joh. Frankf. a/M.-Bornh. 
Müller Karl Grube Heinitz 
«Georgianurn Theol. 
Hessen-N. Lindwlll'mstr. 39/1 )'. Med. 
Rheinpr • .Amalienstr. 51/3 Be~gf. 
Müller Ludwig München 
Müller Max Cornelius München 
Müller-Harzen Nikol. ·A Itzehoe 
Müllet' Oskar . Sommerfeld 
lI'Iüller Otto München 
M~~ller Otto Anton Isny 
Muller Otto Deidesheim 
M~llel' Otto Parsberg 
Muller Paul Erfurb 
Müller Paul Schweidnitz 
Bayern Buyel'st1'. 10/3 1'. PhlI. 
« TÜl'],enstl'. 55/3 I. Med. 
Scb1eswig.H. Landwehl'str. 21/2 1. lI:Ie«. 
Brandenburg Matbildenstl'. 7/1 R. Med. 
Bayern Marienplatz 11/4 Jm. 
Wül'ttemberg Bal·erstl'. 47/3 I. Jlll'. 
Bayern Schellingstr. 59/1 1. N. Spr. 
( SencUingerstl'. 70/2 Med .. 
Pr. Sachsen Mittel·erstl'. 10/2 lIred. 
Schlesien Herzogspitalstr. 13/21. lIred. M~l1el' Philipp Sembacl1 
lIf~:lllel' Rlldolf Gross-Niedesheim 
lIfuller Theodor Schweinful't 
Ba.yern SChOmlllel'str. 1811/1 Jnl'. 
( Brienucrstr. 36/0 1. Ohem. 
« Rochnsstl'. 1/2 Phal'm. 
Müller Wilhelm Köln 
M~ller W~lbelm Straubing M~l1er Wllhelm Herleshallsen 
Munstermann Lau1'enz Aachen 
Münz Heinrich München 
Mü~zbühl l!'mnz Kemphm 
lI1u18e1'8 Theod. Bernal'd Winnekendollk 
Mu]ot Otto Kuppingen 
Mulzel' Max Neumarkt 
Mummelthey Paul Cumlosen 
Munk Johann Altenmünstel' 
Mussgnug Lud wig Augsburg 






Nagy Alexl\nilel' von 








Rheinpr. Senefelderstr. 4/1 r. PJhlll·rn. 
Bayern EInmenstr. 9/0 1. ur. 
Hessen-N. Glockenbach 12/1 Med. 
Rheinpr. LindWllrmstr. 12/2 ~red. 
Bayern Schillerstr. 26a/3 I. Jm. 
c Scb1eissheimerst. 118/2 Jll~" 
Rheil1pr. Titrkenstr. 27/2 1'. Phll?l. 
Württemberg Schillerst!'. 35/2 Phadrm. 
Bayern Weinstr. 14/3 Me . 
Brallc1enburg Allgsbllrgel·sLr. 1/3 :e~. 
Bayern Theatinerstr. 15/1 R. Pbe'!·l 
« Enhubel'stl'. 3b/3 r. 1 o. 
Schlesw.-Ho1st. Karlst!'. 61/2 1'. Pharm. 
Rheinpl'. Marsstr. 36/0 Phal'lll. 
Bayern Adalbertstl'. 28/2 1. ~~n~l. 
« .Jahnst.l'. 4/2 1. 
« Dachauerst1'. 26/1 . Phal'lll. 
Ungarn Kanalstr. 34/1 Med. 







N eft' Maximilian 
Neger Albert 


















































Uelzen Hannovel'lHessstl" 39a/0 - NatuI'W.--
Liebenthai Schlesien Westermühlst1'. 23/4 I. !lIed. 
Triel' Rheinprov. Amulienstl'. 53/1 ,rur. 
Scharmbeck Hannover Goet.hestr. 27/0 lIIed. 
Vilchballd Baden Scbommel'st.r. 13/2 r. !lIeIl. 
Augsbllrg Bayern Henenstr. 28/4 r. ,Tur, 
~:[ünchen » Theresienstr. ·13/2 !lIed, 
München Bmgstl'. 6/3 .Tur. 
München Theresienstl' .. $.3/2 1'. Natunv. 
Bärnau Kuulbacllstr. 80/0 ,Tm. 
Straubing « Allnlbertstr. 36/3 1. JUl'. 
Konstanz Bnden Türkenstr. 80/2 1'. PhiI. 
Wiesbaden Hessen-N. GoethestJ'. 31/0 l\Ied. 
Pfaffen weiler Baden Georgiauum Theo1. 
München BayeJ'1l Theresienstr. 58/1 .JUf. 
Schongau , Lanllwehl·str. 12/3 I. lIIed. 
Nenhaldensieben Pr. Sncllsen Anmlienstr. 77/2 ,Tu!'. 
Rottelsdorf ( SchwauthnleJ'st.r. 67/111Ied. 
Bayreuth Bayern ThaI 11/3 Ohem. 
Nürnberg ( Sonnem;tl'. 5/2 1'. Med. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Hirtenstl', 22/2 r. Ohem. 
Grebenstein Hessen-N. Landwehrstr. 12/2 H. Med. 
München Bayern Arle1gundelllltr. 31/1 Mell. 
Gtinzb\ll'g Georgiallum Theol. 
Kaiserslautern Barerstr. 68/1 ,Tur. 
Freising KarIatr. 37/1 R. Med. 
Freising KarJstr. 37/1 R. lIIell. 
München Prannerlltr. 24/2 ,Tur. 
~1iinchen Prallnerstr. 24/2 ,Tu!'. 
MünchNI Thierschst.r. 10/2 1. Med. 
Augsburg Schönfeldstr. 10/2 1. Jur. 
Kaiserslautern «Wallstr. 2/2 r. lIIed. 
München • Liebigstr. 17/0 r. Pharm. 
Obel'-Ofieiden Hessen Schellingstr. 5fJ/2 Phil. 
Hannover Hannover Türkenstr. 89/2 Forstw. 
Eichendorf Bayern Theresienstl'. 25/·1 1. ,Tur. 
Innstndl-Passau c Amnlienst·r. 37/2 Jur. 
Engelburg Bnrgstr. 9/3 .Tu1', 
Stadtnmhof Fliegenstr. 1/0 Med. 
Hagenbach c Adalhertstr. 41/3 1. ,Tur. 
Bremen Bremen Dllchauerstr. 28/3 1. Med. 
Frankfurt all\!. Hessen-N. Barerstr. ] 0/3 Chem. 
Sausenbeim Bayern Adalbert.str. 32/3 I. .Tu1'. 
Kiel Sehieswig-Hoistein Dac:hauerstr. 26/2 Med. 
Ober-GIogau Schlesien Senefelderstl'. 9/1 1. Me!!. 
Vechta OIdenhurg Louisellstr. 40/3 Jur, 
München Bayern Spitalstr. 81/2/0 1\1e<1. 
München Pütrichstr. 1/1 ,Tur. 
Kelheim Theresienstr. 11)/3 .Tm. 
Schwabing Emanuelstr. 19/1 l\!cd. 
Speyer c Lanllwehl'str. fj/3 r. Phi!. 
Kal'Isruhe Baden Adalber!str. 45 Philol. 
Darmstadt Gr. Hessen Amalienst,r. 50/2 .Tur. 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 48/2 .Tux. 
Linc1nll Bayern Schnorrstr. 10/0 r. JUI'. 
Nimwegen Holland Findling~tr. 22/2 Med. 
76 
Name. Heimat. TYohmeng. 
Nortz Eduard !MÜnChen 
Nortz Jakoh Dr. München 
Norwitsky Hermann Lahian 
Nothaass Franz . WuldmülIchell 
Nothbaas Johann Traunstein 
Nottehanm Al<'xander Warendorf 
Notthaft Albrecht Frh. 
v. Weissenstein Bamberg 
Nürnherg Jakob Lissa 
Nüsslein Adam Bamberg 
o. 
01>ermayer Karl Kempten 
Obermeier Albert Sulzbach 
Oherndorf'er Albert Stadt-KeDlllath 
Obich Max Strauhing 
Oholowsky Nico!as Dr. Oharkow 
Ochs Karl Friedrich Ludwigshafeu aiR. 
Odernheimer Edgar Wiesbaden 
Oedieger Peter Düsseldorf 
Oeffner Karl Zweibrücken 
Oehl Josef Velburg 
Oehmen Fran?) Winnekenclonk 
Oertel Engen München 
Oertel Heinrich München 
Oertel Paul Simmerll 
Oerte! Rieb. Rod. Zwickau 
Oetker Karl Kathrinhagen 
Oette Reinhard .Tulius Plauen 
Oettle Otto Lauingen 
Oexle Eugen Ludwigsburg 
Offner Max Kempten 
Ohlrieh Hans Königsberg 
Ohnmais Karl Esslingen 
Bayern Georgenstr. 3b/0 Jur. 
« GeOl'genstr. 3h/0 JUl'. 
Pr. Preussen Augustenstr. 74/4 Med. 
Bayel'll OOl'neliustr, 6/4 Med. 
• Akademiestr. 3/1 Phi!. 
Westf,lIen Scholllmerstr. 14b/21. Pharm. 
Bayern Salzstr. 231/4 r. Med. 
Posen Amalienlltr. 53/1 .Tu\'. 
Bayern Amalienstr. 51/2 Jur. 
Bayern Frauenstr. 6h/2 1. Jl1r. 
« Marienplatz 13/4 1'. ~fed. 
« SeheIlingstr. 101/2 Jur. 
~ Schellingstr. 38/2 .Tu1'. 
Russland Hrzg.-Wilbelmst,. 32/3 1\1ed. 
Bayern Zieh!audstr. 4/2 Natl1rw. 
Hessen-N. Babnhofpl. 5/2 Ohem. 
Rheinpr. Hirtenstr. 11/1 Med. 
Bayern PilotJ"stl'. 11 / 1 FOl'stw. 
« Theresienstr. 64/2 R. Jur. 
Hbeinprov. Platz! 5/1 Med. 
Bayern Kaulbachstl'. 38/0 .Tu1'. 
« Baaderstr. 19/2 R. 1'. Philol. 
Rheinprov. RingseisRtr. 1/3 Med. 
Sachsen SenefeIderstr. 7/3 1'. Med. 
Hessen-No Zweihrückenstr. 2/3 Med. 
Sachsen Lindwul'lllstl'. 69/1 1'. Med. 
Bayern Schnorrstr. 1/1 .TUl'. 
Württemherg Hil'tellst.r. 22/3 Me? 
Bayern S(\hcllillgSt.r. 40/3 1. Phllol. 
P. Preussen Sehellingstr. 45/2 ÄrchaeoJ. 
Württemherg Mal'sstl'. 12/3 Phal'lll. 
Ohrt Emil Hendsburg 
Ollmann Wilhellll Schlagsdorf 
Oltersdortf Lorenz Köuigsbel'g 
Schleswig Adulbertstl'. 27/2 r. Jur. 
Mecklenhg .• Stl'el. Hirtcllstl'. 9/1 Ohem. 
P. Preussen Senefeldel'stl'. 12/0 Mcd. 
Opet Ll.'dwig Danzig 
Opitz Max Desstlu 
Opp Julius Grosskarlhach 
Oppenbeimer Siegfried Darmstadt 
Oppermann Johannes Zittan 
Orth Hermann Ensheim 
Orth Jtlkoh Dr. Gleisweiler 
Orth Karl Kaiserslautern 
Orthenherger l\:Ioritz Dr. Frankfurt 
Ortmann Karl Sambof 
Oscbmann Georg DI'. Pfaffen hausen 
Ossent Kar! Dessau 
Ossig Gustav Strehlen 
Osswald Friedrich Schwand 
Osswalt Johannes Buhenbeim 
Osswalt Ludwig Speier 
Oster Karl Himschweiler 
« Schwltnt,ll1tl<'l'str. 26/2 Med. 
Anhalt Theresicnstr. 46/3 .Tur. 
Bayern l-Iess~t1'. 16/1 r. PhiI. 
Hessßn Landschaftsstr. 4/3 Med. 
Sachsen Thew;ienst1'. 16/3 Jur. 
Bayern Aencfe!del'str. IOa/3 Med. 
« Lindwul'mstr. 17/11. Met!. 
,. AmaliNlstr. 61/3 r. Ju!'. 
Hessen-N. Barerstl'. 49/2 Mcd. 
Bayern Honnenr;tl'. ü/3 Me<1. 
« Goethestr. 8/2 1. Med. 
Anhalt Goethestr. 20/2 Med. 
Schle.~ien Schwnnthale1':::tl'. 54/0 Med. 
Bayem Barerstl'. 67/3 .Tur. 
« IBarcrstl" 42/:3 L .Tur. 
« Salvatorstr. 5/1 .Tu!'. 
( Goethestr. l3/B I. Med. 
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!Ingoistadt Bayern The1'esiellst1'. 5/0 1'. Med. -Stlltt.ga,rt Württemberg Lalldwehrstr. 50/0 Med. 
Mechernich Rheinprov. Gabelsbergerstl'. 51 a/3 Med. 
Barmen « Schwanthalerstr.] 5/0 Pllm·m. 
Zweibrüekell Bayern Maximilia.neum Ju1'. 
Moosbach Senefelderst. 11/3 Med. Ott Edmund Dr. 
Ott Josef Meinrnd 
Ott Max 
Rottweil Wiirttembel'g JahnRtr. 4/3 1. Med. 
Kempten Bayern Blumenstr. 38/3 Med. 
Otte Rudolf 
Ottmann Ernst 
Winsen a/d Aller Hannover Hirtenst.r. 23/1 Math 
Eicbstätt. Bayern Rochusberg 3/1 Jnr, 
München Findlingst,\'. 26/0 Med. Otto Franz Heinrich 
Overbeck Karl Detlllo!d LiPpe-Detllloldralldwehr,~tr. 60/1 1. Med. 
P. 
Pnffl'ath Franz Düsseldorf 
Pnllas Ernst Torgall 
Palllllann Beruh. Th. Leipzig 
PanI', Wilbelm München 
Papageorgios Demet. Dl'. SkY1'08 
Papendieck August Bremen 
Pappnsoglu Alexande1' Mucedonien 
Pappenberger Oscar München 
Pllppenbel'ger Sigmund München 
P.'ppenheimer r,eopold München 
Pariser Llldwig Luckenwalde 
Parrot Karl München 
Pascbke Jobann Bayreut,h 
Pasquay Ernst Aunweiler 
Pauel' 1\.a1'1 Regeusbul'g 
Paulcke Max Kiel 
Paygert Kornel Lembel'g 
Paygert Lndislnus von Lembel'g 
Pech mann Karl Frh. v. Müncben 
Peetz Hugo Lebest.en 
Peine Wilhelm Casse! 
Pellkofer Joseph Rl~in 
Pendele Joh. Bapt. München 
Penzkofel' Jo11. Bapt, AhQl'llWies 
Penzl Mal'tiu München 
Perk J obann Klehlenfeld 
Perles Max München 
Perzlmayr Peter VilsbibUl'g 
l'etermnun Bl'nno Düsseldorf 
Peters Franz Jl.Hinster 
Petcrs Hermann Münster 
Peters Otto Tetenbüll 
Petersen Klaus Glücl(st:l!lt 
Petit Henry Lübeck 
Petrl1sch Geol'g Cosel 
Petz Ludwig v. Nürnberg 
Petzet Arnold Münchell 
PfaU' Friedrich Dr. Erhlllgell 
Pfahl Joseph WOl'lllel'sdol'f 
Pfablel' Pllilipp Regensbl1rg 
Rheinpr. Hil'tenstl'. 23/0 Med. 
P. Sachsen Bayerstr. 4/4 Med. 
I{. Sachsen Adalbertstr. 74/3 JUI'. 
Bayern He1'z.·WiIllclmst.r, 4/4 Ju1'. 
Griechenlund Klenzestr. 23/2 Philol. 
Brelllen Kal'Istl'. 54/2 1'. Naturw. 
Türkei Schillerstl'. 15/0 I. Me(l. 
Bayern Klenzestr. 30/2 1. l'hul'm. 
» Klenzestr. 30/2 1. Med. 
» Löwengrube 18/2 H. Med. 
Brandenbul'g Theresienstr. lI/I Phi!. 
Bayern Hrz.-Wilhelmstr. 29/2 ~Ied. 
Schuorrstr. 5/2 Philol. 
Adalbertstr. 32/2 J111'. 
« Amalienst1' 58/0 r. J111'. 
Ach!eswig-Holst. Amalienstr. 32/3 Philol. 
Oesterl'eich Arcisstr. 17/1 Staatsw. 
« A1'cisstr. 17/1 Phil. 
Bayern Briennerstr. 25/0 Jm. 
Sachsen-Mo Augsburgerstr. 21/2/1 Mcd. 
Hessen-N. Dachauel·~tr. 17/2 l1Ied. 
Bayern Luisenstr. 39/3 r. Jur. 
Bayern Thercsienstr. 21/3 JU1'. 
ThaI 75/1 R. Ju1'. 
» Al1lalienstr, 58/0 1'. ~red. 
Pr. Preussen Goethestr. 38/2 1'. Med. 
Bayern Hzg.-Wilbe1l1lst.r. 3/ I Me<l. 
• Schönfeldst1'. 13/1 R. J111'. 
Rheinpr. Al1lalienst.r. 50d/0 Jur. 
Westfalen Lindwurmstr, 25/0 r.red. 
e Landwebrstr. 81/3 ~red. 
Schlesw.-Holst. Amalienstr. 78/1 Med. 
« Landwebrst1'. 32/3 1. Med. 
Liibeck Türkenstr. 33/2 H. Cam. 
RchJesien Augl1stenstr. 84/3 Ju1'. 
Bayern Gnbelshergerstr. 9/1 1. l!'orst,v. 
Heustr. J 6[1,/2 .Tur. 
« Dacbaucrstr. 14/3 1'. Natul'w. 
Rbeinprov. Barerstr. 31/0 Med. 
Bayern l'i'trkenstr. 19/4 JUI'. 
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Württemberg Ringseisstr. 1/3 Med. 
Bayern Ellhubel'str. 3a/3 r. Philol. 
Anhalt Galleriestl'. 20/0 I. JUl'. 
Rbeinprov. Steinheilstr. 5/2 Phi\. 
Bayern Adalbertstl'. 43/2 lVled. 
Württemherg Türkenstr. 79/2 JUl'. 
Bayern Schwanthalel'str. 15/8 Phnl'm. 
SchleFlien Schellingstr. 47/2 Jur. 
Bayern Gabelsbergerstl'. 6/3 1. JUl'. 
Baden Rei<:henbaohstr. 9/1 ~red. 
Bayern Amalienstr. 54/2 .Tur. 
Württemberg Lalldwehrstr. 46/0 R. lVled. 
Bayern Türkenstr. 67/2 Jw·. 
Sachsen SChellingstl'. 52/2 Phi!. 
Rlleinprov. Landwebrstr. 156/1 Med. 
« Adalbertstr. 41/3 1. Theol. 
Bayern Adalbertstr. 30/1 r. Jur. 
Westfalen Rottmallnstl'. 14/1 !Ir. Phal'n1. 
Schlesien Karlstr. 57/3 Phat'lll; 
Bayern Renenst\'. 4/2 JUl'. 
« Bl'lenuerstl'. 20/1 Chem. 
Rheinprov. Lindwurmstl'. 39/2 Med. 
Schweiz Barerstl'. 78/2 1. Jm. 
Bayern TÜ,l'kenstr. 93/3 Philol. 
Hessen-N. Scbommerstr. 16/0 Med. 
HeRsen Rottmanostr. 16/0 Forstw. 
Bayern Entenbacbstl'. 42/1 Phal'm. 
Hessen-N. Amalienstr. 79/3 Jur. 
Bayern Stephllnstr. 1/1 Med. 
Westpllalen Zweigstr. P/2 ,Tur. 
Hannover V. d. Tannatr. 23/0 Astr. 
Bayern A. Nymplleubgst. 7/11. .Tur. 
« Dachauel·str. 4/3 1. Med. 
« Lindwul'mstr. 33/3 J.IIIed. 
Adalbertstr. 31a/2 Forstw. 
( Humfor<1str. 11/3 Jur. 
HohenzolIel'n Schraudolpllstl'. 14/11. Jur. 
Sachsen-Wo 'l'ürI,cnstr. 28/2 r. Ohem. 
Bayern JllIa.rsstr. 31/1 H. Jur. 
Westph. Goethestr. 20/1 1'. Med. 
Schlesien Senefelderstl'. 10/1 Med. 
Rheinprov. Adalbertstr. 27/2 r. Jur. 
Bayern Schelliugstr. 71/3 1. Jnl'. 
« FÜl'stenfclderst. 13/41'. JUl'. 
Scbweiz Neuthurmstl'. 2a/2 Mcd. 
Westfalen Bal'erstl'. 47/0 'JUl'. 
Rheinprov. Uahe1sbel'gerstl·. 3/3 1. Med. 
Bayern Amalieustl'. 24/2 PharIll. 
'fürl;ellstr. 49/1 Jur. 
Amaliellstl'. 85/3 Jur. 
Schillerstr. 18/0 Med. 
e A. Maxi miliallsstr. 12/3 Jur. 
Serbien Türkellfltr. 69/1 .TUl'. 
Bayern Thel'esienstl'. 45/2 /MCd. 
( Theresienstl'. 45/2 Med. 
e Maximiliaustr. 28/4 r.IJur. 
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Name. L Heimat. -r Wohnung. I;tudi?tm, 
Potpeschnigg Karl Linz 
Potthoff Fr!\DZ Schwelm 
Potworovski Joh. Graf v. Parzenczev 
Pracher August v. Regensburg 
Prager Leo Neuenburg 
Prager Michael Fürtb 
Pramberger Karl München 
Prasslsberger Gottfried Aidenbaclh 
PratlD Walter von Nürnberg 
Prausnitz Wilbelm Breslau 
Prechtlein Fmnz Hof 
Preger IConl'lld München 
Preger Theodol' München 
Preschel' August Heidenheim 
Presting Bans Dessau 
Pretzfelder Max Nürnberg 
Preuss Max Stühlingen 
Preyss Adolf Düsseldorf 
Prinzing Alfl'cd lIfemminO'en 
Plitzl JOE'cph Fmbels '" 
Plizelius Rad Hoya a/Weser 
Pl'öls Franz Nabburg 
Prössl Josef Pilsting 
Propping Friedrich Oldellburg 
Propping Hel'manu Oldenburg 
ProRingcr Alois Straubing 
Pl'osinger Eduard München 
Protits Georg Zombor 
Prove Oscar München 
Prückner Wilhelm Ausbuch 
Pl'üsse Hermunu Gardelegen 
Prüssian Alexander Köln 
Prüssing Bermann Jeua 
Pruys Oswald Warendorf 
Przyrembel Fricdrich Pitschen 
Fummerer Felix München 
Pursche Karl Oberschallr 
Pnrucker Anton HammelbUl'g 
PuttkammeI' Jeseo v. Strassbnrg 
Putz Edum'd Augsburg 
Puf,z Fcrdinand Gundeisheim 
Putz Richard Memu 
o· 
Quadfiieg Joseph 

















Oesterreicb Gabelsbergerstr. 9/3 IOhem. 
Westfalen Hochusberg 4/3 Math. 
Posen Wurzel'str, 4/3 Jur. 
Bayern Pl'UmierRtr. 14/3 r. Med. 
Westpr. Hirtenstr. 10/1 ~fed. 
Bayern Fliegenstr. 10/3 Med. 
Zweibrückenst1'. 7/3 I. Jur. 
Dachauerst.r. 46/1 r. Phal'm. 
( Türkenstr. 40/'[ Jur. 
Schlesien Schillerstr. 10/2 Med, 
Bayern Sehlossstr. 111 Phal'm. 
Karletr. 38/1 Jur. 
( Kadstr. 38/1 Philo1. 
Württemberg Steinheilstr. 2b/2 I. FOl'RtW. 
Anhalt Glockenbach 12/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 43/2 1'. Med. 
Baden Schellingstr. 57/11. Med. 
Rheiupr. Goethestr. 39/3 Med. 
Bayern Eriennerstr. 9/3 I. Med. 
Bayern Enhuberstr. 4/2 r. Ju1'. 
Hannover Amalienstr. 14-/0 JUI'. 
Bayern TÜl'kenstr. 95/2 r. Pharm. 
( Sonllenstr. 5/4 Jur. 
Oldenburg Gabelsbel'gerstr. 7a/2 Phil. 
( Gabelsbergel'str. 2/3 JUI'. 
Bl1yern Elumenst!'. 30/0 I, Med. 
( Kaulbachstr. 38/0 Forstw. 
Ungt1rn Arcisstl'. 19d/l 1. Phil. 
Bayern Augustenstr. 89/1 r. Naturw. 
( Schellingstl'. 56/0 R. JUl'. 
1'1'. Sach8eu Dachauel'str. 46/3 1. Pharm. 
Rheinpr. Schellingstr. 64/1 Mec1. 
PI'. Sachsen v. d. Tannstr, 22/1 Jur. 
Westfalen Schommerstr. 14b/l Pbarm. 
Schlesien Schwanthalerstr. 39/0 Med. 
Bayern Liebigstl'. 15/3 I'. N. SPl'. 
Sachsen (Schwanthalerst. 79/21'. Med. 
Bayel'll Türltenstr. 78/2 1. Jur. 
Elsass Herrenstr. 29/1 Jur. 
Bllyel'D Heustr. 18/1 Med. 
e Eu,rel'str. 15/0 Jur. 
'firol Karlspl. 30/3 IlI. Med. 
RheinpI'. Goethestr. 39/3 
Württeml>erg Jägerstr. 17/2 
Bayern Landwehrstl'. 19/3 
« lIfarsstr. 10/3 
Sachsen Türkenst,l'. :34/2 
Bramlenburg Amalienstl'. 22/3 I. 












Raede Martin Muskan OlL. 
Raft' Hermann München 
Raft' Julius Miinchen 
Raithel Ernst NÜl'ßberg 
Raithel Johann München 
Ramm Heiurich BerUn 
Rampf Johann Katzel8l'ied 
Ramspergel' Jakob Augsbul'g 
Randebrock Otto WiesbadC;'n 
Rankin-Walter l\f. NeWI1l'k 
Rasch Meinracl Isny 
Rattenhuber Geol'g Langquaicl 
Ratz Edmund WiJdenholz 
Ratzlaft' Hugo Tessmarshof 
Rau Meinhold München 
Rauch Karl Donauwöl·th 
RauC'llenherger Max München 
Rauck Robert Hamm el burg 
Rauh Gl1stav DI·. München 
Rauhut Anton Ebersdorf 
Rautenbel'g Otto K. MlIri('ubul'P; 
Rautnel' Hans Miinchen 
Rebitzer Berthold Ottellsoos 
Rech Eugen Spesbach 
Rechenmacher Kajetan München 
Recklinghauscn Heinr. v. Strassburg 
Redenbacher Alfren Landsherg niL. 
Rec1enbacher Oskar Dl'. Landsherg alL. 
R(,denbacher Wilhelm Lalldsbc1'g alL. 
Reding-Biberegg Th. Y. SC'hwyz 
Redlich Georg Grottkau 
Reeploeg Johann Bingnm 
Regner Jo'd. B. Hitt~teig 
Reguier Jl1lil1s Münchcn 
Rehe Peter Emil Köln 
Rehlen Christian München 
Rehm Hans Ingolstadt 
Rehm Otto München 
Rehm Theoc1or München 
Rehrl Hans Fridolfilllt 
Reibstein J~l'llst Erfurt '" 
Reich Oscar Elherfeld 
Reichart Joseph Schl'attenhnch 
Re!chelmeyr Wilhelm Neumarkt alR. 
Relchenbergel' Sigmund KarIsruhe 
Reichmann Alhel·t Lüdenscheid 
Re~chmann FI'euu<l Bürgel 
RelChwal<l Otto Rostenherg 
Re~del Franz Lanc1shut 
Reif Eugen Stutt<rart 
Reim Hans Aft\l1~rhach 
Re~mers Franz Altona alE. 
Re~ndl l\:Ia-x Schwennellhach Re~nel' Josef Kempten 
Remer Stefan MenO'cn 
Reinhm'd Max Weiiheull 
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Schlesien Thiereckstr. 2/2 !Med. 
Bayern Dienerstr. 22/2 Ju1'. 
Gli'wkHtr. 2/2 l\Ied. 
Ba1'erstr. 78/3 .Tur. 
« Westenriec1erstl'. 32/1.Tm·. 
Bl'andenblll'g Amalienstl'. 44a/0 .Tur. 
Bayel'l1 Türkenstr. 51/41'. PhiloJ. 
« Gahelsbel'gel'str. 7a/3 Med. 
Hessen-N. SchilJcl'str. ;32/1 Med. 
N.-Amcrika S<:bwanthalst. 7f1j:3 Naturw. 
Wiil'ttemherg Maximiliauilpl. 12/2 Philol. 
Bayern EntellbuehRtl'. 179/2 .Tur. 
« Amalienstr. 53/2 .Tur. 
POlllmern Kaulbachstl'. 04/0 .Tul'. 
Bayerll Schwantbalel'str. 510 JUl'. 
« Adalhertstr. 14/0 Jur. 
Hildegardstl'. 1012 Jur. 
« Theresienstl'. 22/0 .Tur. 
« Augllst.inel'stl'. 2/0 Med. 
Seblesien WlttelsJ!lwherpl. 3/3 .Tu!'. 
P. PI'eussell Scbll'tlnthnleJ·Ht.l'. Ofl/O Mec!. 
Bttyern Land\\'ehrstr. 1/2 N. Spr. 
Fliegenstr. 10/3 Meu. 
Adalbertstr. 7/0 Philol. 
< Maximilianst1'. 21/3 Astron. 
Elsass Lindwul'lIIstr. 0/1 Med. 
Bayern Barerstr. 65/3 FOl·';!."" 
, Westendstl'. 125 Med. 
« SOllnenstr. 21/4 .JUl'. 
sehWeiZ\Amalienstr. 37/2 JUl'. 
Schlesien Mit.tererstl'. 13/1 Pharm. 
Hannovel' Westermühlstr. 7/1 Med. 
Bayern HesBstr. 64/1 JUl'. 
" Ohlmüllerstr. 10/2 .Tm'. 
I{heinpr. Schwanthalst. 72/1 Phal'lll. 
Bayern Sophienstr. 7,0 Med. 
~ Augustcnstr. 30/1 Phal'lll. 
< Blüthenstr. 5/1 1'. Jm·. 
Schellingstr. 20/1 r. .Jn!'. 
« it. Wienerstr. 43/2 Jur. 
Pt·. Sachsen TÜ1·kenstr. 61/1 1. N. Spr. 
Rheinpr. 1:Iarsstr. 12/3 r. phnl'lll. 
Bayern Kuulhachstr. 53/1 Phi!. 
« Neuhauserstl'. 23/4 'fheol. 
Buden Steinheilstr. 12/4 1'. Philol. 
Westph. Findlingstr. 1/1 1'. Mell. 
Sachsen-Wo Amalienstr. 7f1/:3 Philol. 
P. Preussen Da(·bauerstr. 3f1/1 PIlRl'lU. 
Bayern Geol'genstl'. 0/1 Philol. 
Württemherg Mittel'('rstr. 4a/2 Mcd. 
Bayern lVIittercl'str. 4a/4 Med. 
Sehleswig-H. Goethest1'. 39/:3 Me<!. 
Bayern Amalienstr. 41/2 R. .TUl'. 
« l'lchellingRtl'. 40/3 1. .Tur. 
Württclllhe!'g AreiAstr. 16/2 1. Phi!. 
Bayern Gabelshcl'gcl·stl'. 5/0 Mcd. 
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Reinhard Otto Ohm Schweiz The1'esienstr. 12/0 Jur. 
Reinhal'dt Gustav Hedersieben Pr. Sachsen Luisenstl'. 44b/2 Ohem. 
Reiuhal'dt Philipp Ziegelhausen Baden Schellillgstr. 68/2 For~tw. 
Reinhel'tz Julius Xanten Rheinpr. Rillgseisstr. 8/:3 r. Med. 
Heinhold Fl'anz Regellsburg Bayern Augustenstr. 5:3/2 .Tm. 
Neinig Xaver München « Kaulbachstr. 6/3 1. Jur. 
Reinthalel' Jonas München Ledererstl'. 3/1 lI1ed. 
l{e~schle Geol'g Müncben Neuhausei·stl'. 5/2 Jl1r. 
Relseneggel' BernblU'd Augsburg Theresiellstr. 57/3 Philol. 
Reiser Fel'dilland Dr. München Löwenl:\l.'l1be 8a Phi!. 
Reiser Kar! Oberstdol'f Kal'lspl. 50/2 1. Geol. 
Reithmayr Wilhelm München ThaI 4/3 Phil. 
Reitz Fl'itz v. München Ismallingerstl'. 34/1 lIIed. 
Reitz Ottmar Wildßecken Reichen bacbstl'. 2 ~/:3I .• Jur. 
ReitzensteinHallsFi·br. v München Schellillgstr. 2/3 Jur. 
Reiz GustlW Heinrich Bayreuth « Josefspitalsh'. 13/1 Pbarlll. 
Remmler Hl1go Mel'SebUrg Pr. Sacbsen Kadstr. 46/1 R. Phal'lll. 
Remllllinger Robel't Obergriesbeim WÜl't,tembel'g Westermüblstl'. 2/2 r. Med. 
Reng Edruund Straubing Bayern Maft'eistl'. 8/!1 1'. Philol. 
Renner Fel'dinand Kirchheimbolanden Augustenstr. 91/2 JUl'. 
Renner Fl'iedrich Höll Adalbf'rtstr. 45/3 1. JU1'. 
Renner Karl Neu-1Jlm « Rochusberg 3/1 JU1·. 
Renner Max Neu-Ulru « Rochusberg 3/1 Jux. 
Rentschler Erwin Ludwigsbul'g WÜI·tt,eruberg Schönftlldst. 17/21. IV. Phu,rlll. 
Resch Mnx: Rastbüchl Bayern Schollllllerstr. 18a/2 1. !'lIed. 
Resch1'eiter Herlllann WÜ1'zbul'g St. Annastr. 4b/2 1'. Pharlll. 
Rettig Herlllann Zweibrücken < Blüthenstl'. 9/0 .Tu1'. 
Heyliinder Max Ludw. A. Königsbel'g Pi" Pi'eussen Lämmel'str. 'l./O Pbarlll. 
Rbein Georg Pasewalk Pomillern Nel1hausel'str. 4/3 lIIed. 
Rheinstein Joseph München Bayern Goethestr. 30/21. lIIed. 
Richstein Wilhelru München ( SchelIingstr. 9/3 Med. 
l~ichter August Roxel Westfalen Huckenstr. 1/3 lIfed. 
Richter Erich Pulsnitz Sachsen Spitulstr. 5/2 1. Med. 
Richter l\iux Pats(,blmu Schlesien Fliegenstr. 4/3 lIIed. 
Uicke Max IvIindell Westfalen Hirtellstr. 10/2 Med. 
Ricker Kurl Wiesbaden Hessen-N. Zieblandstl'. 4/2 Jur. 
Rieber Ludwig Laupheim Württembe1'g Bayerstr. 3.1/3 Med. 
RielJeth Adolf Breslau Schlesien !Ilaist1'. 1/2 Med. 
Riede Ka.r1 Dr. OPPIlU Bayern Senefelderstr. 10a/2 Med. 
Rie(a Ernst München Gabelsbergel'st. Ib/31. Jur. 
Riedl Eugen IHünchen Gabelshergerstr. Ib/:J l\Ied. 
lUedl Heinrich München Schellingstl'. 55/2 I'. Phal'lll. 
Riedier Fmnz Joseph Hirschzell ( Königinstl'. 43/1 Jur. 
Riedlin Fl'iedl'ich Escium Westfalen Schillerstl'. 18/0 r. Med. 
Riedmail' .Tose!)h lliberbach Buyel'D Geol'gittnum Theol. 
Hieger EmU Kl1nzendol'f Schlesien Kiilliginstl'. 47/3 1'beol. 
RiellJann Hans Schwerill Me\11dellhurg-Schw. Schwaut,halst. 24/1 R. Mec1. 
HiemerS\lhmid A1'thu1' München Baye.l'll Maxillliliansstr. 37/L Natw. 
Rienecker Haus Miigeldol'f « Tü1'ltcn~tl'. 944 .JU1'. 
Ries Karl St'l1ttgal't WiirttelllheJ'g GO"t' estr. 14/2 1\1eu. 
Rietbrock '1'heo<1or I..engerich Westfalen Mittererstr. 9/2 Phul'lll. 
Riet,zler Ludwig Miiuche.ll Bayern Schwanthalerstr. 8/2 Meu. 
Rigauer Fl'UllZ NÜl'llhel'''' • Schl'audolphst,r.14/21. Ju!'. 
Rikoft· Alphous l<'l'anlcl'url alM. HeSSeUo N.\Neutblll'lIlstr. 0/2 Chem. 
Rindslcopl' Kal't S!('clc Rheillpl'. 'l'iil'kl'llHt,l'. 20/1 R.· Mell. 
Hillgelruann Max Schweiuflll't Buyern Tiil'kens~l'. 51/'}. .Jur. 
6 
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Name. Heimat. J- Wohnung. /StU(liUm 
Ripperger, Adam Zweibrücken 
Rischner Leopold Gmunden 
Rissmann Paul Haunover 
Bayernlschwantbalerstr. ;3/1 Med. 
Oesterreich Mittererstr. 3/3 Med. 
Hannover Zieblandstr. 6/2 1. Med. 
Rist Emil München Bayern Marsstr. 24 Ohem. 
Ristori Gil1seppe Figline 
Ritter Adalbert l!'rh. v. München 
Ritter Ernst Ansbach 
Italien Bayerstr. 29 Geo1. 
Bayern Ottostr. 4/1 Jur. 
« Schnorrstr. 9/2 1. Phal1l1. 
Ritter Heinrich Godramstein Schnorrstr. 5/0 Philol. 
Ritter Karl Nördlingen 
Ritter Peter Kinsau 
Thel·esienstr. 52/1 1. Jur. 
« Müllerstr. 6/3 r. Med. 
Hitter Richard Konstanz Baden Hessstr. 30/1 JUl'. 
Ritter Rudolf Dürkheim Bayern Pilotystr. 9/3 1. Ohem. 
Rittershausen PanI Dillenburg 
Robinow Richard Hamburg 
Roch Ludwig Schaidt 
Rockenstein Ferdinand München 
Roder Josef München 
Hessen-N. Louisenstr. 29/2 Rharm. 
Hamburg A.Nymphenbgstr. 11/2 .Tm. 
Bayern Adalbel'tstr. 45/2 Jur. 
« Karmeliterstr. 2a/3 Pharm. 
Schommerstr. 3/2 Phal'liJ. 
Röbl Ernst München Zollstr. 4/2 Jur. 
Rödel Gustav Adolf Dierbach Schnorrstr. 1/1 I. Forstw. 
Röder Adolf von Kp.mpten 
Roehl Friedrich Salzwedel 
« Damenstiftstr. 5/1 Med. 
Pr. Sachsen Maistr. 1/3 1. Med. 
Röblinger Johann Neuss a/Rh. 
Röhnelt Joseph Münsterberg 
Römer Anton Dr. Niederstotzingen 
Römer Friedrich Alzei 
Rheinpr. Göthestr. 21/3 ~fed. 
Schlesien Türkenstr. 33/2 Theo1. 
Wiil'ttemberg Kleestl'. Ia Med. 
Hessen Landwehrstr. 34/1 r. Med. 
Röschen Richard Winnerod e Blunlenstr. 19/0 Mecl. 
Rösen Ludwig lvIünchen 
Rössler Emil Weida 
Rössler Gnsta v Bel' Un 
Rohde Hugo Kiel 
Rohmeder Ernst Ludw. München 
Rohmeder Wilhelm München 
Rohrer Max Regensburg 
Rohrer Wilhelm Passau 
RommeIec Karl München 
Roppeneker Hermann Blieskastel 
Rose Kar! München 
Rosemeyer Willi Bremen 
Fosenbaum ~iax Ratibor 
Rosenberger Franz Zweihrücken 
Rosenberger Georg Aschaffenburg 
Rosenblüth Sigmund Bamherg 
Rosenfeld Arthur Posen 
Rosenfeld Franz Thorn 
Hosenfeld PanI 'l'horn 
Rossmann Wilhelm München 
Hossnitz David Müncben 
Rost Johannes Dresden 
Roth Ernst Oherbonhof 
Roth Gustav Zweibrücken 
Roth Karl Weissenburg aiS. 
Rothballer Albert Schrobenhausen 
l~othe Fritz Bunzlau 
Hothpletz Bernhard München 
Rothschild Alfred Freiburg 
Rothschuh Ernst Aachen 
Bayern Krankenhausstr. 1 Med. 
Sachse~-W. Ramhel'gstr. 1/1 Matll. 
Brandenburg Hessstr. 21/0 Natu!'w. 
Schleswig-Holstein Schillerstr. 15/0 Med. 
Bnyern Kirchenstr. 14/2 Jm 
« Kirchenstr. 14/2 1. Jur. 
Türkenstr· 76/2 .Tu!'. 
Amalienstr. 12/3 JUl'. 
Maximiliansstr. 8(1 Jur. 
Nordenclstr. 4/2 Philol. 
< Baauerstr. 52/2 JUl'. 
Bremen Augllstenstr. 60/1 Meu. 
Schlesien Mittererstr. 9/0 Pharm. 
Bayern Wittelsbachpl. 3/1 IIJ. Ju!'. 
< Türkenstl'. 80/0 r. Jur. 
( Goethestr.] 1/2 1. Med. 
Posen Karlstr. 19/2 Med. 
Pr. Preussen Senefelderstr. 9/2 Med. 
e Augustenstl'. 103/1 Jlll'. 
Bayern Thel'esienstr. 27/1 JU1'. 
« Frauenstr. 2/1 Med. 
Sachsen Klenzestl'. 12/1 Med. 
Bayern Residenzstr. 21/2 Jn1'. 
« Schellingstr. 31/2 Jm;. 
« Zieblandstr. 4/2 1. Phllol. 
(Georgianum Theol. 
Schlesien ~pjtalstr. 5/3 Med. 
Bayern Theresienstr. 86/2 Jur. 
Baden Goethestr. 20/2 r. Med. 
Rheinpr. ThalkirClhnel,'str. 1/1 Med. 
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Rottenhöfer Fritz München 
Rottenhöfel' Kar! München 
Bayern Brudergang 1/0 Jur, 
Residenzstr. 26/2 . Med. 
Rubenbauer Jos. Ebnath' Fl'auenstr. 23/3 r. Med. 
Ruck .A.dalbert München Hildegardstr. 141/2/0 Jur. 
Ruckdeschel .Albert Kulmbach Adalbertstr. 41a/3 Philol. 
Ruekriegel Konrad Rollbofen 
de Rudder Bernhard Augsburg 
Adalbertstr. 19/3 PhiIoJ. 
Schellingstr. 32/0 JUl'. 
RudeJsbel'ger Hans Mi'tnchen 
Rudolph Oswald ?;iegenhain 
Rudolph Rudolf ZweilH'iicken 
Rudzld Jozef Posen 
e Maximiliauellill Jur, 
K. Sacllseu Lindwul'mstr. 41/1 Med. 
Bayern Barerstr. 65/1 I. Jur. 
Posen Glockenbach 20/1 1. M:ed. 
Rüby Albert Hunderdol'f 
Rücker Hugo von Hof 
Rücker Ludwig von FÜl·th 
Rüdiger Ferdinllnd Sb. Gangloft' 
Rüger Leo Mespelbrunn 
Rühl Ernst Müncben 
Bayern Hesstr. 13/3 JUl'. 
Daehauerstr. 46/11 1. Ph:U'ill. 
e Fül'stensLl'. 15/2 Jur. 
Sachsen-Altbg. Louiseustr. 42/2 eam. 
Bayern Al'cisstr, 19c/0 r. Forstw, 
« Adalbertstl'. 40/3 Jur, 
Rühmkorf Karl IWaetzulll 
Hüsehhoft' elemens AltendOl'i 
Rüth Wilhelm Mitterteieh 
Rüttilllann Heinrich Sempach 
Ruffin Rud. Frhr. v. Landshut 
Ruble Ernst Hamburg 
Rukstuhl Edwin Rorschach 
Rumpf August München 
Runelt .August Edenkoben 
Runge Johannes Schmaliol'den 
Rupp Jakob Bambel'g 
Rnppenthal Karl Deggendorf 
Ruppert Josef Eichstätt 
Hupprecht Albert München 
Hannover Marsstr, 9/3 1. Med. 
Rheinprov. Scbwanthalerstr. 62/2 Med. 
Bayern Schwanthalerstr. 30/0 Med, 
Schweiz Göthestl" 37/3 R. Med. 
Bayern Theresienstl'. 19/2 r. Jur. 
Hamburg Schraudolpbstl'.16/11. JIll'. 
SCbweiZITiirkenstl" 84/1 r. Jur, 
Bayern Theresienstr. 44/3 1. ,Tur. 
e Spitalstr, 81/2/ 1 Mp.d. 
Hannover Schellingstl'. 38/3 Jur. 
Bayern Marsstr. 9/3 Phul'm. 
e Tberesienstr. 15/2 .Tur. 
Jägerstl'. 3/2 1. Jur. 
Jiigerstr. 5/2 1. Jur. 
Rupprecht Friedl'ich Kil'cbheimbolanden Rosentbal 11/2 r. Jur. 
Jägerstr. 5/2 Pharm. Rupprecht Karl München 
Rupprecht Ludwig München 
Rusch J ohannes Osnabl'ück 
.RusseU Alfred Meppen 
Russell Karl Recklinghausen 
Rutz Karl Ansbuch 




























« Schellingstr. 32/2 1. Jur. 
Hannover Blumenstr. 38/3 Med. 
e Ringseisstr, 3/2 Med . 
Westphalen Schellingstr. 68/3 1. Jur. 
Bayern Hessstl'. 32/3 Jur. 
R. Polen Wallstr, 2/1 Med. 
Brannscbweig Hessstr. 23a/3 
Scblesien Lindwurmstr. 25/2 
Bayern KUl'lstl', 61/2 
Rbeinpl'ov. Adalbertstl'. 16/0 
Sachsen-Mo St. Paulstr. ~/3 
Bayern Schno1'l'str. 3/3 1. 
Württemberg Landwebrst,r, 32/3 1. 
Bnyern .Amalienstr. 65/1 R. 
Württemberg Scbnol'1'str, 10/3 
Bayern Türkenstr. 78/2 1. 
e Hildegardstr. 18/2 
Rbeinproy. Scbellingst,r. 60/2 1. 
















Name. Heimat. '[ Wohnung. }~di"": 
Sampson Martin Wright Oincinnati 
Sander Hans Edmund Berlin 
Sandtner Karl Gundremmingen 
Sapper Karl Heidenheim alB. 
Saradeth Joseph München 
Sarter Heinrich Bonn 
Sartorius Philipp Kassel 
Saschyn Nikolaus Poltava 
Sasse Gllstav Letschin 
Sauerwald Johann Nordenau 
Saxinger .Tosef München 
Schab OsItar v. München 
Schachtrupp Hermann Dudersta<lt 
Schad Kad München 
Schad v.MittelbiberachH. Olm 
Schächtl Anton Waldmünchen 
Schäfer Amlreas Niederich 
Schäfer Fritz K1. Warkau 
Schäfer Heinrich Wertheim 
Scbäfer Joseph Niederich 
Scbäfer Karl Magdeburg 
Schaefer Wilhelm Biebrich 
Schäffer Kaspal' Sch wabing 
Schaeffel' Oscar Ham burg 
Schaeffier Johann Schongau 
Schäffner Max Kellberg 
Schäper Alois Nordkirchen 
Schätz ]I,'l:ax Regensburg 
Schafstein Emil Soest 
Schalk Franz Maudach 
Schalkhausser Fried. Dl'. Rothenburg alT. 
Schaller Robert Heppenheim 
Schalscha Viktor Kattowitz 
Schanzenbach Wilhelm München 
Schaper A.lfred BrallnschweiO' 
Schardt Friedrich Landau i. Pt 
Scharf Ludwig Blieskastel 
Scharf Wilhelm Pforzheim 
Scharff Julius München 
Sc:harff Kar! Perschkenstein 
Schaub er Theodor Augsburg 
Schaumann Friedrich Heiligenfelde 
Schaumberg Ludwig Augsburg 
Schaupp Georg Viechtach 
Scbaus Emil Ehl'enbreitstein 
Schecher Heinrich Erlenbach 
Scheck Georg Hofdol'f 
Schedl Hans München 
Schedlbauer Franz Xav. Bühlhof 
Scheel Karl Oassel 
Schefbeck Wilhelm StraubinO' 
Scheibe Arno Piegel '" 
Scheiber Emannel München 
Scheibner Felix Otto Y. Dresden 
Scheidt Karl M. Gladbach 
Schell J osef Euskil'chen 
Amerika\Barerstr. 82/1 Phil. 
Brandenburg Buttermelcherstr. 6/2 Med. 
Bayern Gabelsbergerstr. 8/3 Jur. 
Württemberg Schwanthalerstr. 11/3 Natul'lV. 
Bayern Rumfordstr. 11/4 r. Med. 
Rheinpr. Schillerstr. 7/3 1. Med. 
Hessen-N. Augustenstr. 44/2 R. l?harm. 
Russland Lindwurmstr. 23/1 I. Med. 
. Brandenburg Hörmannstr. 1c/2 Ohem. 
Westphalen Tiirkenstr. 37/1 R. Philo1. 
Bayern Auenstr. 6/0 Jur. 
« Herrenstr. 14/1 Med. 
Hannoyer Schillerstr. 33/3 Philol. 
Bayern Kaulbacllstr. 9/1 Ju!'. 
Württembel'g Angnstenstr. 28/1 1. Ju1'. 
Bayern Barerfltr. 57/0 Jur. 
Rheinprov. Türkenst1'. 34/2 Med. 
Pr. P1'enssen Schommerstr. 11/1 Ohem. 
Baden Augnstenstr. 89/3 1. Rharm. 
Rheinpr. Landwehrstr. 30/0 Med. 
P. Sachsen Prinzensk 10 Natw. 
Hessen-N. Jägerstr. 6/1 R. Med. 
Bayern Schwabingerlandst.4/2 Theo1. 
Hamburg Zieblandstr. 10/2 R. Med. 
Bayern Amalienstr. 44a/0 Theo1. 
< Theresienstr. 156/1 1. Jur. 
Westphalen Lonisenstl'. 38a/2 r. Med. 
Bayern Nordendstr. 7/1 1. Jur. 
Westphalen Maistr. 1/1 Med. 
Bayern Hirtenstr. 14/2 Med. 
< Goethestr. 12/1 Med. 
Hessen Heustr. 27/2 Med. 
Sohlesien Schwanthalerstr. 11/3 Mell. 
Bayern Gabelsbergerst. 86/1 r. Meld. 
Braunschweig Ringseisstr. 7/3 1. Med. 
Ba'ern Herrenstr. 30/3 1'. Jur. ~ v. d. Tannstr. 6/0 Jur. 
Baden Dachauerstr. 40/1 Natw. 
Bayern Bal'erstr. 60/1 1. M~d. 
Schlesien Am Glockenbach 5/3 Med. 
Bayern Landwehrstr. 20/2 r. Med. 
Hannover Barerstl'. 84/0 Pharm. 
Bayern Landwehrstr. 24/3 Mec1. 
« Theresienstr. 6I:l/3 Ju~. 
Rheinprov. Schellingstr. 44/2 Phllol. 
Bayel'll Türkenstr. 37/4 1. Forstw. 
« Blüthenstr. 23/3 r. Jnr. 
• A. Maximiliallstr. 8/3 Ju!'. 
« Blii.thenstr. 9/2 1. Jur. 
Hessen-N. Goe~hestr. 35/1 1. Med. 
Bayern Finkenstr. 2/2 R. PhIU'Ill. 
Sachsen Luitpolclstr. ~/l Med. 
Bayel'll Schwanthalerst1'. 34/211'1:ed. 
Sachsen Maistr. 65/2 1. Med. 
Rheinpr. Amalienst.r. 40/2 Jn~. 1 





















Schiesl J oseph 





































Heimat. Wohnung. Sütdiwn. 
München Bayern Residenzstr. 4/3 Jur. 
München Georgi:1llnm . Theol. 
München < Lindwllrmstr. 14/4 Phnrm. 
Qlledlinburg PI'. Sachsen Neuhauserstr. 10/3 Geol. 
München Bayern Adalbertstr. 44/2 r. Med. 
Sionxcity Amerika Lindwurmstr. 6a/0 Med. 
Düsseldorf Rheinpr. Mathildenstr. 3/0 R. Med. 
Ansbach Bayern Theresienbtr. 66/0 R. Jur. 
Kassel Hessen-N. Lind Ivurmstr. 17/1 Phil. 
Mantel Bayern Schellingstr. 52/3 Jur. 
Regensburg Amalienstr. 68/2 Jur. 
Keinrathing Kreuzstr. 27/2 Theol. 
Oberingeiheim Hessen Herrenstr. 6a/2 r. Jur. 
Maichin l\Ieckienburg-Schw. Schellingstr. 40/3 r. Philol. 
Stuttgart Württemberg Maistr. 1/2 Med. 
Stuttgart < Hzg.-Wilhelmst.16/41. Med. 
Straussberg blBerlin Brnndenb. Hirtenstr. 54/2 1'. Phal'lu. 
Ranau Hessen-N. Adalbertstr. 32/3 1. Philol. 
Naw-York Amerika Ludwigstr. 17/1 Ohem. 
Augsburg Bayern Georgianum Theol. 
Dietramszell ( Kaulhachstr. 38/0 Jur. 
BerUn )3randenburg Ä.Nymphenburgst. 9/2 Jur. 
Hofheim Bayern Adelgundenstr. 17/3 .Tur. 
Neukirchen Sehellingst.r. 103/3 1. .Tur. 
Bayrellth « Barerstr. 46/4 1. Jnr. 
Limhurg alL. Hessen-N. Tül'lcenstr. 74/1 Phnl'm. 
Bresiau Schlesien Barerstr. 74/1 1'. Jur. 
Rothenfels Bayern Schillerstr. 20/3 Med. 
Kassel Hease'-W, The·es;eustr. 47/2 r. Mell. 
Biberist Schweiz Bh-'uE> ·~t,l'. 21/3 Med. 
Hameln Hannover Schellingstl'. 29/3 Med. 
Rietberg Westfalen Isnrthorpl. 1a/2 r. .Tut'. 
Sterli:rade Rheinpr. Wurzerstr. 9/3 Mell. 
Neuburg a/D. Bayern Amaliellstr. 77/2 II Philol. 
Mindelheim « Türkenstr. 84/2 .Tur. 
Speyer ÄmaHenstr. 51 R. .Tur. 
Rodaiben Amalienstr. 54/1 For6tw. 
Strnubing Hirtenstr. 24/3 1. Phurm. 
Nürnberg « Al'cisst.r. 16/0 Forstw. 
Greifswalde Pommern LalldweUrstr. 30/0 1I1ell. 
Oppeln Schlesien Hirtensh 22/3 1. Pharm. 
Amberg Bayern Zweihrückenstr. 20/1 JUl'. 
Weiden « Kirchenstl'. 19/3 Philol. 
Kirchbeimbo1anden Amalienstr. 42/0 ';ur. 
München Amnlienstr. 44n/2 Forstw. 
Augsbul'g «Georg;anum 1'heo1. 
Frei-Laubersheim Hessen SclJelliugstl'. 27/1 JUl'. 
IHnmmelbul'g Bayern Amalienstl'. 71/0 r. For~tw. Letmathe Westfalen Krallkenhausstr. 4/0 Me<!. 
Regen stauf Bayern KleJ1~est.r. 8/3 r. Philol. 
Nürnberg <. Amalienstr. 71/3 Jur. 
Schwahach « SchillerRtr. 13/2 II'Ied •. 
Köln Hheinpl'.1'heresienstr. 33/2 II'Ien. 
München Bllyel'n/Arcostr. 4/3 1. Mltt,h. 
Basel Schweiz 'riil'kenstl'. 84/3 1. Phil. 
Griel:lbllch Bayern Amalienstr. 40/1 .Tur. 
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Schmid Hans Dr. Bärnau 
Schmid Hans Baar 
Schmid Johann Junkenhofen 
Schmid Johannes I\!ünchen 
Schmid Josef Landshut 
Schmid Josef Scbrobenhausen 
Schmid Josef Augshurg 
Schmid Karl Regensburg 
Schmid Karl Basel 
Schmid Max München 
Schmid Rupert Altenstadt 
Schmidhuber Erwin Burghausen 
Schmidmer Eduard Nürnberg 
Schmidt Alexander Altona 
Schmidt Emil Göttingen 
Schmidt Ernst Ermet?lhofen 
Schmidt Friedrich München 
Schmidt Friedrich Bühl 
Schmidt Harald Pskow 
Schmidt Heinrich Boggusch 
Schmidt Heinrich Helmbrechts 
Schmidt Hugo Regensburg 
Schmidt Otto Oppeln 
Schmidt Richard Schrimm 
Schmidt Rudolf München 
Schmidt Rudolf München 
Schmidt Theodor Bayreuth 
Schmid Walter Frankfurt a/O. 
Schmidtlein Eduard Ansbach 
Schmidt-Temple Amedee Genf 
Schmitt Edmund Winzenhofen 
Schmitt Franz Neuilly 
Schmitt Georg Oppau 
Schmitt Gerhard Kostheim 
Schmitt Gottfried Dürkheim ajH. 
Schmitt Heinrich Hassloch 
Schmitt John Cillcinnn,ti 
Schmitt Josef Neuburg a/D 
Schmitt Michael Bann . 
SChmitt Theodor Dreis 
Schmittberger Andreas Freyung 
• Schmitz Jakob Stütaerhof 
Schmitz Kar! Cöln'" 
Schllabelmaier Heinrich Vilshofen 
Schnädter Joseph Wiesbaden 
Schnatterer Martin Schlingen 
Schnee(uss August Winsen 
Schneegans Gust. Edm. Genua 
Schneidawind Karl Herzo"enaurach 
Schneider Adolf Mannheim 
Schneider Alrr. Adolf Crefeld 
Schne~der Heinrich Weselberg 
Schnelder Heinrich Kaiserlautern 
Schneider Johann InO'oldingen 
Schneider Maximiliau IBo~n 
Schneider Paul Essen 
Bayern Kmnkenhausstr. 1/1 Med. 
Schweiz Adalbertstr. 21/3 Jur. 
Bayern Hocllbrückenstr. 7/3 Phi!. 
Georgianum Theol. 
Adalbertstr. 13/3 Jur. 
Hahnenstl'. 2/1 Jur. 
Scbellingstr. 18/2 Geseh. 
e Daebauerstl'. 34/3 J'ur. 
Schweiz Lindwul'mstr. 35/4 Med. 
Bayem Scbellingstr. 10/3 Jur. 
« Kapellenstr. 3/2 R. Med. 
" Türkenstl'. 79/1 Jur. 
« Schillerstr. 43/2 r. Chem. 
Scblesw.-Holst. Salzstl'. 23d/4 Med. 
Hannover Dachauerst1'. 68/3 r. Mecl. 
Bayern Gabelsbergerstr. 5/3 Jur. 
< Barel'stl'. 71/2 .Tur. 
Baden Mittererstr. 11/1 1. Chem. 
Russlan Amalienstr. 39/2 1. ForstW. 
Pr. P1'eussen Ll1isenstr. 38b/2 1'. Pharm. 
Bayern Akademiestr. 15/0 r. Jur. 
« ScheUingstl'. 3/3 Jur. 
Scblesien Sendlingerstr. 29/2 Med. 
Posen Ringseisstr. 6/1 r. Med. 
Bayern Klenzestr. 35/1 Jur. 
< Quaistr. 1/4 Med. 
« Thalkirchstr. 108/2 Med. 
Brandenburg Veterinärstr. 5/1 Jur. 
Bayern Ringseisstr. 3/1 Med. 
Schweiz Karlsplatz, 30/3 PhiI. 
Baden Blilthenstr. 17/0 Jur. 
Fmnkreich Schraudolphstl'. 18/2 JUl'. 
Bayern Neuthurmstr. 2a/1 Ohem. 
Hessen Thierschstr. 23/3 Med. 
Bayern Spitalstr. 71/a/1 Med. 
« Maderbräustl'. 3/2 Med. 
Amerika Finkenstl'. 3b/3 N. Spr. 
Bayern Landwebrstr. 37/0 R.Med·
l « Sehellingstl" 30/3 Theo . 
Rheinpr. Landwehrstr.37 /11. R. Med. 
Bayern Amalienstl'. 78/2 JUl'. 
Rheinpr. Augustenstr. 51/2 1. Math . 
« Hirtenstr. 22/2 M. Pht1l'lli. 
Bayern Schillerstr. 33/3 Me~'l 
Hessen-N. Alllalienstr. 32/2 Ph~o . 
Bayern Augustenstr. 8/1 r. Me. 
Hannover Gn,belsbergerst.r. 65/1 Ohem. 
Itn,lien Altheimereck 20/ I I Med. 
Bayern Bal'erstr. 68/0 .Tur. 
Baden Adalhertstr. 30/0 1. Geseh. 
Rheinpr. Karolinenpl. 2/0 CIIJe~. 
Bayern Georgianulll T Jeo . 
« Lindwurmstr. 68/1 Med. 
Württembel'g Scbönfeldstr. I ial I R. Theol. 
Rbeinpr. Wurzerstr. Ib/3 'l\r~ri 




Schnell Ferdinand !1T"O"ln I ,... Rheinpl'. Glockenbach 3-1:12 Med. 
Schnell Heinrich Mommenheim Hessen Hessstr. 45/3 Math. 
Schnell Richal'd Guntersblum Hrz.·Wilhstl'. 32/1 r. I. Phal'm. 
Schnelle Michael Dillingen Bayern Bogenhau~erst.r. 5/1 Theol. 
Schnepf Otto Wasserburg SiE'gessh'. 32/1 Jm. 
Schnepper Joh. Bapt. Bamberg « Türkengr. 47/2 Jur. 
Schnitzler Anton Riedlingeu Württemberg Utzsclmeiderst. la/lI. Med. 
Schnitzler Franz Thannhttusen Bayern Kleest,r. 11/1 1" Med. 
Schnizlein August Aufhttusen « Rochusbcl'g 5/2 I. PhiloI. 
Schnurpfeil Fmuz Leobsehütz Schlesien Karls~tr. 61/1 Med. 
SellOch Erhard München Bayern D::whauerstr. 45/1 MCIl. 
Schoch Wilhclm München Schleissheimerst. 'J./'J .Tm. 
Schoder Robert Stuttgart Württemb. Augustenstr. 29/3 Ohem. 
Schöller Wilh. RegenslJ\ug Bayern Zieblandstr. 1/1 .Tur. 
Schömer Gustav Seeheim Hessen Hessstr. 48/0 Ju!' . 
• I::lchön Anton Obermedlingen Bayern Lindwurmstl'. 29/4 1'. Med. 
Schön Georg Amberg Schellingatr. 24/1 1'. Jur. 
Schönberger Joseph Wernberg « Sehellingstr. 38/1r. M. Philol. 
Schönbrod Karl Bruck Goethestr, 9/3 . Metl, 
Schöndorf August Zweibrücken Luisenstr. 38a/2 I. Jur, 
Schöndorf Jean Zweibrücken «Luisenstr. 38a/2 1. Me(1. 
Schöndorff Bernhnrd Mü1heim a/Huhr Hheinpr. Lindwurmstr. 33/2 r. !lIed. 
Schöne Joseph Salzkotten Westfalen Hasenstr. 5/3 Theol. 
Schönefeld Alfl'ed Ncukirchen bjChemn. flachsen Landwehrstr. 69/2 Med. 
Schiiner Adolf Coburg S. Ooburg Göthestl'. 35/2 Med. 
Schönhueb Frnnz von München Bayern Schraudolphst. 20/1 Med. 
Schönstüdt Philipp Louisenthal Waldeck Hasenstr. 7/3 r. Med. 
Schöntag Fel'dinnnd Kitziugcu Bttyern Theresienstr. 116/2 .Tm. 
Schölltng Knrl Pnppenheim Karlsstr. 54a/3 1. Phurm. 
Schönwerth Alfrc(l Miim\hen Amalienstr. 34/1 Med. 
Schönwerth Al'llulf rtIiinchen Amalienstr. 34/t Med. 
Schöpf Georg Wunsiedel « NOl'dendstr. 7/t I. Jm. 
Schüppenthau Otto Seuftenberg Bralldenburg Neuthul'mstr. 2J'J .Tnr. 
Scholl Al'thur Tl'eptow ujl{ega Pommern Mittererstr. 8/0 r, I1Ied.' 
Scholz Erhard Görlitz SI\hlesien Schellingstr. 6711 .Tur. 
Scho1'1' Richar(l Kassel Hessen-N. Hirtenstr. 22/3 Astron. 
Schott Sigmund Stuttgal't Württemberg Luisenstr. 38{1 Staatsw. 
Schotte Georg Hameln tl/Wo Hannover Lindwul'mstr. 71/1 1. Me(1. 
Schrader Adolf Hannover Hannover Pilotystr. 9a/3 Jur. 
Schrader Emil Köln a/Hh. Rheinpr. Theresienstr. 44/3 .Tur. 
Schra.}mmp l\fax Münster Westfalen Kanalst,l'. 36/1 r. Moll. 
Sclll'allz Ludwig Landau i/Pt'. Bayern Georgianum TheoJ. 
Schreck Johann Neustift « Gabelsbel'gerstr. 7013 Phil. 
SChrelfllllann Geol'g Eschenbach « Enhuberstr. 6/2 .Tur, 
SC1Jre1ber IHu.x .il'IaO'deburg Pr. Saehsen Schwantha1erst. 14/1 Me(1. Sehl'ei~gg Josef Sch"el'stetten Bttyern V. d. Tanustr. 25/0 Philo1. 
Schreiner Geor.... Loizenkirchen «Barerstr. 65/3 1" J ur. 
Selu'einer Lud;iO' Simhach < Amalienstr. 45/3 Mod. 














Bayern Herrenstr. 27a12 
« Theresiellstr. 56/1 1. 
Schellingstr. 9/1. 
« Georgiunum 
Pr. Sachsen Schillerstr. 17{1 I. 









Name. 1- --- --- H&imat. 
Schroeder Victor Redan~e 
Schl'öl' Bermann Glan-Münchweiler 
SclU'öter Heindch Kahla 
Schröter Paul Polleben 
Schubert Otto Schmölln 
Schuberth Hans Bamberg 
Schuberth Hans Bamberg 
Schuchart Joseph DiDgelstaedt 
Schücking Adolf Münster 
Schüler Julius Ebel'stadt 
Schüllermanu Wilhelm Kissingen 
Sc1'üerhoff August Soest 
Schürhoff Karl Dortmund 
Schürholz Joseph Dorsten 
Schürlllayer Kar! Freihnrg 
Schiith Albert Büren 
Schütz August Dr. Landshut 
Schütz David Waltenhofen 
Schütz Johann Bapt. Bayreuth 
Schuler Alfred München 
Schuller Max München 
Schulte Friedrich Hamm 
Schulte Karl Eickhoff 
Schulte-Berge Bernard Gladbeck 
Schulte-Fenderich H. Hervest 
Schultheis Wilhelm Marbul'g 
Schultz Edual'd Germersheim 
Schultz Geol'g Wolfenbüttel 
ScbuItz Richm'd Arnswalde 
Schulz Adalbert München 
Schulz Anton Laufen 
Schulz Georg Leetze 
Schulz Reinbold Ernst Siegen 
Schulz-Briesen Max. Rottbausen 
Schulze Gustav München 
Schulze Kurt Plauen 
Sol ulze·VellinghausenA. Stockum 
Sclmm Otto München 
Schamacbel' August Baschal'a"e 
Schlimacher Eugen Neustadt'" a/H. 
Schumacber Hel'mann Bremen 
Sc1.lumn nn Paul Oschatz 
SC11_'"llan Walthel' Magdehurg 
SCht'\lCk Julius München 
Schttrz Heinrioh Niedel'<hees 
Schuster Friedl'ich Kirchberg a/J. 
Schuster Karl München 
Schuster Paul . Köln . 
ScJ:wab Al'thur Mannheim 
Schwab Jo;;ef Uffenheim 
Schwab Jose1>h AugsbllrO' 
Schwabe Adolf Verdeu b 
Luxemburg St. Paul 7/0 Med. 
Bayern Reichenbacbstr. 31/2 Med. 
S.-Altenburg Karlspl. 22/3 Pharm. 
Pr. Sachsen v. d. Tannstl'. 15b/3 Jur. 
S.-Altenburg Westermühlstr. 8/2 Med. 
Bayel'n Schellingstr. 36/2 Jur. 
« Gabelsbergerst. 4/2 R. Jur. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 41/2 r. Theo1. 
Westphalen Schraudolfstr. 26/1 Naturw. 
Hessen Mathildenstr. 5/0 1'. Med. 
Bayern Schellingstr. 68/1 Forstw. 
Westphalen Frauenhoferst. 11/0 r. Med. 
Landwehl·str. 29/0 Med. 
« Rottmannstr. 14/0 Phul'm. 
Baden Salzstr. 23L/2 Naturw. 
Westphalen Westermühlstr. 2/1 Med. 
Bayern Kleestr. la/lI. Med. 
« Lanc1wehrstr. 12/1 R. Med. 
Amalienstr. 47/3 r. Jur. 
Luisenstr. 38a/2 1. Jur. 
« Amalienstr. 87/3 Phal·m. 
Westfalen Dachauel·str. 46/3 1. Med. 
Rasenstr. 3/3 r. Theol. 
Prielmayerstl'. 18/3 Mec1. 
« Schellingstr. 123/2 Med. 
Hessen.N. Ringseisstr. 3/1 r. Med. 
Bayern Brunnstr. 8/3 Med. 
I:Jrauns(lhweij.( Schellingstr. 60/4 Jur. 
Brulldenburg Goethestr. 40/3 r. Med. 
Bayern Ressstr. 25a/3 1. Theol. 
« Ada1bertst!'. 21/3 r. ,Tur. 
. P. Sa«hen Amalienstr. 62/0 Med. 
W(~stphaleu Reustr. 5/2 1. lVIcd. 
Hheinpr. Finltenstr. 2/1 Natw. 
Bayern Odeonspl. 12/1 I. Med. 
Sachsen Lilldwurmstr. 31/3 1. Mecl. 
Westphalen Dachauerstr. 15/1 Natw. 
Bayern Theresicnstr. 11/4 Med. 
Luxemburg Salvatorstr. 121/21 1'. Med. 
Bayern Adalbertstr. 13/3 Theol. 
Bremen Schellingstl'. 37/0 Jur. 
Sachseu Heustr. 28/1 Med. 
P1·. Srv:hsen Neuthtll'mstr. 2a/2 ,Tm. 
Bayel'll Schellingstr. 42/3 Jur. 
Rheinpr. St. Annastr. 15/2 Med. 
Württemberg ROl)fenstr. 7/1 Phal'Dl. 
B:tyern Schwab.Landstr. 25/2 Med. 
Rl1einpr. Land wehrstr. 44/0 R. Med. 
Baden Goethestr. 3/3 1'. Med. 
Bayern Hzg.-Max 3/2 Stao.tsw. 
« Amalienstl'. 53/3 JUI'. 
Schwabe Arthur Gdstrow 
Schwalbe Fritz Strehlen 
Hannover Glockenbach 22/2 1. Med. 
Mecklenbmg-Schw. Augustenstl'. 87/2 1'. Moll. 
Schlesien 8chommel'stl'. 5/1 Med. 
Schwalm August MarburO' 
Schwartz Geol'g Speyer b 
Hessen-N. Dachal1erstr. 2()/4 Phnrm. 
Bayern Goetbestr, 20/3 I Med. 
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Schwartz Gerhard Stadt10hn 
Schwarz Alexander Schwarzenberg 
Schwarz Ernst Memmingen 
Schwarzenberger Rich. Elbing 
Schwarzkopf Anton Oberstdorf 
Schwarzkopf Josef München 
Schweg1er Ado1f Fischen 
S,chweiger Johann Hohenriecl 
Schweiger Joseph München 
Schweizer Joseph Diessen 
Schweling Otto Burgsteinfurt 
Schwendler :M:ax München 
Schwickerath Franz K. Bonn 
P.chwöbel Ludwig Crulllstaclt 
SckeU Julius München 
Sehald Ludwig München 
Seckel Ernst Frankflll't alM. 
Sedlmayr Anton Landau a/r. 
Sedlllleyer Andreas Tuntenhausen 
Sedlmeyer Cajetan Tuntenhausen 
Seeberger Ernst Augsburg 
Seeberger Ludwig München 
Seedorff El'llst Zwickau 
Seeger Julius Murrhardt 
Seehann Fr. Clemens St. Veit 
Seelig Wilhellll Cass!:'l 
ßeeligmann' Lyon Ludw. Karlsruhe 
Segel' Johannes Breslan 
Seibel Otto Sieb!:':dingen 
Seibert August AugslJurO' 
Seidel Karl Baumgarten 
Seidenade1 Otto Rastatt 
Seidl Adolf München 
Seidllllayer Rubert Abensberg 
Seif Leonhard Bruckherg 
Seiler Gustav Nürnbel'g 
Seiler Heinrich Bayreut,h 
Seiler KarlOtto Dribllrg 
Seiler Xaver Bremgarten 
Seiller Fr. Bernardus Ebermtmnsladt 
Seipel Arno1d Pottenstein 
Seitz Anton Kar! München 
8eitz Ernst Itzehoe 
Westfalen Kanlbachstr. 66/2 Jur. 
Bayern Türkenst,r. 51/2 r. Forstw. 
• Sa1vatorst1'. 10/2 Med. 
Pr. Preussen Mittererstr. 9/3 Pharm. 
Bayern Schnorrstr. 5/2 r. Forstw. 
KarlStr. 60/2 Jur. 
Amalienstr. 47/3 1. Jm. 
Schellingstr. 59/2 r. Philol. 
Scllellingstr. 22/0 Theo1. 
Amalienstr. 28/2 Ju1'. 
Westfalen 1'ü1'kenstr. 57/0 Jm. 
Bayet'n Adalbertstr. 28/1 Jur. 
Hheinpr. Dachauerstr. 19/1 r. Phn1'm. 
Hessen Ringseistr. 5/3 Med. 
Bayern Rottmannst1'. 20/1 Jur. 
« Briennerst1'. 32/4 Ju1'. 
Hessen-N. A1'cisstr. 1ge/l 1. Naturw. 
Bayern Theresienst1'. 58/1 1. Jur. 
Georgianum Theol. 
Adalbertstr. 29/3 Jm. 
« Bayerstr. 103/3 1. Jm. 
< Müllerstr. 49/3 ehem. 
Sachsen Landwehrstr. 16/2 1. Med. 
Wi'Lrttemberg St. Annnstr. 14b/O r. Forstw. 
Ba;}'ern Karlstr. 34/0 1'heo1. 
Hessen-N. Landwehrstr. 5/2 Med. 
Baden Schwanthale1'str. 33/0 Med. 
Schlesien 1'Ül'kenst1'. 84/1 Philol. 
Bayern Lan<lwehrstr. 63/0 1. Mell. 
« Maximilianeum Jur. 
Schlesien Goetbestr. 39/1 Med. 
Baden Thel'esie'lstr. 64/1 Ju1'. 
Bayern Selnvanthalst. 11a/l1. Med. 
e Barel'st1'. 82/0 Jur. 
Schomlllerstr. 18/2 1. Med. 
Maximilianenm .Tm. 
« Amalienstr. 47/3 1'. Ju1'. 
Westfalen Adalbe1'tstr. 12/0 Geseh. 
Sehweiz Barerstr. 70/1 R r. Theol. 
Bayern Geo1'gianum Theol. 
« Findlingsvr. 1414 .Tur. 
e Liebigstr. 21/2 I. .1nr. 
SchleslV.-Holst. Senefelderstr. 14/3 Med. 
Bayern Screllingstr. 73/1 1. Jur. Seitz Georg Otto Regensbmg 
Seitz Heinrich Pfaffellhofen a/Hoth • Sc1:>ellingstl'. 21/3 Jm. ZielJlandstr. 5/2 Jm. Seitz :M:artin Ellzee 
Seiz Heinrich Regenslmrg 
Seil LlldwiO' Osterhofen 
Sellinger G~or" Schitl'el'stadt 
S<lllllair Anton'" Wasserburg 
Sellllair Peter Tutzing 
Selzer Julius Kallstadt 
Sen:el'olI' Ana~ol v. München 
Se~t:eno::J Theodor Dr. v. Petersbnrg 
Sendtnel' Konrad München 
Senfter Ludwig Oppenheim a/Rh. 
Luisenstr. 41 b/2 1. .Tur. 
Karlsplatz 22/2 Pharm. 
Theresienstr. 41/3 Theol. 
Fikbergraben 33/3 l\led. 
Fiukenstr. 4/3 1'. Ju1'. 
Tii1'kenstr. 48/0 r. .Tur. 
e Laudwl'hrstr. 32b/2 Philol. 
Russland Landwehrstr. 32b/2 Med. 
Bayern Lndwigstr. 2/3 \Jur. 
Hessen Ludwigstr. 17/1 Ohem. 
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Sellffert Heinrich Dr. 
Seydel Ernst 
Seyffert Fritz 








































































































( Schönfeldstl'. la/1 JUI'. 
Sachsen-Althg. Barerstr. 63/2 Jur. 
Bayern Tlleresienstl'. 52/3 .Tn1'. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 21/3 R. 1. Jnr. 
Bt.yern Amalienstr. 11/1 R. Med. 
« Amalienstr. 22/3 r. .Tur. 
P. Sachsen Landwehrstr. 45/2 Forstw. 
Bayern Barerstr. 42/3 Jur. 
« Schmudolpbstr. 10/3 JUl'. 
< Geol'gianum Theol. 
Brandenbul'g Gabelsbergerstl'. 7a/2 Philol. 
Buden Luisellstr. 38b/1 Pharm. 
Bayern Hessstr. 68/3 1. Jur. 
« Barerstl'. 23/0 R. Phil. 
P. Preussen Louisenstr: 44b/2 Jnr. 
Hessen-N, Marsstrasse 12/1 Phal'lu. 
Hamburg Türkenstr. 87/1 Jnr. 
« Linclwurmstr. 21/1 r.l\'Ied. 
Hannover Mal'sstr. 7/3 Pb arm. 
Bayern Hessstr. 49/1 Med. 
« Rochusberg 1/2 r. Ju~" 
Hessen dounenstr. 5/4 Phllol. 
« Gabelsbergel'str. 54/3 Pharm. 
Bayern Steinbeilstr. 12/2 Naturw. 
Wiirttemherg Barerstl'. 65/0 Jur. 
Bayern Schwunthalerstr. 47/1 Med. 
P!·. Sachsen Goethestr. 29/2 Med. 
Westphalen GoetheRtr. 20/1 Phal'lll. 
Bayern Landwelll'str. 37/1 l{. Pharm. 
« Landwelll'str. 37/1 Ho Med. 
Sc)morl'stl'. 3/1 Jur. 
« Dachauerstl'. 13/3 Phal'm. 
Amerika BarerEltr. 56/0 Phil. 
Bayern Holzstr. 9/3 Med. 
« V. cl. Tannstr. 24/4 Jur. 
Schlesw,-Holst. Türkenstl'. 47/1 M~?l' 
Schottland Barerstr. 23/0 R. PhI. 
Bayern Arcostr. 2/1 .TU\'. 
Westfalen KaufingerRtr. 11/3 Obem. 
Bayern Schwalltllnlerstl'. 85/3 Mcd. 
« Akademiestr. 15/0 1. Jur. 
Posen Lonisenstr. 30/2 Med. 
Bayern Knöbelsf.r. 12/1 IBot. 
Brandenburg Kaulhacbstr. 36/1 Ohem. 
Westphalen Academiestl'. 15/0 JUl'. 
Buyern Galleriestr. 20/3 1. JUl'. 
< Amalienstr_ 61/3 1. JUl> 
« Theresienstr. 62/2 Phll. 
Württemberrr Landwehrstr. 5 R. Med. Sachse~ Bayerstr. 65/2 II. Med. 
Württemberg DnchDuerstr_ 20/3 Med. 
Bayern Türkenstr. 92/2 r .Tur. 
( Jahnstr. 5/3 Med. 
Bal'crsfr. 67/3 r. Jur. 
Theutinerstr. 1/3 JUI'. 
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Spaett Max: Waldmünchen 
Spahr Friedrich Allmel'sbach 
Spanip.r Salomon Padel'born 
Spannagel Albert Triel' 
Spat~ Adolf Speier 
Speidei Robert Dinkelshühl 
Spengel Hugo Giessell 
Sperl Haus von , Gröbenstiidt 
Speth Otto Amberg 
Spiegel Adolf Lübhecke 
Spiegel Otto Dort1llund 
Spiegier Albert Dl'. Wien 
Spieler Joseph Isny 
Spies Karl München 
Spiess August Linnich 
SpilldAldreher Herma,nu Uelltl'Op 
Spindler Andrens Schollgau 
SpitZllßl' Fmuz München 
Spörlein Hanns München 
Spöt~l Johann Müh}stätt 
Spranger Georg München 
Spreckelsen Friedl'. von Bremen 
Spl'eti Heinr. Graf vou Landshut 
Stabe} Heinrich Kreuznnch 
Stadlbaur Wilhelm Beilngries 
Stadler Adolf München 
Stadlel' Fl'anz X. Pöcldng 
Stadlel' Georg Deggelldol'f 
Stadlel' Theodor Ubu 
StadtmiHler Norbel't Edenkobeu 
Staehler Alfred Bergzabern 
Staehlin Otto Augsburg 
Stahl A. Frank Chicngo 
Stahl Fl'iedrich Edenkoben 
Stahl Joset' Zinzenzell 
Stahl Konrad Langensteinach 
Stallberg AUgllSt Schalke 
Stallmann Km'} Weisenheim 
Stalter Josep11 Hof Monbijou 
Stamm Karl Flankf1ll:t· alM. 
Stang Andreas Rothenburg 
Stangl Joseph Aufhauseu 
Stapf Wilhelm Grünau 
Stappert Johannes Osterfeld 
Stal'klof Ernst Oldellbul'g 
St!tuber Georg Amberg 
::;taubwasser Jo11. Nep. Kempten 
Staubwasser Joseph Kempten 
Staudel' Heinrich Nürnbet'g 
Stauder Kar! NÜl'nberg 
Steber Max Egling 
Steck Friedrich Bul'ghernheim 
Stedlel' Kar! Bal'sillghauseu 
Steenaerts Fritz /Aachen 
Steffens Georg MlIgdeburg 
Steffens Ludwig Meckenheim 
Bayern Hirtenstr. 23/2 Naturw. 
Wiirttemberg 'l'ül'kenst1'. 20/1 R. JUI'. 
We~tralell Schillerstl'. 15/2 I. Mell 
Rheinpr. l'iirkenstl'. 33/2 Jur. 
Bayern Adalbel'tstr. 12/2 JUI'. 
Ad:llhel'tstr. 33/2 r. Jur. 
Hessen Holzstr. 5/1 Med. 
Bayern Adalbertstl'. 11/3 Jl1l'. 
« Adalbel'tstr. 29/2 Jl1r. 
Hauno ver Lud wigsk. 17/1 Med. 
Westfalen Bayers!r. 59/2 l\Ied. 
Oesterreich Schwanthalerst. 28/21'. Med. 
WÜl'ttem berg Blumenstr. 48/2 J. 1\1ed. 
BaYtlrn ä. Maximiliaustr. J 0/2 Jm. 
l~hcinpr. Pilotystr. 9/3 I. .Tm. 
Westfalen Theresienstr. 42/1 1. !\'Ted 
Baye.rn ßlüthenstr. 9/0 Philol. 
I 
Mittererst,r. 4/4 Jur. 
Theresienstl'. 120/2 1. Phil. 
Kaualstr. 39/2 Jur. 
Salvutol'stl'. 20/2 .Tm. 
Bremen Schellingstr. 52/2 Jur. 
Bayern Amaliellstr. 8/0 1. Jur. 
Rheinpr. TUlllblingel'stl'. 1/2 r. Mecl. 
Bayern Scllellingstr. 25/2 .Tlll'. 
( Klenzestl'. 11/0 r. Jur. 
Elisenstr. 1/1 R. .Tur. 
« Tiil'kenstr. 74/1 1. Jur. 
Württ(.mherg Bereitet'auger 11/,,/1 Jur. 
Bayern Fliegenstl'. 1u/l Mell. 
.• Theresienstr. 42/ I Jur. 
« Barerstr. 03/1 Pllilol. 
Amerika Ludwigstl'. 17/1 Mecl. 
Bayern Schellingstr. 37/0 JUI'. 
« Thiereckstr. 1/3 Med. 
« Ludwigstr. 17/1 .Tur. 
Westfalen Senefelderstr. 9/2 1'. Phil. 
Bayern Scbnorrstr. 5/1 Phil. 
« Tiirkenstr. 51/2 Jur. 
Hessen-No Glockellbach 34/2 Mecl. 
Bayern Fürstenfelderstr. 14/4 N. Spr. 
( Allalienstr. 56/1 .Jur. 
< Christophstr. 4/3 .Tur. 
'Yestfalen Ralzstr. 23g/2 Med. 
Oldenburg Schillerstr. 7/1 r. Med. 
Bayern Adnlbertstr. 17/2 1'. Jm. 
( Schnorrstl·. 10/0 1. .Jur. 
Scbnorrstr. 10/0 1. .Tul'. 
Hirtenstr. 20/3 Phal'm. 
Amalienstl'. ß2/2 ,Ju1'. 
Georgianum Theol. 
« Türkenstr. 85/1 IJu1'• 
Hannover Bayel'str. 41/4 r. Mer1. 
Hheinpr. Amalienst.r. 58/0 1. IPharm. 
Pr. Sachsen Amalienst.r. 71/1 N. Spr. 

































































































Hannover!Hirtenstr. 20/1 Pharm. 
Baden Schillerstr. 30/2 Med. 
Luxemburg Schillerstr. 48/2 r. Med. 
Bayern Blumen$tr. 45/0 Med. 
Westfaleu Karlstr. 62/2 1. Phnrm. 
Hessen·N. Karlstr. 43/3 Phal'm. 
Bayern Schillerstr. 47/2 Med. 
Schwarzbg.-R. Westel'mühlstr. 4/1 Med. 
Bayern Luitpoldstr. 3/2 1. Med. 
« Damenstiftsstr.6/2 II. Jur. 
« 
Laudwehrstr. 31/1 Med. 
Landwehl·str. 31/2 Math. 
Rosenstr; 9/3 Med. 
Zweibrückenstr. 39/2 Jur. 
Siegesstl.'. 6/1 Jur. 
Wittelsbacherpl. 2/1 Jllr. 
« Türkenstr. 78/1 R. Jur. 
Hessen·N. Kaualstr. 39/2 R. /Natw. 
Bayern Schraudolphstr.14/1r. Jllr. 
« Müllerstl'. 35/0 I. Jur. 
Westfalen Findlingstr. 22/2 Med. 
Ressen-N. Schellingstr. 43/1 1. Med. 
Bayern Schützenstr. la/2 Med. 
Rheinpr. Theresienstr. 16/1 R. Math. 
Westphalen Theresienstl'. 64/1 R. Theo1. 
Russland Barerstr. 42/2 1'. Ohem. 
Baden Steinheilstr. 4a/3 r. Natw. 
Bayern Rildegardstr. 22/3 .Tnr. 
Jügerstr. 3/2 Jllr. 
" Marsstr. 4/4 Jur. 
Hheinpr. Maximilianspl. 12/1 .Tm. 
Schlesien K1euzestl'. 73/1 Med. 
Bayer!: Sche1lin~str. 24/2 Jur. 
« Senefeldel·stl'. 6/0 Med. 
Anhalt Hirtenstr. 20/1 Chem. 
Bayern Maximilianspl. 13/3 .Tm. 
Westfalen Theresienst. 52/2 1'. Jur. 
Bayern Enhuberstr. 1/2 1. .Tu1'. 
• Rlüthenstr. 2:3/1 Philol. 
Schweiz Adalbertstl'. 41/3 1. Philol 
Bayern Sohellingstr. 12/0 Jur. 
~« Türkenstl'. 84/2 Jur. 
Westfalen Hofgartenstr. 3/2 Math. 
Bayern Knnalstl·. 20/3 Jur. 














Sachsen-K.oG. Gabelsbergerst. 9/3 r •• Tur. 
Mecklenburg.Rchw. Schellin"st.r. 110/1 Gesell. 







Württemb. Arciss'l.r. 1/0 Chem. 
Rheinpr. Rumfordstr. 11/3 Phal'lll. 
Bayern Brunnstr 1/1 .Tur. 
TheresienAtr. 41/1 Jur. 
« Thercsienßtr. 84/3 Chem. 
Sachsen·M. Holzst.l'. 28/4 r. . Meu. 
Bayern Paulstr. 5/3 Phul'm. 
Geol'gianum Theol. 
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Straus Moritz Tauberbischofslleim Baden Türkenstr. 18/2 Jur. 
Strauss Max Mainz Hesseu·N. Schellingstr. 51/1 1. ,1u1'. 
Strauss Samuel Tauberbischofsheim BadeIl Mittererstr. 9/8 1'. Med. 
Streber Franz Y. Niederviehbach 
Strecker Hans Mainz 
Streffer PanI Leipzig 
Streicher Georg Sauerlach 
Stl'iedinget' 1vo München 
Strigel Adolf Augsburg 
Stritzl Willleim Regensburg 
Strixner Georg München 
Ströbtll Karl Kreussen 
Ströbl Joseph Palling 
Strohm Kar! Ascha·ffenbul'g 
Stromer v.Reichen bell. F. Nürnberg 
Stromerv.Reichb.Frh.H. Bayreuth 
Strubel Richard Lambrecht 
Stubenrauch Ludw. v. München 
Studentkowsld Heim', v. Posen 
StuderFranz Escholzmatt 
Stühler Mal'tin Reichmannsbausen 
Stümpfle Rudolf Wallel'stein 
Stuhl Michael Kleineibstadt 
Stuhlberger Jakob Ering 
Stulberger Josef Fraunberg 
Stumm Edua1'd Speyer 
Stummer Franz Xaver Landau air. 
Stummer Bapt. Altenkunstadt 
Stumpe Bel'nard Telgte 
Stumpf Oscar Aschaft'enbul'g 
Sturm Eusebius Oberlind 
Sturm GU$ttw Iggelhei!ll 
Sturm Lndwig Regensbul'g 
Süskind Kar! Urach 
Suffel't Kar! Aug. J, W. Oldendorf 
Sultan Geol'g Thorn 
Sulzet· Paul Heidelherg 
Suntheim Clemens Moosbacb 
SUl'mann Ewald Hamme 
Suner Franz X. München 
v. Sutor Joseph München 
Syffel't Engen Zweihrüeken 
Syller Walther Augshurg 
Szuman Stanislaus CoJmar 
T. 
Taendler Felix Posen 
Tafel Max Hall 
Talmunc} Simon TllUl'oggen 
'l'ambosi Cajetan Münc'hen 
Taubald Albert Rosenberg 
Taucher Frallz [MÜnChen 
Taussig 'l'heodol' Münchell 
TchOrzevski Michael v. Culm a/W. 
Bayern v. c}. Tannstr, 17/0 Jur. 
Hessen-N. Schillerstl'. 5/2 1. Ohem. 
Sachsen Sonnenstl'. 5/2 r. l\1e~,. 
Bayern Georgianum TheoI. 
Ludwigstr. 27/H Ge.~ch. 
« Landwehrstr. 65/4 Med. 
Hackenstr. 1/4 Med. 
Baaderstr. 15/4 1. Med. 
Theresienstr. 24/3 Jur. 
Theresienstr. 56/3 Phil. 
l\!faximiliulleum ,Tur. 
Türkenstr. 37/8 Jur. 
Wurzerstr. 1c/0 Forstw. 
Schommerstr. 17/2 Med. 
e Ottostr. 6(0 !lIed. 
Posen Lindwurmstl'. 39/1 !lied. 
Schweiz Blumenstr. 21/3 Med. 
Bayern Zieblandstr. 6/2 r. Philol. 
Galeriestl'. 1/0 R. .Jur. 
Nordendstl'. 7/1 1. Forstw. 
Salzstr. 23D/4 Med. 
Enhuberstr, 1/2 Phi!. 
Amalienstr. 33/2 JUl'. 
Ressstr, 57/3 Jur. 
( Amaliellstr, 20/2 R. Ir. JUl'. 
Westfalen Hirtenstr. 9/3 !lied. 
Bayern Eeside!lzstr. 22/4 r. Jur. 
( Königinstr, 5'1./2 1'. Philol. 
Türkenstr, 58/1 Jur. 
( Schellingstr. 51/2 Jur. 
Wiirttemberg Am Glockenbach 26/1 !lied. 
Hannoyer Bayerstr. 99/2 1. Med. 
Pr. PI'eussen Schillerstr. 34/1 Med. 
Baden Schillerstr. 44/2 r. Med. 
Bayern Sendlingerstr. 87/3 Med. 
Westfalen Neuhauserstr. 31/2 I. Med. 
Bayern Sellefelderstr. 7/4 1. JUl'. 
< ScheUingstl'. 67/2 Jur. 
Türkenstl'. 93/1 Jur. 
« KanaJstl'. 58/0 Jur. 
Posl'n Holzstl'. 2!1b/2 r. Med. 
Posen Goethegtr. 23/2 r. Merl. 
Württemberg GlÜckstr. 4/2 r. .Tur. 
Russland Mittel'el·str. 4/1 Mec!. 
Bayern Lndwigst.r. 17a/l lIIed. 
< Fürstenstr. 24/1 R. ,Tnr. 
~ /Baaderstl'o 13/1 ,Tnr. 
< Landschl1ftsstl'. 4/3 l\1ed. 
Pr. Preussen Frnunholl'rstl'. 24/1 l'·lMed. 
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Tettenhaller Otto Mii.ncheu « Wallstr. 2{2 1. Jur. 
Tewes Herlllann Dortmullcl Westfalen Goethest\'. 3/1 Med. 
Name. 
Thaler Max München Bayern Allalienstr. 40/1 r. Med. 
Thalhauser Josef Regensburg « Allalienstr. 22/4 Jur. 
Thalhofer Xaver Dillingen Georgianum Theol. 
ThaUer Karl .München Schellingstl'. 2(l/2 Jur. 
Thaller Martin Uttenberg Adalbertstr. 40/3 Jur. 
Thalllllayr Max Lalldshnt Goethestr. 9{3 1'. Theo1. 
Thalmaier Josef Wasserburg «Geortrianum Med. 
Theisen Theodor Düren Rheinpr. Wmzerstr. 11/0 r. Jur. 
Thelemann Fritz Fenchtwangen Bayern Schützenstr. 2/2 Jut'. 
Thelelllanll Wi11y Mannhcim Baden Theresienst.r. 39/0 r. Jur. 
Theobald Ernst Mannheim « Marsstr. 10/1 Ohem. 
Theocharis Jakob Korfu Griechenlancl Augnstenstr. 92/3 1. Med. 
Thiel Fritz Schweinlurt Bayern Wurzel'str. 9{0 Jur. 
Thöl Theodor Kiel Schlesw .• Hol~t. Barerstr. 45/2 r. Pharm. 
Thomas August Gindor1 Rheinp\'. SQhellingstr. 5\1/1 Jur. 
Thomas Jerome Daytoll Amerika Goethe~tr. 17/2 Phil. 
Thomass Fritz München Bayern Marienplatz 1{2 Phal'm. 
Thon Bernhard Wiesbaden Hessen-N, Ziehlanclstr. 6/1 Math. 
Thorel Oharles Hambmg Hamburg Amalienstr. 51/1 r. Med. 
Thun Max Danzig P. Preussen Scbwanthalel'str. 66/2 Med. 
Thyroff Emil München Bayern Enhuberstr. 3u/3 Mell. 
Tiefenbrunner Ado1f München « Burgstr. 14/1 Jur. 
Tiemann Albert Kelzenberg Rheinpr. Tumblingerstr. 1/2 r. Mec]. 
Tietze Hermann Weimar Sachsen· Weimar Dachauerstr. 4/2 1. Ohem. 
Timme Max Colmar Elsass Adalbertstr. 45/3 r. Jur. 
Tingle John Bishop Sheffi.eld England Jägerstl'. 7/4 Ohem. 
Töpfer Julius Celle Hannover Hirtenstr. 18/3 1. Pharm. 
Toepffer Emil Sommerfeld Brandenbnrg Adalbel'tstr. 62/0 1. Jur. 
Torii Seiya Tokio Japan Adalbcl'tstr. 28/0 Ju~. 
Trabert Josef SpahI Sachsen-Weim. Kaulbachstr. 62/1 Phllol. 
Träger Paul Grosshartmannsc1orf Sachsen Schralldolfstr. 2/2 Phil. 
Trammer Konstantin \OberViechtach Bayern Hessstr. 58/1 JUt. 
Trassl Ludwig OberWAl'mensteinach < Adalbertstr. 21/1 Jur. 
Tretz Friedrich München « lekstattstl'. 1 Jur. 
'.rreiber Albert Köln Rheinpr. Pilotystr 9a/l 1. Ohem. 
Treiber Karl Tharandt Sachsen Schillerstr. 13{2 Mecl. 
Trenker Martil1 Massing Bayern Georgianl11n Theol. 
Treumann Albert Bamberg « Herzogspitalstr. 16/1 Med. 
Triebe1 Ludwig Beuthen Schlesien Gabelsbergerstr. 17/3 Pharlll. 
Trimpl Johann Studtamhof Bayern Mittel'erstr. 14/2 ,Tur. 
Trinkgeld Anton Dr. Duchau « Ludwigstr. 17{1 Med . 
. Tröger Albert München « Augustenstl'. 66/2 Jnr. 
Tröger Julius Amberg Fäl'ber"l'aben 34/4 JUl', 
Tröltsch Hermann Weissenburg a/Sand < Schönf~ldstr. 13/2 Jur. 
Troeltsch Walther Weissenburg a/Sand Schönfelclstr. 9/0 Jur. 
Trömer Georg Speyer « ::ichraudolfstr. 9/1 1. ,Tnr. 
Trost Josef München Krämerstr. 4/1 1'. Jut. 
Trumpp Joseph Scbwabing Hörmannstl'. 5 Med. 
Trumpp Theophil Schwabing c HÖl'mannstr. 5 Mec1. 
Trzaska Adolf von Ostrowo Posen Steinheilstr. 2/2 1" Mer1. 
Tscbacher Karl Riegersc10rf Schlesien Spitalstl'. 5/1 I. Med. 
Tschierschke Georg Bunzlau < v. d. Tannstr. 23/3 .Tur. 
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Tschierschke Johannes Bun2'lnu 
Tscboepe J oseph Zadel 
Schesien v. d. Tannstr. 23/3 Jur. 
« Zieblandstr. 10/1 Theol. 
Tschndi Engen Rheinfelden 
Tugginer Rudolf Solothul'D 
Schweiz Blumenstr. 59/2 Med. 
Barerstr. 47/31. Jur. 
Tumanillntz Ham barzum Täbris Persien AmaUenstr. 41/1 1'. Phil. 
Tumaniantz Wartan Täbl'is e A1llalienstr. 41/1 1'. PhiI. 
Tutein Fritz Mannheim 
Tuteur Arthur Kaiserslautern 
Baden Nymphenbu1'gel'st. 1/0 Chem. 
Bayet'n Schillerstr. 18/0 1. Meu. 
Tyc Maximilian Pokrzywnica 
Tyrell Albert Telgte 
Posen Blumenstr. 53a/1 1'. Meu. 
Westfalen Kanalstr. 41/1 Jur. 
u. 
Ubbelohde Pnul Celle Hannover AmaUenstr. 1/2 .Jur. 
Uebel Max Tegernsee Bayern Theresienstr. G2/;~ Jur. 
Uebl JOReph Neustadt a/Waldnal) Mittererstr. 11/3 !lIed. 
Herrnstr. Ga/1 Jur. Ufer Adolf Landau i/Pf. 
Uhl Josef Haldenwang 
Oh1 Karl Bogenhnusen 
Ublfelder Joseph Hngo München 
Uhlmann AlIi:ed Fürth 
Ulmann Hermann Neudöl'fles 
Ungelter Karl Frh: v. München 
Ungemach Fl'itz Münnerstadt 
Unger Franz Xaver Kriegshaber 
Unger Kar! Göttingen 
Uuglert Hugo Füssen 
Onold Karl München 
Unshelm Moritz Solingen 
Unverricht Paul Kunel'sdorf 
Unznel' Karl Neuhul'g a/D. 
Ul'bnn Willibald Boos 
Ul'banczyk Al'thul' K. A. Rybnilc 
Utschneider Anton Rottenbuch 
v. 
'Vaillant Johann Frankentbai 
'Vaitl Jakob Geisenbauson 
'Valetin Albert Dr. Lünchul'g 
'Valentiner Theodor Colmrg 
Valettas Emanuel Sp. Athen 
Vanino Ludwig München 
'Vanvolxem Anton Triel' 
'Vater Oonrnd Bl'omberg 
'Veitman Heinrich Nordhol'll 
'Vent Fl'iedl'icb Stettin 
'Vergho Adam Friedrieb Sinzing 
'Vernadsky Wladimil' v. Petersburg 
'Vetter Karl München 
'Viefhaus Wilhelm Bocbum 
'Vietmeyer Geol'g pyrmont 
'Vill Hel'mann DortUlllnn 
'Vith Jolumn Deutz 
Tih'kenstr. 58/1 r. PhiI. 
Barerstr. 82/1 Jur. 
Ludwigstr. 6/3 Jm·. 
[{lenzestr. 22/2 JUl'. 
Sachs.-Cob.-G. Schellingstr. 61/3 Kmlstg. 
Bayern Amalienstr. 88/1 JUl'. 
Sendlingel'thorpl. 1/3 Med. 
Türkenstr. 52/1 1. Jur. 
Hannover Schellingstr. 27'1 Natw. 
Bayern Amalienstr. 22/4 1. Med. 
Georgianum Theol. 
Itheinpr. GabelRbergerstr. 8/3 Med. 
SchiesiE'n Königinstr. 47{3 Theol. 
Bayern Scbellingstl'. 371 1. R. Jur. 
• Rosenheimerstr. 72/0 Jur. 
Schlesien Dachauerstr. 94/3 Phnrm. 
Bayern Kanalstr. 39/1 R. Mcd. 
Bayern Amalienstr. 21/2 Jur. 
e Salzstr. 21/2 Jur. 
Hannover Sonnenstr. 16 Med. 
Sacl1sen-C.-G. RosenthaI 1/1 Med. 
Griechenland Schellingstr. 14/3 Med. 
Bayerll Augustenstr. 30/1 Pharm. 
Rheinpr. ä.Nymphenbrgst. 19/0 Jur. 
Posen Schelliugst. 103/2 Jur. 
Hannover Landwehrstr. 63/1 R. Med. 
Pommern Humfordstr. 7/1 1. Med. 
Bayern Herrnstr. 5/3 1. Jur. 
Russland Kal1lbachstr. 52/1 1. Phi!. 
Bayern Amalienstr. 51/2 Jur. 
Westlillen Hessstl·. 11/2 1. Med. 
Waldeek\St. Annastr. 9/1 r. Jur. 
Westfnlen KarIsstl'. 64 2/1. Pharnl. 
Rheinpl'. Gabelsbel'gerstr. 3/1 Meu. 
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Vobis Ewald 
Vockinger Otto 











Vogt Ignaz Dr. 
Vogtherr Friedrich . 
Vobsen Karl Tbeodor 
Voigt Arthur 








SiegbUrg Rheiupr.lschellingstr. 64/2 Med. 
München Bayern Maistr. 25/0 Med. 
Gaechlingen Schweiz Luisenstl'. 44a/1 r. Jur. 
München Buyel'n Bnrgstr. 11/2 JUl'. 
München « Louisenstr. 1/1 Jm. 
München Residenzstr. 7/2 Med. 
Behriugersdorf Schommerstr. 16/2 1. ~Ied. 
Oettingen « Schellingstr. 21/2 Jm. 
Speugl Westphalen Ziehlandstr. 1/1 1'. Med. 
Hannover Hannol'el' Türkellstr. 95/3 Med. 
Münehen Bayern Entenhachstr. 43/2 Jur. 
München « innere WieneJ·st. 14/2 Jut'. 
Kalinowitz Schlesien Lalldwellrstr. 47/3 Med. 
Oberschwappach Bayern l'hel'esienstr. 17/1 Med. 
Ausbach « Amaliellstr. 64/3 Jur. 
Euskirchen Rheinpr. Daehauerstr. 107/1 Jur. 
Ziegenhain Sachsen Königinstr. 4/0 Jur. 
St. Ulrich Pr. Sachsen Pilotystr. 9f'l, Jur. 
München Bayern Findlingstl'. 24/1 Med. 
Lindau . « Lnndwehrstr. 63/4 !lied. 
Würzbul'g « Amaliellstr. 21/1 N. Philol. 
Laasphe W cstfalen Wallstr. 2/1 1. Me<1. 
Bott.rop « Pfarl'str. 6/1 1'. .Ju!'. 
Wachenheimer IvIax Oftenbnrg Baden Schillerstr. 16/1 r. Med. 
Wachinger Michael München Bayern Maximiliauelllll Jm'. 
Wachsmtüh Rad Rndolstadt ScllWal'zb .• Rudolst. Bl\l'erstr. 76/3 1. 1 JU1'. 
Wachtel' Hans Bamberg Bayern Amalienstr. 20/2 R. Jur. 
Wacker Ludwig Landsberg all. «Mathildcnstr. 3/1 R. PhnrlU. 
Wadlinger Wilhelm Kaiserslautern 'rürkenl:ltl'. 92/3 Jur. 
Wäglein Alfred Memruillgen « Hasenstr. 7/2 r. Ph~I·Jll. 
Wälter Franz Linnepll Westfalen Schellingstr. 23/2 Plulol. 
Waenninger Josef Zillzenzell Bayern Euhuberst~. 5/0 Jur. 
Wagener Karl I1:Iünster Westfalen Hchwanthalerstr. 16/1 Me<l . 
. Wagenknecht Hans Angsbul'g Bayern Amalienstr. 20/2 H. Jur. 
Wagner Franz Muinz Grh. Hessen Mitterel'str. 10/3 Med. 
Wagner Gustav Lanclshut Bayel'll Luitpoldstr. 3/2 1. Med. 
Wagner Jakob. Opfenbacb « Adalbertstr. 26/2 1'. Jm'. 
Wagner Josef Beilngri~s « Arcostr. 12/1 1. R. Jur. 
Wagner .Joset' Wngnerhof Württembcl'g AdalheJ'tstr. 23/0 .Tm. 
Wagner Carl Fr. Reutlingen ~ Sencllgl'thorpl. la/4 1. Med. 
Wagner Karl R. Criruruitscbau Hachsen Schillerstl'. 21u/2 1. Med. 
Wagner Lud" ig St. InglJel't Bayern Scbleissheilllerst. 74/3 PlI!!. 
Wagnel' Max Bayrabel''' « Amalienstr. 41/1 R. Ph11. 
Wagner Max Donauescllingeu Baden l'ürkenstr. 92/:3 1'. Philol. 
Wagner SelJnstian Wittislillgell Bayern TiirkeuRtl'. 49/2 .Tur. 
Wagner Wilt'recl Graf v. Rom Italien Karlstl'. 8/0 Med. 
Wahn Richard Coetheu Anhalt AllIll.licustr. 35/0 Med. 
Walch Hans Fürstellfeldhruck Buyern Adnlbel'tstl'. 10/0 R. JIlI'. 
Waldmann Kar! Worbis Pr. Sachsen Mit.tel'<'l'stl'. 12/:3 Mt<!. 
Wall, Hans Kerupten Bayern Dalllcnstit'tsLI'. 1:3/0 Phi!. 
Wallach HE'rmnnn Ruhrort Hheinpl'. Adalbertstr. 21/1 JM. 
Wallel'stein Josef Köln Rheinpr. Laudwehl'str. 5li/2 r. Met!. 
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Waller:,;tein Leopold !Sie~~\irg 
Walter Arthur Görlitz 
Walter Hermann München 
Walter Wilbelm Wanfrieil 
Walthel'-Hel'bstenburg Amberg 
Anton von 
Walthel' Felix Erfmt 
Walther Oscar RlIitzhain 
Wambsganss Michael E~singeu 
Wand Hermunn Speier 
Wal'bnrg Aby Hambnrg 
Wauer Ludwig Herrnhut 
Waxmann Friedrich Triel' 
Weber Adolf Al'llo1dsweiler 
Weber Alois München 
Weher Dalliel Mauschhacb 
Weber Ernst Neuhllrg a/D. 
Weber Fred, R. Wisconsin 
WebeI' Fl'itz Amol'bach 
Weber Heinrich München 
Weber Josef ~1ünchen 
Weber RIemens Landshut 
Weber Max: Deggendorf 
Weber l\Iichael Awberg 
Weber Pankratills BaYJ'euth 
Rheinpr,!Landwehrstr. 28/1 ~led,-= 
Schlesien ScheliingAtr, 73/3 Ohem. 
Bayern WÖl'thstr. 10/1 Jur. 
Hessen-N, Lindwu1'msh'. 67/3 l\Ied, 
Bayern Amalieustr, 68/0 Fo!'stw. 
Pr. Sachsen Adulbertstr. 46jiJ JU1', 
Sacbsen·Altbg, Marsstr. la/2 1. Ml?d. 
Bayern Theresienstr. 46/3 r, Phi!. 
« Theresienstr. 11/1 Jur, 
H~mbul'g Schl'uudolphstr, 14 KlllJstg. 
Sachsen Sehwanthalerst.181/2/0 Med 
RheinpI', Adalbertst!', 6/0 JUl' •• 
« Türl,enstr. 80/2 .Tm. 
Bayern Georgianum Theo1. 
» Zieblundstr. 6/3 Phil, 
« Adal!lertstr. 47/3 r, l~orstw. 
Amerika LindwlIl'mstr. 17/1 Med. 
Bayem Louisenstr. 39/3 Phlll'ln. 
Allgustenstr. 13/3 .Tur, 
Schönfeldstr. 9/0 ,Tu!', 
Lindwul'lllstr, 33/1 Med, 
BFiennerstr. 31/3 r. Med. 
Schellingstr. 66/0 1. Pharro, 
Augustenst!'. 79/2 .Tm, 
Weber Wendelin hsee 
Webe\'städt Armin Rocltstedt 
«Georgillnull1 Tbeo}. 
Schwarzburg-Sond, Landwehrstr. 44/0 R. Med. 
Bayern Butterlllelcherstl'. 13/2 .TU\'. Weckerle Gustav', München 
Weckerle Richard München 
Wedermaun Konl'ad, NÜl'obel'g 
Wegmnnn Joseph Rhede 
v, Wehde Wilhehn Bissendol'f 
WehguJ'tnel' AIIglls,t Weiden 
Wehlhurg Gerhal'd Wehdei 
Wehr Rudolf Bernkllstel 
Weh!111l'g Otto ' Wintersheim 
Websllrg Hichard Wiutersheinl 
Weichlejn Theodol' München 
Weidenmüllel' Otto Düsseldol'f' 
Weidert August München 
Weidhofer Ludwig Donauwörth 
Weidingel' Anton Passau 
Weigand August St. Ingbel't 
Weigel Karl Nürnberg 
Weigel't Wilhelm München 
Weigl Johnun Bernl1. Lacltenhäuser 
Weigmann Friedr. Kar! Lauf 
Weiltl .Joseph Regensburg 
Weil Max Olm a/D. 
Weilhammer Jakob Augsbul'g 
Weiller Peter Ahrweiler 
Weinberger Haus Straubing 
Weinbuch Leopold Dellmensiugen 
Weindl Simon GallenbIlch 
Buttcl'll1elcberst,I', 13/2 .Tm, 
Bal'erstr. 37 /1 l~. .Tm, 
Westf, Mal'sstr. 38/1 1. Ph:1rm, 
Hannover Lindwlll'lllstl'. 21/1 1\1('11. 
Bayel'll Augllstenst\'. G3/a Jllr. 
Hllnnover Augustenstr_ 23/1 1, P1H1rlU, 
RheinpI', Baycr8tl'. 41/4 Ph,lI'Ill. 
Hessen Jügerst.l'. 1/1 Uhcm. 
« Jägerstr. 1/1 !lIed, 
Bayern Schwindstr. 3/3 .Tu!', 
Rbeinprov, Schwnnthnle!'st. 08/2 l\Ie!!; 
Bayern Theatiners!.r, 32/3 .Tur. 
Türkensh'. 68/1 ,Tm. 
Adulbel'tstl'. 41(1/3 1. N. Rpl'. 
Dllchauerstr. 41/1 1'. Pharlll. 
Türltenst,r. 94/3 1'. Me!!. 
Gabelsbel'gstr. 61a/a Med, 
Tiit'kenstr. 31/2 R. 1', .Tm·. 
« Nymphenbl'gst. 16a/0 Philo1. 
c Scbellingstr. 62/1 Philol. 
Württemberg Landwehrstr. 34/3 Me<!. 
Baye1'n Lindwul'mstr. 29/a r. Me<!. 
Rheinprov, Tiirkenstr. 19/:3 r. JlIr, 
Bayern Sonnenstr, 10/0 R. Mell. 
Wilrttemberg Sendlingerthorpl. 2/2 Med. 
Bayern Scbellingstl'. 61/3 Philol. 
« Akutlemiestr. 13/1 Math. 
Weingärtner B. Got.tfried München 
Weiugart Eugen Ludwigsbafen aiR. Amalienstr. 42/1 1. JU1'. 7 
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Weingartner Ludwig Nitrnberg 
Weinmalln Max München 
Wein schenk Ernst Dr. Stuttgart 
Weinsheimer Friedrich Ober·Rilbersheim 
Weinzierl Alois Griesbaeh ijRotth. 
Weiss August Weiden 
Weiss August Rosenheim 
Weiss Eduard Augsburg 
Weiss J osef Echenzell 
Weiss Josef Gersheim 
Weiss Josef Mitnehen 
Weiss KarI Weissenhorn 
Weiss KarI Augsburg 
Weiss Leo Ingenheim 
WeiSA Rudolf Billigheim 
WcissbIum I~idor Adelnau 
Weisselberg Karl Liebstadt 
Bayern Amaliellstr. 45/2 Forstw. 
c BaTerstr. 55/0 Jm. 
Württemberg Landwehrstr. 6/3 r. PhiI. 
Hessen Herrenstr. fl/3 1. Med. 
Bayern Rirtenstr. 24/3 1. Med. 
e KarIstr. 65/1 Med. 
Rosenthai 15/1 R. Jur. 
Zweigstr. 1/4 r. Jur. 
Türkenstr. 45/2 PhiIol. 
Veterinärstl'. 3/1 Geseh. 
Rochusstr. 4/1 Med. 
l\I:üllerstr. 35/1 1. Jur. 
Blütbenstr. 25/1 Forstw. 
Schnorrstr. 10/0 1. JUI'. 
« Theresienstr. 7/3 1. PhiI. 
Posen Maximilianspl. 4/1 Med. 
Pr. Preussen Mitterer&tl'. 7/0 1. Med. 
Weissgerber Rudolf Sondershaus Schwzb .• Sondersh. TÜl'kenstr. 28/3 Ohem. 
Weisslovits Natban Bekees 
Weitemeyer Georg Nürnberg 
v. WeIden Max Leopo1d Schloss Hürbel 
de Weldige·Cremer Hein. Dorst~n 
WeIter Rene Köln 
Welz Friedrich Bartenstein 
WelzeI Hans München 
Welzel Karl Eger 
Wendler Km'l Bamberg 
Wendlinger Luchvig Freising 
Wengel' Anton Unterknöringen 
Wenglein Luc1wig Nördlingen 
Wenuing .Tohannes Roxe1 
Ungarn Kana1str. 32/4 Phi!. 
Bayern Türkenstr. 87/3 r. Jur. 
e Amalienstr. 35/2 1. Phil. 
Westfalen Daehauerstr. 4/2 Jur. 
Rheinpr. Ludwigstr. 17/1 Jur. 
Pr., Preussen Schellingstl'. 103/1 Geseh. 
Bayern Maximilianeum Jur. 
Böhmen Veterinärstr. 9/0 1. Med. 
Bayern Dienerstr. 14/2 Jur. 
e SCbellingstr. 23/3 M. Jur. 
e Schellingstl'. 8/1 R. Pbilol. 
« Jägerstr. 1611/1 Jur. 
Wenz Karl Kirchheimbolanden 
Westfalen Landwebrstr. 21/21'. Med. 
Bayern Türkenstr. 37/3 R. r. Jur. 
Werne Ac1alhert Recklinghausen 
Werner Christian Bad Ems 
Werncl' Heinrich Grochwitz 
Werner Jose!' Dr. Flossenbürg 
Werner Kurl Dr. Hiedlingeu alD. 
Wernel' Paul München 
Wel'libnl'd Andreas München 
Wertheimer Emil Im. Bühl 
We1·tluuüller Fritz München 
Weseuel' .Tosef Münster 
Wesnitsch R. Milenko Novi.Pazar 
West,berg Frietlr. Ernst Riga 
IVestermmm Fl'itz Wesel 
Vi' estcl'mayer Eugen Rosenheim 
IVestcl'mnyer Engen Sickel'sbauSell 
Westphal JohunllCS Altona 
Wetzler Otto GÜllzburg a/D 
Weyel Friedr. Ruc101f Sonnenberg . 
Weye1·t Otto Rogasen 
WeYlluntz Jacob Mühlhofen 
Widnmnnn Wilbehu München 
Wieboltl Adolf Hall 
1~~l'del1lUnll Fl'iec1ricb Memmingen 
1\ ledcllmauu Josef aünzbU1'g a/D. 
Westfalen Landweh1·str. 17/3 Med. 
Hessen.N. Mittel'erstl'. 11/1 1. Med. 
Scb1esien Bnrerstl'. 57/0 Theol. 
Bayel'n GewÜrzmühlstr. 4a/1 Med. 
Württemberg Schellingstr. 18/3 Geseh. 
Bayern Briennerstr. 8/1 Med. 
e Kirehenstr. 28/1 Jur. 
Baden Schillerstr. 14/0 Med. 
Bayern Türkenstr. 78/1 1. J\1I'. 
Westfalen Schellingstr. 116/2 ForstW. 
Serbien BarerRtr. 57/2 1. Jur. 
Russland Prielmayerstr. 18/1 Mei!. 
Rheinpl'. Neutburmstr. 2/3 r. Jur. 
Bayern Amalienstr. 65/t R. Med. 
« Türkenstl'. 87/3 r. Me~1. 
Schleswig Blumenstr. 21/3 Phllol. 
Bayern Lindwurmstr. 33/2 Med. 
Ressen-N. Türkenstr. 69/0 N. ,SI PIl'· 
Posen L\1isenstr. 30/2 Ph1 0 • 
Bayern Gabe1sbel'gerst. 72/11'. N. Spr. 
e Herzogspitlllstl'. 12/3 Pbarm. 
WÜ1·ttemberg Blüthenstr. 19/2 R. Ph/nm. 
Bayern BlIl·erstr. 56/0 H. Med'l c Geol'gi:lUUlU . Theo • 
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Hessen·N.IHerrenstr. 27/2 \Phil. 
Württemberg Damenstiftsstr. 6/3 1. PharlU. 
Ostpreussen ä. Nymphenbrgst. 9/2 Jur. 
P. Sachsen Liebigstr. 11/2/1 Med. 
Wiegand Theodor Wiesbaden 
Wiegandt Heinrich Ulm 
Wiehler Franz Königsberg 
Wiere Otto Drewit~ 
Rheinprov. Gnbelsbergerl:ltr. ~/l .JU1'. 
Schleswig·Holstein Goethestr. 21/3 r. Mell. 
Wiersteiner Richard Muyen 
Wiese Otto Kiel 
Wiesel Richurd Langewiesen Schwarzbg.·Sond. Türkenstr. 22/3 Metl. 
Hessen i:!chillerstr. 47/2 Meli Wiessler Wilhelro Butzbach 
W iessner Eugen Idar 
Wilckens Bernhard Bremen 
Wild Georg St. Gallen 
Wild Georg Pj(mldl'chen 
WiIrlenauer Karl MÜll(~hen 
Wilhelro Georg Untlau 
Wilhel'msdörfer Sarouel Ansbach 
Will Adolf Sb. Mat'tin 
Will Rudolf Ht'geusburg 
Wille Jose't' DiJlingen 
Wille Siegfried Basel 
Willeru.cr Karl I<'rankful't a/~1. 
Willers Johannes Ohl'ist. Oldenburg 
Willich Ohristoph Bremen 
Willmnnn Kar! Herborn 
Willsoh Emil Leobschiitz 
Wilms MII:': Köln 
Wirohöfer Heinrich Al'n!!oberg 
Wimmer Gottfried Hof 
Wimmer Josef Pnrfing 
Winckler .Iohannes Obertlörsbeim 
Willgs Franz Allchen 
Winhllrd Franz Xav. Münohen 
Winkelillann Georg ßmckede 
WinklJllanu Fl'nnz Xav. Fulkeustein 
Winnes Hermann Gruben 
Winter Daniel Sulzbach 
Winter E'erdinand Wemding 
Wintl\r ]'ranz München 
Wintel'halder Ricbard Kappel 
Winterkamp Heinrich Eving 
Winterru.antel Alfred FUl'twaugen 
Wirsing !"ranz Zeyern 
Wirth Adolf Deutz 
Wi.l'th Alois Regensbul'g 
Wirth Anton Heidelberg 
Wh1;z Hans Mülheilll a/Rh. 
Wiske RiC'hnrd Barum 
Wiskott Albert 8tllttgal't 
Witt Wilhelm Danzig 
'Witte Albert Blieskastel 
Witte Hans Schulpforta 
Witte Kurt Dessau 
Wittek Paul Zülkowitz 
Witter Hugo Aachen 
Wittmann Fl'auz Xav. Vohenstl'auss 
Wittmann Richard München 
Witzgall :Johann Neulilng 
01denburg Marsfeldstr. 10/2 JU1'. 
Bremen Dachauerstr. 105/1 Jm. 
Schweiz I:)chillerstr. 32/3 1. l\rcd. 
Bayern Herz. Hcinrichstr.38/2 l\1ed. 
Leonhardstr. 1/2 .Iur. 
Schraudollstl'. 6/3 Jur. 
Mittercl'sll'. 12/3 Med. 
Kurlstr. 66/1 Jur. 
Türkenstr. 72/2 .Jur. 
• Sehdlingstr. 26/3 I. .IUf. 
Sl'hweiz l'ürltenstr. 1.i9jl .JUl'. 
Hesseu N. Schillerstr. 39/1 Met!. 
Oldenburg Goethestr. 16/0 Med. 
Bremen M:lrsstr. 12/2 1. PharlU. 
Hessen N. RottUlannstr. 14/1 1'. Phul'lU. 
Schlesien Holzstr. 2:30/1 Med. 
Rheinprov. Tllrkellstr. 24j:} Mell. 
Westphalen Westormüh1st. 12/3 J. Med. 
Bayern Senefehlerstr. 7/1 1. Mt·tl. 
«Georgianuru. TheoJ. 
Ht'sstm Hirteuslr. 21/3 l\1~d. 
RheiuJ:ll'ov . .t.luistr. 1i5/2 1. l\!t.t1. 
Bayern Hitbel'lstl'. 2:3/1 l\le[!. 
Hannover l:khl'llingstl'. 38/:3 .lur. 
Bayern Thalkirehner::;t. '/.0/2 l\lell. 
Baden .Jägerslr. 2/1 .Jur. 
Rheinprov. Veterinärstr. ö/1 Jut'. 
Bayern Glockeuhuchst.12/3 r. Mcd. 
SchwubingerldF.tr. 1/2.Juf. 
Baden Hessstr. 2:3t1/1 r. PhiIol. 
Westfalen Goethe::;tl'. 22/3 1. Met!. 
Baden ScheJlingstr. 55/1 1. Med. 
Bayern Hess~tl·. 17/1 .J ur. 
Hheinpr. Marsstl'. 10/1 Plltll'lll. 
Bayern Löwengrube 14/3 .Jur. 
Baden Lindwurmstr. 31/1 1. .\Ied. 
Rheinpr V. d. Taonstr. 8/0 R Jur. 
Braunschweig Hesastr. 2aaN For8tw. 
Württeru.berg Klenzestr. 62/2 1'. Mell. 
P. Preussen Blüthenstr. 17/0 R. .JU1'. 
Bayern Arci~str. 16/2 .Tur. 
Pr. Sachsen Gabelsbergerst .. 9/2 R. Jur. 
Anhalt Karlstl'. 37/0 Pharlll. 
Schlesien Türkenstr. 26/2 Seitg. rrheol. 
Rheinpr. l\Iar.~tr. 4/1 r. Phal'lIl. 
Bayern Klenzestr. 8/3 .Jur. 
< Corneliusstr. 2/3 r. Met!. 
Amalienstl·. 1/2 Jur. 
-~ wo -
Nam~. -.- --] Heimat. ! lVoll1luJlg. 1~;lllrli'lt1n. 
o.==-=-~ ... -------==----.o..,"'--~, ~_-_- ~_o=----===~_= 
Witzigmann Joh. Bapt. Jungensberg Bayern Georgianuill 
Wocher Ludwig Aichach 1. Fiudlillgstr. 2fl/O 
Wochinger Fritz Hölzlhof l\1üllerstr. 9/2 
Wühr Georg Waal EnlmlJel'str. 3/2 r. 
Wmll Kaspar Landshut Kflualstl'. 40/3 I'. 
Würner Georg Aschaft\mhurg Bnyorl'itr. 8:3/1 1. 
Wörpel Wilhelm Husum SclJlcsw.-HoIstein L:mdwch1'Htl'. 83/1 
Wolf Eduard Nürnberfi' Daycl'D ~il,lJlall(1Htl'. 3/2 I. 
Wolf Emil Oberlütz~ehel'll f:!:wltsc:n HUlUWIlHtl'. r./2 
Wolf Johannes Gottci':Iheilll ElsrtBx-Lntltr. Rl'lwlIillg:-:tr. fill/l 
Wolf Oscar Obern dorf WiirttmullÜl'l!: FIicgl~lIl'M. :I/I 
Wolf Puul Piltsch H('}llc"iell l\1iillm',;tr. H/l 1. 
Wolf HolJcrt H't-i!1plllerg IltH!',n ~dlill(,rNtr. 48/1 
Wolf WilheIlll DÜl'klwilll Bayerll IJilut.yl>tl'. !ll:\ 1. 
Wolfanger Eduard München « WlIl'ZCI'i'ltl'. It-/2 
Wolft Anton Schwam:lllcll We:-;tfalen KiilliginHtl'. 1ifl/2 
Wolff EmU Priedrich HrtDlblll'g Hamlmrg Dw::lJallerstl'. :Jfj/'J 
Wolf!' Gustav /Kal'lS1'Uhe Bnden Neuhau~er:'OItl'. 1;j/4 
Wolff .Joseph Riilzheim Bttycm ~ie!J)und~tr. 8/2 1'. 
WoHl Kurl München « TheresicnHtr. :30/1 
Wo)ff Kur! BerUn Brandenburg l\Iittcl'erst1'. 15/21. 
Wolft' Paul Berlin ) GJÜckl:ltr. 2/1 
Wolff Rudolf HElidelberg 'fladen SchelIilJgstr. 13/2 Ho 
Wolft' 'WiIhclm ZweilJrü('ken Bayern Sehelling8tr. 2!l/1 I. 
WoHl Wilhelm Scbweinfnrt ~ Holzstr. !la/l 
Wolfring Hugo München Heichenbaehstl'. la/4 
Wolfsthai 1\fax Bam'berg « TheresieIJstr. 04/:1 1. 
Wolters Alfred Dortmnnd Westfalen AllIulieIJstr. 4&/1 1. 
Wolters Fric(lrich Hamburg Hamhurg AmulienHtl'. 48/1 1. 
Wolterstorff Hichurd l\f.llgdelJu1'g Pr. Sach~ell lIurel'stl'. VO/3 
Wrede Oskar Fiii,:,;t von Ellingell Bayern Mflx •• Toseph~tl'. 'J/O 
Wredc Viktor W olfenbüttcl Ilraun1'c}JWcig SchilltJl'iltJ'. 27/0 
WreeHmann Fel'diIJalld CloppelllJUl'1!: Oltlcnhul'g AlIla!i('!IHi:I'. 01/1 1. 
Wreesmann Theodor Altenoythe - «8aru]i:ltl'. :3/1 1'. 
Wiilftrath .Joh. Bupt. Köln fl/Hh. TlJwiUIJI·. Hchill/'l'l'1tl'. 3:1/2 
WündiHch Friedrich Germel'Hheim Bayem Adlllbel'Mr. 7/:3 
Wüllsch .Albert Glatten WÜ1'ttmnlJerg Mari'iHtr. 34/2 
Wiirdinger Karl He"ells)ml''' Bayerll Adalhel'tNtr. (1/0 
Würtz Johannes .Ro~ellthfll '" « '!'ül'kenstr. 37/2 r. 
Würzburger .JuIius Rohrbaeh Badell Müllol'str. 3/3 III 
Wüst Karl Dr. Brooklyn AmcriItu IJamlwehl'l'itl'. 47/2 
Wnlf Anton Wed We~tfalel1 'riirkemltr. 20/3 I. 
Wulft' Rudolf Wiekede .. AIten-HoJ'Htl'. 3/1 
Wulz Paul Stuttgal't Wiirttemhcrg 'rhel'esiClll'it.r. 4l1/0 
Wundei' Karl Nürnher" J1uyel'll lJuyel'Ht.r. 10/:1 1'. 
Wunderl Karl Miinchel~ « Wirtnel'l'lntz 4/4 1'. 
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z. 
Zachariü, Eduard Bleialf 
Zaengerle Alfrerl Landehut 
Ziingl .10seph Katzbach 
Zahn Fedor Niimberg 
Zahn Friedrieh Wunsiedel 
Zahn Kttrl Fl'eiburg 
Zahn Mn::.: Braunschweig 
Zahnweh Hans Wiil'th 
Zametzer Philipp Partenkirchen 
Zannetos Johauu Dr. Varno 
Zechmeister Paul Landau air. 
Zedel Wilhelm I-lalle alS. 
Zedtwitz Albrecht Graf Neuberg 
Zehnpfeuning Richard Briihl 
Zeiler Alois Dillingen 
Zeiser FeH::.: Niirnherg 
Zeitimaun Eugen München 
Zeit.Jmann Ignnz Schrobenhal1sen 
Zeitlmanu !{ichard Relllse 
Zeller Theoder Bamberg 
Zelzer Franz S. Schiefweg 
Zenetti Angust r,uuiugen 
Zeuger August Miinchen 
Zenger Julius München 
Zenker Ferdinund Breslnu 
Zel'm August :l\liitzlitz 
Zetl Adelf 11\1 iinchen 
Zetl Theorlor Geiscnfeld 
Ziegler Geol'g' Dessau 
Ziegler J esel' Arnstein 
Ziegler Paul Dr. München 
Zicgler Rudolt' Lanrlau i. Pi' .. 
Zihr Georg Staftelbach 
Ziller Jl1lius München 
Zillihiller Edllard Hindelang 
Zimmer Ernst Gleiwitz 
Zimmer Johann St. Iugbert 
Rheinpr. Amalienst1'. 50/2 Jur. 
Bayern Auguatenstr. 24/2 1. Phnl'm. 
< Louisenstl'. 39/3 r. Jur. 
Preysingstr. 74/3 Jur. 
« Thel'esienstr, 49/2 1. Jur. 
Baden Bayerstr. 69/2 R Med. 
Brallnschweig Adalhertstr. 68/2 Med. 
Bayern Landsbergel'str. 2b/2 Med. 
• Theresienstr. 12/4 Forstw. 
Grit'chenland Siegesstr. 6/2 Phil. 
B/tyern AmaIienstr. 57/2 r. Forstw. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 7/2 1. Naturw. 
Oesterreich Adalbertstr. 44/2 Jur. 
Rheinpr, Senefelderstr. 8/3 1. Med. 
Bayern Hirtenstr. 14/2 r. Jur. 
«. Marienplatz 17/1 Ohem. 
Ludwigstr, 14/1 JU1'. 
« Goethestr. 8/2 Med. 
Sachsen Landwehrstr. 30/3 1. Med. 
Bllyern Sendlingerstl'. 2/3 Jur. 
Schillerstr. 16/1 astr. 
Nordendstr. 7/2 r. Pharlll. 
Ottost1'. 3bl4 Jur. 
, Giselastr. 15/2 Ju1'. 
Schlesien Fliegenstr. 41M2 Med. 
Brandenbg. Blumenstr. 45/2 1. Med. 
Bayern Residenzstr. 'l / 4 Med. 
, l\lüllersk 46/1 !lIed. 
Anhalt Goethestr. 17/2 Ju1'. 
B/tyern Goethepl. 1/1 1. Med. 
« Krankenhausstl'. 1/21. Med. 
Amalienstr. 62/2 1'. PhiI. 
Türkeugraben 47/2 JU1'. 
V. d. Tannstr. 24/3 Med. 
~ Sonnenst1'. 10/0 R. ~red. 
Schlesien Augsburgerst.r. 1e/1 Med. 
Bayern Amalienst1'. 57/a I. Phil. 
Schlesien Klenzestr. 81/1 1. Med. Zimmerlllann EmU Zahl'ze 
Zimmernmnn Georg Sehwabenheime1'-Hof Baden Schellingstr. 22/0 Oam. Rheinpr. Schillerstr. 40/2 Pharm. Zimmermann Leo Colllen7. 
Zimmermann Ludwig Mindelheim 
Zimmermann Max München 
Zimmermann Nikola1.1S Amherg 
Zimmermann Wilhelm Miinchen 
Zimmermann WilheJm Gust.uv~burg 
Zinsel' Josef BUlUberg 
Zippe Erust Hustcllburg 
Zippel'len Vikto1' Heidenheim 
Zizold Wilhelm Wiesbaden 
Zölch L\l(lwig ,München 
Zöllel' Ludwig AllUweiler 
Zöpll Lorenz Ilamberg 
Zott l~lldolf Schutlppbach 
Bayern Georgianum 'fbeol. 
Lilienstl'. 44/3 Med. 
« Adalbertstr. 12/0 Jur. 
• Perusnstr. 1/1 Ju1'. 
Hessen Schleissheilllerst. 23/1 Jur. 
Bayern Baaderstr. 3/1 Jur, 
P. Prenssen Dachaue1'str. 48/1 Med. 
Wiirttemhel'g AllgsbUl'gel'str. 2d/2 r. Med. 
Hessen-N. Sah/dor 141M3 Med. 
Bayern Arcisstr. 16/3 .JUI'. 
« AmnIienst1'. 77/1 r. Il Jur. 
GlÜcltstr. 4/3 1'. Ju1'. 


















Bayern Sendlgrthorpl. 1/4. r. Med. 
Oesterreich Schleissbeirnerst.54/2 Ohern. 
Württemberg Lanc1wehrstr. 50/0 Pbarrn. 
» Lanc1wehrstr. 50/0 Pharrn. 
Lippe-Detmold Luisenstr. 56/1 R. Med. 
Bayern Schwabingerldst. 62/1IJur. 
« Enhubel'stl'. 4/3 JUI'. 
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Abbott Alexander Dr. Baltimore Amerika 'l'heresienstr. 39/1 1. Hyg. 
Aengenheyster Hubert CapelIen Rheinprov. Türkenstr. 21/1 R rrheol. 
Ahrendt Friedrich Schwerin Mecklenburg-Schw. Türkenstr. 82/2 H. l\led. 
Albl'echt JUlius Boest Westfalen Ledererstr. 4/1 Dontol. 
d'Alleux H,einrich Bosenbach Bayern Theresienstr. 40/4 Phi!. 
Amann Alhert Josef München « Pl'ltllUerstl'. 15/2 J. Met!. 
Anding Ernst Seebergen Sachsen·C.·G. Adalbertstr. 21/2 I. Mat,h. 
Aurep Rolf von Schloss Ringen Russland Prielmayerstr. 18/1 Forst1\'. 
Antoni Anton Franz St. Leon . l Baden Barerstr. 76/2 ,Tur . 
.Antonoglou Radi J oh. Philippopel V Rumänien Goethestr. 12/3 I. Met!. 
Appuhn WiJhelm Rehburg Hannover Schellingstr. 70/0 Forst,,'. 
Arco-Valley Max Graf ~Iünchen Bayern Tbeatinerstr. 7/1 .Tur. 
Arns Josef Wamge Westpllalen St. Aunastr. 15/2 .Tul'. 
Arllschillk Max München Bayern HessAtr. 4a{0 Med. 
Asti6 Hermann Lausanne Schweiz Sophienstl'. 4/2 R. Ohm)]. 
Baader Joh. Bapt. Forbach Lothringen Hesastr. 44/3 Natlll'w. 
Bach Josef Landau i/Pf. Bayern Ledererstr. 1/:3 l\lath. 
Baltzer Otto Diez Hessen-N. Ludwigstr. 17/1 PharlJl. 
Bauer Friedrich Haardt Bayern Rumfol'dstr. 42/1 I. .Tu!'. 
Baum Jakob Dreihof Schwindstl'. 20/2 J. Theol. 
Baumann Julius Ellwangen WÜ1·ttemberg Amaliel1str. 57/3 Phil"l. 
Bayer Ludwig München Bayern AdeJg\1l1dellstr. 23{2 ,Tul'. 
~eck Walter Müllheim Baden Augustel1str. 10/2 1. Mell, 
Becker Franz Al1l1Weiler Bayern Wurzerstr. 9/2 J. IJ\1I'· 
Beel,er Kar! GrÜllstadt < Am G1ockel1bacb 0/4 Mell. 
Beal' Eugen St. Illgbert ( KJetzanstl'. 5N IJUI'. 
Bel'l'Y Peter St. Moritz Schweiz Ludwigstr. 17/1 Med. 
Bewerunge Josef Dilsseldol'f Rheinpr. Pilotystr. fl/3 1. ,JUI'. 
Biesenbach Gustav Düsseldorf « Dachauel'stl'. 25/3 1. FOI:;tw. 
Bil'clmel' Wilhelm Tettau Bayern Schraudolfstr. 16/11'. Chem, 
Bil'k Simon blatten . (Ringseisstl'. (j {2 H. !\lad. 
Bittelmann Paul Berlin Bl'andenbul'g Arcisstr. 34/0 :\Ied. 
Bodky Julius 'filsit Pr. Pl'eussen An~ustenstl'. 25/2 A~tron. 
Boerckel Oscar Mainz Hessen Armsstr. 19c/l .lm. 
Boldt Walter Koszanowo Posen Schillerstr. 45/1 ,Iul'. 
Boley HallS Augsbul'O' Bayern Hil'tenstr. 23/3 1. Med. 
Bollenrath Frallz Münster:ifel Rheinprov. Barerstr. 78{1 Forst\\'. 
Braune Max: Neu-Ruppin Brandenbnrg Schwanthalerst.. 67/1 l'hal'lll. 
Breidenbruch Otto Elberfeld Rbeinpr. Hirtellstr. 21/1 1'11UI'W. 
Brendel Gustav· Montevideo Amerika Adalbertstl'. 27/1 J. Gesch. 
Brinck Georg Magdeburg Pr. Sachsen Schulstr. 6/0 ,Iu!'. 
Brömme Edual'd Wiesbaden Hessen-N. Kleestl'. 13/3 NlLturw. 
Brubacher Heinrich Hal'xheim Bayern SchOlllmCl'str. 14a/2 Metl. 
Brugllatelli Luigi Pavia Italien Amalienstr. 22/1 TI. Naturw. 




Buhler Kar! Oettingen Bayern Bayerstr. 4.1{3 Med. 
Buhmann Kar! München « Theresienstr. 46/4 Jur. 
Burger Adam Dr. Bamberg .« Thierschstl'. 7/4 Med. 
Burkhardt Ernst Weimar Sachsen-W.·E. Hasenstr. 7/2 r. Pharm. 
Busch Albert Wintel'thur Schweiz Karlspl. 22/3 Chem. 
Butz Ernst Augsburg Bayern Lindwurmstr. 12/1 Med. 
Byns Ludwig Andernach Rheinpr. A.Nymphenbgst.13/1 Jur. 
Cahn Jakob Rlllzheim Bayern Türkenstr. 4.7/2 1. Gesch. 
Cassalette Josef Rheinbreitbach Rheinprov. Findlingstr. 44/Q . Med. 
Caudinus Adolf München Bayern Theresiellstr. 100/4 Med. 
0hristmann Jlllius FrankenthaI "Amalienstr. 53/2 JUI'. " 
Oirkler Alexander Aug. Minneapolis Amerika Holzstr. 4/2 Chem. 
CorneJius Hans Dr. München Bayern Luisenstr. 4.21/0 1'. Phil. 
Crailsheim' Arthur von Ludwigsburg WÜl'ttemberg Marsstr. IA/3 I. Naturw. 
Cmmer Max: l\1ülheim Rheinprov. Zieblandstr. 8/1 Med. 
Dahl Franz Osnabrück Hannover Karlstr. 54a/3 1'. Pharm, 
Dahmen 'l'heodor Köln Rheinprov. Türkenstl'. 51/3 Jur. 
Dalski l'IIaryan Usch Posen Mittererstr. 3/1 1. Pharm. 
Dietz Julius München Bayern Schönfeldstl'. 13/3 1. Ju!'. . 
Dischlel' Franz Bernh. Fl'eiburg Baden Tbalkirchnel'str. 12/2 l\fed. 
Dölger Hermann Wörth alM. Bayern Dacbauerstr. 14/2 R. Phal'm. 
Doennebrink Franz Billerbeck Westfalen Landwehrstl'. 23/4 Med; 
Dresdner Max Benthen Schlesien Landwehrstr. 39/3 Med. 
Dudly Werner Rorschach Schweiz Schwanthalerst.l0a/2 Med. 
Dyroff Anton Aschafl'enburg Bayern TheresienAtr. 46/4 J. Jur. 
Ebbing Adolf Borken Westfalen Karlsstr. 61/1 Med. 
Ebert Frauz Cassel Hessen-N, Herrenstr. 27/1 Jur. 
Eckart Ernst Ansbach Bayern Luitpoldstr. 11/3 Med. 
Eckel Georg Königsbach «Barerstr. 70/0 1. ,Jur. 
Egger Bermann Passau « Theresienatr. b8/1 Jur, 
Eggerking Karl Grossenmeer Oldenburg v. d. Tannat!·. 19/1 Jur. 
Ehrhal'dtErnestFrancis Birmingham England Salzstr. 23b/2 Ohem. 
Eich Karl Euskirchen Rheinprov. Christophstr. 8/2 1'. Jur. 
Eiden Eduard Waldbröl « K.apellenstr. 5/1 r. Med. 
Einbaus Wilhelm Einhausen Westfalen Krankenhausstr. 4/0 Med. 
Eisenberger Ludw. Dr. Tölz Bayern Krankenhausstr. 1 rtfed, 
Eisenhart Heinr. Dl'. München « Sonnenstr. 16 Me? 
Elias JuJius Hoya Hannover HildegardstJ'. 14/2 PhJloI. 
Emmerich Otto Giessen Hessen Landwehrstr., 29/1 I. Med. 
Erbeling Klemens Borbeck Rheinpr .Landwebrstr. 16/31', Dentol. 
Eschenlohr Johann Kaufbeuren Bayern Rumfordstr. 36/2 1. Jur. 
EschwegeReinb. Frh. v. Reichensachsen Hessen-N. Neuthurmstr. 4/2 Jur. 
Faltin Hermann J. Kischinew Russland Hzg.-Heinrichst. 40/1 Med
d
, 
.l!'aRsold Gottfried DinkelsbUhl Bayern Schwanthalerst.IOa/2 Me . 
Fermi Claudio Piacenza Italien Karlstr. 19/2 Med
d
· 
Fermi Medero Monticelli « Marsstr. 36/2 Me . 
Finkelstein Albert Leipzig Sachsen Sonnenstr. 5/3 Med. 
Fischer Julius Co burg Sachsen-C.-G. Fahrikstr. 27/1 JU1'. 
Fleischmann Wilhelm Weissenburg aIS. Bayern Theresienstr. 28/4 Jur, 
Foerste Alfi'ed Lissa Posen Türkenstr. 87/0, Jur. 
Foerster Max Dresden Sachsen Lindwurmstl'. 71/2 Med. 
Folkerts Johannes Esens Hannover Füratenatr. 24/2 R. Jur. 
Frank Josef Waldmünchen Bayel'1l Arcostr 12/8 1'. Jur. 
FI'anle Otto Gl'oss-Umstadt Hessen MülIerstr. 6/3 Med. 
Friccius Peter Schülp Schlesien Schwanthalerst. 10/0 Med. 
Frickhingel' Heinrich Nürdlingen Bayern Dachauerstr. \)0/2 Pharm. 
lUD 
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Friedricb Ludwig Dl'. München Bayern Krallkenhausstl·. 1/2 !\-Ied. 
Frömbling Waltel' Freien walde Brandenburg Zieblandstl·. 8/3 1'. Phal'lll. 
Frommelt Kurt Altenburg Sachsell-AIt.enbg. Zweibrückenstl'. 15/2 Jur. 
Fucbs Albert Achern Baden Duohauel'stl·. 107/2 Jur. 
Gabriel Wilbelm Neustadt a/H. 
Gärtner Alexander Osnabrück 
Bayern A.Nymphellbgst. 16/2 Med. 
Hannover Museums!r. ]/0 Jur. 
Gagern Alfons Frh. v. Erlangen 
Gerb,ardt Fritz (;lera 
Bayern A ugustenstr. 28/2 J ur. 
Gernand Josef Limb'prg a. d; ,1-. 
Giessmimn Alwiri Röhrsdol'f 
Reuss j. L' Schellillgstr. 20/0 Jur. 
Hessen-N, 8l\hrllllll11erstr. 1/3 Med. 
Sachsen Schommerst1'. 9/1 J. Med. 
Glas Ludwig Saargemü'nd' 
Glasschroeder FranzDr. A Itriussberg' 
Gmelin Adolf Fornsbach 
Gmelin Max Gaildorf 
Gockel Paul Nordhausen 
Goedde Eduard :Süren 
Gl'eckl Josef Fl'eising 
Groskopff Gusta\' Oberstein 
Gl'oetznel' Ernst IRoembild 
Grunelius Ernst Frh. v. Oberlauringen 
Gutermann Adolf Hechingell 
Habermann ,Franz Wismar 
Haerle Xavel' Biberach 
Hahn Reinhold Renischdorf 
Hahner Lorenz Wel'bacbhausen 
Hanckes Albert Bl'emerhaven 
Hauschildt Jobannes Herzhorn 
Hauser Ludwig Glarus 
Haymallll Josef Regensbul'g 
Hecking Karl Mayen 
Heiber Fritz Bl'eslau 
Heilmann Geol'g Brockterb'eck 
Heim buchel' Max Monheim 
Helle Friedrich Rüthell 
Hepp Otto Speyel' 
Hermsdol'f Paul Ohemnitz 
Hetz Hugo Müncben 
Heyn Paul Stendal 
Hildebr(llldt Rudolf Bühle 
Hilgendorft· Friedrich Poschloschen 
Hiltner Feodor Landshut 
Hinkel' Hans Landau air. 
Hinricbs Adolf J ever 
Hirsch Karl Berlin 
Hoeger ,Franz Fl'eising 
Hörmann Georg München 
Hofbauer Michael Regensburg 
Hollfelder Kal'l Allgsburg 
HoJlmann Otto Essen 
Hori Etsnojo Nagoya 
Hoskyns-Abrahall John Woodstock 
Huber Ludwig München 
Hurt Hugo BaYl'euth 
Jacobi Fl'iedrich Aschalfenburg 
Joachim Johanlles Bel'lill 
J ockwer Paul Düsseldorf 
Lothringen Amalienstl·. 58/0 1" Forstw. 
Bayern GnIleriestl'. 20/0 Gesch. 
Württembel'g 1\1:uiStr. 1/2 '1'. . LVfed. 
• Wnrzerstr. 10/3 Nut,urw. 
P. Sachsen Schillerstr. 48/2 1'. ]',fed. 
- Westfalen Schwnnthalel'st. 33/0 Med. 
Bayern Louisenstr. 39/2 r. Philol. 
Sachsen-Mo Kanalstr. 39/1 Jur. 
OIdellburg Gabelsbergerst. 68/2 Forstw. 
Bayern Theresienstr. 11/3 J tlI'. 
Hohenzollerll Landwehrstl'. 48/3 1. Med. 
Melden burg 1\1:ittel'el·8tr. 12/3 lI:Ied. 
Württemberg Schillerst,r. 21a/2 I. Med. 
Schlesien Steinheilst,r. 4/2 JUI'. 
Baden Ludwigstl'. 17/1 Philol. 
Bremen Schellingstl'. 61/2 1'. l\ied. 
Hchleswig.-lL Dacbullel'str. !)4a/2 r. Med. 
Schweiz Rilldermarkt 16/3 I\1ed. 
Bayern Wittelsbacherpl. 3/1 .TU!'. 
Rheinpr.\Heustr. 3/1 Med. 
Schlesien Zweigstl'. 2/6 Naturw. 
Westfalen RosenthaI 17/3 Jur. 
Bayern Hahnenstl'. 2/2 Jur. 
Westfalen Türkenstr. 98/3 TheoJ. 
Bayern Türkenstr. 94/2 Jur. 
Sachsen Landwebrstr. 16/3 Med. 
Bayerll Landwehrstr. 42/4 Med. 
P. Sachsen Lhldwurmstl'. 27/0 !\Ied. 
Hannoyer Goethestr. 10/1 1\1(;'d. 
P. Preussen Schi1lerRtr. 27/0 Med. 
Bayern Lilienstl'. 77/0 Pharm. 
« Kapuzillerstl'. 22/2 I. Med. 
Oldenbul'g Ludwigstr. 17/1 Forst\\'. 
Brandenburg Mittel'erstr. 9/3 Med. 
Bayern Lindwurmstr. 21/1 l\Ied. 
« l{rankenhausstr. 1/2 Med. 
Schillerstr. 26a/3 1. !\:Iod. 
~ Schellingstl'. 110/3 Jur. 
Rheinpl'ov. Lalldwehrstr. 66{2 Med. 
Japan Karlstr. 21/0 Ohem. 
Englalld Enhubel'stl'. 3A/I Ohelll. 
Bayel'l1 Akademiestl'. 6/4 Jur. 
MUl'sstl'. 12/0 Pharm. 
» Arcisst1'. 23/0 Ohem. 
Brandenbul'g Zweibl'ückenstr. 16/2 Philol. 
Hheillpl'. Hzg.-Rudolfstl'. 1/01'. J ur. 
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Name Heimat. Wohnung. 
Jonas August Rospe Rheinpr. Dachauel'str. 13/1 r. Ohem. 
Issmer Ernst Waldenburg Schlesien Sonnenstr. 16 Med. 
Kaempifer Richard Hohenmölsen P. Sachsen Findlipgstr. I/I Med. 
Kaeswurm August Dr. Darmstadt Hessen Fraunhofel·str. 10/3 Ohem. 
Kann Albert NÜl'llberg Bayern Barerstr. 45/2 r. Jur. 
Kappenberg Hugo Hofstede Westfalen Jägerstr. 2b Math. 
Kar! Joscph Regensburg Bayern Marstal1str. 5/3 PhiloJ. 
Kattentidt Karl Hameln Hannover Hirtenstr. 10a/2 Pharm. 
Kaudewitz Josef Olarencraust Schlesien Schwanthalerst. 26/3 Med. 
Kay Paul Theodor Wolkenstein Sachsen Theresienstr. 60/2 Med. 
Keil Wilhelm Kassel Hessen Dachauerstr. 18/1 Med. 
Kirschenhofer Adalbert München Bayern 'l'he1'esienstr. 136/2 Jur. 
Klee Richard Runzen Schlesien Burgstr. 11/2 Med. 
Kleine Eugen Dortmund Westfalen Ludwigstr. 17/1 Naturw. 
Klingelhöfe1' Adolf Kirchhain Hessen-N. Glockenbach 7/3 Med. 
Klühenspies IJudwig Speier Bayern Thalkirchnerstr. 12/2 Jur. 
Knorr Bermann München « Fürstenstr. 22/1 r. Naturw. 
Königsberger Eugen München « Promenadestr 10/2 M;ed. 
K,ohl Karl Memmingen (ScheIlingstr. 58[1 R. Jur. 
Koike Massanao Tokio Japan Landwehrstr. 85/2 Med. 
Komp Max Eitorf Rheinpr. Nymphenbgstr. 65/1 Jur. 
Kop~!'ßik Stanislaus Zirke Posen Blüthenstr. 9/1 Theol. 
Koppel Paul A. Mühlhausen 'l'hüringen Salzstr. 231/2 Med. 
Kraemer Georg \ München Bayern\Thal 76/4 Jur. 
Kranzbühler Christian Neustadt a. d. B. « . ScheIlingstr. 114/1 I. Staatsw. 
Kraus Franz Kiel Schleswig-H. Kanalstr. 47a/0 Med. 
Krauss Fritz Schwabach Bayern Rumfordstr. 15/3 I. Jur. 
1(roene1' Johann München « ~'heresienstr. 26/3 I1Ied. 
Kryge1' Max VOll Erfurt P. Sachsen Klenzest1'. 71/2 Med. 
Kügemann Hans Nfil'llberg Bayern ~chwanthalerstr.69/4 Jur. 
Kuhlmann .Josef Nordwalde Westfalen Hirtenstr. 12/0 1I. Med. 
Kummer Richard Weida Sachsen-Wo Rambergstr. 1/1 Matb. 
Kunze Bernhard Freiberg Sachsen Landwehrstr. 85/2 Med. 
Landgraf Wilhelm Erlangen Bayern St. faulstr. 3/1 l\Ied. 
Langreuter August Vechta Oldenbul'g M.aistr. 25a/l r. Med. 
Lengfehlnel' Franz Freising Bayern Maximilianspl. 15/2 JU1'. 
L~opo~der Kar! Dr. Eggenfelden Krankenhaus 1[1. Med. 
Llcktelg Albert DOllsieders < Türkenstl'. 34/2 r. Jur. 
Liebek Narciss 'l'remessen Posen Maistr. 1/1 r. Med. 
LOl'enz Karl Hof Bayern Schlll!ingstr. 68/2 . Philol. 
Lossen Josef Darmstadt Hessen Ludwigstr. 17/1 Jur. 
Lucks. Her!llann Moers Rheinpr. Lindwurmstr. 23/2 Med. 
L?-dWlg Wllhelm Rummelsburg Pommern Ludwigstr. 17 [1 lVled. Lud~k~ Gerhard Bremen Bremen Lämmerstr. 2[0 Me,d. Ma~Jlll)s Lorenz Oorfu Grieuhenland Kal'lstr. 60/0 Phllol. 
MmIlard Alexander Metz Lothringen Adalbel'tstr. 41/1 Jur. Man~elsdorff Max DI'. Gemünden Bayern Schwanthalerstr.28/0 Med. Mal't~n. Theo~or Aberdeen Schottland Bahnenstr. ]/2 Philo). ~~al:tllll Ferdmalld Riedlingen Württemberg Damenstiffstr. 6/2'.1 Med. 
M atltzhell .Karl DI'. Asuhati'enbUl'g Bayern Landwehl'str. 45/2 Hyg. 
a ~el Albert St. Albl'echt P. Preussen I-Iessstr. 31/2 1. Phi!. ~IatthRl~shHermann Landau i/Pf. Bayern Landwehl'str. 85/2 Med. 
"" ay "lC ard Dl'. München Kl'Ilnkenhausstl'. 1a Med. 
Mayer Albert DÜl'kheim Schellingstr. 43/2 1. Jur. 
Mayer ~duard Egel' < LOl1i~enstr. 42a/2 1. Jur. 
Mechamk Max Kjev Russland Landwehrstr. 34/3 Med. 
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rVoltnung. / Stucliwn. 
l\1enghius Martin Aachen 
Metznel' Kar! Nieder-VeJlmar 
Meyh Karl ' Leipzig 
Moebius Ludwig FUl·th i/Wo 
Moritz Fl'ied. ])1'. München 
Mozzi Alfl'ed Samaden 
Müller Angust Snlzbach 
Müller Max Kronach 
Nentwig Benno Glatz 
Neudörfi'el' Hans 'f(tbingell 
Niehaus Franz Hollage 
Nieser Otto l\fanllheim' 
Noder Anton Mindelheim 
Oehler Arnold München 
Ott Leopold Friedr. Kemnath 
Overbeck Fl'anz Bremen 
Pantasopulos Achilles Kalall1ata 
Pantasopoulos Blias Kalall1ata 
Petryko\Yski Alex. von Gnttstaclt 
Pfister Wilhelm Burladingen 
Pichlll1ayr Robert Stl'aubing 
Pieper Emil meld 
Ploenies El'Ilst von Amorbacb 
POI'th Theodor Dal'mst,adt 
Pusl Franz Landshut 
Rethel's Theodor San Francisco 
Richter Josef Eltmann 
Richter I1Iurtin Döschütz 
l~ieder Bermann DI'. Rosenheim 
Ritter zu Gl'ünstein München 
Lothar Frhr. VOll 
Römer Nikolaus WÜl'zhurg 
Rucop Otto Leobschütz 
Rupe Hans Basel 
Saild Riichiro Dl'. Tokio 
Schallmayel' Otto l~Iilldelheim 
Schelle August München 
Schiebel J ohalln Gaimersheim 
Schmidbauel' Max Neu-Ulm 
Schmidt Fl'iedrich Schwenstl'Up 
Schmidt Jakob Darmstadt 
Schmidt Ottö Laurahütte 
Schneider Jakob München 
Schneidel' Josef MÜllchen 
Schnitker Herlllanll Lingen 
Schulze Heinrich Leipzig 
Schulze-Kump Karl Kump 
Schumalln Abraham Eltville 
Se pp Benedikt Peiting 
Sinzheimel' Ludwig Worms 
Sinzheimer Siegfried W orms 
Stadler Joseph München 
Staehler Oornelius Hadall1ur 
Teuft Eugen Landsberg alL. 
Tb6venot Gaston Frankfurt 
Train Barmann Dl'. V. WieseIlt 
Rheinpr. Hirtenstr. 23/2 1. Geol. 
Hessen·N. S('hellingstl'. 53/3 Med. 
Sachsen Kreuzstr. 15/2 ~'Ied. 
Bayern WllI'zerstr. 12/1 r. Phi!. 
« Landwehl'str. 71/3 Med. 
Schweiz Tiirkemltr. 69/1 Jur. 
Rheinpr. AmalienRt.r. 51/3 Naturw. 
Bayern Bbmenstr. 59/4 Med. 
Schlesien Marsstr. 37/3 I. Jur. 
Württemberg Lindwurmstr. 69/11. Med. 
Hannover Tegernseerstr. 2/3 1. Jur. 
Baden Glockenbaeh 8/1 r. Med. 
Bayern Krankenhaus 1/1. l\1ed. 
« Hzg.-Wilhelmstr. 7/4 Jllr. 
« Theresienstl'. 9/1 R. Jur. 
Bremen Scndlingerthpl. la/2 ~red. 
Griechenland Amalienstr. 21/2 R. Med. 
Amalienstr. 21/2 Phi!. 
P. Pl'eussen Schwanthalerst. 77/3 Med. 
Siglllaringen Schillerstl'. 28/0 R Med. 
Bayern Türkenstr. 95/2 Jur. 
Hannover Schwindstr. 12/0 Med. 
Bayern Hessstl'. 3/3 Med, 
HeSSen\DaChauerstr. 26/2 Med. 
Bayern Zweibrückenstr. 1 1 /1 J 111'. 
Amerika Landwehrstr. 73/8 Med. 
Bayern Ludwigstl·. 17/1 Jur. 
Sachsen Schraudolpl}str. 13/3 Jm. 
Bayern Krankenhaus I/I. Med. 
Ottostr. 4/1 /Jur, 
« Marsstr. 7/1 1'. Med. 
Schlesien Landwehrstl'. 45/2 LVled. 
Schweiz Dachauel'stl'. 9/3 II. Ohem. 
Ja,pan Krankenhausstr. 4/0 Med. 
~ayern Elisenstr. 3a/2 Med. 
< Holzstl'. 1/4 Med. 
Lindwurmstl'. 12/4 Med. 
Lndwigstl', 17/1 Med. 
Schleswig-H. Schillerstr. 8/3 Med. 
Hessen Schellingstr. ll1/2r. PhiloI. 
Schlesien Buttermelchel'st. 3/2 Med. 
Bayern Baadel'str. 5/2 r. .Tm. 
« Adalbertst,r. 25/2 r. Phi!. 
Hannover A. Wienerstr. 30/2 Med. 
Sachsen Ludwigstr. 17/1 Med, 
Westfalen Dachauerstl'. 37/2 r. Med, 
Hessen-N. Schillerttr. 2/2 N. Spr. 
Bayern Theatinerstr. 15/1 R. Jur. 
Hessen Dachanerstr. '.)0/2 JUI'. 
« V. d. Tannstr, 24/2 Philo1. 
Bayem St. Annastr. 4b/3 J. Med. 
Hessen·N, Augustenstr. 81/2 Med. 
Bayern Künigillst,r. 4/0 Phi!oI. 
Hessel1-N. A.Nymphenbgst.13/3 Ohem. 




































Wilrttemberg Ludwigstr. 17/1 Jur. 
Pommern Karlstr. 61/1 I. Med. 
Baden Schwanthalerst. 26/0 2tfed. 
Bayern Finkenstr. 2/1 Jur. 
P. Preussen Altheimereck 20/3 I. Med. 
Wlil'ttembergLudwigstl'. 17/1 JUl'. 
P. Sachsen Königinstr. 53/0 Forstw. 
• Glockenbach 12/2 Med. 
HannoveJ' 'rürl{enstr. 69/2 r. Med. 
Bayern Türkenstr. 61/4 Jur. 
Schlesien Marsstr. 3/1 Med. 
Bayern Auenstr. 2/1 r. Jur. 
« Barerstr. 78/3 r. Jur. 
Rheinprov. Krankenhausstr. 5/0 Med. 
Württemberg Schwanthalerst. 53/1 Med. 
Bayern l'heresienstr. 9/1 Med. 
I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Sommel'semester 1888. 
Theol. Fakult. 103 Bayern 3.9 Nicht-Bayern 142 
Jurist. Fakult. 991 » 375 » 1366 
Staatsw .Fakult.} ~a~t 4 » 11 » 15 
... 01S . 53 4:5 98 
Medizin. Fakult. 506 » 833 » 
- 1339 
Philos. Fak. I. Sektion 182 )} 156 » = 338 
» II. Sektion 56 » 195 » 251 
Pharmazeuten . B3 )} 177 » 260 
Summe: 1978 » 1831 » - 3809 
Hiezu kommen noch 24 
Hörer, welche, ohne immatrikuliel·t zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten. 
daher Gesamtsumme: 3833 
11. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Fakultäten Summa 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im Winter - Semester 
1887/88 immatrik-uliprt • 
Nachträglich 'wurden noch immatri-
l.-uliert • 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 
Hie\'on sind abgegangen 
Rest für das laufende Semester • 
Neuer Zugang dieses Semesters 
Pharrou-I I \ I Philosoph. 
,
. TheOlog,\ Juristen .. \ staatsw .. · .. I.l\Iedizin. I 
_ _ . _. _ LSekt·III.Sekt. 
zeuten partial 
Ba.yr. I Nicht~ I B:1yr'j SiCht,\ Barr. I Nicht, \ Bayr·l Sicht· I Bayr. Xioht- Bayr. l NiCbtl Ba.Yl', NiCht,\ Bayr. I Xicht· 
..", """, I &", I'~' "'n, I '.', '"" 1 '.', 
1101 25 P501 2651 611 48 6071 '08 209, 137 66 1741 87 167119"i1424 
I 
I ' I I I 1 I 
- - 31 31-1 - 101 ]41 21 11 1 2 11 11
171 21 
Ilol 251 9531 268 
13' I 9 24 97 
97
1 
161 9291 171 
61 23 621 204 
61 I I 1'-'" ---i-"--r-, I ,18 517 622 211! 138 671176 8811681200711445 25
1 
36 165 42; 43 14 43 141 40 1481 422 






951 531 1331 741 128 185911023 
i I 
231 4811 457 
11 33 251 376 13i 61 I 31 621 !JI 49 1191 808 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 11031 3919911-375/ 57
1 










Ausscheidung nach der Heimat. I=".nd. Fakultäten: I S r.4 .-< i r;; Philosoplrlsche ,... § .-d d 0 ~ ~ <LI ~ <LI I. I II. ~ t1 d ~ ~ ri.i Sekt. Sekt. 
-
1 I I I A. Deutsches Reich. 
Bayern 
Oberbayern . 43 325 14 179 58 26 29 674 
Niederbayel'll 3 103 2 57 10 2 13 190 
Pfalz. . 17 123 4 72 42 .9 5 272 
Oberpfalz 4 107 4 45 15 1 9 185 
Oberfrankell 2 ;~I 3 25 9 3 6 127 Jl.fittelfranken 1 10 33 10 10 8 165 Untel'fl'anken - 35 13 21:i 8 3 7 92 
Sohwaben 33 126 7 69 30 2 I:i 273 
Summa I 103 991 57 506 182 56 811 HJ78 
Preussen 
Rheinprovinz 4 64 7 91 8 21 37 232 
Westphalen 11 30 1 80 6 12 23 163 
Hessen-N ussalt 1 23 2 66 9 22 13 136 
Schlesien 6 18 2 67
1 
4 16 14 127 
Hannover 4 18 4 44 5 8 l/j 99 
Provo Sachsen. 1 11 2 41
1 
9 8 5 77 
Provo Preussen 1 13 - 25 5 4 5 53 
Brulldellburg - 12 - 16 6 10 6 50 
Sohleswig-Holst,eill - 1 - 28 5 6 2 42 
Posen. 1 10 - 17 2 2 1 33 
Pommern - 3 - 17 1 3 2 26 
Hohenzollerll 2 1 - 2 - - - 5 
Summa 11 31 204 18 Ml4 60 112 1::14 104::3 
Württemberg • . 3 23 8 64 10 11 23 142 
Baden • • • 1 23 6 41 14 8 7 100 
Sachsen - 10 2 38 8 5 4 67 
Gh. Hessen - 16 2 19 8 11 6 62 
Mecklenburg.Schwerin - 1 1 13 5 1 - 21 
Braunschweig • • - 7 4 6 - 3 1 21 
Oldenburg • . • - 10 1 9 - - 1 21 
Hamburg • • • - 6 - 9 1 3 1 20 
Elsass-Lothringen 
. I 1 8 2 5 1 1 2 20 
Sachsen· Weimar - 6 - 2 4 5 2 19 
Anhalt : I - 5 - 9 1 1 1 . 17 
Bremen. .. ' - 4 - 8 1 1 1 15 
Sachsen·Meiningen • - 2 - 8 1 1 - 12 
Sachsen·Coburg·Gotha - 3 1 5 1 1 - 11 
Sachsen· Alten burg • • - 3 1 5 - - 1 10 
Schwarzburg·Rudolstadt • - 3 1 2 - 1 - 7 
Lübeck. • • • • • • - 1 - - 3 2 - 6 
Schwarzburg·Sondershausen - - - 4 - 1 - 5 
Lippe·Detmold • • • • . - - - 4 - _. 1 5 
Reuss j. L. - 2 - 3 - - - I) 
Wald eck • - 1 - 1 1 - 1 4 
Mecklenburg-Strelitz , - - - 2 --- 1 - 3 
Lippe·Schaumburg . - 1 - 1 - - -I 2 
Summa 1lI 5) 135) 29) 2(8) 59 ) 57 I 52) 595 
Fakultäten: 
'LI ~ Philosophische EI a V at er 1 an d. cl l ~ ] ~' .... I. I II . CI) ~ ~ P-I rJ.l t1 <IS f'-:> ..., Sekt. Sekt. w , 
B. Ausland. 
Schweiz. 3 26 1 21 7 3 . 61 
-Russland 
- -





13 4 5 ~ 22 
Oesterreioh 
- 3 - 7 4 4 .- 18 Grieohenland 
- - -
6 8 1 - 15 ' Japan 
-
2 1 4 1 1 - 9' Ungarn 
- -












- - - - -
4 - 4 Serbien. .. 
- 2 1 - - 1 - 4 Frankreioh 
- 1 - 1 - 1 _. 3 Schottland . 





- - - 3 - - - 3 Holland . 
- - -
2 - - -- 2' Bulgarien . 
- -
2 
- - - -
2 
Persien. 





- - - - 1 - -b 1 Rumaenien. 
- - - - - -
/'1" _,1' 
Neuseeland 
- - - 1 -I - '-:;::1'- 1 
Summa IV I 
31 aUI 9\ 81\ 37 I 261 11193 , II! f> 135 2  258 59 57 52 595\ 
» II 31 204 18 494 60 112 1 124 1043 
Summa der Niohtbayern \ 391 3751 561 8331 loG I 195117711831 » I» Bayern 103 \191 57 506 182 56 '83 1978 
G äSä'ilitS'üiii'iii'ä l421366 113133H 338 251 2601 31:\09 1 1 I 1 1 
Hiezu kOmruell noch. . • . • . . . . • • . • • . . • . 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu sein die Erlauhnis zum Besuche der, 
Vorlesungen erhalten bahen, somit 
im Ganzen 3833' 
